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4~Ι°§ΓΩΓ"
¤ο πρόβλ#μα τ#ς σχολικής ℅π¥δοσ#ς έχ℅ι απασχολήσ℅ι τους μ℅λ℅τ#τές τ#ς παιδ℅¥αςH
μ℅ διαφορ℅τική προσέγγισ#H αν£λογ# των χρονικών π℅ριόδων και των OÕινωŒΙOών
αλλαγώνĦ
℗ι ραγδα¥℅ς κοινωνικοĤοικονομικές μ℅ταβολές στ# χώρα μας δ#μιούργ#σαν συχνές
℅ŨĿ®αιδ℅ιŲŲΙOές μ℅ταρρυθμ¥σ℅ιςH σι οπο¥℅ς ℅¥χαν £μ℅σ℅ς ℅πιπτώσ℅ις Ĝκυρ¥ως αρν#τικέςĞ
στις μαθ#τικές ℅πιδόσ℅ιςH μ℅ αποτέλ℅σμα να χρ℅ι£№ονται ℅ρ℅υν#τικές παρ℅μβ£σ℅ιςH
για να ℅κτιμ#θούν τόσο σι αιτ¥℅ςH όσο και οι συνέπ℅ιές τουςĦ
" υπέρμ℅τρ# αν£γκ# για μ£θ#σ# αυξ#μένου FΥκου Ēγνώσ℅ωνĒH που θα χρ℅ιασθούν
σι σ#μ℅ρινο¥ μαθ#τέςŘτρι℅ς στο μέλλονH λόγω τ#ς τ℅χνολογικής αν£πτυξ#ς τόσο σ℅
℅π¥π℅δο ℅ργασ¥αςH όσο και καθ#μ℅ρινής ℅πικοινων¥αςH αύξ#σ℅ τ#ν ..πν℅υματικήĒ
απα¥τ#σ# του σχολ℅¥ου σ℅ β£ρος τ#ς σωματικής£σκ#σ#ς Ĝκαι αγωγήςĞĦ
Όλ℅ς σι υπ£ρχουσ℅ς μ℅λέτ℅ς γύρω από τ# σχολική ℅π¥δοσ# ℅στι£στ#καν στ#ν
Ēπν℅υματικήĒλ℅ιτουργ¥α και τους παρ£γοντ℅ςH που τ#ν ℅π#ρ℅£№ουνH αφήνοντας έξω
τ# ĒσωματικήĒ ως και αυτή να μ#ν αποτ℅λ℅¥ αλλ#λένδ℅το και αλλ#λοĤ℅π#ρ℅α№όμ℅νο
στοιχ℅¥ο τ#ς ανθρώπιν#ςοντόπμαςĦ
" δυϊστική αντ¥λ#ψ# για το διαχωρισμό Ēπν℅ύματοςG και Ēσώματος και ως ℅κ
τούτου ξ℅χωριστή ℅κπαιδ℅υŪκή διαδικασ¥α μ£θ#σ#ς και αγωγήςH έχ℅ι δ#μιουργήσ℅ι
στ# νέα γ~ŒΙ£H προβλήματαH τα οπο¥α στ# συνέχ℅ια τ#ς №ωής τους θα αŒ¤Ιμ℅τωÜσÕυν
μ℅ δυÌÍĿολ¥αĦ
¤ο γνωστικό αŒ¤ΙO℅¥μ℅νÕ τ#ς €υσικής §γωγήςH το οπο¥ο θα μπορούσ℅ να
λ℅ιτουργήσ℅ι σφαφικ£ στο №ήτ#μα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και αγωγήςH ℅ιδικ£ στ#ν παιδική
και ℅φ#βική #λικ¥αH φα¥ν℅ταιH ότι δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№℅ταισοβαρ£H από το Υ®~®& τόσο
στον οργανωτικό τομέα Ĝσχολ℅¥α ĤυποδομήĞH όσο και στο αναλυτικό πρόγραμμα
Ĝπ℅ρι℅χόμ℅ναĞH έτσι ώστ℅ να έχ℅ι τα ¥δια θ℅τικ£ αποτ℅λέσματαγια όλα τα παιδι£Ħ
§υτή # κατ£στασ# δ#μιουργ℅¥ αφG ℅νός μ℅ν Ēέλλ℅ιμμαĒ Υύμνασ#ς στους
μαθ#τέςŘτρι℅ςH μ℅ αν£λογα αρν#τικ£ αποτ℅λέσματα στον τομέα τ#ς ψυχοσωματικής
τους ιŲX℅¥αςH αφG ℅τέρου δ℅ μονομέρ℅ια στ#ν Ēαθλ#τική αγωγήĒ τουςH που π℅ριορ¥№℅ι
#ς όποι℅ς προοππκέςĦ
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5^υστυχώς στ# χώρα μας # κοινωνική δι£στασ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH δ℅ν έχ℅ι
αντιμ℅τωπισθ℅¥ από τ#ν πολιτ℅¥α ακόμ# ικανοποι#τικ£H ώστ℅ οι υπ£ρχουσ℅ς διαφορές
που ℅κπορ℅ύονται από τ# διαστρωμ£τωσ# του πλ#θυσμούH να καθ¥στανται βασικός
παρ£XŬẂτας τ#ς μ£θ#σ#ς και τ#ς ℅παγγ℅λματικής πρŬŬπŪκής των νέωνĦ
" συσχέτισ# τ#ς κοινωνικής διαστρωμ£τωσ#ς και τ#ς σχολικής ℅π¥δοσ#ς ℅¥ναι το
π℅δ¥ο στο οπο¥ο κιν℅¥ται αυτή # ℅™*ασ¥αH και ℅ιδικότ℅ρα στο ĒσωματικόĒ τομέα τ#ς
αγωΥής στ#ν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
" ℅κπα¥δ℅υσ# των μαθ#τώνŘτριών ℅¥ναι σύμφωνα μ℅ τ#ν πολιτ℅¥α ¥δια σG όλα τα
σχολ℅¥αĦ Άρα και # ℅π¥δοσή τους στο μ£θ#μα τ#ς €υσικής §γωγής θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι
# αυτήH αν℅ξ£ρτ#τα από τ# στρωματική ή γ℅ωγραφική δι£ρθρωσή τουςĦ °G αυτό το
σ#μ℅¥ο στ#ρ¥χθ#κ℅ # υπόθ℅σ# τ#ς έρ℅υνας που έγιν℅ σG ένα μ℅γ£λο δ℅¥γμα (1204
παιδιώνĞ τ#ς °¤G τ£ξ#ς δ#μοτικών σχολ℅¥ωνĦ
" ℅ργασ¥α έχ℅ι δύο κατ℅υθύνσ℅ιςH αφού σι παρ£γοντ℅ς διαστρωμ£τωσ#ς
Ĝαν℅ξ£ρτ#τ℅ς μ℅ταβλ#τέςĞH που μ℅λ℅τήθ#καν ήταν τόσο στον τομέα τ#ς κοινωνικής
κατ£ταξ#ς των σχολ℅¥ων Ĝδ#μόσια και ιδιωτικ£ĞĦ όσο και τ#ς γ℅ωγραφικής
κατανομής τους ĜαστικέςH #μιαστικές και αγροτικές π℅ριοχέςĞĦ
" ℅π¥δοσ# των °ωματικών Κιν##κών Ικανοτήτων αποτέλ℅σ℅ τον παρ£γοντα
Ĝ℅ξαρτ#μέν# μ℅ταβλ#τήĞH μέσω του οπο¥ου έγιν℅ # σύγκρισ# - συσχέτισή τους σ℅
συν£ρτ#σ# μ℅ το OÕινωŒΙOό στρώμαĦH τ# γ℅ωγραφική π℅ριοχή και το φύλο των
παιδιώνĦ
°τα κ℅φ£λαια ΙH 11, ®ΙH π℅ρWλαμβ£νŬνται τα θέματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ :
αĞ τ#ν κοινωνική διαστρωμ£τωσ#H και ℅ιδικότ℅ρα τις OÕινωŒΙOές συνθήκ℅ς των
στρωμ£των στ# χώρα μαςH από τ# δ#μιουργ¥α τους μέχρι τ# σ#μ℅ρινή διαμόρφωσή
τουςĦ
βĞ τ# δ#μογραφική ℅ξέλιξ# στο γ℅νικό ℅π¥π℅δο του πλ#θυσμού και στον ℅ιδικό χώρο
τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
γĞ τ#ν οικονομική και πολιτιστική ℅ξέλιξ# και διαμόρφωσ# των κοινωνικών
στρωμ£τωνH καθώς και #ς μορφωτικές καταβολές τουςĦ
δĞ τ# διαμόρφωσ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ# χώρα μαςH μ℅ ℅ιδική αναφορα στ#ν
πρωτοβ£θμιαĦH όπως και τ# σχέσ# τ#ς μ℅ τ# κοινωνική διαστρωμ£τωσ# του
πλ#θυσμούĦ
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6℅Ğ τ# €υσική §γωγήH ως γνωστικό αẂŪO℅¥μ℅νÕ τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και το ρόλο που αυτή
έχ℅ι στ#ν αγωγή των παιδιών τ#ς αναπτυξιακής #λικ¥ας (4-12, προσχολική και
βασWκή ℅κπα¥δ℅υσ#ĞĦ
στĞ τα §ναλυτικ£ ®ρογρ£μματα και ℅ιδικότ℅ρα τ#ς €υσικής §γωγής του δ#μοτικού
σχολ℅¥ουH μ℅ αναφορ£ στο σ#μ℅ρινό ισχύον §ναλυτικό ®ρόγραμμαH που απ℅τέλ℅σ℅
και το πλα¥σιο ℅π£νω στο οπο¥ο στ#ρ¥ÞτIO§Œ σι μ℅τρήσ℅ις τ#ς έρ℅υνας Ĝπριν και μ℅τ£
τ#ν ℅τήσια ℅φαρμογή τουĞĦ
°το κ℅φ£λαιο ΙŒ γ¥ν℅ται # παρουσ¥ασ# τ#ς μ℅θοδολογ¥ας σχ℅τικ£ μ℅ τ# διαμόρφωσ#
του πλαισ¥ου τ#ς έρ℅υνας Ĝδ℅¥γμαH test, αξιοπιστ¥αĦ - ℅γκυρότ#ταĞĦ
°το κ℅φ£λαιο ν παρουσι£№℅ται # αξιολόγ#σ# των δ℅δομένων και τα αποτ℅λέσματα
κατ£ κατ#γορ¥α και φύλοĦ
°το κ℅φ£λαιο Vl π℅ριλαμβ£ν℅ται# συ№ήτ#σ# και τα συμπ℅ρ£σματαĦ
°το τέλος τ#ς ℅ργασ¥ας υπ£ρχ℅ι # βιβλιογραφ¥απου χρ#σιμοποιήθ#κ℅στ# διαδικασ¥α
αυτής τ#ς έρ℅υναςH καθώς ℅π¥σ#ς και # π℅ρ¥λ#ψ# στα ~λλ#νικ£ και §γγλικ£Ħ
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7Ι·Κ~€§@§Ι℗
Κ℗ΙΝΩΝΙΚ" ^Ņ§°¤™ΩΜ§¤Ω°"
ΙĦ§Ħ &~Ω™Ι~° Κ℗ΙΝΩG"Κ"° ^Ņ§°¤™ΩΜ§¤Ω°"°
" κοινωνική διαστρωμ£τωσ# απσŲ℅λ℅¥ βασικό παρ£γοντα μ℅λέτ#ς και αν£λυσ#ς
κ£θ℅ κοινων¥ας τόσο *ια τ# γ℅νική ℅ξέλιξή τ#ς όσο και τις ατομικές διαφοροποιήσ℅ις
των μ℅λών τ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν OÕινωΝǾĿΉH ℅παΥΥ℅λματικήH μορφωτική και
πολιτισμική τους αν£πτυξ#Ħ
℗ι κοινων¥℅ς ℅¥ναι αυτές οι οπο¥℅ς δ#μιούργ#σαν τον αγώνα για τ#ν ℅πιβ¥ωσ#H τ#ν
℅ξέλιξ# και τ#ν αν£πτυξ# του πολιτισμούĦ ¤α £τομα ℅¥ναι ℅νταγμένα μέσα στον
πολιτισμό ως μον£δ℅ς όπου # συμμ℅τοχή τους καθορ¥№℅ται αν£λογα μ℅ τ#ν θέσ# τους
στ#ν κοινων¥α και τ#ν αγωĤŲήH που έλαβανH λFΥω τ#ς συγκ℅κριμέν#ς κοινωνική τους
θέσ#ς (Carboni C. 1982, σĦĪĮĞ
" θέσ# του ατόμουH ως μέλους τI№ κοινων¥ας καθορ¥№℅ται από τ#ν #λιŸ το φύλοH
τ# μόρφωσ# και το ℅π£ΥΥ℅λμαĦH τα οπο¥α προσδιορ¥№ουν τ# στρωματική του κατ£ταξ#
μ℅ το συγκ℅Ũφιμένο ρόλοĦ
℗ι κοινωνικές θέσ℅ις ορ¥№ονται σ℅ προσαπτόμ℅ν℅ς και ℅πιτυγχανόμ℅ν℅ς και
℅ρμ#ν℅ύÕντĿΙΙ ως ℅ξής «®ροσαπτόμ℅ν℅ς ℅¥ναι ℗Ι θέσ℅ιςH οι οπο¥℅ς ℅κχωρούνται στG
£τομαH αν℅ξ£ρτ#τα των διαφορών και των ικανοτήτων τουςĦ
℗ι ℅πιτυXχαẂόμ℅ν℅ς θέσ℅ιςH απαιτούν ℅ιδικ£ προσόντα....^℅ν προσ£πτονται στG
£τομα μ℅ τ# γένν#σή τουςH σŊŊÙŊĦ παραμένουν κ℅νές και καταλαμβ£νονται μ℅ το
συναγωνισμόκαι τ#ν ατομιĒGϊΊ προσπ£θ℅ια» Ĝ§υγ℅ρινός&Ħ 1983, σĦĬĲĞĦ
ĻẂ£ŊĦĦŬ*α μ℅ το κοινωνικό σύστ#μα ℅νισχύ℅ται ή όχι # δυνατότ#τα στα £τομα να
ταυτ¥№ουν τις ℅πιτυγχανόμ℅ν℅ς θέσ℅ις μ℅ τις προσαπτόμ℅ν℅ςH λÒŲXω τ#ς κοινωνικής
τους κατι#ωΥής και προέλ℅υσ#ςŚ
" καταγωγή προοιων¥№℅ι τις θέσ℅ιςH που θα καταλ£β℅ι κ£ποιος σŲ# κοινων¥αH αφού ο
πλούτος και το όνομα ℅¥ναι βασικ£ ℅φόδια για τ#ν ~®ιτυχ¥αĦH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ# φτώχια
# οπο¥α π℅ριορ¥№℅ι αισθ#τ£ τις πιθανότ#τ℅ςĦ
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8" κ£θ℅ θέσ# μέσα σG ένα κοινωνικό σύνολο δ℅ν ℅¥ναι αυτόνομ# αλλ£ βρ¥σκ℅ται σ℅
£μ℅σ# συν£ρτ#σ# μ℅ κ£ποι℅ς £λλ℅ςH όπως τον ℅κπαιδ℅υπκό μ℅ τους μαθ#τέςH τον
℅ργοδότ# μ℅ τους ~ργα№όμ℅νουςĦ τον πατέρα - μ#τέρα μ℅ τα παιδι£
ĜĻǾΓ℅ρινός &Ħ 1983,0.69).
℗ι ℅®ΙτυΥχανόμ℅ν℅ς θέσ℅ις σG ένα ιȘοινωẂŪȘό σύστ#μα διαρκούν μια συγκ℅κριμέν#
π℅ρ¥οδο και μ℅τ£ τις καταλαμβ£ν℅ικ£ποιος £λλοςH καθώς ℅π¥σ#ς ένα £τομο μπορ℅¥
να έχ℅ι ταυτόχρονα δύο ή και π℅ρισσότ℅ρ℅ς OÕινωŒΙOές θέσ℅ις ĜιȘαĜÍ#X#τήςH
συνδικαλιστήςκαι μέλος αθλ#τικού σωματ℅¥ουΧ
" κ£θ℅ θέσ# δωθέτ℅ι συγκ℅κριμένο κύρος το οπο¥ο αẂτανακλ£ταιστ# GΚοινων¥α και
προκαθορ¥№℅ι τ# λ℅ιτουργ¥α του ατόμουH που τ#ν κατέχ℅ι Ĝπαππ£ςH καθ#γ#τής
παν℅πιστ#μ¥ουκλπĦĞĦ
~π¥σ#ς κ£ποια κοινωνικ£σύμβολα αυξ£νουν το κοινωνικό κύρος του ατόμου που τα
κατέχ℅ΙĦH όπως το καλό αυτοκ¥ν#τοHτο μ℅Υ£λο σπ¥τιH # θαλαμ#γόςκĦλĦπĦ
ĜόπĦ ®Ħ 0.70).
℗ι κοινωνικές θέσ℅ις αντανακλούν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τIν κοινωνική ένταξ# των
ατόμων στο στρωματικό και ταξικό πλα¥σιοH μέσα στο οπο¥ο δραστ#ριοποιούνται και
λ℅ιτουργούν και το οπο¥ο καθορ¥№~Ιτο συγκ℅κριμένο κοινωνικό status*.
℗ καθορισμόςτIς κοινωνικήςτ£ξ#ς και τ#ς κοινωνικήςδιαστρωμ£τωσ#ςτων μα№ών
παρουσι£№℅ιπολλές αẂŲιXνωμ¥℅ςH οι οπο¥℅ς διαχρονικ£ οριοθ℅#Ίθ#καν μέσα από Ūς
διαφορ℅#κέςκοινωŒÍÌPXικέςθ℅ωρ¥℅ς (fοουκȘPÙςΚ 1987, ο 147-169)
°℅ κ£θ℅ κοινων¥α μπορούμ℅ να διακρ¥νουμ℅ στρώματα ή τ£ξ℅ις τα οπο¥α
αποτ℅λούνται από £τομα μ℅ ¥δια χαρακτ#ριστικ£℅π£γ*℅λμαH οικονομική κατ£στασ#Ħ
¤℗ σ¥γουρο ℅¥ναιH ότι για τ#ν ταξική κατ£ταξ# βασικό ρόλο έχ℅ι # προσωπική £ποψ#
των ατόμωνH που γ¥ν℅ται συν℅ιδ#τ£H ℅νώ για τ# διαστρωμ£τωσ# # ένταξ# γ¥ν℅ται
℅πιστ#μονικ£ και οι ℅υρισκόμ℅νοισG ένα συγκ℅κριμένο στρώμα δ℅ν το γνωρ¥№ουνĦ
STA11)S σ#μιÜG℅Ι ένα σύμÙŨÙγμα δΙOωωμ£Ųων και καỲŶ#κόντωνĦ ®ÚĞÕνομ¥ωŘG ΚαI ẀŲιȘŲHφ℅ώσ℅ων
(BoHomore ¶Ħ¤ 1974. σŚÎÎĬĤÎÎİĞŚ
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σχολή κοινωνιολογ¥αςH ορ¥№℅ι τ#ν κοινωνική θέσ# μ℅ ορισμένα ℅ξωτ℅ρικ£ προς το
£τομο αντικ℅ιμ℅νικ£ κριτήριαH όπως ℅¥ναι το ℅π£γγ℅λμαH το μορφωτικό ℅π¥π℅δοH το
℅π¥π℅δο του ℅ισοδήματοςH το κοινωνικό γό#τρο» ĜΚαφφές Γ 1999, 0_83).
Κατ£ κ£ποια £ποψ# το στοιχ℅¥ο τ#ς κοινωνικής στρωμ£τωσ#ς ℅¥ναι καθαρ£
οικονομικόĦ §υτό φα¥ν℅ται στον §ριστοτέλ# ο οπο¥ος ορ¥№℅ι τον κοινωνικό
διαχωρισμό σ℅ δύο τ£ξ℅ιςH τ#ν τ£ξ# των ℅υπόρων και τ#ν τ£ξ# των απόρωνĦ ℗ι
πρώτοι ℅¥ναι φύσ℅ι ℅ξÕυσι£№ÕŒ¤℅ςH και οι δ℅ύτ℅ροι φύσ℅ι αρχόμ℅νοÍĦH μα№¥ μ℅ τους
δούλουςĦ §κόμα ο §ριστοτέλ#ς θ℅ωρ℅¥ αυτονό#το ότι οι κοινωνικές ανισότ#τ℅ς ήταν
από τ# φύσ# προσδιορισμέν℅ς (DahrendorfR. 1986, σĦĨĪĪĞĦ
Ένας παρ£γοντας ο οπο¥ος θα πρέπ℅ι να ℅ξ℅ταστ℅¥ ως προς τ# διαμόρφωσ# ¤αIν
στρωμ£τωνH που συγκροτούνται από διαφορ℅#κές τ£ξ℅ις στ#ν ιστορική διαδικασ¥αH
℅¥ναι ότι αυτές Ĝοι τ£ξ℅ιςĞ οργανώνονται σ℅ ξ℅χωριστ£ και αντ¥ρροπα πολι#κ£
κόμματα Ĝ@ύφας §Ħ 1993, σĦÍĮĞĦ
·Ισως ℅¥ναι αναγκα¥ο να πούμ℅ ότι # βασική διαφοροπο¥#σ# μπορ℅¥ να ℅¥ναι για το
στρώμα και τ#ν τ£ξ#H # συν℅¥δ#σ#H που έχουν τα £τομα για το που ταξικ£
ωσθ£νοẂWαιH ότι ανήκουνĦ
Ÿτ# ™ώμ# # δια¥ρ℅σ# των πολιτών γινόταν σ℅ πατρικ¥ουςH οι οπο¥οι μονοπωλούσαν
Ų#ν πολιτική ℅ξουσ¥α και σ℅ πλ#β℅¥ουςĦ
℗ι δύο σύγχρον℅ς αντυφοσωπ℅υτικές θ℅ωρ¥℅ς στρωμ£τωσ#ς ℅¥ναι του Μαρξ και του
¶έμ¥τ℅ρH όπου # έννοια τ#ς στρωμ£τωσ#ς καθορ¥№℅ται μ℅ β£σ# τ# θέσ# που κατέχουν
τα £τομα μέσα σG ένα σύστ#μα παραγωγήςH διανομής και καταν£λωσ#ςĦ
Κατ£ τον ΜαρξH «στο ℅π¥π℅δο σẂXκ℅κριμένων κοινωνιών # ταξική δι£ρθρωσ# δ℅ν
τφοβ£λλ℅ι καθαρ£ĦH μια και ℅νδι£μ℅σ℅ς και μ℅ταβατικές βαθμ¥δ℅ς συγκαλύπτουν
...τα ακριβή όρια αν£μ℅σα στις τ£ξ℅ις» ĜΜοσχον£ς §Ħ 1998, σĦÎÏİĞĦ
Υπ£ρχ℅ι μια βασική διαφορ£ στ# θ℅ωρ¥α του Μαρξ από αυτή του ¶έμπ℅ρ σG όHπ
αφορ£ τ#ν ταξική στρωμ£τωσ# μιας κοινων¥ας και # οπο¥α αναφέρ℅ται στο ℅π¥π℅δο
και στον τρόπο διαβ¥ωσ#ς ĜΜοσχον£ς §Ħ 1999, σĦÎÍĞĦ
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Κατ£ τον Μαρξ ℗Ι κοινωνικές τ£ξ℅ις πρέπ℅ι να ορ¥№ονται στο ℅π¥π℅δο παραγωγήςH
℅νώ κατ£ τον ¶έμπ℅ρ ℅πικ℅ντρών℅ται στο ℅π¥π℅δο τ#ς αγορ£ςĦ
℗ι βασικές αρχές που αναλύουν διαχρονικ£ τα συστήματα κοινωνικής στρωμ£τωσ#ς
℅¥ναι τρ℅ις :
# κοινωνική τ£ξ# (social c!ass),
# κλ℅ιστή ή νομοκατ℅στ#μέν#ομ£δα (st.tu, grOUp),
και # ομ£δα δύναμ#ς (power ŦŲ℗Ǿ™ĞHή το κόμμα (Bonomore ¤Ħ 1974, σĦĨĮĞĦ
§κόμ# ℅ξ℅λÍĦΚØWÞ£ # κοινωνική διαστρωμ£τωσ# παρουσι£№℅ται μ℅ τ# μορφή των
συστ#μ£τωνH« όπως για παρ£δ℅ιγμα # δουλ℅¥αHĦ # δŬυλŬπαŮŬιŸ # κ£σταH σι
νομοκατ℅℗τIμέν℅ς τ£ξ℅ις Ĝπριν τ# ΓαλλιΙĿΉ ~παν£στασ#ĞH οι κοινωνικές τ£ξ℅ις στις
βιομ#χανικές OŬινωνÙ℅ςH # ℅λ¥τ» ĜΚαφφές ΓĦ 1999, σĦĮÎĞĦ
«®ριν από τ#ν ℅μφ£νισ# του OαÜταλισμŬύ και τ#ς βιομ#χαν¥ας συναντούμ℅ £λλ℅ς
μορφές στρωματώσ℅ωςH όπως οι νομοκατ℅στ#μέν℅ς τ£ξ℅ις (etats), σι κοινωνικές
ι℅ραρχ¥℅ς (rangs), οι ℅παγγ℅λματικές τ£ξ℅ις (orders), σι συντ℅χν¥℅ς (corporations), και
mo παλι£ ακόμα σι κλ#ρονομικές κ£στ℅ς» ĜŇẀŲνÙWȘU G 1994, ℅πιμĦ ¤σαούσ# ^Ħ
σĦĬĲĞĦ
¤ις σύγχρον℅ς κοινων¥℅ς χαρακτ#ρ¥№℅ι μια σύνθ℅τ# μορφή στρωμ£τωσ#ςĦ # οπο¥α
℅¥ναι κατG αÜό τον τρόπο ένα σύστ#μα κοινωνικών τ£ξ℅ωνH που διαφοροποιούνται
μ℅ταξύ τους μ℅ β£σ# οικονομικ£ Wδ℅ÕλŬγΙO£H ιοτορικ£H θρ#σκ℅υτικ£ και πολιτισμικ£
κριτήριαĦ
¤ο σ¥γουρο ℅¥ναŨH ότι υπ£ρχ℅ι πολυ℅π¥π℅δ# αν£λυσ# για τ# σύλλ#ψ# και τ#ν
℅ρμ#ν℅¥α τ#ς έννοιας τ#ς τ£ξ#ςĦ
" Κοινωνική τ£ξ# κατ£ τον Καν℅λλόπουλο θα μπορούσ℅ να ορισθ℅¥ «ως ένα
σύνολο ανθρώπωνH που έχουν κατ£ το μ£λλον ή ήπονĦ #ς ¥δι℅ς και οπωσδήποτ℅
οικονομικώς προσδιορισμέν℅ς δυνατότ#τ℅ς №ωής και αν£πτυξ#ς» ĜΚαν℅λλόπουλος
πĦ 1992, σĦÍ 56).
¤ο χĦαραχτ#ριοτικότ℅ρο σχήμα αντικ℅ιμ℅νικής ταξικής δια¥ρ℅σ#ς ℅¥ναι ℅κ℅¥νο που
διατύπωσ℅ ο §μ℅ρικανός W. ΙĦ WARNER (1962) όπως λW℅Ũ ο ΚαφφέςĦ
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¤ο σχήμα αυτό π℅ριλαμβ£ν℅ι τρ℅¥ς τ£ξ℅ιςJ τ#ν £νωH τ# μέσ#H και τ# κ£τωH
Κ£θ℅ μω από τις τρ℅ις αυτές τ£ξ℅ις χωρ¥№℅ται σ℅ ανώτ℅ρ# και κατώτ℅ρ# μ℅
αποτέλ℅σμα να πρŬÍĿύπτ℅ι ουσιαστικ£ μια ℅ξαμ℅ρής δια¥ρ℅σ# ĜΚαφφές 1999,0.62-
63).
℗ Κ£ρλ Μαρξ ℅νώ στο Κομουνιστικό Μανιφέστο αναφέρ℅ι δύο τ£ξ℅ις Ĝ℅ύποροι και
προλ℅τ£ριοιĞH στ#ν «18 Μπρυμέρ του @ουδοβ¥κου - Ναπολέοντος ¶οναπ£ρτ#H





ĪĦτους Κ℅φαλαιοκρ£τ℅ς αστούς» Ĝ^℅ρτιλής ΓĦ 1996, 0.153-154).
Κατ£ τον κλασικό Μαρξισμό το καθοριστικό π℅δ¥ο για τ# διαμόρφωσ# των τ£ξ℅ων
και τ#ς ταξικής δομής ℅¥ναι ο καταμ℅ριομός ℅ργασ¥ας Ĝ@ύτρας §Ħ 1993, σĦ 16).
Κατ£ τον ΜĦ Weber μ℅ τον όρο κοινωνική τ£ξ# «νο℅¥ται ένα σύνολο ατόμων που
έχουν ένα κοινό χαρακτ#ριστικό στ# №ωή τουςH που ℅κφρ£№℅ται αποκλ℅ιστικ£ σ℅
οικονομικ£ συμφέρονταH ορι№όμ℅να από τ#ν κατοχή αγαθών ή τ# δυνατότ#τα
℅ξασφ£λισ#ς ℅ισοδήματος GΚαι διαμορφών℅ται στο πλα¥σιο τ#ς αγορ£ς ℅μπορ℅υμ£των
ή ℅ργασ¥ας (Weber ΜĦ 1972, σĦÍĮÍĞĦ
Κατ£ τον ®ουλαντ№£ οι κοινωνικές τ£ξ℅ις μπορούν να γ¥νουν κατανο#τές μόνον ως
ταξικές πρακτικέςH στο πλα¥σιο τ#ς π£λ#ς των τ£ξ℅ων ĜΜ℅λ℅τόπουλος ΜĦ 1999,
σĦÏİĞĦ
~£ν προσπαθούσαμ℅ να δώσουμ℅ κ£ποιο ορισμό για τ#ν GΚοινωνική τ£ξ#
λαμβ£νŬẂτας υπG οψιν τ#ν ψẀΧĦŬλσX¥αH αυτός μπορ℅¥ να π℅ριγραφόταν ως ακολούθως
" κοινωνική τ£ξ#H μπορ℅¥ να ℅¥ναι το συνα¥σθ#μα Ĝσυν℅¥δ#σ#Ğ κ£θ℅ ατόμου για το
που αυτός ανήκ℅ΙH δ#λαδή μια αποδοχή - ταύ#σ# ανώτ℅ρ# από ότι ℅¥ναι στ#ν
πραγματικότ#ταĦĜ¶ŤΙΙŠŪονŠ ¶Ħ 1977, σĦĨĮĞĦ
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~κ℅¥νο που χρ℅ι£№℅ται προσοχή στ#ν αναφορ£ για τις κοινωνικές τ£ξ℅ις ℅¥ναι #
αποφυγή του λ£θους που γ¥ν℅ται μ℅ τους όρους πσλιπκές τ£ξ℅ιςH νομικές τ£ξ℅ιςH
οικονομικές τ£ξ℅ις ĜŇẀŲνÙȘU G. ℅πιμĦ ¤σαούσ# ^Ħ 1994, σĦİÌĞĦ
¤ο σ¥γουρο ℅¥ναι ότι οι τ£ξ℅ις δ℅ν ℅¥ναι νομικ£ κατ℅στ#μέν℅ς τ£ξ℅ιςH υποχρ℅ωτικές
ομ£δ℅ςH ή οικονομικ£ συγγ℅νή σύνολαĦ ~¥ναι κ£τι πολύ π℅ρισσότ℅ροĦ
§υτ£ που θα πρŲŪ℅ι σ¥γουρα να ℅ξ℅τ£№ονται στ#ν αν£λυσ# τ#ς έννοιας κοινωνική
τ£ξ# ℅¥ναι # #λικ¥αĦH το φύλοH το ℅π£γγ℅λμαH # π℅ριουσ¥αH # κατοικ¥α και #
℅κπα¥δ℅υσ# ĜόπĦ πĦ 0.74).
℗ όρος «τ£ξ#» χρ#σιμοποι℅¥ται στις κοινωνικές ℅πιστήμ℅ς μ℅ τ#ν σ#μασ¥α τ#ς
κα#Ūορ¥ας ή τ#ς στρωμ£τωσ#ςĜδιαστρωμ£τωσ#ςĞĦ
°τ#ν πρώτ# σ#μασ¥α # κοινωνική τ£ξ# έχ℅ι αυστ#ρ£ όριαH ℅νώ στ#ν δ℅ύτ℅ρ# τα όρι£
τ#ς ℅¥ναι ℅υμ℅τ£βλ#ταĦ
Και στις δύο όμως π℅ριπτώσ℅ις # κοινωνική τ£ξ# π℅ριλαμβ£ν℅ι £τομα ή οικογέν℅ι℅ς
που έχουν π℅ρ¥που τ#ν ¥δια θέσ# (status) ή γό#τρο (prestige).
Μ℅ τ#ν ℅¥σοδο στον ℅ικοστό πρώτο αιώνα οι κοινωνικές τ£ξ℅ις έχουν χ£σ℅ι τα
ο™οθ℅τικ£ ℅κ℅¥να στοιχ℅¥α του 19"'" αιώναĦ
°τ# μ℅ταβιομ#χανική Κοινων¥α οι τ£ξ℅ις λέγονταιH στρώματαH κατ#γορ¥℅ςH ℅λ¥τH
ομ£δ℅ςH που έχουν διαφορ℅τικό π℅ρι℅χόμ℅νο και "θικό φWλŬσŬφΙOό πλα¥σιοĦ
Κατ£ τον ®ουλαντ№£ οι κοινωνικές τ£ξ℅ις μπορούν να προκύπτουν όχι μόνο από τ#ν
οικονομική πλ℅υρ£H αλλ£ και από το ¥διο το κρ£τοςĦ
KK¤ο ¥διο το Κρ£τος μπορ℅¥ να ℅Üβ£λ℅ι ή και να διασπ£ τα κοινωνικ£ στρώματα και
να δ#μιουργ℅¥ τ£ξ℅ιςĦ " πολιτική πρακτική ℅π℅ν℅ργ℅¥ στ#ν δομή ℅νός κοινωνικού
σχ#ματισμού μ℅ σκοπό τον μ℅τασχ#ματισμό τ#ς» ĜΜ℅λ℅τόπουλος ΜĦ 1999, σĦÏĬĞĦ
℗ ®ουλαντ№£ς αρν℅¥ται τ#ν αντ¥λ#ψ# ότι στο κρ£τος λ℅ιτουργ℅¥ # δυαδική αντ¥λ#ψ#
τ#ς ταξικής π£λ#ςH δ#λαδή μ℅ταξύ κυρ¥αρχων και κυριαρχούμ℅νωνĦ
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℗ ¥διος υπ℅νθυμ¥№℅ι ότι ένας κοινωνικός σχ#ματισμός σιŲXκ™Õ¤℅¥ται από πολλούς
τρόπους παραΥωΥήςH πρȘŲX℅νέστ℅ŮÕιχĴ και ν℅ώτ℅ρους και αυτό έχ℅ι ως συνέπ℅ια τ#
δ#μΙ℗$Υ¥α μιας πολύπλοκ#ς κοινωνικής δομήςH μ℅ ®ÕΙOẂĦĦς τ£ξ℅ις και μ℅ρ¥δ℅ς
τ£ξ℅ων ĜΜ℅λ℅τόπσυλος ΜĦ 1999, 0.53).
℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς κριτικές στον κλασικό μαρξισμό για τ# θ℅ωρ¥α των τ£ξ℅ων
στρέφονται τόσο στο ℅π¥π℅δο τ#ς ℅ννοιολόΥ#σ#ς τ#ς «τ£ξ#ς» όσο και στ# βασWκή
αẂτÙλ#GȚ®Ņ για το π℅ρι℅χόμ℅νο και τ# δυναμική τ#ς ταξικής δομής σ#ς καπιταλιστικές
OŬινωνÙ℅ς Ĝ@ύτρας § 1993, 0.22).
Κατ£ τον ŇẀŲνÙȘU # β£σ# των κοινωνικών τ£ξ℅ων ℅¥ναι ο ρόλος που αυτές πα¥№ουν
στ#ν παραγωγήH στ#ν οικονομ¥αĦ και στ# διανομή των οικονομικών αγαθώνĦ
℗ ρόλος αυτός OαθŬρÙ№℅ι το ℅πÙπ℅δŬ №ωήςH τ#ν ταξική ουν℅¥δ#στH τ#ν ιδ℅ολοΥ¥αH τ#ν
κουλτούρα και τ#ν πολιτική στ£σ# των τ£ξ℅ων ℅κ℅¥νων των οπο¥ων ή ύπαρξ#
℅κδ#λών℅ται μ℅ τ#ν π£λ# που δι℅ξ£γουν αναμ℅ταξύ τους και μ℅ τον αγώνα τους για
τ#ν ℅ξουο¥α ĜŇẀŲνÙȘU G. ℅πψĦ ¤οασύστ ^Ħ 1994, οĦ 80-8 Ι ).
" σχέσ# του στρώματος και τ#ς ταĦĦĦŸς μ℅ τους τρόπους και τα μέσα κοινωνικής
προσαρμογής και κοινωνικοπο¥#σ#ς των ατόμων ℅¥ναι ένα βασικό χαρακτ#ριστικό το
οπο¥ο πρέπ℅ι να ℅ξ℅τ£№℅ται στο πλα¥σιο τ#ς ℅χπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς μόρφωσ#ς σ℅ μια
κοινων¥αĦ
¤ο κοινωνικό στρώμα σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στο βαθμόH που το πρώτο
℅π#ρ℅£№℅ι το δ℅ύτ℅ροH στ# οχέστ μαθ#τής - σχολ℅¥ο - ℅π¥δοστĦ
Κατ£ τον Parsons, # κοινωνική στρωμ£τωσ# μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ότι ℅¥ναι
αποτέλ℅σμα μιας διαδικασ¥ας αξιŬλόŸσ#ς διαφοροποι#μένων κοινωνικών θέσ℅ωνĦ
Υπ£ρχ℅ΙĦH παρατ#ρ℅¥ ακόμα ο Parsons, μια ολοένα και πιο ℅μφανής σĦĦĜέσ# μ℅ταξύ
κοινωνικού "status", ℅νός ατόμου και τ#ς σχολικής του ℅π¥δοσ#ς (Parsons ¤Ħ 1959,
μ℅τĦ στο €ρογκουδ£κ# §Ħ OŬŲνωνιŬĞHσX¥α τ#ς ~κπα¥δ℅υστςH ℅κδόο℅Ι№ ®απα№ήστ
1985,0.252-254).
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Κατ£ μια £ποψ# το κοινωνικό π℅ριβ£λλον μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ότι ℅¥ναι
«ο ουσιαστικός δ#μιουργός τ#ς αγωγής και τ#ς ℅κπαιδ℅ύσ℅ωςĦ ^℅ν μπορούμ℅ να
℅ŴŬήσŬυμ℅ τ#ν παιδ℅¥α έξω από το κοινωνικό πλα¥σιο» Ĝ¤№£ν# ΜĦ 2000. 0.14).
¤α ℅ρωτήματα γύρω από τ#ν κοινωνική στρωμ£τωσ# και ανισότ#τα και ~ιδικότ℅ρα
τ#ν προέλ℅υσή τουςH ℅¥ναι ℅ρωτήματα πολύ παλι£ και σιŲXκJαταλέγÕνται σ℅ ℅κ℅¥ναH
που απασχόλ#σαν π℅ρισσότ℅ρο τις ℅πιστήμ℅ς του ανθρώπου από τ# γέν℅σή τουςĦ
«~¥ναι ℅ρωτήματα που συναντ£μ℅ στον ®λ£τωνα και τον §ριστοτέλ#H τους
θ℅ολόγους του Μ℅σα¥ωναĦH τον Rousseau, τονMarx, και τον Engels, μέχρι τον Parsons
και τον Dahrendorf ... ĦΓια τον ®λ£τωναH # απόκτ#σ# πλούτου και ℅πομένως
ανώτ℅ρ#ς κοινωνικής θέσ#ς ℅¥ναι θέμα που συναρτ£ται μ℅ «℅κ φύσ℅ως» ιδιότ#τ℅ς
και ικανότ#τ℅ς.... ĦΓια τον Dahrendorf, # κοινωνική ανισότIτα ℅¥ναι συστατικό
στοιχ℅¥ο των αẂθρώÜνων κοινωνιώνH που γνωρ¥№ουν ένα οποιασδήποτ℅ μορφής
σύστ#μα κοινωνικής στρωμ£τωσ#ς... §νισότ#τα όμως σ#μα¥ν℅ι κέρδος του ℅νός σ℅
β£ρος του £JλIĦουĦ Μ℅ τ#ν έννοια αυτήH κ£θ℅ σύστ#μα κοινωνικής στρωμ£τωσ#ς
℅μπ℅ριέχ℅ι το σπέρμα τ#ς διαμαρτυρ¥ας ℅ν£ẂŪα στις αρχές του και κατ£ συνέπ℅ια και
το σπέρμα τ#ς υπέρβασής τουĦ Υπέρβασ# όχι όμως τ#ς ανισότ#ταςH riJ.J.JJ ℅νός
συγκ℅κριμένου συστήματος κοινωνικής στρωμ£τωσ#ςĦ » ĜΚαλτσούν# ΧĦ 1998,
σĦĬĲĤİÏĞĦ
" κοινωνική ανισότ#ταĦH θα πρέπ℅ι να θ℅ωρ℅¥ταιH ό# ℅¥ναι βασικό χαρακτ#ριστικό τ#ς
κοινωνικής στρωμ£τωσ#ς και κατ£ συνέπ℅ια και των κοινωνιώνĦ ~£ν πιστ℅ύουμ℅ ότι
ακόμα και σήμ℅ρα μπορούμ℅ να τ#ν ℅ξαλ℅¥ψουμ℅ σ¥γουρα θα θ℅ωρ#θούμ℅
ουτοÜστέςĦ §υτό όμως δ℅ν σ#μα¥ν℅ι ότι οι κοινωνικο¥ αγών℅ς για τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς
Ēθέσ#ςĒ του ατόμου πήγαν χαμένοΙHĦ απ℅ναντ¥ας ℅£ν αναλ℗GΥιστούμ℅ πως ήταν οι
συνθήκ℅ς №ωής και ℅ργασ¥ας στο προ#γούμ℅νο αιώνα και πως ℅¥ναι σήμ℅ρα Hασφαλώς
θα διαπιστώσουμ℅ τις σ#μαν#κές ωφέλιμ℅ς προόδους υπέρ των κοινωνικ£
.,αδύναμων και ασθ℅νέστ℅ρων στρωμ£τωνĒĦ
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ΙĦ¶Ħ " Κ℗ΙΝΩΝΙΚ" ^ι§°¤™ΩΜ§ ¤Ω°" °¤"Ν ~@@§^§
" ~λλ£δα από τIν απ℅λ℅υθέρωσ# μέχρι και τους βαλχανικούς πολέμους ήταν μια
υπÕαν£πŲυOτI αγροτική κοινων¥α μ℅ έντον# «ταξική ι℅ρ£ρχ#σ#»Ħ όπου #
κοινωνική ανισότ#τα μ℅ταξύ των τ£ξ℅ων ήταν το βασικό χαρακτ#ριστικό τ#ςĦ
Μ℅τ£ τους βαλκανικούς πολέμους ο ¶℅νι№έλος κατ£φ℅ρ℅ να ℅π℅κτ℅¥ν℅ι τα όρια τ#ς
χώραςH να ℅λ℅υθ℅ρώσ℅ι τ# Μακ℅δον¥αH τ# &ρ£κ#H τ#ν Ήπ℅ιρο και τα ν#σι£Ħ
" δ# μογραφική διαφοροπο¥#σ#H μέσω του νέου πλ#θυσμούH ο οπο¥ος ℅¥χ℅ και
διαφορ℅τικό «κοινωνικό VWŠWυV»H λόγω τ#ς πρόσμιξ#ς του μ℅ £λλ℅ς πολιτισμικές
ομ£δ℅ςH δ#μιούργ#σ℅ μια £λλ# κοινωνική και οικονομική ανισότ#ταĦ
" π℅ρ¥οδος μ℅τ£ τ#ν Μικρασιατική Καταστροφή μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ως # πιο
σ#μαντική στ# δ#μιουργ¥α ¤αIν δομών και σχέσ℅ων καπιταλιστικής κοινων¥ας και
διαμόρφωσ#ς των πρώτων μορφών κοινωνικής στρωμ£τωσ#ς Ĝ@ύτρας § 1993,
σĦŅŐΙĞĦ
" ℅πόμ℅ν# χαρακτ#ριστική π℅ρ¥οδος ℅π#ρ℅ασμού τ#ς ℅λλ#νικής κοινωνικής
στρωμ£τωσ#ς ℅¥ναι αυτή του Μ℅σοπολέμουH όπου μ℅ τις αγροτικές μ℅ταρρυθμ¥σ℅ιςH
διανέμ℅ται γ# σ℅ 250.000 οικογέν℅ι℅ς μ℅ συνολικό πλ#θυσμό 840.000 £τομων
Ĝ^όβαςΓĦÍĲĮÌHσĦĪÎĞĦ
§υτό το γ℅γονός ℅πέτρ℅ψ℅ τ# μ℅ταπήδ#σ# ℅νός σ#μαẂŪOότα¤Õυ μέρους των γ#γ℅νών
ακτ#μόνων και ℅νός μ℅γ£λου τμήματος των προσφυγικών μα№ών από τ#
Μικρασιατική ΚαταστροφήH σ℅ καθ℅στώς μΙΚ™οϊδΙÌκτ#σ¥αςĦ
§υτό μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ # αφ℅τ#ρ¥α μιας από τις όψ℅Wς του μικροαστικού
φαινομένου στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α Ĝ@ύτρας §Ħ 1993, σĦÍĪĮĞĦ
°τ#ν π℅ρ¥οδο του Μ℅σοπολέμου # οικονομική αν£πτυξ# στ#ν ~λλ£δαH λόγω τ#ς
φύσ#ς του ℅κσυγχρονισμού μ℅ τον οπο¥ο ανταναχλ£ται ο τύπος ℅®Íκρ£τ#σ#ς των
κ℅φαλαιοκρατικών σχέσ℅ωνH διατήρ#σ℅ τ# μικροαστική κοινωνική δομή στ#ν
ύπωθρο κω τον αγροτικό χαρακτήρα τ#ς ÌÍκονομ¥ας Ĝ®απαδόπουλος ®Ħ 1987,
σÎŐŐĞĦ
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¶ασικές α¥τ¥℅ς για τ#ν προέλ℅υσ# και διαμόρφωσ# των κοινωνικών στρωμ£των ή
τ£ξ℅ωνH μ℅ ταξŪȘή ή όχι συν℅¥δ#σ# στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α μέχρι και τον ℅μφύλιοH θα
πρέπ℅ι να θ℅ωρ#θούν οι συν℅χ℅¥ς δ#μαΥραφικές μ℅ταβολές μ℅τ£ από κ£θ℅ πόλ℅μο και
οι κοινωνικές ανακατατ£ξ℅ις και ανισότ#τ℅ςH που αυτός κ£θ℅ φορ£ ℅πέφ℅ρ℅Ħ
Μ℅ τ#ν αποχώρ#σ# των κατακτ#τών από τI χώρα το Ι 944 ξέσπασ℅ ο ℅μφύλιος
πόλ℅μοςH ο οπο¥ος απŬσυẂέθ℅σ℅ ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο τον κοινωνικό ιστόĦ
℗ι κοινωνικές μ℅ταβολές και ℗Ι οικονομικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις ήταν αποτέλ℅σμα τ#ς
παραγωγικής αποδι£ρθρωσ# ςH που γ¥ν℅ται στ# δι£™Κ~ια του πολέμου και τ#ς
℅μφύλιας κρ¥σ#ς Ĝ¤σσυκαλώĴ ΚĦ 1987, σĦÎĮĤĨÍĞĦ
&α πρέπ℅ι να ℅κτιμ#θ℅¥ σG ℅κ℅¥ν# τ#ν π℅ρ¥οδο ℅π¥σ#ς και ο παρ£γοντας
«℅κπα¥δ℅υσ#»H ως προς τ# δυνατότ#τα πρόσβασ#ςH που ℅¥χαν τα μέλ# ℅νός
στρώματος ή μιας τ£ξ#ς σG αυτήĦ
Κατ£ το ¶℅ρΥόπουλοH στ# δι£ρκ℅ια τ#ς κατοχήςH του ℅μφυλ¥ου και των πρώτων
μ℅τ℅μφυλιακών χρόνων δ#μιουργ℅¥ται # νέα ℅λλ#νική αστική τ£ξ# μ℅ τ#
διαμόρφωσ# νέων καινοφανών ομ£δων ν℅όπλουτων Ĝ@ύτρας §Ħ 1993, σĦΙ J6).
«°¥γουρο ℅¥ναι ότι μ℅τ£ τον ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μοH # ℅λλ#Ẃική κοινων¥α γνώρισ℅
OιẂ#¤ΙOότ#ταĠH μ℅ αποτέλ℅σμα τ# διαμόρφωσ# νέων OÕινωŒΙOών στρωμ£των»
ĜΚαφφές ΓĦ 1999, σĦĲĨĞĦ
Κατ£ tovWilliam McNei! (1978) # μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδος στ#ν ~λλ£δα ℅¥ναι μια
π℅ρ¥οδος ραγδα¥ων OÕινωŒΙOÕĤÕΙOÕνÕμΙOών αΜαγώνH μια π℅ρ¥οδος
«μ℅ταμόρφωσ#ς»H όπως χαρακτ#ριστικ£ τ#ν αποκαλ℅¥ ο γνωστός ιστορικός
Ĝ@ύτρας αĦ 1993, σĦÍİĨĞĦ
----------------------------------------------------------------
Κ℗ΙΝΩΝΙΚΉ ΚŊÔÑØΙΚŬŪπ§ «χαρακτ#ρ¥№ουμ℅ στ#ν ιωινωνιŬλσXÙα κ£θ℅ μακροπρόθ℅σμ#
αλλαΥή τ#ς κοινωνιΚĒής θέσ#ς ℅νός ατόμŬẀ ή μιας ομ£δας ανθρώπωνĦ §υτή # αλλαΥή μπορ℅¥ να ℅¥ναι
τ#ς κοινωνικής κατ£στασ#ς ή τ#ς κοινωνικής π℅ριοχής που №℅ι καν℅¥ςĦ °τ#ν ŊŰÞ¥π# π℅ρ¥πŲωσ# έχŬẀμ℅
κ£θ℅τ# ιȘιν#τικότ#τα Ĝπρος τα π£νω ή προς τα κ£τωĞĦ στ# δ℅ύτ℅ρ# ορι№όΥ#α κιν#τικότ#τα
Ĝμ℅ταÍĿŘνήσ℅ις μα№ών προς τ#ν πόλ# - αστυφιλ¥α - ή ®ρος τ#ν ℅παρχ¥αĞ Ĝ§υΥ℅ρινός &Ħ Ι 983. σĦİĮĞĦ
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" μα№ική μ℅τακ¥ν#σ# ταυ πλ#θυσμού από τις αγροτικές π℅ριοχές στα αστικ£ κένφαH
℅ιδικ£ στ#ν §θήνα και στ# &℅σσαλον¥κ#Ħ προκ£λ℅σ℅ ρι№ικές κοινωνικοĤοικονομικές
αλIαγές Ĝ€Ùλιας ¶Ħ 1974, σĦÏİĞĦ
Κατ£ τον ¤σουκαλ£ αυτές 0\ σΧλαγές ℅π#ρέασαν σ#μαντικ£ τ#ν ℅λλ#ẂυŤή
μ℅ταπολ℅μική στρωμ£τωσ# τόσο σ℅ οικονομικό ℅π¥π℅δο ĜπαραγωγήĞH όσο και σ℅
℅πÙπ℅δσ ιδ℅ολογ¥αςκαι ℅κπα¥δ℅υσ#ςĜτσουκαλ£ς ΚĦ 1986, σĦĪĲĞĦ
" ℅σωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# από τ#ν ύπαιθροH ιȘẀŮ¥ως προς τ#ν π℅ριφέρ℅ια τ#ς
ĻπWΚής και τ#ς θ℅σσŬλιŊν¥κ#ς διαφοροπο¥#σ℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τ# σχέσ# ĻστυȘŬύH
ÑμιασŪOÕύĦ και §γροτικού πλ#θυσμούĦ
" ℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# ℅π#ρέασ℅ σ#μαντικ£ τον αγ™Õ¤ΙΙĿό πλ#θυσμόH αφού ήταν
# πλ℅ιοψ#φ¥α στο σύνολο των απÕδ#μÕύŒ¤ωνĦ ώστ℅ ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ#ν
αλματώδ# μ℅¥ωσ# τ#ς παραγωγήςĦ
Υπ£ρχ℅ι όμως και ένας ℅νδιαφέρων παρ£γωνH που θα πρέπ℅ι να τονιστ℅¥ και ο οπο¥ος
έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ#ν αποστολή ℅μβασμ£των από το ℅ξωτ℅ρικό Ĝμ℅ταν£στ℅ςĞ στις
αγροτικές οικογέν℅ι℅ςH που ℅π#ρέα№℅ σ#μαντικ£ τον παρασι#σμό στον αγ™℗¤ΙΧJό
τομέα τ#ς οικονομ¥αςĦ
¤ο 1940 ο §στικός πλ#θυσμός ανŲẀφοσώπ℅υ℅ το 32,8% στο σύνολοĦ το Ι 961 το
43,3%. το 1975 υπ℅ρβα¥ν℅ι το 53%. το 1981 φθ£ν℅ι το 58.1%. και το 1991 ℅¥ναι
58.8%. ~ιδικότ℅ρα στ#ν §θήνα το ποσοστό από 18% το 195 Ι έφθασ℅ το 3 Ι% το
1981 και 35% το 1991 ĜΚυρŨα№ήΝĦÍĲĲĪHσĦİĞĦ
℗ §γροŪκός πλ#θυσμόςH που το 1940 ήταν 52.4%. το 1975 δ℅ν υπ℅ρβα¥ν℅ι το 35% το
1981 το 27.4% και το 1991 έφθασ℅ το ÎĮHÏĘτου Ĝ℗Ħ~Ħ®ĦĞ Ĝ®απαδόπουλος ® 1996,
σĦŅİĞĦ
℗ι αλλαγές αυτές ℅π#ρ℅£№ουν και τις ÑμιασWÍOές π℅ριοχές που παρουσι£№ουν καθαρή
μ℅¥ωσ# πλ#θυσμούĦ μ℅ αποτέλ℅σμα το 199 Ι ο ÑμιασWÍOός πλ#θυσμός στο σύνολο τIς
χώρας να π℅ριορισθ℅¥ στο Ι 2.8%.
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«~¥ναι χαρακτ#ριστικόH ότι μόνο σ℅ 12 από S5 πόλ℅ις τ#ς χώρας # ωWασχόλ#σ# στ#
μ℅ταπο¥#σ# καλύπτ℅ι ποσοστό π£νω από 40%. °#ς £λλ℅ς πόλ℅ις υπ℅ρέχ℅ι ο
λ℅γόμ℅νος τριτογ℅νής τομέας οικονομικής δραστ#ριότ#ταςĦ
Ένα ποσοστό μ℅ταξύ 47% και 55% των μ℅τακινούμ℅νωνπρος τις ℅παρχιακές πόλ℅ις
αγροτών απορροφ£ται στις υπ#ρ℅σ¥℅ςH τις μ℅ταφορές και το ℅μπόριοĦ
" π℅ριφέρ℅ια ®ρωτ℅υούσ#ςH που ℅¥ναι ο βασικός £ξονας ασŪOÕπσ¥#σ#ς σ℅ ένα
ποσοστό γύρω στο 70%, απασχολ℅¥ μόνο ένα 30-35% των μ℅τακινούμ℅νων στ#
μ℅ταπο¥#σ#Ħ
®ρέπ℅ι ℅ξ£λλου να σ#μ℅ιωθ℅¥H ότι # μ℅ρική ή ολική έλλ℅ιψ# απασχόλ#σ#ςH #
αν℅π£ρκ℅ια του χαμ#λού κλήρου και το αντ¥στοιχο χαμ#λό ~ισόδ#μαH ήταν αρχικ£ οι
αποφασιστικο¥ λόγοι ℅ξόδου από τ# γ℅ωργ¥α Ĝμ℅ταξύ 85% και 90% των
π℅ρẀπώσ℅ωνĞLL Ĝ€Ùλιας ¶Ħ 1991, σĦİĨĞĦ
" ℅ρήμωσ# τ#ς ℅παρχ¥ας δ℅ν οφ℅¥λ℅ται μόνο στον οικονομικό τομέαH αλλ£ και σ℅
£λλους παρ£γοντ℅ς όπως # έλλ℅ιψ# ℅κπαιδ℅υτικής υποδομής ĜΓυμν£σιαH ¤℅χνικές
σχολέςĞH # ακόμ# και # έλξ# τ#ς ψυχαγĿΥΓ¥ας και τ#ς κοινωνικής διαφοροπο¥#σ#ςH
που αναγκ£№℅ι #ς οικογέν℅ι℅ς σ℅ συνολική μ℅τακ¥ν#σ#Ħ
℗ι ℅σωτ℅ρικο¥ μ℅ταν£στ℅ς δ℅ν ℅γκαταλ℅¥πουν σ℅ ανŲÙθ℅σ# μ℅ τους ℅ξωτ℅ρικούς
μ℅ταν£στ℅ς τIν αγ™ο¤Ική τους π℅ριουσ¥αH μ℅ αποτέλ℅σμα να συμπλ#ρώνουν το
℅ισόδ#μ£ τους από τα παραγόμ℅να αγαθ£ ĜπĦχĦ λ£διĞĦ
℗ παρ£γοντας οικογέν℅ιαH τα κοινωνικ£ ήθ# και έθψαH που υπήρχαν στ#ν ύπαιθρο
και τα οπο¥α μ℅ταφέρονται στ#ν πόλ#H θα πρέπ℅ι να ℅κτιμώνται σ℅ μια μ℅λέτ#
διαμόρφωσ#ς τ#ς ℅λλ#νικής στρωμ£τωσ#ςH # οπο¥α στις «μ℅ταπολ℅μικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις
χαρακτ#ρ¥№℅ται από τIν αναπαραγĿǾGXή των μικροαστικών στρωμ£των»
Ĝ@Üρας §Ħ 1993, σĦÍİÌĞĦ
Κατ£ γ℅νική ℅κτ¥μ#σ# # ℅λλ#νική οικογέν℅ια και το £μ℅σο κοινωνικό π℅ριβ£λλον
παραμέν℅ι ο κυρ¥αρχος μ#χανισμός διαμόρφωσ#ς ιδ℅ολογ¥ας και ταξικής συν℅¥δ#σ#ςĦ
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¶ασική αιτ¥α ℅π#ρ℅ασμού και διαμόρφωσ#ς μ℅ταπολ℅μικ£ των κοινωνικών
στρωμ£των στ#ν ~λλ£δα ήταν # οικονομική βοήθ℅ια του °χ℅δ¥ου Ó£ŮσŸ που
έδωσ℅ # §μ℅ρική στ#ν κατ℅στραμμέν#~υρώπ# για τ#ν ανοικοδόμ#σή τ#ςĦ
¤# βοήθ℅ια αυτή λαμβ£ν℅ι και # ~λλ£δαH όπου μ℅γ£λα οικονομικ£ κονδύλια
μ℅ταφέρονται στ# χώρα Hτα οπο¥α καταλήγουν σ℅ νέους δραστήριους ανθρώπους οι
οπο¥οι βρ¥σκονται ℅κτός τ#ς «καθ℅στ#ĒĒ¥αςτ£ξ#ς» Ĝ@ύτρας §Ħ 1993, 0.150).
§υτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα να δ#μιουργ#θούν νέα «τ№£κια» τα ŬπŬŨα στ# συνέχ℅ια
℅νσωματώνονται στ#ν ήδ# υπ£ρχουσα «οικονομική τ£ξ#» των παλιών αστικών
στρωμ£τωνĦ
°τ# συνέχ℅ια # ~λλ£δα συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ~ĦοĦκĦ όπου σG αυτή τ#ν π℅ρ¥οδο έχουμ℅
και τ# μ℅γ£λ# οικονομική μ℅ταν£στ℅υσ# στις χώρ℅ς τ#ς ~υρώπ#ςH μ℅ αποτέλ℅σμα να
αλI£ξ℅ι # οικονομική και κοινωνική σύνθ℅σ# τ#ς χώραςĦ
℗ι πολιτικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στ# χώρα μας μ℅ τ#ν ℅γκαθ¥δρυσ# τ#ς δικτατορ¥ας των
σẀẂταγματαρχών ήταν καθοριστικός παρ£γοντας διαμόρφωσ#ς και ℅π#ρ℅ασμού τ#ς
νέας κοινωνικής στρωμ£τωσ#ςĦ
" δικτατορ¥α ℅πιτ£χυν℅ τ#ν πολι#κοπο¥#σ# και ρι№οσπαστικοπο¥#σ# των φοιτ#τώνH
οι οπο¥οι αποτέλ℅σαν «το κυρ¥αρχο πολιτικόH και οικονομικό «status» τ#ς
~λλ#νικήςκοινων¥ας»Ĝ€ÙλŨÕς ¶Ħ 1991,0.83).
℗ παρ£γοẂWας «δικτατορ¥α» λ℅ιτούργ#σ℅ καταλυτικ£ στ#ν παιδ℅¥α και στις
γ℅νικότ℅ρ℅ς ℅κπαιδ℅υτικές μ℅ταβολέςH οι οπο¥℅ς στα τ℅λ℅υτα¥α ℅¥κοσι χρόνια
προκ£λ℅σαν σ#μαẂWικές αŊĦĦλαγές στ# δομή και το π℅ρι℅χόμ℅νο του σχολ℅¥ουĦ
§υτές οι ℅ξ℅λ¥ξ℅ις οδήγ#σαν γρ#γορότ℅ρα σ℅ αλλαγές τ#ς κοινωνικής στρωμ£τωσ#ς
και τ#ς δ#μιουργ¥ας διαφορÜκής ταξικής συν℅¥δ#σ#ς μ℅γ£λου μέρους του
πλ#θυσμούH ℅ιδικότ℅ρα τ#ς νέας γ℅νι£ς (00. πĦ 1991, οĦ 84).
" αναπαραγωγή των μικροαστικών στρωμ£των στις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH γ¥ν℅ται
στις πόλ℅ις μ℅ τ#ν αν£πτυξ# του ατομικού κ℅φαλα¥ου στ# μ℅ταπο¥#σ#H το ℅μπόριο
και τις υπ#ρ℅σ¥℅ςH που υποδ#λών℅ι και τ#ν ασθ℅νή φύσ# των αντ¥στοιχων
δραστ#ριοτήτωνH από τ#ν £ποψ# τ#ς παραγωγικής ικανότ#ταςĦ
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Όλοι οι ®™οαναφέρομ℅νοι παρ£γοντ℅ςĦ δ#μιούργ#σαν ένα σιŲXιȘ℅κJριμένŬ πλα¥σιοH
μέσα στο οπο¥ο Oινήθ#ΙĿ℅ # κοινωνική στρωμ£τωσ# στ# μ℅ταπολ℅μική ℅λλ#νική
κοινων¥αĦ
Ένα μ℅γ£λο ποσοστό των μ℅τακινούμ℅νων προς τις πόλ℅ι№H το οπο¥ο δ℅ν
απορροφήθ#κ℅ οικονομικ£H λ℅ιτούργ#σ℅ αυξ#τικ£ στον παρασιτισμό και στ#
δι£ρθρωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ς στις πόλ℅ιςĦ
℗ι μ℅τακινούμ℅νοι στις πόλ℅ις δ℅ν μπόρ℅σαν να αποβ£λουν τ#ν ταξική τους
καταγωΥ# και να ℅νσωματωθούν στα κοινωνικ£ χαραOτIριστΙΊĿ£ του νέου
π℅ριβ£λλοντοςĦ §υτό Ŭφ℅Ùλ℅ται στ#ν αδυναμ¥α αποκοπής από τους αγροτικούς
τόπους προέλ℅υσ#ς και στ# δυσκολ¥α οικονομικής και κοινωνικής προσαρμοΥής στ#ν
πόλ#Ħ
Άλλο σ#μαντικό χαρακτ#ριστικό θα μπορούσ℅ να θ℅ωρ#θ℅¥ # αλλαĤγή προτύπων
καταν£λωσ#ς και παραγωγής που ℅πέβαλ℅ το μοντέλο τ#ς σύγΧ™℗Ř#№ κοινων¥ας τα
οπο¥α λ℅ιτουργούν διαμορφωτικ£ στα πλ#θυσμιακ£ στρώματα των αστικών κέντρων
Ĝ¶℅ργόπουλα ΚĦ 1984, Μου№έλ# ΝĦ 1987, ®έτρα ¤№ 1985).
¤α σ#μ℅ριν£ μικροαστικ£ στρώματα ℅¥ναι ν℅οπαγή δ#μωυργήματα και δ℅ν έχουν
καμ¥α σχέσ# μ℅ τα μ℅ταπολ℅μικ£Ħ «§υτ£ τα στρώματα συγκρ℗¤Iθ#καν από
πλ#θυσμούς πρωτογ℅νούς προέλ℅υσ#ς και πέρασαν απ℅υθ℅¥ας στον τομέα τ#ς
παροχής ιÜ#ρ℅σιώνĦ
·~να μικρό ποσοστό OιŒΉWÍ#O℅ στ# μ℅ταπο¥#σ#H #ς κατασκ℅υές και τ#ν ℅νέργ℅ιαH που
δ℅ν υπ℅ρβα¥ν℅ι το 300,/0 του συνολικού ποσοστού μ℅τακ¥ν#σ#ςĦ
" μικροϊδιοκτ#σ¥α στα μικροαστικ£ ℅λλ#νικ£ στρώματα αποτ℅λ℅¥ βασικό οικονομικό
και ταξικό παρ£γονταH κ£π που σπαν¥№℅ι σ℅ ℅υρωπαϊκό κοινωνικό ℅π¥π℅δο»
Ĝ€¥λιας ¶Ħ 1991, σĦĮÎĞĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# των μ℅τακινούμ℅νων στρωμ£των στις μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις μ℅ δυνατότ#τα
πρόσβασ#ς ℗τIν γνώσ# «℅π#ρέασ℅ τ# μ℅τέπ℅ιτα πορ℅¥α τουςH # οπο¥α ℗τI συνέχ℅ια
λ℅ιτούργ#σ℅ καταλυτικ£ στ# διαμόρφωσ# ταξικής συν℅¥δ#σ#ς» Ĝ¤№£ν# ΜĦÍĲĮĨH
σĦÍÍĪĞĦ
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§κόμ# και «από τ#ν ιδιοκτ#σ¥α κατοικιών και καταστ#μ£τωνH που αν και δ℅ν
αποτ℅λούν ℅στ¥α ℅ν℅ργούς δραστ#ριότ#τας ℅ν τούτοις ℅¥ναι π#γή προσόδου και
αξιοποιήσιμ# π℅ρουσιακή β£σ# για τα μ℅σα¥α και κατώτ℅ρα στρώματα»
Ĝ@ύτρας §Ħ 1993, σĦÍİÌĞĦ
§πό τ# Μ℅ταπολ¥τ℅υσ# και μέχρι σήμ℅ρα έχουμ℅ έντον# κοινωνική διαφοροπο¥#σ#
τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥αςH αφού # γ℅νική οικονομική πρόοδος συν℅τέλ℅σ℅H ώστ℅
μ℅γ£λ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς να μ℅τακιν#θούν σ℅ διαφορ℅τικ£ στρώματαĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# ως σ#μαντικός παρ£γονταςH που δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα για κοινωνική και
℅παγγ℅λματική κιν#τικότ#τα των ατόμων μέσα στ# κοινωνική διαστρωμ£τωσ#H
φα¥ν℅ται ότι ℅π#ρέασ℅ και τις ℅λλ#ŒΙOές ℅ξ℅λ¥ξ℅ιςĦ
§υτό όμως δ℅ν απέκλ℅ισ℅ και τ# δ#μιουργ¥α ακαδ#μαϊκού προλ℅ταρι£του Ĝ£ν℅ργοι
πτυχιούχοιĞH το οπο¥ο δ℅ν μπόρ℅σ℅ να ξ℅φύΥ℅ι από το στρώμα προέλ℅υσής τουĦ
Ó℅ταπÕλΙ¤NιÜO£ νέα ℅παγγέλματα ℅μφ§ŒΊ'ÕŒ¤αιH σι μικρομ℅σα¥℅ς ℅Üχ℅φήσ℅ις
αυξ£νονται συν℅χώς δ#μιουργώντας νέα κοινωνικ£ σύνολαĦH το ℅μπόριο ανθ℅¥H ο
γ℅ωργικός τομέας συρρικνών℅ται διαρκώς και γ℅νικ£ ℅μφαν¥№℅ται μια μ℅γ£λ#
ανατροπή τ#ς ταξικής σύνθ℅σ#ς τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥αςĦ
¤℗ 1980 # ~λλ£δα γ¥ν℅ται πλήρ℅ς ισόŪμÕ μέλMς τ#ς ~ĦοĦκĦ το οπο¥ο ℅Üφέρ℅ι μ℅γ£λ#
οικονομική αν£πτυξ#H ιδια¥τ℅ρα στο κοινωνικό σύνολο των αγ™οτώνĦ
°τ#ν π℅ρ¥οδο αυτή παρατ#ρ℅¥ται # μ℅γαλύτ℅ρ# τ£σ# ℅ισαγωĤŲής ξένων κ℅φαλα¥ωνH
που ℅π℅νδύονται κατG ℅ξοχήν στ# βιομ#χαν¥αĦ
~π¥σ#ς δ#μιουργούẂWαι πολλ£ κ¥ν#τραH που ℅υνοούν τ#ν αν£πτυξ# αυτής τ#ς τ£σ#ςH
℅νώ παρ£ĞHλ#λα υπ£ρχ℅ι ℅ιδική ℅υνοϊκή αντιμ℅τώπισ# των παραγόμ℅νων προϊόντων
στ#ν ~λλ£δα από τ#ν ~Ħ℗Κ Ĝ@ύτρας §Ħ 1993, σĦÍĬĬĞĦ
Όλ℅ς αυτές οι οικονομικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις μ℅ταβ£λλουν £ρδ#ν και τ#ν κοινωνική σύνθ℅σ#
τ#ς χώρας και ξ℅π℅ρνούν τον ταξικό χαρακτήρα του ℅λλ#νικού λαούH Ĝέστω και αν το
ΚĦΚ~Ħ συν℅χ¥№℅ι να ομιλ℅¥ π℅ρ¥ ταξικού διαχωρισμούĞĦ
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§υτό κυρ¥ως έγιν℅ μ℅τ£ τ# ẄŬύẂŲŸ ℅π℅ιδή τα κόμματα αναγκ£σθ#καν να ξ℅π℅ρ£σουν
τ# σαφή ταξẀȘή τους ιδ℅ολογ¥α και απ℅υθύνονται *℅νικ£ σ#ς μ£№℅ς γιατ¥ αυτές έχουν
αποβ£λλ℅ι τ#ν ταξική συν℅¥δ#σή τουςĦ ^#λαδήH τα κόμματα ακολουθούν ru; μ£№℅ς
και αντ¥θ℅ταĦ
" ℅μφ£νισ# του ®Ħ§Ħ°Ħ℗ĦΚĦH το οπο¥ο συγχ℅ντρών℅ι αριστ℅ρούς και O℅νWŮKÕÕυς
ψ#φοφόρους διαρρ#GĜŒύ℅ι πλήρως τ#ν ταξική συν℅¥δ#σ#Ħ
¤α ®ÕλιτẀK£ κόμματαH ℅κτός κĦκĦ℅H απ℅υθύνονται πλWŬν προς όλους τους Έλλ#ν℅ςH
ώστ℅ ο κοινωνικός διαχωρισμός στ#ρ¥№℅ται τώρα στα κοινωνικ£ στρώματŸ που
ι℅ρα™ΧÕύŒ¤αιH β£σ# τ#ς οικονομικής τους ℅υρωσŲÙαςH χωρ¥ς να έχουν τ# σχ℅τική
συν℅¥δ#σ# τ#ς τ£ξ#ςĦ
«" ℅πιστ#μονική έρ℅υναH σ℅ όHτι αφορ£ τ#ν κοινωνική διαστρωμ£τωσ# στ#ν
~λλ£δα μ℅ταπολ℅μικ£H δ℅ν ℅¥ναι αρκ℅τή σ℅ βαθμόH που θα μπορούσαμ℅ να
προσδιορ¥σουμ℅ τόσο τον τρόπο №ωής αυτών των στρωμ£τωνH όσο και των μ℅ταξύ
τους ανισοτήτωνH καθώς και των αντιθέσ℅ων που προκύπτουν από αυτές»
ĜΚαλτοούν# ΧĦ 1998,0.78).
" διαμορφωθ℅¥σα στρωμ£τωσ# τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας μ℅ τις μορφές και τ#ν
πορ℅¥α ανόδου του ℅πιπέδου ταξικής συν℅ιδ#τότ#ταςH δ℅ δ#μιούργ#σαν κοινωνική
πόλωσ# μ℅ταξύ τουςĦ
" μÍOρŬϊδΙÕOτ#σ¥Ÿο τριτογ℅νής τομέας παραγωγήςH ο μ℅Υ£λος αριθμός αν℅ξ£ρτ#των
℅ργα№ομένωνH # πρόσβασ# στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# κω τ# γνώσ# μ℅γ£λων Κ℗ÍνωŒÍκών
στρωμ£τωνH οĦÍπολογ℅¥ στÍς #μέρ℅ς μας τ# δÍαφοροπο¥#σ# τ#ς στρωμ£τωσ#ς τ#ς
℅λλ#νικής κοινων¥αςĦ
°ήμ℅ρα ℗Ι απόψ℅ẀĴ *Ũ℗Ħ τ#ν Κ℗Íνωνική δÍαστ™ωμ£τωσ# στ#ν ~λλ£δα μπορούν να
ομαδοποι#θούνστους ℅ξής τύπουςĴ
«ΙĦ §στική αντ¥λ#ψ# μ℅ τις ℅ξής παραλλαγέςĦ
αĦ " ~λλ£δα αποτ℅λ℅¥ χώρα ιδιοκτ#τώνH πλούσιωνH ℅πιχ℅ψ#μαŪώνH μ℅ κυρ¥αρχο
χαρακτ#™Íστικό τ#ν ανοδικού τύπου Κ℗ÍνωŒÍκή ÍĿÍν#¤ÍÍȘότ#ταH στ#ν «αν℗Íκτή»
μ℅ταβιομ#χαŒÍÍĿή Κ℗Íνων¥αĦ
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βĦ °τ#ν ~λλ£δα δ℅ν κυριαρχούν τα μονοπώλιαH αĦλλÙĦι # μικρομ℅σα¥α ιδιοκτ#σ¥αH ℅¥ναι
# χώρα των αγροτοĤμικροαστώνĦ
ΥĦ °τ#ν ~λλ£δα δ℅ν υπ£ρχουν τ£ξ℅ις μ℅ τ#ν κλασσική έννοια του όρουH αλλ£ μόνον
℅παγγ℅λματικές ομ£δ℅ςH ℅λ¥τ και # κιν#τικότ#τ£ τουςĦ
2. Μικροαστική αντ¥λ#ψ# μ℅ τις ℅ξής παραλΜγέςĦ
αĦ °τ#ν ~λλ£δα δ℅ν ŲẀŮŅαŮÞNÙ # ℅ËGΥατική τ£ξ#H αλλ£ # μικροαστική Ĝτ£ξ#ĞĦ # χώρα
αποπρολ℅ταριοποι℅¥ται στο βαθμό που αποβιομ#χανοποι℅¥ταιH δ℅ν κυριαρχ℅¥ #
καπιταλιστική παραγωγήH αλλ£ # μικρή παραγωγήH δ℅ν ℅πικρατ℅¥ # βιομ#χαν¥αH μα ℗Ι
υπ#Ů℅σÙ℅ςĦ
βĦ °τ#ν ~λλ£δα παρατ#ρ℅¥ται κοινωνική σύγχυσ#H ασ£φ℅ιαH ρ℅υστότ#ταH
ŠπρŬσδιŬριστ¥α των ταξικών θέσ℅ωνH £νοδος τ#ς αυτοκαταν£λωσ#ςH £νθ#σ# του
οικογ℅ν℅ιακού μικροαστισμούH αποπρολ℅ταροπο¥#σ#Ħ
3. Μαρξιστική αντ¥λ#ψ#Ħ
" ~λλ£δα αποτ℅λ℅¥ χώρα μέσου ℅πιπέδου αν£πτυξ#ς των καπιταλιστικών
παραγωγικών δυν£μ℅ωνH όπου από αριθμ#τική θ℅ώρ#σ# ιȘυριαρχ℅¥ και αναπτύσσ℅ται
πολύμορφα # ℅ργατική τ£ξ#H χώρα όπου οικονομικ£ και πολιπκ£ αναπτύσσονται τα
μονοπώλια και όπου κυρ¥αρχος τομέας από τ#ν £ποψ# τ#ς δι£ρθρωσ#ς των
παραγωγικών δυν£μ℅ων ℅¥ναι # βιομ#χανια και όχι οι υπ#ρ℅σ¥℅ς» Ĝ®απαδόπουλος
®Ħ 1986, σĦÎÏĞĦ
°ύμφωνα μ℅ το ¶℅ργόπουλο # ~λI£δα «℅¥ναι ένας OÕινωŒΙOός μ℅τασχ#ματισμός
του π℅ριφ℅ρ℅ιακού καπιταλισμούH που σ℅ μ℅γ£λο βαθμό # κυριαρχ¥α του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωΥής βασ¥στ#κ℅ στον ιδια¥τ℅ρο τύπο ℅νσωμ£τωσ#ς τ#ς
γ℅ωργ¥αςĦ
" μορφή τ#ς μικρής αγροτικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ςH που βασÙ№℅ται στ#ν προσωπική
℅™*ασ¥α του αγρότ# και των συμβο#θούντων μ℅λών τ#ς ℗ΙΚ℗GΥέν℅ιαςH αποτ℅λ℅¥ τον
κύριο μοχλό ℅νσωμ£τωσ#ς τ#ς γ℅ωËGQÙας» Ĝ¶℅ËGΥόπουλος ΚĦ 1971, σĦÎÍ0-211).
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Κατ£ τον ¤σουκαλ£ # ℅ρμ#ν℅¥α για τα αγροτικ£ στρώματα και Ūς ταξικές σχέσ℅ις
στον αγροτικό τομέα καθορ¥№οŒWαι £μ℅σα από το σύσπιμα τ#ς έγγ℅ιοιĴ ιδισΙĿτ#σ¥αςH #
οπο¥α διαμορφώθ#κ℅ από τ#ν ¥δρυσ# του ℅λλ#νικού κρ£τους έως τ# Μικρασιατική
καταστροφή Ĝ¤σουκαλ£ς ΚĦ 1982, σ 67-72).
¤ο φαινόμ℅νο τ#ς ιδωκτ#σ¥ας αποτέλ℅σ℅ τον βασικό μοχλό διατήρ#σ#ς και
℅πιβ¥ωσ#ς μέχρι σήμ℅ρα του αγροτικού τμήματος τ#ς υπα¥θρου αν και απ℅τέλ℅σ℅ το
μ℅γαλύτ℅ρο ρ℅ύμα αστυφιλ¥ας στ# δ℅κα℅τ¥α του 60-70.
Κατ£ τον ™ήγο παρουσι£στ#καν μ℅Υ£λ℅ς διαφοροποιήσ℅ις μ℅ταξύ των αγροτών -
παραγωγών μ℅ σ#μ℅¥α τριβής τ#ν έκτασ# και το ℅¥δος των καλλι℅ργ℅ιώνH αλλ£ και
αν£μ℅σα σ℅ ακτήμον℅ς κω μικροϊδιοκτήτ℅ςĦ §υτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα να μ#ν
℅πιδιωχθούν κοινο¥ στόχοι και δι℅κδικήσ℅ιςH μέσω τ#ς δ#μιουργ¥ας ℅υρέως αγροτικού
κινήματος Ĝ™ήγος §Ħ 1992, σĦÍ 5 ΙĞĦ
" ℅ρμ#ν℅¥α ως προς τ# διαμόρφωσ# τ#ς αγροτικής στρωμ£τωσ#ς δ℅ν μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι
ολοκλ#ρωμένα ωτό τους δι£φορους μ℅λ℅τ#τές όπως Ĝτο Μου№έλ#H ¶℅ργόπουλοH
™ήγοH °βορώνοH ¤σουκαλ£ κĦαĦĞH αφού καθένας απαντ£ αποσπασματικ£ στο ℅ρώτIμα
τ#ς ιστορικής ℅ξέλιξ#ς και κοινωνικής συγκρότ#σ#ς του αγροτικού χώρουH δ#λαδή
τ#ς διαμόρφωσ#ς σιŲXκ℅κριμένων OÕινωŒΙOών τ£ξ℅ων και στρωμ£των ĜΜοσχον£ς §Ħ
1998, σĦÎĬĮĤÎİĨĞĦ
¤ο ℅ργατικό στρώμα στ#ν ~λλ£δαH από πλ℅υρ£ς στατιστικής ℅μφαν¥№℅ται το 1971
γύρω στο 42.7%, το 1976 στο 46.8% και το 1981 στο 48.6% του Ĝσ~Ħ#Ğ χωρ¥ς να
γ¥ν℅ται δι£κρισ# μ℅ταξύ ℅ργατώνH που τ℅λούν σ℅ σχέσ# ℅ξαρτ#μέν#ς ℅ργασ¥ας και
αν℅ξ£ρτ#τωντ℅χνιτών Ĝ®απαδόπουλος® 1987, σĦÍİÌĞĦ
°ύμφωνα μ℅ τον °£ρλ# το ℅ργατικό στρώμα στ# χώρα μας «έGΥιν℅ από αριθμ#τική
£ποψ# # πρώτ# τ£ξ# τI№ ℅ŨŨ#νικής κοινων¥αςH ℅νώ το βιομ#χανικό προλ℅ταρι£το
αποτ℅λ℅¥ το πρώτο σ℅ δύναμ# τμ#μα τ#ς ℅ργατικής τ£ξ#ςĦ §κόμα λÙ#ω τI№
τ℅χνικο℅Üστ#μσνικής αν£πτυξ#ς διαμορφών℅ται ένα νέο στρώμα...που αποτ℅λ℅¥ται
από πν℅υματικ£℅ργα№όμ℅νουςĦ °υμπ℅ρασματικ£τα ℅ργατικ£ στρώματατ#ς ~λλ£δας
βρ¥σκονται σ℅ συν℅χή ποιοτική και ποσοτική αν£πτυξ#H έτσι ώστ℅ να αποτ℅λ℅¥ τ#ν
κύρια παραγωγική και κοινωνικοπολιτική δύναμ# τ#ς χώρας μας » Ĝ°£ρλ#ς ^Ħ
1979, σĦĨÍĤÏÎĞĦ
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Κατ£ τον Μου№έλ# υπ£ρχ℅ι ένας σ# μαẂτικός αριθμός ℅ργα№ομένων σι οπο¥οι
℅υκαιριακ£ μισθώνουν τις υπ#ρ℅σ¥℅ς τους ως αν℅ξ£ρτ#τοι ή ℅μφαν¥№ονται ως
μικρο℅™γολ£βοι και δ℅ν έχουν καταταγ℅¥ στα ℅ργατικ£ στρώματα ĜΜου№έλ#ς ΝĦ
1987, σĦĬĪĞĦ
NXιȘυŮότ℅ρ# αν£λυσ# του ℅ργατικού στρώματος θα ήταν ο καταμ℅ρισμός σ℅ ℅ργ£τ℅ς
βιομ#χαν¥αςH οικοδόμουςH υπσαπασχολούμ℅νους ℅υκαιριακ£ ~ργ£τ℅ςH αγρότ℅ς οι
οπο¥οι μ℅τακινήθ#καν στ#ν ℅™*ατική δύναμ#Ħ
γπολογ¥№℅ταιH ότι το ℅ργατικό στρώμα καλύπτ℅ι το 1\4 π℅ρÙπŬυ του ℅ν℅ργού
πλψυσμού τIς χώρας Ĝ~Ħ°Ħ ΥĦ~Ħ 1992).
" δι℅ρ℅ύν#σ# των μικροαστικών στρωμ£των παρουσι£№℅ι δυσκολ¥℅ς ως προς τον
χαρακτ#ρισμό συγΚ~κριμένων κοινωνικών ομ£δων και μόνο από τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς
στατιστικής μπορούμ℅ να κατατ£ξουμ℅ σ℅ αυτ£ τις ακόλουθ℅ς κατ#γορ¥℅ςJ
«- ~πιχ℅ιρ#ματ¥℅ς και απασχολούμ℅να πρόσωπα τ#ς οικογέν℅ιας στ# μικρή
βιομ#χαν¥αH οι οπο¥οι κυρ¥ως ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τοι τ℅χν¥τ℅ς και βιοτέχν℅ς όλων των
κατ#γοριώνĦ
- Υπ£λλ#λοι γραφ℅¥ου δ#μόσιοι και ιδιωτικο¥Ħ
- §πασχολούμ℅νοι μ℅ τIν παροχή υπ#ρ℅σιών σ℅ σχέσ# ℅ξαρτ#μέν#ς ℅ργασ¥ας ή ως
αν℅ξ£ρτ#τοι μΙOρŬ℅παγγ℅λμαŲÙ℅ςĦ
- ~μποροϋπ£λλ#λοι ή ως μικρο¥ και μ℅σα¥οι καταστ#ματ£ρχ℅ςH ℅πιστήμον℅ς και
℅λ℅ύθ℅ροι ℅παΥΥ℅λματ¥℅ς όλων των κατIγοριώνĦ
ΥπολσΥ¥№℅ται ότι στα μικροαστικ£ στρώματα ανήκουν π℅ρ¥που 900.000 £τομα μ℅
έντον# ανομοιογέν℅ιαH γ℅γονός που δ℅ν οφ℅¥λ℅ται μόνο σ℅ σ#μαẂŪOότατ℅ς
℅ισοδ#μαπκές διαφοροποιήσ℅ιςH αŊĦĦλ£ και σ℅ μ℅γ£λ℅ς διαφορές αξιολσΥικής
κλιμ£κωσ#ςĦ ^ιαφορέςH που ℅¥ναι συν£ρτ#σ# του μορφω#κού ℅πιπέδουH τIς
απασχόλ#σ#ς στο δ#μόσιο ή τον ιδιωπκό τομέαĦH του ℅ξαρτ#μένου ή αν℅ξ£ρτ#του
χαρακτήρα τ#ς ℅ργασ¥αςH του ℅πẀτέδŬυ προσδοκιών και των πραγμα#κών ή
℅ικα№ομένων δυνατοτήτων για κοινωνική καταξ¥ωσ#» Ĝ€Ùλιας ¶Ħ 1991, σĦ 81-82).
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°℅ όHτι αφορ£ τ# διαμόρφωσ# των μικροαστικών στρωμ£των στ# ν℅ο℅λλ#νική
OŬινωνÙα ℗ ¤σουκαλ£ς ℅κτιμ£ KKότι # καθυστέρ#σ# τ#ς αν£πτυξ#ς των
παραγΩΓǾĿών δυν£μ℅ων δ℅ν ℅μπόδισ℅ τ#ν ℅μφ£νισ# και τIν ℅πέκτασ# μιας
συμπαγούς αριθμ#τικ£ υπολσΥ¥σιμ#ς μικρής αστικής τ£ξ#ς στις πόλ℅ιςH χωρ¥ς
μ£λιστα τ# διαμόρφωσ# αξιόλσΥου πŸλ℅ταρι£τŬυ και τ#ν ŘŊG®Ħέρμ℅τρ# αύξ#σ# των
℅ξαθλιωμένων π℅ριθω™ΙĿΙOών και μ℅τέωρων στρωμ£των» Ĝ¤σουκαλ£ς ΚĦ 1982,
0.16).
℗ Μαυρής θ℅ωρ℅ι ότW # διαμόρφωσ# ταIν μικροαστικών στρωμ£των οφ℅¥λ℅τ℅ σ℅ αυτή
τ#ν ¥δια τ#ν αν£πτυξ# # οπο¥α ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς δι℅υρυμέν#ς αναπαραγωγής του
καπιταλισμού και στις ℅πιδρ£σ℅ις που έχ℅ι αυτή σ℅ προ#γούμ℅ν℅ς μορφές παραγωγής
ĜΜαυρής ΓĦ 1984,0.9).
ΜιŠĦ ξ℅χωριστή διαστρωματική ομ£δα στ# χώρα μας μπορούν να θ℅ωρ#θούν και σι
διανοούμ℅νοι των οπο¥ων ο αριθμός «στο ŸνΙOό δι£στ#μα 1971- Ι 99 Ι αυξήθ#Κ~
σ#μαντιχ£L Ĝ®απαδόπουλος®Ħ 1986, οĦ 23).
§υτό σ# μα¥ν℅ι ό# μ℅ιώθ#κ℅ # μŬŮφωŪκή ανισότ#τα χωρ¥ς αυτό να συν℅π£γ℅ται και
μ℅¥ωσ# τ#ς κοινωνικής ανισότ#ταςĦ
^¥πλα στ# μα№ικοπο¥#σ# τ#ς διανό#σ#ς ως βασική τ£σ#H διακρ¥νουμ℅ και τ#ν
προλ℅τα™Ũ℗πο¥#σή τ#ςĦ ¶ασικο¥ δ℅¥κτ℅ς τ#ς προλ℅ταριοπο¥#σής τ#ς ℅¥ναι #
χ℅φοτέρ℅υσ# τ#ς οικονομικής κατ£στασ#ς των διανοούμ℅νωνH # αν℅ργ¥αH #
υποαπασχόλ#σ#H # ℅τ℅ροαπασχόλ#σ# και # ℅πέκτασ# τ#ς μισθωτής ℅ργασ¥ας στους
διανοούμ℅νουςĦ
" αν£πτυξ# των καπιταλιστικών σχέσ℅ων διαφοροποι℅¥ κοινωνικοĤταξικ£ τους
διανοούμ℅νους σ℅ αστούςH μ℅οα¥α στρώματα και ℅ργ£τ℅ςĦĜόπĦ πĦ 0.25).
Όσον αφορ£ τ# διαμόρφωσ# του ασŪOŬύ στρώματος στ# μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοH
ιστορικ£ θ℅ωρ℅¥ται ως «νόθα»H ℅π℅ιδή δ℅ συμβαδ¥№℅ι μ℅ τ#ν ιστορική διαμόρφωσ#
σ#ς £ŊĦÛς δẀπẄές χώρ℅ς ĜĞ§οοχον£ς §Ħ 1998, 0.276).
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" ℅λλ#Ẃικ# ιδιαιτ℅ρότ#τα στ# δ#μιουργ¥α του αστικού στρώματος ℅χ℅ι να κ£ν℅ι
κυρ¥ως μ℅ τ#ν υπ£ρχουσα δυναμική των αστών του ℅ξωτ℅ρικσύ και τ# σχέσ# τους μ℅
τις πολιτικές δυν£μ℅ις οι οπο¥℅ς βασ¥№ονταν σ℅ μια κατ£στασ# αλλ#λοϋποστήριξ#ςH
και συνδιαλλαγής σ℅ όHτι αφορούσ℅ το ~ργατικό δυναμικό και τις ℅γχώρι℅ς
παραγωγικές διαδικασ¥℅ςĦ
~¥ναι γνωστόH ότι μ℅γ£λοι οικονομικο¥ παρ£γοντ℅ς του ℅ξωτ℅ρικού ℅πανήλθαν στ#ν
~λλ£δα και διαχ℅φ¥στ#καν χρήματα τόσο από τ# βοήθ℅ια Μ£ρσαλH όσο και από
κρατικές ℅πιχορ#γήσ℅ις μ℅ τ# μορφή δαν℅¥ων ή ℅πιδοτήσ℅ων για τ# δ#μιουργ¥α
βιομ#χανικών μον£δωνH μ℅ σκοπό τ# διαμόρφωσ# θέσ℅ων ℅ργασ¥αςĦ
°ύμφωνα μ℅ τον €¥λια «# αστικοπο¥#σ# πραγματοποι℅¥ται σG όλ# τ# γραμμή σαν
℅μπορ℅υματοπο¥#σ#H όχι σαν ℅κβιομ#χ£νισ#H ." Ħέτσι ώστ℅ ο νέος αστισμός να ℅¥ναι
πλουτοκρατικός και όχι κ℅φαλαιοκρατικόςĦ °το ℅π¥κ℅ντρο αυτής τ#ς διαδικασ¥ας
℅¥ναι ο μ℅ταπρατισμός τ#ς ν℅ο℅λλ#νικής κοινων¥αςH που ℅δραιών℅ται στο πλα¥σιο τ#ς
℅ξ£ρτ#σ#ς και τροφοδοτ℅¥ τ# μικροαστικοπο¥#σ#Ħ Έτσι τα αστικ£ στρώματα δ℅ν
συγκροτούν αστική τ£ξ# σαν οικονομικ£ θ℅μ℅λιακή τ£ξ#H ιÙĞĦĞĦĦÙŊĦ συμπιέ№ονται στ#
μικροαστική μ℗™φολοGΥ¥α τ#ς μ℅τ£ ℅παναστατικής πόλ#ς και αναπαρ£γουν στ£σ℅ιςH
όπως ο φ℅τιχισμός τ#ς ℅ξουσ¥αςĦ που ισχυροποιούν τ#ν κυριαρχ¥α του κρ£τους»
Ĝ€Ùλια¶ĦÍĲĮŐHσĦĲİĤÍÍÕĞ
§ν£λσ*# ℅¥ναι και # θέσ# του ¤σουκαλ£ ως προς τα αστικ£ στρώματαH αφού στ#ν
αν£λυσή του κυριαρχούν οι έννοι℅ς τ#ς ℅ξ£ρτ#σ#ς και του μ℅ταπρατισμούH μ℅
αναφορ£ στο σύνολο του ℅λλ#νισμού στο ℅σωτ℅ρικό και στους παροικούντ℅ς ℅κτόςĦ
℗ ¥δÍ℗ς ℅κτιμ£ ότι # αστική τ£ξ# δομήθ#κ℅ γύρω από τις σχέσ℅ις ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς τIς
℅ργατικής δύναμ#ς των ℅γχώριων αλλ£ και του ℅κτός τ#ς ℅λλ#νικής ℅πικρ£τ℅ιας
℅ργατικού δυναμικούH μ℅ αποτέλ℅σμα # δόμ#σ# τ#ς να γ¥ν℅ται στις ℅γχώρι℅ς
παραγωγικές διαδικασ¥℅ςH αλλ£ ο #γ℅μονικός ρόλος να βρ¥σκ℅ται σ℅ τμήματα τIς
℅λλ#νικής αστικής τ£ξ#ς που ℅¥χ℅ δ℅υτ℅ρ℅ύουσα σχέσ# μ℅ το ℅σωτ℅ρικό σύστ#μα
παραγωγής Ĝ¤σσυκαλ£ ΚĦ 1982, σĦÎÏĬĤÎĬĮĞĦ
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~ιδικότ℅ρα τ#ν τ℅λ℅υτα¥α ℅ικοσα℅τ¥α μ℅ τ# διαμόρφωσ# των ν℅ων δι℅θνών
οικονομικών σχέσ℅ων Ĝ~Ħ~ĦĞH αναπτύχθ#κ℅ «ένα κοινωνικό κύκλωμα αστών και όχι
μια αστική τ£ξ# μ℅ τ#ν κλασσική έννοιαH του οπο¥ου σ ρόλοςH αν και σ#μαντικός για
τ# σταθ℅ροπο¥#σ# του κοινωνικού καθ℅στώτος στ#ν ~λλ£δαH υπήρξ℅ π℅ριορισμέν#ς
σ#μασ¥ας όσον αφορ£ τ#ν ℅πέκτασ# των καπιταλιστικών σχέσ℅ων παραγ℗℗GΥής
Ĝ¶℅ργόπουλος Κ 1984, σ 550).
°υνολικ£ σ℅ όHτι αφορ£ τ# διαμόρφωσ# τ#ς ℅λλ#νικής στρωμ£τωσ#ς ο Μοσχον£ς
προσπαθ℅¥ να τ℅κμ#ριώσ℅ι τ# θέσ#H ότι # διαδικασ¥α τ#ς δι℅υρυμέν#ς αναπαραγωγής
κ℅φαλα¥ου που δυν£μωσ℅ στ#ν ~λλ£δα στα χρόνια του Μ℅σοπολέμου και έγιν℅
ΙĿΥρ¥αρχ# κατ£ τ# μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοH κύρια κ£τω από τ#ν ℅π¥δρασ# του ξένου
κ℅φαλα¥ουH «℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό όχι ℅ν£ντια αλλ£ μα№¥ μ℅ τ# διαδικασ¥α
τ#ς απλής αναπαραγωγήςH τ#ς συντήρ#σ#ς και αν£πτυξ#ς τ#ς μικρής
℅μπορ℅υματικής παραγωγήςH το οπο¥ο ήταν αποτέλ℅σμα τ#ς ιστορικής πολιτικής
℅ξουσ¥ας και των ιδιομορφιών στα πλα¥σια του δι℅θνούς καταμ℅ρισμού ℅ργασ¥ας»
ĜΜοσχον£ς § ]998, σĦÎİĪĤÎİĬĞĦ
Έτσι ℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ ιστορικ£ μια ιδιόμορφ# «μονοπώλ#σ# τ#ς οικονομ¥ας στ#ν
~λλ£δαH μ℅ τ#ν έννοια όχι τόσο τ#ς συσσώρ℅υσ#ς παραγ℗ΥΥικού κ℅φαλα¥ου αλλ£ τ#ς
συν℅ννό#σ#ς τ#ς αστικής τ£ξ#ς μ℅ το κρ£τος» ĜόπĦ πĦ 0.278).
" ℅λλ#νική κοινωνική διαστρωμ£τωσ# σήμ℅ρα δ℅ν μπορ℅¥ να μ℅λ℅τ#θ℅¥ κ£τω από τις
υπ£ρχουσ℅ς θ℅ωρ##κές προσ℅γγ¥σ℅ις και αναλύσ℅ις που αφορούν τ# σχέσ# "status"
και τ£ξ# ή στρώμαH αλλ£ στ# β£σ# τ#ς υπ£ρχουσας σχέσ#ς "status" και κοινωνικής
πραγματικότ#ταςĦ
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ιĦΓĦ ®@Ł&Q°ÓŅĻΚÕ° Κ§¤§Μ~™Ι°Μ℗° ¤¶° ~@@§^℗°
℗ πλ#θυσμός ĜλαόςĞ μα№¥ μ℅ το έδαφος και τ#ν ℅ξουσ¥α αποτ℅λούν τα τρ¥α
συσιασŪO£ συστατικ£ τ#ς ύπαρξ#ς ℅νός κρ£τουςH στ# β£σ# των οπο¥ων οικοδομ℅¥ται
# σ™γ£νωσ# και αν£πτυξή τσυ Ĝ§υΥ℅ρινός &Ħ 1983, σĦΙÍÍĞĦ
℗ πλ#θυσμός αποτ℅λ℅¥ ουσιαστικό παρ£γοντα τ#ς οικονομικής και κοινωνικής
℅ξέλιξ#ς τ#ς χώρας σ℅ ℅θνικόH αλλ£Ħ και παγκόσμιο ℅π¥π℅δοĦ ¤ο μέγ℅θοςH το φύλο και
# #λικ¥α σύνθ℅σής του ℅π#ρ℅£№ουν τα καταναλωτικ£ πρότυπαH τIν προσφορ£ του
~™*ατ#ȘŬύ δυναμικούH καθώς και τις παραγωγικές δυνατότ#τ℅ς αυτούĦ ℗ πλ#θυσμός
συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τ#ν αν£πŲυξ#H τIν £μυναH το κοινωνικο - ασφαλιστικό σύστ#μαH
τ#ν υγ℅¥α και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ℅νός κρ£τους Ĝ¤απ℅ινός ΓĦ OŬẂτŬγιώŮX#ς ΓĦ 1995,
σÎĲĞĦ
Υπ£ρχουν πολλές παρ£μ℅τροιH μέσω των οπο¥ων μπορ℅¥ καν℅¥ς να προσ℅γγ¥σ℅ι τα
βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς δ#μογραφικής πραγματικότ#ταςH καθώς ℅π¥σ#ς και οι
διακριτές οπτικές αξΙÕλσŲήσ℅ιςH που μπορ℅¥ να ℅¥ναι αμιγώς ιδ℅ολογικές έως αυστ#ρ£
τ℅χνοκρατικέςĦ
℗ ®ιπ℅ρόπουλος θ℅ωρ℅¥ ότι # δ#μογραφ¥α «℅ξ℅τ£№℅ι και συσχ℅τ¥№℅ιĒ κατ£ κανόναH
τρ℅ις θ℅μ℅λιακές Ēμ℅ταβλ#τέςĒJ τις γ℅ννήσ℅ιςH τους θαν£τους και τις μ℅τακινήσ℅ις
πλ#ŨÍυσμιαOών σμ£δων» Ĝ®ιπ℅ρόπουλος Γ 1997, σĦÎÍÏĞ
¤ο δ#μογραφικό θέμα ℅¥ναι πρόκλ#σ# υπαρξιακής φύσ℅ωςH που καθορ¥№℅ι
αποφασιστικ£ τ# σχέσ# γνώσ#ς τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας μ℅ το βαθύ κύτταρο των
ιστορικών τ#ς αναφορώνĦ " ποιότ#τα αυτής τ#ς σχέσ#ς ℅¥ναι ο μονόδρομοςH που
μπορ℅¥ να συνδέ℅ι μ℅ ασφ£λ℅ια το παρόν και το μέλλον Ĝ°κορδ¥λ#ς §Ħ 2000, σĦÎĞĦ
" ~λλ£δα ιστορικ£ ℅¥ναι κοινων¥α ĒπροσφύγωνĒ και Ēξ℅νιτ℅μένωνĒH μ℅ βασικό
χαρακτ#ριστικό τις συν℅χ℅¥ς δ#μογραφικές αλλαγέςH ℅ξG αιτ¥ας των μ℅τακινούμ℅νων
πλ#θυσμώνH που ήταν κύρια συνέπ℅ια πολέμωνĦ
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" δομή και # σύνθ℅σ# τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας έχ℅ι υποστ℅¥H μέσα στ# δι£ρκ℅ια του
ÎÌÌυ αιώναH τρ℅ις φορές τουλ£χιστον τις ℅πẀŲτώσ℅ις τ#ς ραγδα¥ας κοινωνικής
αλλαγήςĦ
" πρώτ# ήταν στ# δ℅κα℅τ¥α 1912 - 1922, κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των βαλOαŒΙOών πολέμωνH
που τ℅λ℅¥ωσ℅ μ℅ τ# Μικρασιατική ΚαταστροφήĦ
Έτσι ℅νώ το 1907 # ~λλ£δα ℅¥χ℅ 2.631.952 κατο¥κους και γNωĤXραφιιȘή έκτασ# 63.2 Ι 1
τ℅τραγωνικ£ χιλιόμ℅τραH το 1923 βρέθ#κ℅ να καλύπτ℅ι 127.000 τ℅τραγωŒΙO£
χιλιόμ℅τρακαι να έχ℅ι πλ#Fυσμό 6.010.000 κατο¥κουςĦ
" δ℅ύτ℅ρ# φορ£ ήταν στ# δ℅κα℅τ¥α 1940 και 1949, που £ρχισ℅ μ℅ τα γ℅γονότα του
¶G ®αγκοσμ¥ου ®ολέμου Ĝνα№ιστική κατοχή τ#ς χώραςĞ και συν℅χ¥στ#Κ~ μ℅ τ#ν
τρι℅τ¥α του αδ℅λφοκτόνου ℅μφυλ¥ου πολέμουĦ
" τρ¥τI ανακατ£ταξ# ℅μπ¥πτ℅ι στ# δ℅κα℅τ¥α 1958 και 1968, όπου οκτακόσι℅ς
χιλι£δ℅ς π℅ρ¥που Έλλ#ν℅ς και ~λλ#ν¥δ℅ς μ℅ταν£στ℅υσαν σ℅ χώρ℅ς τ#ς ^υτικής
~υρώπ#ς και ιδια¥τ℅ρα στ# ^υτική Γ℅ρμαν¥αH ℅νώ ταυτόχρονα ξ℅κ¥ν#σ℅ # ραγδα¥α
και ℅ντα#κή ασŪOÕβΙÕμ#χ£νισ# του ℅λλ#νικού κοινωνικού συστήματος μ℅ τ#ν
αθρόα έλ℅υσ#H ℅γκατ£στασ# και λ℅ιτουργ¥α ξένων βιομ#χανιών και ℅πιχ℅φήσ℅ων
στον ℅λλαδικό χώρο και τ#ν παρ£λλ#λ# δι℅ύρυνσ# των ℅γκαταστ£σ℅ων ℅ντοπ¥ων
βιομ#χανιών χαι ℅πιχ℅ιρήσ℅ων Ĝ~φ#μ℅ρ¥δα ~λ℅υθ℅ροτυπ¥αH 8\11\2000, σĦδĞĦ
" δ#μογραφικJή αν£πτυξ# τ#ςĦ ~λλIĦδοςĦH λόγω του ¶G ®αγχοσμ¥ου ®ολέμουH του
~μφυλ¥ου και τ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH μ℅ταβλήθ#κ℅ σ#μαντικ£ τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο
κατανομής του ĜαστικόH #μιαστικόH αγροτικόĞH όσο και σ℅ κοινωνικόĤοικονομικό
℅π¥π℅δοH αφού υπήρξαν σ#μαντικές διαστρωματικές ŬŊĦλαγέςĦ
Έκτοτ℅ ο ℅λλ#νικός πλ#θυσμός έχ℅ι μια φυσιολογική ανοδική πορ℅¥α μ℅ σ#μαντικές
χωροταξικές μ℅ταβολές ως προς τα σ#μ℅¥α μόνWμ#ς ℅παΥΥ℅λματικής ℅γκατ£στασ#ςĦ
" αστυφιλ¥α στ# δ℅κα℅τ¥α 1950-1960 £λλαξ℅ ρι№ικ£ τ# σύνθ℅σ# του πλ#θυσμού σ℅
όHτι αφορ£ τ# γ℅ωγραφική κατανομή τουH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν ℅ρήμωσ# των
αγροτικώνπ℅ριοχών και τ# διόγκωσ# των αστικών κέντρωνĦ
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¤α δύο μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα §ÜΚĒής και &℅σσαλον¥κ#ς προσ℅λκύουνH έν℅κα
℅παγγ℅λμαπκών δυνατοτήτων και ℅ργασ¥ας Ĝβιομ#χαν¥℅ςĞH μ℅γ£λο μέρος του
αγροτικού πλ#θυσμού τ#ς χώραςĦ
" σχέσ# του οικονομικ£ ℅ξαρτ#μένου πλ#θυσμού Ĝπαιδικού και γ℅ροντικούĞ προς
τον παραγωγικό πλ#θυσμό ℅πιδρ£ αποφασιστικ£ στο βιοτικό ℅π¥π℅δο των ατόμωνĦ
~¥ναι αναγκα¥ο να ℅ξ℅τ£σουμ℅ τις μ℅ταπολ℅μικές δ#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ιςH ως προς το
μέγ℅θοςH τ# σύνθ℅σ# του πλ#Ęσμού κατ£ φύλο και #λικ¥αH καθώς και κ£θ℅ μ℅ταβολή
που τ#ν ℅π#ρέασ℅ ℅σωτ℅ρική και ℅ξωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# Ĝ¤απ℅ινός ΓĦ ,
Κοντογιώργ#ς r. 1995, 0.31-34).
" χαμ#λή γ℅νν#τικότ#τα αυξ£ν℅ι διαχρονικ£ το ποσοστό των μ℅γ£λων #λικιών στο
σύνολο του πλ#θυσμού και ℅π#ρ℅£№℅ι όλους τους τομ℅¥ς τ#ς οικονομ¥αςH τ#ς
οικογ℅ν℅ιακής και κοινωνικής №ωήςH όπως ℅π¥σ#ς και τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς αγορ£ς
℅ργασ¥αςĦ
¤ομ℅¥ς όπως # υγ℅¥αH # ℅κπα¥δ℅υσ#H # κατοικ¥αH οι σιŲXOÕινων¥℅ςH καθώς ℅π¥σ#ς και #
℗™*£νωσ# του ℅λ℅ύθ℅ρου χρόνου αποκτούν διαφορ℅τικές διαστ£σ℅ις και
π℅ρι℅χόμ℅νοĦ
" δι£ρθρωσ# του ℅λλ#νικού πλ#θυσμού μ℅ταπολ℅μικ£ στο γ℅ωγραφικό χώρο
αν£λογα μ℅ το βαθμό αστικοπο¥#σ#ς τουH καθώς και τIν οικονομική κατ£στασ# των
κοινωνικών στρωμ£τωνH ℅¥ναι δ℅¥κτ℅ς διαχρονικής διαφοροπο¥#σ#ς τIς δομής και
λ℅ιτου™*¥ας τI№ ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
" γ℅νν#τικότ#τα και # &Œ"σιμότIτα μα№¥ μ℅ τ# μ℅ταν£στ℅υσ#
Ĝαποδ#μ¥α - παλιννόστ#σ#Ğ αποτ℅λούν μ℅ταπολ℅μικ£ και μέχρι σήμ℅ρα τα βασικ£
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς δ#μογραφικής αν£πτυξ#ς τ#ς χώραςH ℅π℅ιδή και οι δύο
παρ£γοντ℅ς βρ¥σκονται σ℅ συν℅χή διαφοροπο¥#σ#
°ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α και ℅κτιμήσ℅ις του σσ°Ħ§Ħ ο πλ#θυσμός τ#ς ~λλ£δας που
ξ℅π℅ρν£ τα 65 θα αν℅β℅¥ από το 17,1% του έτους 2000 στο 24,6% το 2030,
υπ℅ρβα¥νοντας έτσι το μέσο όρο των χωρών του ÕŮ*§ŒισμÕύ αυτού (14,7% και
23,2% αντ¥στοιχα Ĝ®απαδ£κ#ς ΜĦH °ι£μπος ΓĦ 1995, σĦÎĲĤĨÌĞĦ
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" μ℅ταβολή του πλ#θυσμού από το 1951 έως και το 1991, καθώς και #
πυκνότ#τα του σ℅ κατο¥κους κατ£ τ℅τραγωνικό χιλιόμ℅τρο παρουσ¥ασ℅ τ#ν ℅ξής
διαφοροπο¥#σ#Ħ
®¥νακας Ι
®λ#θυσμός και ®υκνότ#τα στ#ν ~λλόδα 1951 -1991
Έτος ®λ#θυσμός °υνολική Μέσος ℅τήσιος Κ£τοικοι κατ£
απογραφής απογραφής αύξ#σ# ρυθμός αύξ#σ#ς% τ℅τρĦ ΧιλμĦ
1951 7.632.801 ........... .. ......................... 57.8
11961 8.388.553 755.752 0.95 63.6
1971 8.768.64] 380.088 0.44 66.5
198] 9.740.4]7 97].776 ].06 73.8
199] ]0.269.074 528.657 0.53 77.8
200] 10.865.000' 402.074'
°#μ℅¥ωσ#J " ℅πιφ£ν℅ια τ#ς Χώρας ανέρχ℅ται σ℅ 131.957 τ℅τραγωνικ£
χιλιόμ℅τρα ~°γ~ 1994.
*0. αριθμο¥τ#ς απογραφήςτου 2001 ℅¥ναι αν℅π¥σ#μοι όπως ανακοινώθ#καν από
τις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςĦ
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®αρατIρώντας τα παραπ£νω στοιχ℅¥α διαπιστώνουμ℅H ότι κατ£ τ#ν δ℅κα℅τ¥α
1951 - 1961 ο πλ#NĦŲẀσμός παρουσι£№℅ι μ¥α φυσιολσΥική ℅τήσια αύξ#σ# του 1%
π℅ρÙπŬυĦOατ£ τ#ν δ℅ιU℅ρ# δ℅κα℅τ¥α 1961-1971 ο ℅τήσιος ρυθμός αύξ#σ#ς μ℅ιώθ#κ℅
δραστικ£ ο℅ σχέσ# μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν#H λόγω τ#ς βαθμια¥ας μ℅¥ωσ#ς τ#ς φυσικής
αύξ#σ#ς και τ#ς έντον#ς αποδ#μ¥αςĦ
°τ#ν τρ¥τ# δ℅κα℅τ¥α ο ℅τήσιος αριθμός αύξ#σ#ς ℅πανήλθ℅ στο Ι% π℅ρ¥πουH γ℅γονός
που οφ℅¥λ℅ται σπιν υπ℅ροχή τ#ς παλιŴόστ#σ#ς ένανŲι τ#ς αποδ#μ¥αςĦ
Κατ£ τ#ν τέταρτ# δ℅κα℅τ¥α ο ℅τήσιος ρυθμός αύξ#σ#ς μ℅ιώθ#κ℅ και π£λιH λόγω τ#ς
℅λ£πωσ#ς τ#ς φυσικής αύξ#σ#ς και του αισθ#τού π℅ριορισμού τ#ς παλιννόστ#σ#ς
έναντι τ#ς αποδ#μ¥αςĦ
℗ τ℅λικός αριθμός μ℅ταβολής στο συνολικό μέγ℅θος του πλ#θυσμού από το 1951 ως
το 2001 ήταν 3.232.199 Ĝυπολογ¥№οντας από τα αν℅π¥σ#μα στοιχ℅¥α τ#ν απογραφή
του 2001 π℅ρ¥που σ℅ 10.865.000) κ£τοικοËH ℅νώ # πυκνότ#τα από S8 £τομα ιȘατ£
τ℅τραγωνικό χWλιόμ℅τρÕ το 1951 αυξήθ#κ℅ σ℅ 78 το 1991 Ĝγια το 2001 δ℅ν έχουμ℅
ακόμ# στοιχ℅¥α για τIν πυκνότ#ταĞĦ
°#μαντικές μ℅ταβολές ℅¥χαμ℅ και στ# γ℅ωγραφική κατανομή του πλ#θυσμού από το
1951 έως το 1991, αφού ο §στικός πλ#~Νσμός σχ℅δόν υπ℅ρδιπλασι£στ#κ℅H ℅νώ ο
"μιαστικός ℅¥χ℅ μικρή αύξ#σ#H και ο §γ™ŬŪκός μ℅ιώθ#κ℅ κατ£ το 1\5 π℅ρ¥που Ĝαπό
τ#ν απογραφή του 2001 δ℅ν έχουμ℅ ακόμ# στοιχ℅¥α για τ# γ℅ωγραφική κατανομήĞĦ
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®ΙΝ§Κ§° 2
®λ#θυσμός τ#ς ~λλ£δος κατ£ *℅ωγραφικές π℅ριοχές
~¤℗° §°¤ΙΚ℗° "ΜΙ§°¤ιΚ℗° §Γ™℗¤ΙΚ℗°
1951 2.879.994 1.130.188 3.622.619
1961 3.628.105 1.085.856 3.674.592
1971 4.667.489 1.019.421 3.081.731
1981 5.659.528 1.125.547 2.955.342
1991 6.036.660 1.312.774 2.910.466
2001* ••••••••••••••••• ο •• ο ••••••••••••••••••• 0._ ο ••••••• •••••••••••• ,.
~°Υ~ 1994.
* Για το 2001 δ℅ν έχουν δ#μοσιοποι℅ιθ℅¥ ακόμα τα στοιχ℅¥α σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
κατανομή του πλ#θυσμού σ℅ §στικόH "μιαστικό και §γροτικόĦ
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®ΙΝ§Κ§°Ĩ
®λ#θυσμός τ#ς NǾΆδŬς κατ£ φύλοH από το 1951 - 1991
Ē~τος §μφοτέρων ~π¥ 100 κατο¥κων
§πογραφής των φύλων Άρρ℅ν℅ς &ήĒHις Άρρ℅ν℅ς &ήĒHις
1951 7.632.801 3.721.648 3.911.153 49 51
1961 8.388.553 4.091.894 4.296.659 49 51
1971 8.768.641 4.286.748 4.481.624 49 51
1981 9.740.417 4.779.571 4.960.018 49 51
1991 10.269.074 5.055.074 5.214.000 49 51
2001* 10.865.000 ............. ••••••••••• ο •• ο •••••••••• ο •• 0 ••••• _ •••• 0.0
~°γ~ 1994.
Ġ¤α ℅π¥σ#μα στοιχ℅¥α τ#ς απογραφής του 2001 δ℅ν έχουν ανακοινωθ℅¥ ακόμα
από τ#ν ~°γ~ και το μέγ℅θος που αναγρ£φ℅ται στο σύνολο ℅¥ναι αυτό που
αν℅πισήμως ανακοινώθ#κ℅ στις ℅φ#μ℅ρ¥δ℅ςĦ
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®λ#θυσμός κατ£ Μ℅γ£ĞĦĒς ℗μ£δ℅ς "λικιώνH 1951 - 1991
" κατανομή του πλ#θυσμού κατ£ μ℅γ£λ℅ς ομ£δ℅ς #λικιών όπως έως 15 ℅τών
Ĝπαιδικός πλ#θυσμόςĞH Ι 5 ως 64 ℅τών Ĝπαραγωγικός πλ#θυσμόςĞ 65 και £νω
Ĝπλ#θυσμός #λικιωμένωνĞH έχ℅ι ως ℅ξής
Μ℅ταξύ 1951 και 1991 τριπλασι£σθ#κ℅ ο αριθμός των #λικιωμένων Ĝαπό 514.000 σ℅
1.432.000 £τομαĞH ο παιδικός πλ#θυσμός μ℅ιώθ#κ℅ κατ£ 300.000 π℅ρ¥που Ĝαπό
2.200.000 σ℅ 1.914.000 £τομαĞ και ο παραγωγικός πλ#θυσμόςH παρ£ το γ℅γονός ότι
το σχ℅τικό μέγ℅θός του προς το σύνολο δ℅ μ℅ταβλήθ#κ℅ σ#μαŒ¤ΙO£ĦH αυξήθ#κ℅ κατ£
δύο ℅κατομμύρια π℅ρ¥που Ĝαπό 4.918.000 σ℅ 6.667.000 £τομαĞĦ
«§πό τα παραπ£νω παρατ#ρ℅¥ται μια συν℅χής μ℅¥ωσ# τ#ς φυσικής αύξ#σ#ς του
πλ#θυσμού # οπο¥α ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς μ℅¥ωσ#ς τ#ς γ℅νν#τικότ#ταςH που ήταν
συγκρατ#μέν# μέχρι το Ι 980 και ℅πιταχύνθ#κ℅ κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1981-90, και τ#ς
ανόδου του ℅πιπέδου τ#ς γ℅νικής θν#Üμότ#τας» Ĝ®απαδ£κ#ς ΜĦH °ι£μπος ΓĦ 1995,
σĦĨĨĤĨÏĞĦ
¶ασικός παρ£γοντας που συνέβαλ℅ αποφασιστικ£ στ#ν ℅ξέλιξ# του πλ#θυσμού στ#ν
~λλ£δα ℅¥ναι # μ℅ταναστ℅υτική O¥ŘιÍŨσ# Ĝαποδ#μ¥α - παλιŴόστ#σ#ĞĦ
" αποδ#μ¥α τ#ν δ℅κα℅τ¥α 1951-1961 ήταν σ℅ υψ#λ£ ℅πÙπ℅δαH αλλ£ χαμ#λότ℅ρα από
℅κ℅¥να τ#ς δ℅κα℅τ¥ας 196 Ι -1971. §ντιστρόφως αν£λογ# ήταν τις ℅πόμ℅ν℅ς δύο
δ℅κα℅τ¥℅ς 1971-1981 και 1981-1991, αφού # μ℅¥ωσ# τ#ς απŬδ#μÙας ήταν σ#μαντικήĦ
" αποδ#μ¥α παρουσι£№℅ι έντον# υπ℅ροχή των ανδρών έναντι των γυναικών και #
σύνθ℅σ# τ#ς #λικ¥ας δ℅¥χν℅ι μ℅γ£λ# συμμ℅τοχή των παραγωγικών δυν£μ℅ων
20-44 ℅τώνĦ
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¤ο μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των οικονομικ£ ℅ν℅™*ών μ℅ταναστών προέρχ℅ται απο
γ℅ω™*ικ£ και χ℅ψωνακτικ£ ℅παγγέλματαĦ
" παλιννόστ#σ# μέχρι το 1974 ήταν μικρότ℅ρ# σ℅ αριθμ#τικ£ δ℅δομένα απG όHτι #
αποδ#μ¥αH αλλ£ από το 1975 και μ℅τ£ ήταν αριθμ#τικ£ μ℅Υαλύτ℅ρ# μ℅ κορύφωσ# τ#ν
τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α 1991-2000, όπου έχουμ℅ μ℅γ£λ# πŠλιŴόστ#σ# από Έλλ#ν℅ς τ#ς
§νατολικής ~υρώπ#ςĦ
°τ#ν π℅ρ¥οδο 195 Ι -1991 ο μέσος ℅τήσως ™υθμός αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού τ#ς χώρας
ανήλθ℅ σ℅ 0,74%.0\ ℅πιμέρουςδ℅¥κτ℅ς αύξ#σ#ς έχουν ως ακολούθως
°τIν π℅ριφέρ℅ια ®ρωτ℅ούσ#ς 2,04%, στ# °τ℅ρ℅£ ~λλ£δα και ~ύβοια 0,77%, στ#
Μακ℅δον¥α 0,70%, στ#ν Κρήτ# 0,38%, στ# &℅σσαλ¥α 0,40%, στ#ν ®℅Gλοπόνν#σο -
0,12%, στ#ν Ήπ℅ψο 0,40%, στ# &ρ£κ# 0,06%, και στα Ιόνια ν#σι£ και το §ιγα¥ο -
0,45%, και -Q,390/o αντ¥στοιχα Ĝ®απαδ£κ#ς ΜĦ H°ι£μπος ΓĦ 1995, σĦÏÌĞĦ
§πό τα παραπ£νω στοιχ℅¥α διαπιστώνουμ℅H ότι σι π℅ριοχές μ℅ μ℅γ£λο βαθμό
αστικοπο¥#σ#ςH όπως # ®ρωτ℅ύουσα και # Μακ℅δον¥αH ĞĦÚXXω §θήνας και
&℅σσαλον¥κ#ςH ℅¥χαν ℅ντονότ℅ρ# αύξ#σ# σ℅ σχέσ# μ℅ £λλ℅ς π℅ριοχέςH έν℅κα
έλλ℅ιψ#ς μ℅γ£λων αστικών κέντρωνĦ
°℅ π℅ριοχές μ℅ "μǾŨσWÍκ£ κέντρα υπήρξ℅ μ℅ρική αύξ#σ#H όπως τ#ν Κρήτ#H τ#
&℅σσαλ¥α και τIν Ήπ℅φοH ℅νώ στ# &ρ£κ# ℅¥χαμ℅ ℅λ£χιστ# αύξ#σ# και στ#ν
®℅λοπόνν#σο και τα ν#σι£H μ℅ έντονο το αγροτικό στοιχ℅¥οH παρουσι£№℅ται
σ#μαντική μ℅¥ωσ#Ħ
°τ#ν πρόσφατ# δ℅κα℅τ¥α παρα¤Iρούνται ℅υνοϊκές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στα ασθ℅νέστ℅ρα
γ℅ωγραφικ£ διαμ℅ρ¥σματαH όπως στ#ν ®℅λοπόνν#σο και στις ν#σιώτικ℅ς π℅ριοχέςH
℅νώ συνολικ£ φα¥ν℅ταŸ ότι έχ℅ι αναχαιŪστ℅¥ # τ℅ρ£στια αύξ#σ# του πλ#θυσμού τ#ς
®ρωτ℅ύουσας σ℅ β£ρος των υπόλοιπων π℅ριφ℅ρ℅ιώνĦ
«℗ι πρόσφατ℅ς ℅υνοϊκές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις οδ#γούν στο συμπέρασμα ότι # «αντ¥στασ#»
των π℅ριφ℅ρ℅ιών ℅¥ναι πλέον αποτ℅λ℅σματικήH αλλ£ οι απώλ℅ι℅ς του παρ℅λθόντος
℅¥ναι τ℅ρ£στι℅ς μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν ανατρέπ℅ται το πρότυπο π℅ριφ℅ρ℅ιακής
κατανομής του πλ#θυσμού» Ĝ™όντας ΚĦ Ι 995, °Ħ 7C>-71).
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¶ασικός λόγος για τ# διατήρ#σ# του πλ#θυσμού στ#ν π℅ριφέρ℅ια μπορ℅¥ να
θ℅ωρ#θ℅¥ ο τουρισμόςH ο οπο¥ος δ#μιούρĤΥ#σ℅ θέσ℅ις ℅Ů*ασÙας σ℅ ©℅νοδοχ℅¥αH
NσŪατόρια - ¤αβέρν℅ςH Καταστήματα τουριστικών ℅ιδών K.a., μ℅ αποτέλ℅σμα οι
παραγωγικές και ÕΙOÕνÕμΙΙĿές δραστ#ριότ#τ℅ς στις π℅ριοχές αυτές να β℅λτιωθούνĦ
Μ℅ β£σ# τα πλ#θυσμιακ£ σ#μ℅ριν£ δ℅δομένα μόνο οκτώ (8) πόλ℅ις θ℅ωρούνται
§στικού τύπου Ĝπλ#θυσμός π£νω από 100.000), όλ℅ς οι πρωτ℅ύουσ℅ς νομών Ĝ℅κτός
τις οκτώĞH θ℅ωρούνται "μιαστικού τύπου Ĝπλ#θυσμό από 10.000 έως 100.000), και οι
υπόλŬυŲ℅ς κοινότ#τ℅ς χαρακτ#ρ¥№ονται ως §γροτικού τύπουH αφού πλ#θυσμιακ£
℅¥ναι κ£τω από 10.000 κατο¥κουςĦ
" δ#μ℗*ραφική ℅ξέλιξ# ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν κοινωνικσĤσικονομική κατ£στασ# μιας
π℅ριοχήςH ℅φόσον στις δ#μογραφικές σλIĦαγές συντ℅λ℅¥ται παραγωγική αφα¥μαξ#H μ℅
αποτέλ℅σμα το παραμένον παραγωγικό ποσοστό να ℅¥ναι αριθμ#τικ£ £νισο από το
συνολικό τμήμα του ŠπŬμένŬντŬς πλ#θυσμού ĜόπĦ πĦ σĦİĪĞĦ
~π¥σ#ςH λόγω τ#ς δ#μογραφικής μ℅ταβολής των γ℅ωĤΥραφικών π℅ριοχών
παρουσι£№ονται και σ#μαντικές σŊPŊĦγές στα μαθ#τικ£ ποσοστ£H ιδια¥τ℅ρα στ#ν
πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ#H όπου παρατ#ρ℅¥ται γ℅ωγραφική και στρωματική
διαφοροπο¥#σ#Ħ
" σ#μαντικότ℅ρ# OÕινωΝǾĿΉ διαφοροπο¥#σ#H που έγιν℅ μ℅ τ#ν ορι№όντια κιν#τικότ#τα
κυρ¥ως των χαμ#λών κοινωνικών στρωμ£των Ĝαγρότ℅ςĞ στα μ℅Υ£λα αστικ£ κέντραĦH
℅¥ναι # δ#μιουργ¥α ℅νός αν℅κπα¥δ℅υτου ℅ργατικού δυναμικού στις π℅ριφ℅ρ℅ιακές
συνοικ¥℅ςĦ
°G αυτές τις π℅ριοχές κατοικούν τα οικονομικ£ ασθ℅νή στρώματαH τα οπο¥α σ℅ σχέσ#
μ℅ τις £λλ℅ς κ℅ντρικές π℅ριοχέςH παρουσι£№ουν διαφοροποι#μένα πολιπσμικ£ και
μορφωτικ£ χαρακτ#ριστικ£H λόγω τ#ς κοινωνικής και γ℅ωĤΥραφιΚGής τους προέλ℅υσ#ςĦ
°ήμ℅ραĦH αν και έχουν β℅λτιωθ℅¥ αρκ℅τ£ οι συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ς των κατο¥κων σG
αυτές τις π℅ριοχέςH κυρ¥ως μέσω τις αναβ£θμισ#ς του κοινωνικού και πολιτισμικού
π℅ριβ£λλοντοςH δ℅ν μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι έχουν ℅ξαλ℅ιφθ℅¥ και οι παρ£γοντ℅ς τ#ς
διαφοροπο¥#σής τουςĦ
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ΙĦ^Ħ ℗ΙΚ℗Ν℗ΜΙΚ" Κ§Ι ®Õ@Ũ¤Ņ°ÓŅΚÑ @Ν@®¤Υ©"¤"° ~@@§^℗°
Μ~¤@®℗@~ΜΙΚ§
Μ℅τ£ το ¶ G®αγκόσμιο ®όλ℅μο σι μ℅γ£λ℅ς διαφορές στ#ν οικονομική και πολιτισμική
αν£πŲẀξ# των γ℅ωγραφικών διαμ℅ρισμ£των τ#ς χώρας καθώς ℅π¥σ#ς και το
συγκ℅ντρωτικό μοντέλο παρ℅χόμ℅ν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς συν℅τέλ℅σανH ℅κ των πραγμ£τωνH
στ# σχολική ανισότ#ταH έν℅κα τ#ς έντον#ς διαφοροπο¥#σ#ς των κοινωνικών
στρωμ£τωνĦ
" ℅μφύλια σύγκρουσ# δ#μιούργ#σ℅ ισχυρό κοινωνικό διαχωρισμό των στρωμ£τωνH
ιδια¥τ℅ρα στις γ℅ωγραφικές π℅ριοχές τ#ς χώρας που ήταν στο ℅π¥κ℅ντρο των
πολ℅μικών συρρ£ξ℅ωνĦ
" ιδ℅ολ℗GΥική αντιπαρ£θ℅σ#H που ℅¥χ℅ σαν αποτέλ℅σμα τIν ℅μφύλια σύγκρουσ#
λ℅ιτούργ#σ℅ για πολI£ χρόνια στο χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ως ένας τρόπος
αποκλ℅ισμούτων ατόμων που προέρχονταν από τα χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματαĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# στ# δ℅κα℅τ¥α του 1950-1960 ήταν στρωματικ£ διαφοροποι#μέν#H αφού
σ#ς αγροτικές και σ#ς γ℅ωγραφικ£ δύσκοÛς π℅ριοχές Ĝν#σŨ£H ορ℅ιν£ĞH # οργ£νωσ#
και λ℅ιτουργ¥α των σχολ℅¥ων έγιν℅ μ℅ πολύ αργούς ρυθμούςĦ
" οικονομŪȘή και πολιτισμική ℅ξέλιξ# στ# χώρα μας ήταν διαφορ℅τική στα §στικ£ĦH
"μιαστικ£ĦH και §γροτικ£ διαμ℅ρ¥σματαH Gλόγω τ#ς ανισότ#τας των υποδομώνĦ τ#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ς και τ#ς έλλ℅ιψ#ς κοινωνικής πολιτικήςĦ
¤ο ℅π¥π℅δο τ#ς προσφ℅ρόμ℅ν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στο ^#μοτικό σχολ℅¥ο μ℅ το διαχωρισμό
τους σ℅ κατ#γορ¥℅ς ĜμονοθέσιαH διθέσιαĦ κĦλπĦĞ κυρ¥ως στις αγροτικές π℅ριοχέςH σ℅
σχέσ# μ℅ τα σχολ℅¥α των πόλ℅ων τα οπο¥α ℅¥χαν ένα δ£σκαλο σ℅ κ£θ℅ τ£ξ#H μπορ℅¥
να θ℅ωρ#θ℅¥ αιτ¥α ℅κπαιδ℅υτικής ανισότ#ταςĦ
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" οικονομική υποστήριξ# των παιδιών από χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματα μ℅ παροχή
δωρ℅£ν μ℅ταφορ£ς και σ¥πσ#ς στο σχολ℅¥οH που έγιν℅ μ℅τ£ τ# μ℅ταρρύθμισ# του
Ι964 για μικρό χρονικό δι£στ#μαH ήταν ένα ℅λλGŨχιστŬ σ#μ℅¥ο σύGXŨKλισ#ς τ#ς
℅κπαιδ℅ιÜΚGής ανισότ#τας και ως ℅κ τούτου όχι σ#μαν#κό Ĝ®απαδόπουλος @H 1999,
0.32).
§κόμ# και σήμ℅ρα στ#ν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# # οργ£νωσ# και λ℅ιτουργ¥α των
σχολ℅¥ωνH αν£λ℗GΥα μ℅ τ# γ℅ωXραφǾKGή π℅ριοχή που βρ¥σκονταιH παρουσι£№ουν
σ#μανŪOές διαφορές Ĝ€ραγκουδ£κ# §Ħ 1985,0.76-78).
℗ι προσφ℅ρόμ℅ν℅ςπολιτισμικές δυνατότ#τ℅ς των παιδιών τ#ς π℅ριφέρ℅ιαςH σ℅ σχέσ#
μ℅ αυτές των ασŪOών κέντρωνH ℅¥ναι π℅ριορισμέν℅ς και μονομ℅ρ℅¥ςH ώστ℅ δ℅ν
καλύπτουν τ#ν ℅υρύτ℅ρ# ℅λλ#νική κουλτούραĒGĦ
~π¥σ#ς σι ℅ÜλŬγές και σι ℅υκαφ¥℅ς των παιδιών που κατοικJούν σ℅ γ℅ωγραφικές
δύσκολ℅ς π℅ριοχές και τα οπο¥α προέρχοẂŲαι κατ£ πλ℅ιοψ#φ¥α από τα χαμ#λ£
οικονομικ£ και κοινωνικ£ στρώματα ℅τναι πολύ λιγότ℅ρ℅ς από τα παιδι£ των πόλ℅ων
και των ανώτ℅ρων οικονομικώνκαι κοινωνικών στρωμ£των (Bourdieu 1971, σĦÍÍÎĞĦ
OŬι»ĦŲŬύρα·... ΈPŬια που αφŬŮÙιĦ τ# μ℅τ£δοσ# μέσα από το XŮαπŲό κω προφορικό ).6"/0 κιÙθ℅ μŬŮφŲ¥ς
κοινωνικών θ℅σμώνH δομών κω χαρακŲ#ŮΙ°ǾκώνH από πι μια γ℅νι£ σŲ#Ẃ £λλ#
Ĝ®ιπ℅ρόπουλος Γ 1997, σĦΙÌĪŊĦ
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ΙĦ^ĦαĦ ℗ικονομική §ν£πτυξ#
" οικονομική και κοινωνική αν£πτυξ# τ#ς ~λλ£δας μ℅τ£ τον πόλ℅μο μπορ℅¥ να
συΥιφιθ℅¥ μ℅ ℅κ℅¥ν# των λιγότ℅ρο αναπτυγμένων χωρών και έχ℅ι έντονα στοιχ℅¥α μιας
αγροπκής και υπŬαν£πτυιȘτ#ς κοινων¥αςH τα οπο¥α αποτυπώνουν τ# φύσ#Ħ τ# δομή
και τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς ℅λλ#νικής αγορ£ς ℅ργασ¥αςĦ
℗ συνδ℅τικός κρ¥κος αν£μ℅σα στο διαφοροποι#μένο αγροτικό χώρο και τις
λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς αγορ£ς ήταν οι διαΧ™ÕŒΙOές παρ℅μβ£σ℅ις του πιστωτικού κ℅φαλα¥ουĦ
Ĝ¶ψĜόπουλος 1975, σĦ 138).
" βιομ#χαν¥α από τI δ℅κα℅τÙα του1930 ως και τον πόλ℅μο παρουσι£№℅ι μια σταθ℅ρή
£νοδο μ℅ τ#ν ¥δρυσ# μικρών βιŬμ#χαŒΙOών ℅πιχ℅φήσ℅ωνH που στ#ν ουσ¥α αποτ℅λούν
οικογ℅ν℅ιακ£ μικρο℅™*αστήριαH αφού το ποσοστό απασχόλ#σ#ς ℅¥ναι κ£τω από Ι ℗
£τομα Ĝ@ύτρας §Ħ 1993, σĦĪĨĞĦ
§υτός ο τύπος τ#ς βιομ#χαν¥ας δ℅ν ℅πιβ℅βαιών℅ι τις ℅κτιμήσ℅ιςH ότι σG αυτή τ#ν
π℅ρ¥οδο μπορ℅¥ να δ#μιουρĤΥήθ#κ℅ μια σ#μαντική «αστική τ£ξ#»H # οπο¥α
στ#ρ¥χπŨO℅ στον τομέα τ#ς δ℅υτ℅ρογ℅νούς παραγωΥής Ĝ¤σουκαλ£ς ΚĦ 1987. σĦÍĲĞĦ
°®Ŗ δι£ρκ℅ια του Μ℅σοπολέμου # οικονομική αν£πτυξ# διατήρ#σ℅ τον αγροŪκό
χαραΙĿτIρα τ#ς οικονομ¥ας και τ# διαμορφωμέν# μικρŬασŪκή κοινωνική δομή στ#ν
ǾπαιθρŬ και τ#ν πόλ# Ĝ®απαδόπουλος ®Ħ 1987,0.255).
℗ι έντον℅ς οικονομικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και οι κοινωνικές μ℅ταβολές προσδιορ¥№ουν τ#ν
πρώτ# μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοH # οπο¥α ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς κατ£στασ#ς στ#ν οπο¥α
βρέθ#κ℅ # ℅λλ#νική Kotvmvia μ℅τ£ τον πόλ℅μο και τον ℅μφύλιοĦ
Κατ£ τ# δ℅κα℅τ¥α 1950-1960 σ#μ℅ιώνονται σ#μαντικές αĞĦλαγές στο χώρο τ#ς
παραγωγήςH αφού για πρώτ# φορ£ έχουμ℅ το δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέα να ξ℅π℅ρν£ σ℅ αξ¥α
τον ŠẂŲÙŬτŬWẄŬ πρωτογ℅νήH ο οπο¥ος έφθασ℅ να αντιπροσωπ℅ύ℅ι το 26% του §~®H
έναντι του 24% τ#ς γ℅ωργ¥ας Ĝ@ύτρας § 1993, σĦÍĬÎĞĦ
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" οικονομική αν£πτυξ# στ#ν ~λλ£δα μ℅τ£ τον πόλ℅μο μπορ℅¥ να χωρισθ℅¥ σ℅ τρ℅ις
βασικές π℅ριόδους 1961-1973, 1975-1979, και 1980 έως σήμ℅ραĦ
°τ# πρώτ# π℅ρ¥οδο έχουμ℅ μια αργήH αĞĦλI σταθ℅ρή αν£πτυξ# αν℅ξ£ρτ#τα τ#ς
μ℅γ£λ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH # οπο¥αH μέσω των ℅μβασμ£τωνH στ#ρ¥№℅ι συναλλαγματικ£
τ# χώραĦ ¤ο μ# γ℅ωργικό ℅ισόδ#μα αυξήθ#κ℅ κατ£ 8,6% και # απασχόλ#σ# κατ£
3,1%.
°τ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥οδο υπήρξ℅ μ¥α μικρή στασιμότ#ταH αλλ£ στ# συνέχ℅ια και μ℅ τ#
σταδιακή ℅Üστροφή των μ℅ταναστώνH παρατ#ρήθ#κ℅ αύξ#σ# του μ# γ℅ω™*ικού
℅ισοδήματος κατ£ 5,90/0, ℅νώ # απασχόλ#σ# αυξήθ#κ℅ κατ£ 3,90AJ.
°τ#ν τρ¥τ# π℅ρ¥οδο ℅μφαν¥σFφȘ℅ ύφ℅σ# και αστ£θ℅ια μ℅ σ#μαντικές διακυμ£νσ℅ις
στ#ν οικονομική δραστ#ριότ#ταH που ℅¥χ℅ ως συνέπ℅ια τIν αύξ#σ# του μ# γ℅ω™*ικού
℅ισοδήματος κατ£ 1,8% και τ#ς απασχόλ#σ# κατ£ 1,2% ĜόπĦπĦ 0.170-175).
Κατ£ τον Γλύτσο «# οικονομική αν£πτυξ# στ#ν ~λλ£δα ταλαυτωρ℅¥ται από τ#ν
ύπαρξ# τ#ς παραοικονομ¥ας # οπο¥α ℅κφρ£№℅ι ℅νδογ℅ν℅¥ς πιέσ℅ις στ#ν αγορ£
℅™*ασ¥ας για π℅ρισσότ℅ρ# ℅υ℅λιξ¥αH για τ#ν οπο¥α οι κρυφές δραστ#ριότ#τ℅ς
αποτ℅λούν ένα ℅πακόλουθοH αλλ£ όχι ℅πιθυμ#τό υποκατ£στατο» ĜΓλύτσος ΝĦ 1995,
σĦÍÎÍĤÍÎÎĞĦ
" παραοικονομ¥α ανθ℅¥ στ# χώρα μας και KKοι λόγοιH που θ℅ωρούνται ως βασικο¥ για
τ#ν ιÜαρξ# τ#ςH ℅¥ναι # υψ#λή φορολογική ℅πιβ£ρυνσ#H οι π℅ριορισμο¥ στ#ν
℅λ℅ύθ℅ρ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς αγορ£ς ℅ργασ¥ας και # υψ#λή αν℅™για» Ĝ®αυλόπουλος ®Ħ
1987, σĦĪÌĞĦ
" Κασιμ£τ# στ# μ℅λέτ# τ#ς για τ# μορφολογ¥α τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς απααχόλ#σ#ςH αρχ¥№℅ι
μ℅ τ#ν παραδοχή ότι # ℅™*ασ¥α αποτ℅λ℅¥ «τον κα¥ριο παρ£γοντα που προσδιορ¥№℅ι
OÕινωŒΙO£ το £τομο» ... και ότι # μ℅λέτ# των κοινωνικών διαρθρώσ℅ωνHτόσο στο
μ£κροĤ όσο και στο μ¥κροĤ κοινωνιολογικό ℅π¥π℅δοH ℅Üκ℅Ẃτρών℅ται στο τρ¥πτυχο
... «℅π£γγ℅λμα - θέσ# στο ℅π£γγ℅λμα - κλ£δος οικονομικής δραστ#™ιότIτας» ...
αφού «το £τομο ℅¥ναι ο φορέας των OÕινωŒΙOών καταστ£σ℅ων» ĜΚασιμ£τ# 1984,
σĦĪÎĤĪĹĞĦ
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" δ℅ύτ℅ρ# απασχόλ#σ# δι℅υκολύν℅ται από τ#ν ℅λαστικότ#τα τ#ς κανονικής ℅ργασ¥ας
και π℅ριλαμβαν℅ι δ#μόσιους υπ£λλ#λους και πρόωρους συνταξιούχουςH οι οπο¥οι
μπορούν χρονικ£ και τ℅χνικ£ να απασχολ#θούν ĜΚαν℅λλόπουλος ΝĦ 1990,0.26).
" απασχόλ#σ# του ατόμου αποσκοπ℅¥στ#ν ℅ξασφ£λισ# ℅ισοδήματος μ℅ στόχο τ#ν
ικανοπο¥#σ# ατομικών αναĤΥκJώνH υλικών ή πν℅υμαŪκών και στο πλα¥σιο αυτό
℅ρμ#ν℅ύ℅ται το φαινόμ℅νο τ#ς δÜλής ℅ργασ¥αςH δ#λĦ κύριας και δ℅υτ℅ρ℅ύουσας ή
πρώτ#ς και δ℅ύτ℅ρ#ςαπασχόλ#σ#ςĜΜοσχον£ς§Ħ 1999, σĦÎĪ ΙĞĦ
¤α ℅ποχικ£ ℅παγγέλματα του ¤ουρισμού και τ#ς Γ℅ω™*¥ας απορροφούν μ℅γ£λο
ποσοστό ανέργωνH ακόμ# και πŲẀχιŬύχŬυςH σι οπο¥οι ℅¥ναι αναγκασμένοŘH )Jyyro
έλλ℅ιψ#ς ℅™*ασ¥ας στο τομέα τουςH να απασχολ#θούν μG αυτ£Ħ
℗ συνδυασμός τ#ς πολλαπλότ#τας στ#ν απασχόλ#σ# μ℅ τ#ν οικονομική αν£πτυξ#
τομέων τ#ς οικονομ¥αςH όπως το ℅μπόριοH ο τουρισμόςH σι προσφ℅ρόμ℅ν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς
και # ναυτιλ¥α έχ℅ι φέρ℅ι σήμ℅ρα τ#ν ~λλ£δαH αŒ®O℅ιμ~ŒΙO£H σ℅ τροχι£ οικονομικής
αν£πτυξ#ςĦ
℗ δ#μόσιος τομέας μ℅ τ#ν ℅υρ℅¥α έννοιαH απασχολ℅¥ το 1\3 π℅ρ¥που των μισθωτών
τ#ς χώρας και τα 2\3 των πτυχιούχων ανωτ£των σχολών που λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ τους
δικούς του κανόν℅ς στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
°τον ιδιωτικό τομέα # αγορ£ ℅ργασ¥ας αποτ℅λ℅¥ται από τ# γ℅ωργ¥αĦ και τους
αυτοαπασχολούμ℅νους του αστικού τομέαH καθώς και τους μισθωτούς και ℅ργ£τ℅ς
που ℅ν℅ργοποιούνται στους τομ℅¥ς τ#ς παροχής υπ#ρ℅σιών και τ#ς οικοδομής
ĜΓλύτσος ΝĦ Ι 995, σĦŅŅΙĤ Ι 12).
" ℅κπα¥δ℅υσ# βοήθ#σ℅ στ#ν οικονομική αν£πτυξ#H αφού το ποσοστό των γυναικών
που μπήκ℅ στ#ν παραγωγή μ℅ αναβαθμισμέν# μόρφωσ# Ĝπτυχ¥οĞH ήταν το
Ι 98 Ι 8,3% ℅νώ το 1989 έφθασ℅ στο Ι ΙHÏ %. §υτό βέβαια ℅¥χ℅ και αρν#τικές
℅πιπτώσ℅ιςH ℅π℅ιδή υπ£ρχ℅ι ένα «πλ℅όνασμα» πτυχιούχων ℅π£νω από τ#ν
απορροφ#τική ικανότ#τα τ#ς οικονομ¥αςH μ℅ αποτέλ℅σμα να έχουμ℅ στο μ℅γαλύτ℅ρο
ποσοστό £νφΥους πτυχιούχους §Ħ~ΙĦΙ¤Ħ~ĦΙĦ Ĝ@αμπ¥ρ#Ĥ^#μ£κ# ΙĦ 1995, σĦÍĲÍĤÍĲĲĞĦ
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" ℅ισροή οικονομικών μ℅ταναστών τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια Ÿ℅ τα οικονομικ£
δ℅δομένα σŲ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςH καθόσον υπήρξ℅ υπ℅ρπροσφορ£ και μ£λιστα μ℅
χαμ#λότ℅ρ# αμοιβήĦ
" μ℅ταπολ℅μική οικονομική αν£πτυξ# τ#ς ~λλ£δας έγιν℅ μέσω τ#ς ℅ισαγόμ℅ν#ς
τ℅χνολογ¥ας και τ℅ΧŒŬγẂωσ¥αςH καθόσον σG αυτό το ℅π¥π℅δο δ℅ν έχουμ℅ ℅σωτ℅ρική
παραγωγή ĜΓιανν¥τσ#ς ¤Ħ 1985, σĦĨĬÍĞĦ
«ο βαθμός δι£χυσ#ς τ#ς νέας τ℅χνολογ¥ας στ#ν ℅λλ#νική βιομ#χαν¥α παρουσι£№℅ι
έντον℅ς διαφορές από κλ£δο σ℅ κλ£δοĦ
℗ι μ℅γ£λ℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH ιδια¥τ℅ρα αυτές που συνδέονται μ℅ το ξένο κ℅φ£λαιοH ℅¥ναι
σχ℅τικ£ ανοικτές στις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςĦ §ντ¥θ℅τα # καινοτομική δι£θ℅σ# των
μικρομ℅σα¥ων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅¥ναι π℅ριορισμέν#H διότι ℅κτός από το μικρό μέγ℅θος
των παραγωγικών μον£δων και το χαμ#λό βαθμό καθ℅τοπο¥#σ#ς τ#ς παραγωΥήςH
ανασταλτική ℅π¥δρασ# ασκ℅¥ και # στ£σ# των ¥διων των ℅πιχ℅ιρ#ματιών»
Ĝ®απαδ#μ#τρ¥ου ' 1996, σĦÏĲĞĦ
" τ℅χνολιΥΥική αν£πτυξ# των ω#νικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH ℅κτός του τραπ℅№ικού τομέα
και των ασφαλιστικών ℅Üχ℅ιρήσ℅ωνH ℅¥ναι πολύ π℅ρωρισμέẂ#Ħ
°το ℅π¥π℅δο παραγωγής # ~λλ£δαH λόγω τ#ς καθυστέρ#σ#ς που σ#μ℅ιώθ#κ℅ στ#ν
℅νσωμ£τωσής τ#ς στα δι℅ιÍνή πρότυπα οικονομικής αν£πτυξ#ςH δ℅ν ℅π#ρ℅£στ#κ℅
σ#μαντικ£ Ĝθ℅τικ£ ή αρν##κ£Ğ από τις ℅ξ℅λ¥ξ℅ις που έγιναν σ℅ £λλα ℅υρωπαϊκ£
κρ£τ#Ħ
^ιατ#ρήθ#καν τα κλασσικ£ ℅λλ#νικ£ πρότυπα οργ£νωσ#ςH διο¥κ#σ#ς σ℅ ℅π¥π℅δο
οικογ℅ν℅ιακού ℅λWγχŬυH χωρ¥ς μ℅ταφορ£ αρμοδιοτήτων σ℅ στ℅λέχ# μ℅ *Œώσ℅ις και
ικανότ#τ℅ς δι℅θνούς ℅μβέλ℅ιαςĦ
§υτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ# στασιμότ#τα τ#ς αν£πτυξ#ς των ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και τ#
β℅λτ¥ωσ# καθώς και ανταγωνιστικότ#τα των παραγόμ℅νων αγαθώνĦ
¶ασικό πρόβλ#μα τ#ς οικονομικής αν£πτυξ#ς στ#ν ~λλ£δα υπήρξ℅ και # έλλ℅ιψ#
℅παρκώς ℅κπαιδ℅υμένου προσωπικούH τόσο σ℅ ℅ιδικ℅υμένους ℅ργ£τ℅ςH όσο και σ℅
μ℅σα¥α και ανώτ℅ρα στ℅λέχ#Ħ
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§πό τ# δ℅κα℅τ¥α του 80 και ύστ℅ρα έγιναν κ£ποια βήματα προόδου στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
μ℅ τ#ν ¥δρυσ# π℅ρισσότ℅ρων ®αν℅πιστ#μ¥ωνH ¤℅χνολογικών Ιδρυμ£τωνĦ τ℅χνικών
@υκ℅¥ων και κέντρων ℅παγγ℅λματικής κατ£ρτισ#ςH τα οπο¥α σήμ℅ρα δ¥νουν μια
καλύτ℅ρ# ℅ικόνα στ# σχέσ# οικονομική αν£πτυξ# και παραγωγή ĜΚραβαρ¥του -
Óανιτ£ΙĿ" r 1983, σĦÎÌĞĦ
°υγκριτικ£ μ℅ τις £λλ℅ς ℅υρωπαϊκές χώρ℅ς # ~λλ£δα υστ℅ρ℅¥ ℅μφανώς στ#ν
℅πιστ#μονική και τ#ν τ℅χνολογική έρ℅υναH ιδια¥τ℅ρα στο βιομ#χανικό τομέα
Ĝ®απαδ#μ#τρ¥ου l. 1996, σĦĪĨĞĦ
°τα πλα¥σια τ#ς μ℅ταπολ℅μικής οικονομικής αν£πτυξ#ς τ#ς χώρας μπορούμ℅ να
κ£νουμ℅ κ£ποι℅ς ℅κτιμήσ℅ις για τον αγρŬŪκό τομέαH ℅π℅ιδή ℅¥ναι ένα №ωτικό τμήμα
τ#ς παραγωγήςĦ
¤ο ποσοστό των αγροτών που μ℅τακινήθ#κ℅ από τIν ύπαιθρο ακολούθ#σ℅ ℅¥τ℅ τ#
μ℅ταν£στ℅υσ# στο ℅ξωτ℅ρικό ℅¥τ℅ τ#ν ℅ργασ¥α στ# μικρή ℅πιχ℅¥ρ#σ# ®Ι№ πόλ#ς ή
αυτοαπασχολήθ#κ℅Ħ
" ℅Υιςατ£λ℅ιψ# τ#ς γ℅ωργικής ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς δ℅ συνδυ£στ#κ℅ ούτ℅ μ℅ τ#ν
~ΓÞατ£λ℅ιŘŨ®Ũ τ#ς ιδιοκτ#σ¥αςH ούτ℅ μ℅ τ#ν ανακατανομή και συγκέντρωσ#
μ℅γαλύτ℅ρου αγροτικού κλήρουĦ
«§ντ¥θ℅τα προς τα κλασσικ£ παραδ℅¥γματα τ#ς καπιταλιστικής ℅ξέλιξ#ςH #
αγροτική έξοδος στ# χώρα μας δ℅ν ισοδυναμ℅¥ μ℅ προλ℅ταριοπο¥#σ#Ħ
" μ℅ταν£στ℅υσ# και # πτώσ# τ#ς πρωτογ℅νούς παραγωγής στο §~®H δ℅ν ℅π#ρέασ℅
τον αγροτικό πλ#θυσμό ο οπο¥ος παραμέν℅ι μέχρι και τα τ℅λ℅ιĦŲWα¥α χρόνια σ℅ πολύ
υψ#λ£ ℅π¥π℅δα στ#ριγμένος στ# μικρή ιδιοκτ#σ¥α και τ# μικρή παραγωγή» Ĝ@ύτρας
§Ħ 1993, σĦÍĬĲĤÍİÌĞĦ
" ένταξ# τ#ς ~λλIδας στ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ# το 1980 υπήρξ℅ θ℅τική ως προς τον
αγροτικό πλ#θυσμόH αφού οι οικονομικές ℅νισχύσ℅ις Ĝ℅πιδοτήσ℅ιςĞH σ℅ πολλ£
αγροτικ£ προϊόντα Ĝλ£διH καπνός κĦαĦĞH στήριξαν και σ℅ κ£ποιο βαθμό β℅λτ¥ωσαν το
℅ισόδ#μ£ τουςĦ §υτή # μορφή στήριξ#ς του αγροτικού ℅ισοδήματος δ#μιούργ#σ℅
θ℅τικές προοπτικές ÍĿυρ¥ως σ℅ νέους αγρότ℅ςH οι οπο¥οι μέσω ℅υρωπαϊκών
προγραμμ£των έλαβαν και £λλ℅ς μορφές οικονομικής ℅ν¥σχυσ#ς για αλλαγήH
β℅λτ¥ωσ# και δ#μιου™*¥α νέων παραγ℗ΥΥικών αγροτικών δραστ#ριοτήτωνĦ
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ιĦ^ĦβĦ ®ολιτισμική §ν£πτυξ#
℗ πολιτισμός ℅¥ναι ένα βασικό χαρακτ#ριστικό των σ¥ŲXẄρŬνων κρατώνĦ αφού μέσω
αυτού πŸσδσOŬύν και ℅ÜδιώΙĿÕυν τ#ν κοινωνικοπο¥#σ# και τ#ν κοινωνική
℅νσωμ£τωσ# των πολιτώνH σŪς έντον℅ς κοινωνιΚΩ - οικονομικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ιςĦ
Κατ£ γ℅νιËTι ℅κτ¥μ#σ# ο πολιτισμόςH μ℅ τ#ν ℅υρ℅¥α ℅θνογραφική έννοια του όρουH
δύναται να θ℅ωρ#θ℅¥H ως το σύνθ℅το σύνολο που π℅ρWλαμβ£ν℅ι *Œώσ℅ιςH π℅ποιθήσ℅ιςH
τέχν#H ήθ#H νόμουςH έθιμα και όλ℅ς τις £λλ℅ς ικανότ#τ℅ς και συνήθ℅ι℅ςH που μπορ℅¥ να
αποκτήσ℅ι ο £νθρωπος ως μέλος τ#ς κοινων¥α ĜÒẀή¥Š A.R., 1976,0.56).
~ιδικότ℅ρα ο χώρος τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μέσα στον οπο¥ο αναπαρ£γονται και
καλλι℅ργούνταιστους νέαυς οι πν℅υματικές και κοινωνικές αξ¥℅ςH δ℅¥χν℅ιH ℅£ν αυτό το
«πολιτισμικό αγαθό» μπορ℅¥ και ℅ξισορροπ℅¥ τις κοινωνικές και οικονομικές
ανισότ#τ℅ςĦ
¤ο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα φροντ¥№℅ι για τις μ℅θόδους προσέγγισ#ς και αφομο¥ωσ#ς
των αναXιȘα¥ων ℅φοδ¥ωνH τα οπο¥α θα τους στ#ρ¥ξουν στις μ℅λλοντικές τους
ανα№#τήσ℅ιςĦ
¤α πολιτισμικ£ αγαθ£H που αποκτώνται μέσα από τ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αH ℅¥ναι
βασικο¥ παρ£γοντ℅ςδιαμόρφωσ#ςτ#ς ατομικής συμπ℅ριφορ£ςĦ
«" συμπ℅ριφορ£ πλαισιών℅ται από πολιτιστικές ℅πιταγές που ℅σωτ℅ρικ℅ύονται
κατ£ τ#ν κοινωνικοπο¥#σ#και συν℅χ¥№ουν να ℅νδυναμώνÕνταŸ μέσω των κοινωνικών
καταστ£σ℅ων που №ουν οι £νθρωποι και μέσω των προσδοκιών που τα μέλ# ℅νός
κοινωνικούσυνόλου έχουν το ένα για το £λλο» ĜWνÍĦιχαλαOό®ÕυλŬςΓĦ 1996, σĦĲÌĞĦ
" θέσ# που θα αποκτήσ℅ι κ£θ℅ £τομο στ#ν κοινωνική πυραμ¥δαH ℅¥ναι αποτέλ℅σμα
όẂ μόνο τ#ς κοινωνικής του καταγωγήςH σŊŊÙŊĦ κυρ¥ως τ#ς μορφωτικής - πολιτισμικής
του ℅ξέλιξ#ςĦ Γιατ¥ # ℅κπα¥δ℅υσ#H «ως θ℅σμός κοινωνικοπο¥#σ#ςH διαμ℅σολαβ℅¥ στ#
μ℅τ£δοσ# κωδ¥κων συμπ℅ριφορ£ς στις ν℅ώτ℅ρ℅ς γ℅νιέςH αποτ℅λώντας συγχρόνως το
μέσο μ℅ το οπο¥ο # κοινων¥α ℅λÙJXχ℅ι τους νέους» Ĝ®απαδ#μ#τρ¥ου 'Ħ 1996, σĦÎÎ­
23).
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°τις ασύλλ#πτ℅ς ανακατατ£ξ℅ιςH λόγω τ#ς ℅νσωμ£τωσ#ς των λαών (Integration) που
πραγματοποωύνται μ℅τ£ το ¶G ®α*Κόσμιο ®όλ℅μο σ℅ ℅υρωπαϊκόH αλλ£ και
παγκόσμιο ℅π¥π℅δοH ℅μφαν¥№ονται έντονα σ#μ℅¥α πολιτισμικών αŊĦŊĦĦαγών που
αλλοιώνουντ#ν ℅θνική κουλτούραĦ
§υτό το πρόβλ#μα για λόγους ιστορικούς και OÕινωŒΙOÕύς παρουσι£№℅ται μ℅
διαφορ℅τικό τρόπο σ℅ κ£θ℅ χώρα και αντιμ℅τωπ¥№℅ται ŴιόλŬγα μ℅ τις ℅σωτ℅ρικές
δυν£μ℅ις ĜπολιτικέςH πολιτισμικέςĞH οι οπο¥℅ς δ#μιουργούν μορφές αντ¥στασ#ς για τ#ν
αντιμ℅τώπισ# τ#ς κρ¥σ#ςH που βέβαια ℅¥ναι αναπόφ℅υκτ# και σ℅ κ£ποιο βαθμό
℅πιθυμ#τήH γιατ¥ σ#ματοδοτ℅¥ τ#ν ℅π℅ρχόμ℅ν# κοινωνική ℅ξέλιξ# των λαών σ℅
μ℅γαλύτ℅ρα σύνολα και σ℅ υπέρβασ# του ℅θνικού κρ£τουςĦ
°τ# χώρα μας # πολιτισμική κρ¥σ# ℅μφαν¥№℅ται μ℅ πολλές ιδιοτυπ¥℅ς που οφ℅¥λονται
στο γ℅γονόςH ότι μ℅ταπ#δήσαμ℅ στο στ£διο τ#ς μ℅ταβιομ#χανικής καταναλωτικής
κοινων¥αςχωρ¥ς να π℅ρ£σουμ℅ από το στ£διο τ#ς βιομ#χανικής αν£πτυξ#ς Ĝ€Ùλιας ¶Ħ
1983, σĦÎĨĮĤÎÏÌĞ
" πολιτισμική αν£πŲŬξ# τ#ς ~λλ£δος μ℅τ£ τον πόλ℅μοH παρουσ¥ασ℅ βαθι£ κρ¥σ# που
οφ℅Íλόταν στ#ν αν℅π£ρκ℅ια τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πολιτικής και του ρόλουH που θα
έπρ℅π℅ να διαδραματ¥σ℅ι ο θ℅σμός τ#ς μορφωτικής υποστήριξ#ςĦ
~ιδικότ℅ρα # π℅ρ¥οδος 1967-1973 ήταν καθοριστικήH αφού # στρατιωτική δικτατορ¥α
λ℅ιτούργ#σ℅ όχι μόνο ανασταλτικ£ σ℅ κ£θ℅ μορφή πολιτισμικής αν£πτυξ#ςH αλλ£ και
℅κπαιδ℅υτικήςH ℅φόσον μ℅ τ#ν αλλαγή τ#ς γλώσσας και τ#ν ℅πιβολή τ#ς λογοκρισ¥αςH
έγιν℅ διαστρέβλωσ# των #θικών και κοινωνικών αξιώνĦ
" π℅ριφέρ℅ια μ℅ τ#ν απομόνωσ#H Gλόγω έλλ℅ιψ#ς υποδομών ĜδρόμοιH συγκοινων¥℅ςH
ρ℅ύμαH τ#λ℅όρασ#H κĦαĦĞ δέχτ#κ℅ ανισομ℅ρή πολιτισμική ℅π¥δρασ# σ℅ σχέσ# μ℅ τα
αστικ£ κέντραĦ
¤α χαμ#λ£ OÕινωŒΙO£ στρώματαH έν℅κα οικονομικήςH μορφωτικής και πολιτισμικής
αδυναμ¥αςH υποτ£χπικαν χωρ¥ς αντ¥στασ# στο «Nλλ#νŬĤθρ#σκ℅ιÜOό» ιδ℅ώδ℅ςH
που συν℅ιδ#τ£ καλλιέργ#σαν οι στρατοκρ£τ℅H στα παιδι£H μέσα από τIν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
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§υτή # π℅ρ¥οδος λ℅ιτούργ#σ℅ καταλυτικ£ σ℅ όHτι αφορ£ τ# διαφοροπο¥#σ# των
κοινωνικών στρωμ£των και πολύ π℅ρισσότ℅ρο των παιδιών που προέρχονταν από τα
χαμ#λ£ στρώματαH μ℅ αποτέλ℅σμα να μ℅γαλώσ℅ι # Ēκοινωνική ανισότ#ταĒH
*στ℅ρα από τ# Μ℅ταπολ¥τ℅υσ# και κυρ¥ως τ# δ℅κα℅τ¥α του 1980, διαφα¥ν℅ται μια
αλλαγή στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και γ℅νικότ℅ρα στ#ν παροχή κοινωνικών και πολιτισμικών
παροχών προς τ#ν π℅ριφέρ℅ια και τα χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματαĦ
" δ#μιουργ¥α πολιτισμικών δραστ#ριοτήτων Ĝθ℅£τρουH μουσικήςH αθλ#τισμού ΚĦ αĦĞ
σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο μ℅ οικονομική ℅ν¥σχυσ# τ#ς πολιτ℅¥αςH # β℅λτ¥ωσ# των υποδομών
τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH # τ#λ℅όρασ# και οι ℅κπαιδ℅υŪOές ℅κπομπέςH βοήθ#σαν στ#ν
αν£καμψ# των μορφωπκών δυνατοτήτων των χαμ#λών κοινωνικών στρωμ£τωνĦ
°τIν ℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥α 1990 # τ℅χνολογική ℅ξέλιξ# και # ŘΥ®οδομή α®Ŗν ℅κπα¥δ℅υσ#
Ĝπλ#ροφορικήH Intemet), αύξ#σ℅ σ#μαντικ£ #ς μορφωτικές δυνατότ#τ℅ς των
μαθ#τώνĦ αλλ£ μονομ℅ρώς αφού # ℅ισαγωĤγή τους δ℅ν έγιν℅ σ℅ όλα τα σχολ℅¥α και
όλ℅ς τις π℅ριοχέςĦ
" κοινωνική στρωματική διαφοροπο¥#σ# διατ#ρήθ#κ℅Ħ ℅π℅ιδή τα πλ℅ον℅κτήματα
αυτ£ πέρασαν πρώτα από τα ιδιωτικ£ σχολ℅¥αĦH όπου φοιτούν τα παιδι£ των ανώτ℅ρων
κοινωνικών στρωμ£τωνĦ Έτσι τα παιδι£ που προέρχονται από τα χαμ#λ£ κοινωνικ£
στρώματαH σ℅ σχέσ# μ℅ τα παιδι£ των ανώτ℅ρων κοινωνικών στρωμ£τωνH ℅¥χαν και
έχουν λιγότ℅ρ℅ς ℅υκαψ¥℅ς και ℅πιλογές τόσο στο π℅ριβ£λλον Ĝοικογ℅ν℅ιακόĦ
κοινωνικόĞH όσο και στο σχολ℅¥ο Ĝδ#μόσιοĞH κ£τιH που ασφαλώς ℅π#ρ℅£№℅ι και τ#
σχολική τους ℅π¥δοσ# ĜΚ£τσικας ΧĦ - Καββαδ¥ας r. 2000, σ§ĹĞĦ
℗ι αξ¥℅ςH οι γνώσ℅ις και οι δ℅ξιότ#τ℅ς που καλλι℅ργούνται σήμ℅ρα στα σχολ℅¥α ℅¥ναι
σ℅ μ℅γ£λο βαθμό ξ℅π℅ρασμέν℅ς ή έρχονται σ℅ Šντ¥θ℅σ# μ℅ £λλ℅ς Šντ¥ρρŬπ℅ς Ĝαξ¥℅ς ή
γνώσ℅ιςH δ℅ξιότ#τ℅ςĞH που προβ£λλονται ℅¥τ℅ από τ#ν ÕŨOŬγέQNWŠ ℅¥τ℅ από ομ£δ℅ς
ομ#λ¥κων και τα Μέσα Μα№ικής ~πικοινων¥αςĦ
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Χρέος του σχολ℅¥ου ℅¥ναι να αναβαθμ¥№℅ι μ℅ το αναΥιKα¥ο πολιπσμικό κ℅φ£λαιο
όλους τους νέουςĦ μέσω του οπο¥ου θα μπορούν να ℅ξισορροπούν ℅νδογ℅ν℅¥ς και
℅ξωγ℅ν℅¥ς πιέσ℅ιςĦ οι οπο¥℅ς μ℅γ℅θύνουν σG αυτούς το πρόβλ#μα τ#ς στρωματιιȘής ή
ταξικής προέλ℅υσήςτους μ℅ αποτέλ℅σματ# σχολική και κοινωνική αποτυχ¥αĦ
Ĝ®απαδ#μ#τρ¥ουΙĦ 1996, σĦÎĨĞĦ
" τ℅χνολογική αν£πτυξ# των τ℅λ℅υτα¥ων χρόνων ℅πέδρασ℅ καταλυτικ£ στους νέουςH
αφού βομβαρδ¥στ#καν μ℅ νέ℅ς πολιŪσμικές αναφορέςH χωρ¥ς να έχουν #ς
δυνατότ#τ℅ς αντ¥στασ#ςH ℅πιλογών και φιλτραρ¥σματοςĦ
^υστυχώςH καλIĦι℅ρĤγήθ#κ℅ στις ν℅ώτ℅ρ℅ς γ℅νιές ο τύπος του ανθρώπου που ξέρ℅ι
μόνο να πα¥ρν℅ι και όχι να δ¥ν℅ΙĦH ο τύπος που ℅υκαιριακ£ ℅πιβιών℅ιH χωρ¥ς ποτέ να
μαθα¥ν℅ι να №℅ιH ο τύπος του ανώνυμου ανθρώπου χωρ¥ς χαρακτήραĦ
℗ ΓĦ ®απανδρέου ανέφ℅ρ℅ στα «Ιδανικ£ τ#ς ^#μσιφαπκής ®αιδ℅¥ας» το 1931
«ότι δια τ#ν ~λλ£δα το Ιδανικό του ®ολι#σμού ℅¥ναι # δ#μιουργ¥α ~θνικής
§ναγ℅ννήσ℅ωςH # νέα αυτή «Μ℅γ£λ# Ιδέα» # οπο¥α μπορ℅¥ να ονομασθ℅¥ κατG
℅ξοχήν ~λλ#νικό ΙδανικόH διότι αποτ℅λ℅¥ μιαν αλ#θινή ℅π£νοδο ℅ις τον ℅αυτόν τ#ς
και ανο¥γ℅ι τον δρόμο των πλέον υψ#λών προορισμών» Ĝ®απανδρέου ΓĦ Ι 93 ΙH σĦĮĞĦ
" ~λλ£δα βέβαια διέθ℅τ℅ μια πολιτιστική ποιότ#τα και παρ£δοσ#H ℅π℅ιδήH ĞĦÚXXω του
ν#σιώτικου χαρακτήρα τ#ς ΚαŘ τ#ς μ℅γ£λ#ς κατ£τμ#σ#ς του ℅δ£φους τ#ςH ℅¥χ℅ π£ντα
κ£ποια πολυμορφ¥α πολιτιστικών ποιοτήτωνH που δ℅ διέθ℅ταν £λλ℅ς χώρ℅ςĦ
KK¤ο ℅ρώτ#μα ℅¥ναι τι απομέν℅ιH τι π℅ρισώθ#κ℅ απG όλα αυτ£Ÿ §πό τα πιο απλ£ ως τα
πιο σύνθ℅ταH από τον πολιτισμό τ#ς κου№¥νας ως τα αρχιτ℅κτονικ£ πρόŪÜαH από το
έ®ÒĒWλο ως το τοπικό έθιμο και τ#ς συνήθ℅ι℅ς τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωής» Ĝ€¥λιας ¶Ħ
1983, σĦÎÏÏĤÎÏĪĞĦ
℗ πολιτισμός μιας κοινων¥ας π℅ριλαμβ£ν℅ι οτιδήποτ℅ οφ℅¥λ℅ι καν℅¥ς να γνωρ¥№℅ι ή να
πιστ℅ύ℅ιH για να λ℅ιτουργήσ℅ι μ℅ τρόπο αποδ℅κτό από τα μέλ# τ#ς .....~¥ναι # μορφή
που έχουν στο νου τους για τα πρ£γματαH τα πρότυπα αντ¥λ#ψ#ςH συσχέτισ#ς και
℅ρμ#ν℅¥ας τους (Bauman 'Ħ μ℅τĦ °καρπέλος ΓĦ 1992, σĦĪĪĞĦ
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~¥ναι γ℅γονόςH ότι ο πολιτισμόςH κλ#ρονομ#μένος ή κατακτ#μένος ℅¥ναι
αναπόσπαστο μέρος τ#ς ανθρώπιν#ς υπαρξ#ςĦ ®ρόκ℅ιται δ#λαδή για ένα όλως
ιδιόμορφο OτήμŸ που διαθέτ℅ιH μα№¥ μ℅ τ#ν προσωπικότ#ταH και τ# μοναδική
ιδιότ#τα να ℅¥ναι ταυτόχρονα προσδιοριστική «ουσ¥α» και π℅ριγραφικό
«γνώρισμαυπαρξ#ς» του ανθρώπου (Bauman l. μ℅τĦ °καρπέλαςΓĦ 1992, σĦĪĲĞĦ
¤ο πολιτισμικό ιδ℅ώδ℅ς των αρχα¥ων ~λλήνων δ℅ν ήταν κ£τι που μπορούσ℅ να
διαφ℅θ℅¥ σ℅ ℅πιμέρους σ#μ℅¥αH αλλ£ προσ℅γγι№όταν στ#ν πολυσυ№#τ#μέν# έννοια τ#ς
Καλοκαγαθ¥ας μ℅ τ#ν οπο¥α ασχολήθ#καν όλοι σÍ στοχαστές τ#ς κλασικής π℅ριόδου
από τον "ρόδοτο ως τον §ριστοτέλ#Ħ
" ι℅ραρχική προσέγγισ# του πολιτισμούH αν και παραμέν℅ι ταξικήH δ℅ σ#μα¥ν~Ι ότι
προσανατολ¥№℅ται π£ντοτ℅ προς το κατ℅στ# μένοĦ
Κατ£ το Marcuse ο όρος «αυθ℅ντικός πολιτισμός» θα ήταν α¥τ#μα των
℅ξ℅γ℅ρμένων τ£ξ℅ωνH αφού # μο¥ρα των πολιτισμικών ιδ℅ωδών ℅¥ναι νG απ℅ικον¥№ουν
π£ντοτ℅ τ#ν απ℅¥θ℅ια και τ# λαχτ£ρα των φτωχών ή των ξ℅π℅ρασμένων τ£ξ℅ων
ĜόπĦ πĦ σĦĨĬĞĦ
℗ πολιτισμός ℅¥ναι μια διαρκής προσπ£θ℅ια υπέρβασ#ς και παραμ℅ρισμού τ#ς
διχοτόμ#σ#ς " δ#μιουργικότ#τα και # ℅ξ£ρτ#σ# ℅¥ναι οι δύο αδια¥ρ℅τ℅ς όψ℅ις τ#ς
ύπαρξ#ςH οι οπο¥℅ς δ℅ν αλλ#λKLρυθμ¥№ονται μόνοH αλλ£ και αλIλ#λKL~ŒΙσχύÕνταιĦ
^℅ν ℅¥ναι λουών δυνατή # υπέρβασή τουςH αφού από μόν℅ς τους υπ℅ρβα¥νουν τ#ν
αντινομ¥α τουςH αναδ#μωυργώντας και αναδομώντας τ#ν κατ£στασ# από τ#ν οπο¥α
προέκυψανĦ
«" αγων¥α συν℅πώς του πολιτισμού ℅¥ναι καταδικασμέν# να συν℅χ¥№℅ται ℅σα℅¥Ħ
Μ℅ τ#ν ¥δια απόφασ# καταδικ£№℅ται και ο £νθρωποςH ℅π℅ιδή ℅¥ναι προικισμένος μ℅
τ#ν ικανότ#τα του πολιτισμούH να ℅ξ℅ρ℅υν£H να παραμέν℅ι ŠνιOανŬπŬ¥#τŬς μ℅ τον
κόσμο τουH να καταστρέφ℅ι και να δ#μιου™*℅¥» ĜόπĦπĦ σĦĮĬĞĦ
°ήμ℅ρα στ#ν ~λλ£δα №ούμ℅ έναν ℅κσυγχρονισμόH ο οπο¥ος ℅¥ναι ℅ισαγόμ℅νος και ο
οπο¥ος δ℅ν συνδέ℅ται οργανικ£ μ℅ το πολι#οτικό μας παρ℅λθόνĦ
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" πολιτική ℅νσωμ£τωσή μας στ#ν ~νωμέν# ~υρώπ# μπορ℅¥ να βοήθ#σ℅ σŲ#ν
οικονομΙλĤ¤ι αν£πτυξ# τ#ς χώραςH σŊŊĦĦ£ # πολιτισμική ℅νσωμ£τωσ# που προκύπτ℅ιH
κατ£ μια £ποψ#H ¥σως αποβ℅¥ μοιρα¥α για τ# δική μας ιστορ¥α και πολιτισμόH όπως
βέβαια και των £λλων λαών τ#ς ~Ħ~Ħ
" αν£πτυξ# τ#ς τ℅ẄẂŬλŬγÙαςH κυρ¥ως τ#ς τ#λ℅όρασ#ςH τ#ς πλ#ροφορικής (Internet),
και ο τουρισμός ℅πιβ£λλουν ένα νέο μοντέλο μορφωτικής διαμόρφωσ#ς των νέωνĦ μ℅
παρ£λλ#λ# αποδοχή του από τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και το σχολ℅¥οĦ
" ℅π¥δρασ# όλων αυτών των παραγόντων στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥α ℅¥ναι διαφορ℅τική
στα χαμ#λ£H μ℅σα¥α και υψ#λ£ στρώματα μ℅ αν£λογ# ℅π¥δρασ# στους μαθ#τές των
σχολ℅¥ων που προέρχονται από αυτ£Ħ
℗ι ισοπ℅δωτικές δυν£μ℅ις τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς αγορ£ς που βασικό τους κριτήριο ℅¥ναι το
κέρδοςH δ℅ν αφήνουν πολλ£ π℅ριθώρια πολιτισμικής αντ¥στασ#ς χωρ¥ς αυτό να
σ#μα¥ν℅ιH ότι ℅γκαταλ℅¥πουμ℅ και δ℅ν αγωνι№όμαστ℅ για τ# διατήρ#σ# τ#ς
κλ#ρονομι£ς μαςĦ
Υπ£ρχουν κ£ποι℅ς μορφές πολιτιστικών δρ£σ℅ων μ℅μονωμένων και διαφ℅μένων
κυρ¥ως στο π℅ριθώριο των αστικών κέντρων και στ#ν ℅λλ#νική π℅ριφέρ℅ιαH οι οπο¥℅ς
όμως από μόν℅ς τους δ℅ν μπορούν να δ#μωυ™Υήσουν £ξονα πολιτισμικής αν£πτυξ#ςĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ#H που θα έπρ℅π℅ να πα¥ξ℅ι πρωταγωνιστικό ρόλο στ#ν ℅λλ#νική
πολιτιστική αν£πτυξ#H βρ¥σκ℅ται ℅γκλωβισμέν# και ℅π#ρ℅£№℅ται σ#μαντικ£ από
℅κπαιδ℅υτικ£ συστήματα £λλων κοινωνιώνH από τις οπο¥℅ς όμως διαφέρ℅ι ως προς τα
πολιτισμικ£ γνωρ¥σματαĦ
" ℅λλ#νική πολιτισμική παρ£δοσ# - πολύμορφ#H πολυδι£στατ# και καταξιωμέν#H
έχ℅ι έντονο πρόβλ#μα μ℅ τ#ν ℅λλ#Ẃική σ#μ℅ρινή ℅κπα¥δ℅υσ# και ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο
℅¥ναι προβλ#ματική # σχέσ# τ#ςH μ℅ τον αμ℅ρικ£νικο και ℅υρωπαϊκό πολιτισμόH ο
οπο¥ος ασκ℅¥ έντον# ℅πφροή όχι μόνο στ#ν ℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ# αλλ£ γ℅ŒÍOότ℅ρα
στ#ν κοινων¥αĦ
¤ο πρόβλ# μα αυτό δ℅ν φα¥ν℅ται να έχ℅ι λυθ℅¥ ούτ℅ σ℅ θ℅ωρ#τικόH αλλ£ ούτ℅ σ℅
πρακτικό ℅π¥π℅δο και ¥σως να ℅¥ναι ένα από τα №#τούμ℅να για τ# μ℅λέτ# τ#ς κρ¥σ#ς
του ℅λλ#νικού ℅κπαιδ℅υτικού №#τήματοςĦ
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" μύ#σ# των παιδιών στ# πολιτισμική παρ£δοσ# συντ℅λ℅¥ται στ#ν οικογέν℅ια και
στο £μ℅σο OÕινωŒΙOό π℅ριβ£λλονH μα ÍαIρ¥ως στ#ν ℅κπαιδ℅ιÜκή διαδικασ¥α μέσα από
τ#ν πλ#θώρα γνώσ℅ωνH αν#λήψ℅ωνH δραστ#ριοτήτων που βιώνουν στο χώρο του
σχολ℅¥ουĦ KK¤ο σχολ℅¥ο μ℅ταδ¥δ℅ι συστ#ματικ£ μια λογικ£ ℅π℅ξ℅ργασμέν#
πολιτισμική κατ£στασ# ℅ξοικ℅ιώνοντας τους μαθ#τές μ℅ τα στοιχ℅¥α τόσο τ#ς
παραδοσιακής πολιτιστικής κλ#ρονομι£ςH όσο και μ℅ στοιχ℅¥α £λλων πολιτισμώνĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# λ℅ιτουργ℅¥ για τ#ν ℅ξασφ£λισ# μιας πολιτιστικής «κοινότ#τας» μ℅
το να ℅κπαιδ℅ύ℅ι τα παιδι£ σ℅ μια κοινή γλώσσαH κοιν£ νοήματαH αξ¥℅ς και
π℅ποιθήσ℅ιςH κοινές θ℅ωρήσ℅ις τ#ς πραγματικότ#τας» ĜΜιχαλακόπουλος ΓĦ 1996,
ο Ι℗ĪĞĦ
¤ο πρόβλ#μα τIς πολιτιστικής αν£πτυξ#ς ℗τIν ~λΜĦδα μ℅ταβιβ£№℅ται ℗τI πολιτική
℅ξουσ¥αH # οπο¥α διαμορφών℅ι τόσο τ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥α σ℅ ℅π¥π℅δο
℗ρΥ£νωσ#ςH διο¥κ#σ#ςH π℅ρι℅χομένων και γνωστικών προσ℅ΥΥ¥σ℅ωνH αŊŊĦĦ£ και σ℅
κοινωνικό ℅π¥π℅δοH μέσω τ#ς πολιτιστικής τ#ς παρέμβασ#ςĦ
«ο £ξονας μιας σωστής πολιτιστικής πολιτικής δ℅ν μπορ℅¥ να ℅¥ναι σταÜμότ#τα και
παγ¥δ℅υσ# σ℅ μια τ℅χν#τ£ συντ#ρούμ℅ν# παρ£δοσ#Ħ Όμως αυτό δ℅ν σ#μα¥ν℅ι ότι #
απαλλαγή ℅¥ναι ένας £κριτος «κοσμοπολιτισμός» και # χωρ¥ς όρια αποδοχή
℅ισαγόμ℅νων πολιτιστικών σχ#μ£των» Ĝ€Ùλιας ¶Ħ 1983, σĦÎĪÏĞĦ
℗ι μ℅γ£λ℅ς αλλαγές που №ούμ℅ στο ℅σωτ℅ρικό του κρ£τουςH αλλ£ και στις σχέσ℅ις
μας μ℅ £λλα κρ£τ#H # καταστροφή του π℅ριβ£λλοντος και # μ£στιγα των
ναρκωτικώνH δ#μιουργούν ℅Üφυλ£ξ℅ιςH όσον αφορ£ πολλές αξ¥℅ς του πολιτισμού μας
ĜΚ~Μ~ΊΈ 2000, 0.15)
«" χαοτική και τρομ℅ρή όψ# του σύγχρονουτ℅ΧŒÕλσXΙOÕύ πολιτισμού δ℅ν έλκ℅ι τ#ν
καταγωγή τ#ς ούτ℅ από τ#ν έννοια του πολιτισμού ούτ℅ από τ#ν τ℅χνολσΥ¥ακαθαυτήH
aJJ.iJ. # τ℅χνική στ# σύγχρον# κοινων¥α έχ℅ι αποκτήσ℅ι μια ℅ιδική δομή και θέσ#
℅ντ℅λώς £σχ℅τ# μ℅ τις αν£γκ℅ς του ανθρώπου» Ĝ§ντόρνο ¤Ħ - Χόρκχαϊμ℅ρ ΜĦ μ℅τĦ
Γρ£βαρ#ς ^Ħ 1987,0.119-120).
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°ήμ℅ρα όσο ποτέ £λλοτ℅ №ούμ℅ και στ# χώρα μας μια ,.ανορθολογικότ#τα του
℗ρθολογισμούĒ για το πώς ℅¥ναι # №ωήH σι ανθρώπιν℅ς σχέσ℅ιςH # ℅πικοινων¥αH ο
πολιτισμόςH αφού # καταναλωπκή μαν¥α και ο ατομισμός έχουν παραμ℅ρ¥σ℅ι κ£θ℅ τι
που ανήγαγ℅ το ήθος και το έθος του ℅λλ#ŒΙOŬύ πολιτισμού σ℅ βασική αρχή ύπαρξ#ς
και δ#μιουργ¥ας Ĝ®απαμιχαήλ ΓĦ 2001, 0.22-23).
§υτό ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς οικονομικής αν£πŲẀξ#ς και τ#ς κοινωνικής ℅ξέλιξ#ς τ#ς
χώραςH που για κ£ποιους θ℅ωρ℅¥ται φυσιολογικόH ℅νώ για £λλους ℅¥ναι στ¥γμα
σοβαρών OÕινωνΙΙĿών ανακατατ£ξ℅ων και αλλαγώνĦ
℗ι μ℅γ£λ℅ς κοινωνικό - οικονομικές αλλαγές των τ℅λ℅υτα¥ων χρόνων σ℅ ℅υρωπαϊκό
και παγκόσμιο ℅π¥π℅δοH έχουν ℅πιδρ£σ℅ι σ#μαẂŪκ£ στ# πολιτισμική ταυτότ#τα τ#ς
χώρας μας όχι όμως τόσο που να θ℅ωρ℅¥ται μ# αναστρέψψ# ή ότι έχ℅ι υπ£ρξ℅ι
αλλο¥ωσή τ#ςĦ
®ρέπ℅ι να ℅¥μαστ℅ αισιόδοξοι για το μέλλον και να N®αγ™Υ®ŒÕύμ℅H αφού όπως ℅¥π℅
και ο Μαχ£τμα Γκ£ντι «Μέσα στο ℗ΊKοτ£διĦH υπ℅ρισχύ℅ι το φως» Ĝ™ήγουĤ °υρ¥γου
~Ħ 2000, οĦ Ι S)
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¤ο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα στ#ν ~λλ£δα μ℅ταπολ℅μικ£ δέχτ#κ℅ πολλές ŠŊĦĦλαXές σι
οπο¥℅ς αντανακλούν ή ℅π#ρ℅£№ονται από τις αν£λογ℅ς πολιτικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και
κοινωνικοĤοικονομικές μ℅ταβολέςĦ
°το τομέα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς μόρφωσ#ς αν£Ħλογα μ℅ τI στρωματιΙĿΉ προέλ℅υσ#
διαφα¥ν℅ται Μ℅ταπολ℅μικ£ μια έντον# τ£σ# μ℅¥ωσ#ς τ#ς κοινωνικής ανισόπμαςH
αφού ένα μ℅γ£λο ποσοστόH προ℅ρχόμ℅νο από τα χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματαH έχ℅ι τ#
δυνατότ#τα να προσ℅γγ¥σ℅ι τ# γνώσ#Ħ
§υτή # προσέγγισ# τ#ς γνώσ#ς των παιδιών μ℅ προέλ℅υσ# από τα ασθ℅νέστ℅ρα
κοινωνικ£ στρώματα στ#ρ¥χθ#κ℅ στ#ν κρατική χρ#ματοδότ#σ# τ#ς παιδ℅¥αςH
καθόσον από το 1964 # §νωτ£τ# ~κπα¥δ℅υσ# παρέχ℅ται ℅ντ℅λώς δωρ℅£ν από το
℅λI#νικό κρ£τοςH όπως και στις £λλ℅ς ℅κπαιδ℅ιÜιȘές βαθμ¥δ℅ςĦ
§υτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα να γ¥ν℅ι μια πρώτ# μορφή πολιτισμικής και μορφωτικής
αναβ£θμισ#ς ¤αIν χαμ#λών κοινωνικών στρωμ£τωνH χωρ¥ς αυτό να σ#μα¥ν℅ι και
℅ξ£λ℅ιψ# τ#ς κοινωνικής ανισότ#ταςĦ
Μ℅τ£ τ# Μ℅ταπολ¥τ℅υσ# το ποσοστό συμμ℅τοχής στ#ν ανωτ£τ# ℅κπα¥δ℅υσ#
βρ¥σκ℅ται σ℅ μια ανοδική πορ℅¥αH αφού το 1971 φοιτούσ℅ μόνο το 10% τ#ς #λικιακής
ομ£δας 20-24 χρόνωνH το 1975 έφθασ℅ το 18,3%, το 1984 το 23,5% και το 1990 το
ποσοστό προσέΥγισ℅ το 27%.
¤α ποσοστ£ αυτ£ συγκρινόμ℅να σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο θ℅ωρούνται ανώτ℅ρα τ#ς
Ιταλ¥ας (24,7%), τ#ς Ιρλανδ¥ας (21,6%), και τ#ς ®ορτσγαλ¥ας (7,6%) και μ℅ μικρή
στέρ#σ# από τ#ς Γαλλ¥αςH ¶℅λγ¥ουH ^αν¥αςH ℗λλανδ¥αςH και Ŕσπαν¥ας που ℅¥ναι
π℅ρ¥που 30% Ĝ@αμπ¥ρ#Ĥ^#μ£κ# Ι 1995, σĦÎÌĲĞĦ
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¤α δ#μόσια σχολ℅¥α και ℅ιδικότ℅ρα στ#ν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# κ£λυπταν μέχρι
και τ# δ℅κα℅τ¥α του 1980 σχ℅δόν το σύνολο ¤αIν ℅κπαιδ℅υτικών ανα*Κών στις
αγροτικές και #μιαστικές π℅ριοχέςH ℅νώ τα ιδιωτικ£ σχολ℅¥α στα μ℅γ£λα αστικ£
κέντρα μ℅τ£ τ# μ℅γ£λ# κ£μψ# τουςĦ που προήλθ℅ από τ# μ℅ταρρύθμισ# του
ΝĦ 309\1976 ℅ξιÜ#ρ℅τŬύσαν τις αν£γκ℅ς των παιδιών των υψ#λών κοινωνικών και
οικονομικών στρωμ£τωνĦ
¤α ιδιωŪO£ σχολ℅¥α ℅κ℅¥ν#ς τ#ς ℅ποχής ℅¥χαν διπλή αποστολήH γιατ¥ κ£λυπταν τόσο
τ#ν ℅κπαιδ℅υτική αν£*ΚØŅ μιας κοινωνικής ℅λ¥τH όσο και τ#ν αναγκαιότ#τα για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# των Ēκακών μαθ#τώνĒH μ℅ οικονομική δυνατότ#ταH σι οπο¥οι έβρισκαν
καταφύγιο σG αυτ£Ħ
§πό τI δ℅κα℅τ¥α του 1990, £ρχισ℅ να ℅μφαẂÙ№℅ταŨ αυξ#μέν# №ήτIσ# τIς ιδιωτικής
℅κπα¥δ℅υσ#ς κυρ¥ως στα αστικ£ κέντραH αŊĦŊĦĦ£ και σ℅ αρκ℅τ£ #μιαστικ£ μ℅ μ℅γ£λ#
οικονομική αν£πτυξ#Ħ
℗ι λόγοι αν£γŬẂται αφG ℅νός μ℅ν στ#ν αντ¥λ#ψ# τIς υποβ£θμισ#ς τIς δ#μόσιας
παιδ℅¥ας και τI№ καλύτ℅ρ#ς παρ℅χόμ℅ν#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στα ιδιωτικ£ σχολ℅¥αH αφG
℅τέρου δ℅ στις οικονομικές δυνατό®ŨGτ℅ς μ℅γαλύτ℅ρων κοινωνικών ομ£δωνH που
προήλθαν ωŲό τI β℅λτ¥ωσ# τIς ποιότ#τας №ωής
°το τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1990, Ēλόγω των ℅κπαιδ℅υτικών μ℅ταρρυθμ¥σ℅ωνH σŊŊĦĦ£
και των ℅ργασιακών αλλαγώνĤαναγκών τ#ς ℗ΙΚαΥέν℅ιας Ĝ℅ργασ¥α και των γυναικώνĞH
℅μφαẂÙ№℅ται μια ακόμ# μ℅γαλι®℅ρ# №ήτIσ# τIς ιδιωτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς και από £τομα
των μ℅σα¥ων κοινωνικών στρωμ£τωνĦ
¤α ιδιωτικ£ σχολ℅¥α σήμ℅ρα διαφοροποιούνται από αυτ£ των προ#γούμ℅νων χρόνωνH
℅π℅ιδή στ#ν ανταγωνιστική τους προσπ£θ℅ια μ℅ τα δ#μόσιαH ℅πι№#τούνH μέσω τ#ς
℅πιλογής και των αυστ#ρών πλαισ¥ων για τ#ν ℅γγραφή των μαθ#τώνH καθώς ℅π¥σ#ς
και των σύγχρονων ℅Υκαταστ£σ℅ων και διδακτικών υποδομώνH καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις
και αποτ℅λέσματαĦ
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" διαφοροπο¥#σ# μ℅ταξύ του δ#μόσιου και του ιδιωŪOÕύ σχολ℅¥ου ℅¥ναι ℅μφανής
αφού από τα δ#μόσια «μονοθέσια δ#μοτικ£ σχολ℅¥αĦH τα σχολ℅¥α μ℅ τ#ν £θλια
κJŪριακή και υλικοτ℅χνική υποδομήH τα σχολ℅¥α τ#ς διπλής β£ρδιαςH στα οπο¥α
φοιτούν τα παιδι£ που προέρχονται από #ς φτωχές τ£ξ℅ις και στρώματαH μέχρι τα
ιδιωπκ£ σχŬλ℅¥Ÿ μ℅ τον πλήρ# υλικοτ℅χνικό ℅ξοπλισμό σ℅ α¥θουσ℅ςH ℅ποπτικ£ μέσα
διδασκαλ¥ας κĦ £ĦH # απόστασ# ℅¥ναι μ℅γ£λ#» ĜΚ£τσικας ΧρĦH Καββαδ¥ας ΓĦ 2000,
054).
¤℗ ℅κπαιδ℅υτικόσύστ#μα συντ#ρ℅¥το μύθο τI№ Ēαξιοκρατ¥αςĒHότιH δ#λαδήH παρέχ℅ι
¥σ℅ς ℅υκαψ¥℅ς σG όλους τους μαθ#τέςH αφού διδ£σκονταιτ#ν ¥δια ύλ#H Ūς ¥δι℅ς ώρ℅ςH
έχουν τα ¥δια βιβλ¥αĦH τους ¥διους ℅κπαιδ℅υτικούς ΚĦαĦ τα οπο¥α προωθούν τ#ν
Ē°υνταγματικήβούλ#σ#Ē για ισότ#τα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
§υτή # ισότ#τα θ℅ωρ#τικ£ ℅νισχύ℅ται και από το ℅ξ℅ταστικό σύστ#μα μ℅ τα κοιν£
κριτήρια και θέματα ℅λέŲχŬυH τα οπο¥α διασφαλ¥№ουντις ℅πιδόσ℅ις των μαθ#τών μ℅
β£σ℅ι τις φυσικές τους ικανότ#τ℅ςκαι όχι τ#ν κοινωνική τους προέλ℅υσ#Ħ
Ένα τέτοιο όμως σύστ#μα συν℅χών διαγωνισμών και ℅ξ℅τ£σ℅ωνH λ℅ιτουργ℅¥ ως
«℅μπόδÍ℗ για τα παιδι£ των κατώτ℅ρωνστρωμ£τωνHαφού τα αλλ℅π£λλ#λα℅μπόδια
℅ξαντλούν τ℅λικ£ τους πιο αδύνατους και ℅ν προκ℅ιμένω τους κοινωνικ£
αδύνατους»Ĝ¤№£ν# ΜĦÎÌÌÌH0.32).
§κόμ# υπ£ρχ℅ι και μια προοδ℅υτικότ℅ρ# παραλλαγή του μύθου τ#ς Ēαξιοκρατ¥αςĒ
στον οπο¥ο αναφέρ℅ται ότι μέσα από το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα διαφα¥νονται οι
℅πιτυχ¥℅ς και αποτυχ¥℅ςH οι οπο¥℅ς αντανακλούν τις κοινωνικές στρωματικές
προ℅λ℅ύσ℅ις των μαθ#τώνĦ
Έτσι σύμφωνα μ℅ τα παραπ£νω το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα ℅¥ναιĒαθώοĒ σχ℅τικ£ μ℅
τις ανισότ#τ℅ς στ#ν ℅π¥δοσ# των μαθ#τών αν℅ξ£ρτ#τα μ℅ τ# κοινωνική προέλ℅υσή
τουςH αφού αυτό Ĝτο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαĞ απλώς καταγρ£φ℅ι «τις ήδ#
υπ£ρχουσ℅ς ανισότ#τ℅ς στο ℅π¥π℅δο των γνώσ℅ωνH τις διαφορ℅τικές ικανότ#τ℅ς και
τους ταξινομούν αν£λογα μ℅ αυτές» ĜΚ£τσικας ΧĦH Καββαδ¥ας ΓĦ 2000, σĦĪĪĞĦ
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" πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# μ℅τ£ τ#ν απογραφή του 1991 και τ#ν αν£λυσ# των
δ℅δομένων παρουσι£№℅ται κατ£ γ℅KιΥΥραφική π℅ριοχή και στρωματική σύνθ℅σ#
Ĝδ#μόσια - ιδιωτικ£Ğ ως ℅ξήςJ
®ΙΝ§Κ§°Ï
®™Ω¤℗¶§&ΜŅ§ ~Κ®§Ι^~Υ°" Ĝ^"Μ℗¤ΙΚ§ °Χ℗@~Ņ§Ğ
Μαθ#τές °χολικές μον£δ℅ς ^ιδακτικό προσωπικό κατ£ Γ℅ωγραφικό διαμέρισμα
Γ℅ωγραφικό Μαθ#τές °χολικές Μον£δ℅ς ^ιδακτικό ®ροσŘπικό
διαμέρισμα ^#μόσια Ιδιωτικ£ ^#μόσι℅ς Ιδιωτικές ^#μόσιο Ιδιωτικό
°ύνολο 731.500 53.335 7.254 403 44.981 2.774
~λλ£δος
§ττική 211.039 29.670 970 118 11.714 1.347
°τ℅ρ℅£ - 93.545 5.79 1.023 12 5.644 217
~ύβοια
®℅λŘŒΝ"σŬς 74.487 1.282 1.032 18 4.574 60
Ιόνιοι Νήσοι 14.229 115 206 1 884 6
Ήπ℅ιρος 22.980 88 401 2 1.818 7
&℅σσαλ¥α 53.058 949 692 5 3.648 58
Μακ℅δον¥α 158.949 6.125 1.471 20 9.750 245
&ρ£κ# 25.409 8.619 1.471 20 9.750 245
Νήσοι 35.759 176 491 1 2.343 13
§ιγα¥ου
Κρήτ# 42.045 1.252 515 5 2.639 59
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§πό τον π¥νακα (4) διαπιστώνουμ℅H ότι το γ℅ωγραφικό διαμέρισμα τ#ς ĻτŪΙĿΉς έχ℅ι
το μ℅γαλύτ℅ρο αριθμό δ#μόσιων σχολ℅¥ωνH μαθ#τικού πλ#θυσμούH και διδασκόντωνH
καθόσον διαθέτ℅ι σχ℅δόν το 35% του παν℅λλαδικούσυνόλουĦ
" Μακ℅δον¥α έχ℅ι ποσοτικ£ το δ℅ύτ℅ρο μ℅γαλύτ℅ρο αριθμό σ℅ δ#μόσια σχολ℅¥αH
μαθ#τές και διδ£σκοντ℅ςH π℅ρ¥που το 20010, μ℅ τρ¥τ# τ# °τ℅ρ℅£ ~λλ£δα μ℅ ποσοστό
π℅ρÙπŬυ το 15%, και ακολουθούν # ®℅λŬπόΝŒ"σŬς μ℅ Ι 0%, # &℅σσαλ¥α μ℅ 8%, #
Κρήτ# μ℅ 6,5%, τα Ν#σι£ του §ιγα¥ου μ℅ 5%, # &ρ£κ# μ℅ 3%, # Ήπ℅φος μ℅ 2,8%,
και τ℅λ℅υτα¥α τα Ιόνια Ν#σι£ μ℅ 2%.
" §πική έχ℅ι το 35% στο σύνολο των ιδιωτικών και έπ℅ται # Μακ℅δον¥α μ℅ 5%, #
®℅λοπόνν#σος μ℅ 4,8%, # °τ℅ρ℅£ ~λλ£δα μ℅ 3%, # &℅σσαλ¥α μ℅ τ#ν Κρήτ# έχουν το
1%, και τέλος # Ήπ℅ιρος μ℅ τα Ν#σι£ του §ιγα¥ου και τα Ιόνια που διαθέτουν μόνο
δύο και ένα ιδιωτικό σχολ℅¥ο αντ¥στοιχαĦ
¤ο μ℅γ£λο ποσοστό (55%) των ℅μφανι№ομένων ιδιωτικών σχολ℅¥ων βρ¥σκ℅ται στ#
&ρ£κ# αλλ£ στ#ν πραγματικότ#τα πρόκ℅ιται για τα «μ℅ιονοτικ£» σχολ℅¥αĦH στα
οπο¥α φοιτούν τα παιδι£ τ#ς μουσουλμανικής κοινότ#ταςĦ
¤ο αριθμ#τικό μέγ℅θος των ιδιωτικών Ĝμ℅ιονοτικώνĞ σχολ℅¥ων τ#ς &ρ£κ#ςH μπορ℅¥
να αιτιολοΥ#θ℅¥ στ# β£σ# τ#ς κοινωνικής και πολιτισμικής ιδιαιτ℅ρότ#ταςH τ#ς
π℅ριοχήςH σ℅ σχέσ# μ℅ τις £λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς ~λIόĦδας
" ποσοτική σχέσ# των ιδιωτικών σχολ℅¥ωνH μαŸτώνH και διδασκόντων έναντι των
δ#μόσιων παν℅λλαδικ£ ανέρχ℅ται π℅ρ¥που στο 6% για τα σχολ℅¥αH 7% για τους
μαŸτέςH και 5% για τους διδ£σκοντ℅ςĦ
~π¥σ#ς θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια λόγω τ#ς μα№ικής ℅ισροής
οικονομικών μ℅ταναστών (1.000.000) π℅ρ¥που έχουν αυξ#θ℅¥ σ#μαντικ£ οι ℅γγραφές
παιδιών σ℅ σχολ℅¥α μ℅ προέλ℅υσ# από §λβαν¥αH ¶ουλγαρ¥α ™ωσ¥α και £λλ℅ς χώρ℅ςĦ
℗ αριθμός παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαŸτών υπολογ¥№℅ται σ℅ 47.666
(3,65%) του συνόλου του μαŸ¤ΙOŬύ πλ#θυσμού για το ΙĲĲĪΜ ÍĲĲĬH σ℅ 54.943
(3,65%) για το 1996-1997 και σ℅ 67.210 (4,5"7"/0) για το 1997-1998 Ĝ^ρ℅π£κ#ς ΜĦ
1999, σĨĮĞ
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Για τ# πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# μ℅ β£σ# τα ν℅ώτ℅ρα στοιχ℅¥α του ΥĦπĦ~ĦπĦ&Ħ κατ£
το διδαιȘŪκό έτος 1999-2000, ℅ν℅Υρ£φ#σαν σG όλα τα δ#μοτικ£ σχολ℅¥α τ#ς χώρας
601.186 μαF#τέςH από τους οπο¥ους οι 40.653 Ĝποσοοτό 12,3%) προέρχονται από
£λλ℅ς χώρ℅ς Ĝμ℅ταν£στ℅ςH ομογ℅ν℅¥ς κĦ αĦĞĦ
°τα δ#μόσια σχολ℅¥α που φοιτούν παιδι£ μ℅ταναστών - αλλοδαπ£ δ#μιουργούνται
διδακτẀȘ£ προβλήματαH ℅π℅ιδή οι δ£σκαλοι ℅¥ναι υποχρ℅ωμένοι να ακολουθούν
℅νια¥ο πρόγραμμα αν℅ξ£ρτ#ταH ℅£ν αυτ£ τα παιδι£ γνωρ¥№ουν τ# γλώσσαH έχουν
κανονική προ#γούμ℅ν# φο¥τ#σ#H έχουν φυσιολαΥŪĒή ℅νσωμ£τωσ# ΚĦ οĦ ΚĦ
§υτή # κατ£στασ# θ℅ωρ℅¥ταιH ότι ℅πιδρ£ αρν#τικ£ στ# σωστή ℅κπαιδ℅υŲŬȘή
λ℅ιτουργ¥α των δ#μόσιων σχολ℅¥ωνH μ℅ όHτι αυτό συν℅π£γ℅ται για το μορφωτικό
αποτέλ℅σμα Ĝ℅πιδόσ℅ιςĞ των μαθ#τώνĦ ~π¥σ#ς θ℅ωρ℅¥ται και ως μια ℅πW®λέŬν αιτ¥α
μ℅τακ¥ν#σ#ς μαθ#τών από τ# δ#μόσια στ#ν ιδιωτική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
¤ο ℅κπαιδ℅υτικό έτος 1999-2000 υπ£ρχουν δ#μοτικ£ σχολ℅¥α στ#ν ĻπυȘήH αλλ£ και
στ#ν ℅παρχ¥αH όπου τα αλλοδαπ£ παιδι£ ℅¥ναι πλ℅ιοψ#φ¥αHĦ κ£# που δ℅¥χν℅ι πόσο
μ℅Υ£λα ℅¥ναι το μέγ℅θος του δ#μογραφικού προβλήματος στ# χώρα μαςĦ
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®ΙΝ§Κ§°Ī
§@@℗^§®ΩΝ Κ§Ι ®§@ΙΝΝ℗°¤℗ΥΝ¤ΩΝ Μ§&Į¤ΩΝ ®℗Υ €℗Ι¤¶°§Ν
°~ °Χ℗@~Ι§ ®ÖΩØÕŁĻ&ÓŨĻ° ~Κ®§Ι^~Υ°¶° ¤℗ °Χ℗@ΙΚ℗




MÖÕN@NQ°Ñ° ĻĻ@Õ^ĻǾÕŅ ¤℗ΥΝΙΈ° ÕĻ@ŅÔŘÔØΩÔ ¤™αIΝ
§@¶§ΝΙ§ 37.707 5.295 43.002 Χ
®™Ħ ~°°^ 3.874 12.585 16.459 Χ
@ĦΧΩ™~° 2.241 1.245 3.486 Χ
§Μ~™ΙΚ" 274 648 922 Χ
§€™ΙΚ" 400 69 469 Χ
§°Ι§ 1.096 33 1.129 Χ
ΩΚ~§ΝΙ§ 5 74 79 Χ
°ΥΝ℗@℗ 45.597 19.949 65.546 609.315
®℗°℗°¤℗Ę 7,5(% 3,2% 10,7% 609.315
°¤℗°ΥΝ℗@℗
®#γήJ Υ®~®&H ^Ινσ# ®ρωτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
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®Ħ¶Ħ ^℗Μ¶ Κ§Ι @~Ι¤℗Υ™ΓΙ§ ¤¶° ~Κ®§Ι^~Υ°"° - Μ~¤§™™Υ&ΜΙ°~Ι°
Για να αẂŪλ#φθŬύμ℅ και να αναλύσουμ℅ τις ℅κπαιδ℅υτικές διαφοροποιήσ℅ις και
μ℅ταβŬλWς σι οπο¥℅ς έχουν κοινωνικές αιτ¥℅ς προέλ℅υσ#ς H℅¥ναι ανα*Κα¥ο να
προσ℅γγ¥σουμ℅ κριτικ£ τις ℅κπαιδ℅υτικές αλλαγέςH για να δούμ℅H ℅£ν και κατ£ πόσο
αυτές συμβ£δι№αν ή συμβαδ¥№ουν μ℅ τις ℅κ£στοτ℅ ℅κπαιδ℅υτικές και OÕινωŒΙOές
αν£γκ℅ςĦ ĜŔέντ℅ς ®Ħ 1998, σĦÎĪĞĦ
«" δι£ρθρωσ# και λ℅ιτουρĤγ¥α του ℅λIĦ#νικού ℅κπαιδ℅υτικού συστήματος
προσδιορ¥№℅ται από ένα πλέγμα νόμωνH νομοθ℅τικών και προ℅δρικών διαταγμ£τωνH
καθώς ℅π¥σ#ς και υπουργικών αποφ£σ℅ων και ℅γκυκλ¥ων που καθορ¥№ουν μέχρι τ#ν
τ℅λ℅υτα¥α τους λ℅πτομέ™℅Íα όλĦ℅ς τις πτυχές τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαδικασ¥αςĦ
℗ συγκ℅ντρω#κός αυτός χαρακτήρας τ#ς ℅λλ#νικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς καθιστ£ το ρόλο
τ#ς κ℅ντρικής ℅ξουσ¥ας ΙĿΥρ¥αρχÕ στο πολιτικό σύστ#μα τ#ς χώραςĦ
^℅ν ℅¥ναι γιG αυτό τυχα¥ο το γ℅γονός ότι ο χαρακτήρας και # δι£ρκ℅ια παραμονής
στ#ν ℅ξουσ¥α των δι£φορων κυβ℅ρνήσ℅ων χαρακτ#ρ¥№℅ι και τ#ν έκτασ# και τ#
μακροβιότ#τα των ℅πιχ℅φούμ℅νων μ℅ταρρυθμισŲ#Șών προσπαθ℅ιών» Ĝ°πυρόπουλος
ΓĦ 1989, σĦÍİĮĞĦ
Μ℅τ£ το ¶G ®αγκόσμιο ®όλ℅μο και συγκ℅κριμένα το 1959 ℅πιχ℅φ℅¥ται μ¥α πρώτ#
℅κπαιδ℅υτική μ℅ταρρύθμισ# από τ#ν ~πιτροπή ®αιδ℅¥ας του 1958. # οπο¥α καταλήγ℅ι
σ℅ κ£ποια π℅ριορισμένα νομοθ℅τήματαĦH που αναφέρονται στ# ^Ũ℗ικ#τŪȘή οργ£νωσ#
και λ℅ιτουργ¥α τ#ς τ℅χνικής - ℅παγγ℅λματικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
" ℅πόμ℅ν# μ℅ταρρυθμιστική προσπ£θ℅ια γ¥ν℅ται το 1963-64, που αναφέρ℅ται στ#ν
δι£ρθρωσ#H διο¥κ#σ#H π℅ρι℅χόμ℅νο σπουδώνH χρ#ματοδότ#σ# και καθιέρωσ# τ#ς
Ĳχρον#ς υπŬχρ℅ωŪκής και δωρ℅£ν ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
℗ νόμος 4379\1964 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 182) ρυθμ¥№℅ι τα γ℅νικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς γ℅νικής
℅κπα¥δ℅υσ#ς και ένα δ℅ύτ℅ρο νομοσχέδιοH που θα αφορούσ℅ τ#ν τ℅χνική ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
δ℅ν πρόλαβ℅ να ψ#φιστ℅¥H λόγω των πολιτικών ℅ξ℅λ¥ξ℅ων Ĝ^ουλκέρ#ς ΜĦ -
®ασχαλ¥δ#ς °τĦ - ¤έντ℅ς ®Ħ - ¤ουλι£τος °πĦ 1998, σĦÎİĞĦ
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°G αυτόν αναφέρ℅ταιH ότι «# δι£ρθρωσις τ#ς Γ℅νικής ~κπαιδ℅ύσ℅ως π℅ριλαμβ£ν℅ι
τ#ν ℅κπα¥δ℅υσιν του ®ρώτου ¶αθμού Ĝ°τοιχ℅ιώδ#Ğ και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσιν ^℅υτέρου
¶αθμού ĜΜέσ#νĞĦ
" ~κπα¥δ℅υσις ®ρώτου ¶αθμού παρέχ℅ι το ^#μοτικόν °χολ℅¥ον ℅π¥ έξ (6) σχολικ£ς
π℅ριόδους Ĝτ£ξ℅ιςĞ
" ~κπα¥δ℅υσις ^℅υτέρου ¶αθμού παρέχ℅ι διαδοχικώς δύο τύπους σχολ℅¥ωνJ το
Γυμν£σιον και το @ύκ℅ιονĦ ~¥ς ℅κ£τ℅ρον # φο¥τ#τις ℅¥ναι τρι℅τήςĦ
~¥ς το Γυμν£σιον ℅**ραφονται £ν℅υ ℅ισαγωγικών ℅ξ℅τ£σ℅ων μαθ#τα¥
αποφοιτήσαντ℅ς του ^#μοτικού °χολ℅¥ουĦ
~¥ς το @ύκ℅ιον ℅ΥΥρ£φονται οι απόφοιτοι του Γυμνασ¥ου κατόπιν ℅ισαγωγικών
℅ξ℅τ£σ℅ωνŚ
^#μοτικόν °χολ℅¥ονH Γυμν£σιον και @ύκ℅ιον αποτ℅λούν αυτοτ℅λ℅¥ς τύπους σχολ℅¥ων
μ℅ ιδ¥αν δι℅ύθυνσινH ¥διον διδακτικό προσωπικόν και ¥διον αρχ℅¥ονĦ
" ℅κπα¥δ℅υσις ℅¥ς όλας τας βαθμ¥δας παρέχ℅ται δωρ℅£ν υπό των δ#μοσ¥ων σχολ℅¥ων
καταργουμένων των π£σ#ς φύσ℅ως υποχρ℅ωŪκών οικονομικών ℅πιβαρύνσ℅ων των
μαθ#τώνĦ
~π¥σ#ς γ¥ν℅ται δωρ℅£ν μ℅ταφορ£ν ℅¥ς το σχολ℅¥ον των ℅¥ς μακρ£ν απόστασιν από
τούτου οικούντων μαθ#τών κατ£ τα έτ# πις υποχρ℅ωτικής φοιτήσ℅ως και παρέχονται
δωρ℅£ν ℅¥ς μαθ#τας γ℅ύμα και βιβλ¥αĦ
" συντ℅ταγμέν# και £ν℅υ ιδιωματισμών ^#μοτικήH ως έχ℅ι διαμορφωĜÍή ℅¥ς
παν℅λλήνιον ℅κφραστικόν όργανον υπό του ~λλ#νικού λαού και των δοκ¥μων
συΥΥραφέων του ΈθνουςH χρ#σιμοποι℅¥ται ℅λ℅υθέρως ℅¥ς τον γραπτόν και τον
προφορικόν λόγον από τους διδ£σκοντας και τους διδασκομένους ℅¥ς τας βαθμ¥δας
τIς ~κπαιδ℅ύσ℅ωςH από τ#ς κατωτ£τ#ς μέχρι και τ#ς ανωτ£τIςĦ
" ^#μοτική ℅¥ναι # γλώσσα του ^#μοτικού °χολ℅¥ου τ#ς διδασκαλ¥ας και των
βιβλ¥ων τουĦ
℗ι μαŤ#τα¥ των δύο τ℅λ℅υτα¥ων τ£ξ℅ων του ^#μοτικού σχολ℅¥ου αναγιγνώσκουν
π℅ρικοπ£ς έκ των ~υαγγ℅λ¥ων και κ℅¥μ℅να τI№ Καθαρ℅ούσ#ς απλώς δια να
℅ξοικ℅ιώνονται προς αυτ£Ħ
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~ιδικότ℅ρα στο νόμο αναφέρ℅ταιH ότι το δ#μοτικό σχολ℅¥ον προορ¥№℅ταιJ
1. Να θέσ# τας β£σ℅ις τ#ς θρ#ĒĒ℅υτικήςH #θικήςH και ℅θνικής αγωγής των μαθ#τώνĦ
2. Να δώσ# ℅ις αυτούς τα στοιχ℅¥α τ#ς ℅γκυκλ¥ου μορφώσ℅ως κατ£ τρόπον
προσαρμο№όμ℅νον ℅¥ς τ#ν ℅μπ℅φ¥ανH τ#ν αẂŲÙλ#ψ#ν και τον συναισθ#ματικόν
κόσμον τωνĦ
3. Να οπλ¥σ# αυτούς μ℅ γνώσ℅ις και δ℅ξιότ#τ℅ς δια τον αγώνα τ#ς №ωήςĦ
4. ¤α ℅ις το ^#μοτικόν °χολ℅¥ον διδασκόμ℅να μαθήματα ℅¥ναιJ &ρ#°Þ~Ǿ¤ΙO£H
~λλ#νική ΓλώσσαH Μ℅λέτ# του π℅ριβ£λλοντοςH Ιστορ¥αH Μαθ#ματικ£H °τοιχ℅¥α
€υσικών ~Üστ#μώνH Γ℅ωγραφ¥αH ¤℅χνικ£H ΩδικήH Γυμναστική» Ĝ€Ħ~ĦΚĦ
182\1964).
ĻιŲŲή # φιλόδοξ# προσπ£θ℅ια δι℅κόπ℅ι σύντομα από τ# στρατιωτική χούνταH αλλ£ μ℅
τ# Μ℅ταπολ¥τ℅υσ# πολλ£ από αυτ£ ℅πανήλθαν τόσο κ£τω από τ#ν π¥℅σ# των
κρ¥σιμων συνθ#κών Ĝ℅ξέγ℅ρσ# πολυτ℅χν℅¥ουĞH όσο και του μ℅ταρρυθμιστικού
πν℅ύματοςH ΚÍŊρ¥ως του Καραμανλή που έ№#σ℅ 12 χρόνια στ# ΓαĞĦλ¥αH
°τ#ν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# ¥σχυ℅ π£ντοτ℅ το ℅ξατ£ξιο δ#μοτικό σχολ℅¥οH ℅νώ από
το 1970 π℅ριλαμβ£ν℅ι και τ#ν ®ροσχολική §γωγήĦ
℗ι ουσιαστικές μ℅ταρρυθμιστικές αλλαγές στ#ν πρωτοβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# αφορούν
τ# γλώσσαH τ# διδασκαλ¥α των μαθ#μ£των και το π℅ρι℅χόμ℅νο τους Ĝ§ναλυτικ£
προγρ£μματαĞĦ
" δομή και λ℅ιτουργ¥α τ#ς ®ρωτοβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ςH όπως αυτή ℅μφαν¥№℅ται
παραπ£νωH παρουσι£№℅ι ℅νδιαφέρον Ιδ℅ολοGĜικόH και ΚοινωνικόH αφού έχ℅ι έντον#
℅θνικοĤ θρ#σκ℅υτική αντ¥λ#ψ#H και φιλολαϊκή κατ℅ύθυνσ#Ħ
" δωρ℅£ν και υποχρ℅ωτική ℅κπα¥δ℅υσ# όλων των μαθ#τών αν℅ξαρτήτου κοινωνικής
και οικονομικής προέλ℅υσ#ς γ¥ν℅ται ℅φικτή στ#ν πρ£ξ#H μέσω τ#ς οικονομικής
υποστήριξ#ςH που παρέχ℅ι το Κρ£τοςĦ
℗ι μαθ#τές που προέρχονται από τα χαμ#λ£ λαϊκ£ στρώματα για πρώτ# φορ£
μπορούν να φοιτήσουν στ# βασική κω μέσ# ℅κπα¥δ℅υσ#H καθόσον τους
℅ξασφαλ¥№ονται τα οικονομικ£ στ#ρ¥γματαĦ
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" μ℅ταφορ£ και σ¥πσ# των μαθ#τών δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα σ℅ οικογέν℅ι℅ς που
κατοικούν σ℅ αγροπκές και ορ℅ινές π℅ριοχές να στέλνουν τα παιδι£ τους στο
σχολ℅¥οH ℅ξασφαλ¥№οντας έτσι το βασικό δικα¥ωμα τ#ς πρόσβασ#ς στ# Ĥγνώσ#Ħ
" καθιέρωσ# τ#ς ^#μοτικής Γλώσσας ℅¥ναι ένα £λλο θ℅τικό στοιχ℅¥ο που
℅ξασφαλ¥№℅ι στα παιδι£ των χαμ#λών στρωμ£των τ#ν ισότιμ# ℅πικοινων¥α στο
σχολ℅¥ο μ℅ τα παιδι£ των £λλων ανώτ℅ρων στρωμ£τωνĦ
" Γυμναστική ορ¥№℅ται ως βασικό μ£θ#μα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των παιδιών του
^#μοτικού σχολ℅¥ου ισότιμο μ℅ τα £λλα μαθήματαĦ
§υτό δ℅¥χν℅ι τ#ν αναγκαιότ#τα και ωφ℅λιμότ#τα που έχ℅ι # ΓυμνασŪκή στ#
διαμόρφωσ# τ#ς προσωπικότ#ταςH και κυρ¥ως στ#ν απόΙĿ¤"σ# σ#μαντικών
δ℅ξιοτήτωνH σι οπο¥℅ς βο#θούν στον Ēαγώνα τ#ς №ωήςĒĦ
§υτό φυσικ£ ℅κφρ£№℅ι και μ¥α ιδ℅ολογική παρ£μ℅τρο σ℅ σχ℅σ# μ℅ τ#
κοινωνικοπο¥#σ# «του σώματος»H # οπο¥α αντικατοπτρ¥№℅ι τ# φιλοσοφική πλ℅υρ£
τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ανθρώπιν# οντότ#ταH πν℅ύμα - ψυχή - σώμα
Ĝ€ουκώ ΜĦ 1989, σĦĬĮĤĲĮĞĦ
" ℅πόμ℅ν# αŊĦλαĦXή στ# δομή και λ℅ιτουργ¥α τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ# χώρα μας γ¥ν℅ται μ℅
τ#ν ℅πιβολή τ#ς στρατιωτικής χούνταςĦ
" καθΙέρωσ# τ#ς καθαρ℅ύουσας ℅¥χ℅ χαρακτήρα ταξικής ĜστρωμαπκήςĞ
διαφοροπο¥#σ#ς τIς ℅λλ#νικής κοινων¥αςH # οπο¥α θα γινόταν μέσα από τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# .
°το ÔŬμŬθ℅ŪOό ^ι£ταγμα 651\1970 Ĝ$Ħ~ĦΚ 179) αναφέŮ℅ταŸ ότι «ως Γ℅νική
~κπα¥δ℅υσις νο℅¥ται # ^#μοτική και Μέσ# ^#μοσ¥α και ΙδιωτικήĦ
" ^#μοτική ~κπα¥δ℅υσ# π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ®ροσχολικήν ĻγωĤŲιŨν και τ#ν °τοιχ℅ιώδ#
~κπα¥δ℅υσινĦ
" προσχολική §γωγή παρέχ℅ται ℅¥ς τα Ν#πιαγωγ℅¥α και # °τοιχ℅ιώδ#ς ~κπα¥δ℅υσις
℅ις τα ^#μοτικ£ °χολ℅¥αĦ
¤α Ν#πιαγωγ℅¥α παρέχουν το κατ£λλ#λον π℅ριβ£λλον και αγωΥήν δια τ#ν
σωματικήνH ψυχικήνH κοινωνικήν και γλωσσικήν καĦλIιέργ℅ιαν των ν#π¥ωνĦ
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¤α ^#μοπκ£ °χολ℅¥α παρέχουν τ#ν βασικήν ℅κπα¥δ℅υσιν και αγωγήν ℅π¥ τ# β£σ℅ι
των αξιών του ~λλ#νικού χριστιανικού πολιτισμού» Ĝ€Ħ~ĦΚ 179\1970).
§υτό το νομοθέτ#μα αντανακλ£ τ#ν Ιδ℅ολογική κατ℅ύθυνσ# που ήθ℅λ℅ #
στρα¤ΙΩ¤ǾĿΉ χούντα να ακολουθήσ℅ι # ℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ#H μ℅ κυρ¥αρχο σ#μ℅¥ο το
γ℅νικόλογο των «αξιών του ~λλ#νικού χριστιανικού πολιτισμού»Ħ
°#μαντικό στοιχ℅¥ο # υποχρ℅ωτική έναρξ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς από το Ν#πιαγωγ℅¥οĦ
°G αυτό το πρόγραμμα γ¥ν℅ται αναφορ£ αναλυτικότ℅ρα για τους στόχουςH μέσα στους
οπο¥ους υπ£ρχ℅ι και «# σωματική καλλιέργ℅ια»Ħ
" Ēσωματική καλλιέργ℅ιαĒ ℅¥ναι σύμφων# μ℅ τ# στρατοκρατική αẂŲ¥λ#ψ# για τ#
συμπ℅ριφορ£ και υποταγή του ατόμου ως μον£δα ℅νός ℅υρύτ℅ρου ομοιογ℅νούς
συνόλουH όπου αυτό μπορ℅¥ ℅ύκολα να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ το διαχωρισμό τ#ς ανθρώπιν#ς
οντότ#τας και κυρ¥ως μέσω τ#ς σωματικής ℅ν¥σχυσ#ςĦ
Μ℅τ£ τI Μ℅ταπολ¥τ℅υσ# ψ#φ¥№℅ται ο νόμος 309/1976 Ĝ$Ħ~ĦΚĦ 100) ο οπο¥ος
αναφέρ℅ται στ#ν οργ£νωσ# και λ℅ιτουργ¥α τ#ς Γ℅νικής ~κπαιδ℅ύσ℅ωςĦ
«" Γ℅νική ~κπα¥δ℅υσιςH ^#μοσ¥α και ΙδιωτικήH παρέχ℅ται ℅ις τα Ν#πιαγωγ℅¥αH
^#μοτικ£H Γυμν£σιαH και @ύκ℅ιαĦ
" ^#μοσ¥α Γ℅νική ~κπα¥δ℅υσις παρέχ℅ται δωρ℅£νH απαγορ℅υμέν#ς π£σ#ς
οικονομικής ℅πιβαρύνσ℅ως των μαθ#τώνH των γονέων ή κ#δ℅μόνων αυτώνĦ
Μαθ#τα¥ οικούντ℅ς ℅¥ς μακρ£ν απόστασιν από του σχολ℅¥ου των δύναται να
μ℅ταφέρωνται δωρ℅£ν ℅¥ς αυτόĦ
Γλώσσα διδασκαλ¥αςH αντικ℅¥μ℅νον διδασκαλ¥ας και γλώσσα των διδακτικών βιβλ¥ων
℅ις όλας τας βαθμ¥δας τ#ς Γ℅νικής ~κπαιδ℅ύσ℅ως ℅¥ναι από του σχολικού έτους 1976-
1977 # Ν℅ο℅λλ#νικήĦ
®ρώτ# βαθμ¥ς τ#ς Γ℅νικής ~κπαιδ℅ύσ℅ως ℅ιναι # ^#μοτική ~κπα¥δ℅υσις και
παρέχ℅ται διαδοχικώς ℅ις τα Ν#πιαγωγ℅¥α και τα ^#μοτικ£ °χολ℅¥αĦ
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" διδασκαλ¥α στα ^#μοτικ£ σχολ℅¥α τ#ς €υσικής §γωγήςH τ#ς ΜουσικήςH των
©ένων Γλωσσών και των Καλλιτ℅χνικών μαθ#μ£των μπορ℅¥ να ανατ¥θ℅ται ℅κτός από
τους δασκ£λουςH και σ℅ ℅κπαιδ℅υτικούς τ#ς δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH καθώς και
σ℅ £λλους ℅ιδικούς ℅κπαιδ℅υτικούς που έχσυν τα αντ¥στοιχα ℅πιστ#μÕŒΙO£
προσόντα» Ĝ€Ħ~ĦΚĦ 167\1985).
" αναφορ£ για τ#ν ισόρροπ# αν£πτυξ# στις παραμέτρους Ēδιανό#σ#ς και
$ǾΧÕσωμα¤ΙOότ#ταςĒ αν℅ξ£ρτ#τα τ#ς κοινωνικής προέλ℅υσ#ς φα¥ν℅ται σ℅ σχέσ# μ℅
τις προ#γούμ℅ν℅ς ŬŊŊĦĦαγές π℅ρισσότ℅ρο πρŬŬδ℅ιÜΊĿΉ - δ#μοκρατικήH αλλ£ το κατ£
πόσο αυτό ℅πιτυγχ£ν℅ται στ#ν πρ£ξ# μέσα από τα π℅ρι℅χόμ℅να των § ®Ħ αποτ℅λ℅¥
ανπκ℅¥μ℅νο έρ℅υναςĦ
§κόμα # αρμονικότ#τα στο ,.πν℅ύμα και το σώμαĒ ℅¥ναι αŒ¤Ιφ£αIĜÕυσαH μέσω τ#ς
φWλŬσŬφ¥αςτων §Ħ®ĦH ℅ιδικ£ τI№ €υσικής §γωγής τόσο του ^#μŬŪκού σχολ℅¥ου
Ĝ~GH και °Γ τ£ξ#ςĞH όσο και του Γυμνασ¥ου και @υκ℅¥ουĦ
Γ℅νικότ℅ρα σG αυτή τ# μ℅ταρρύθμισ# φα¥ν℅ται ότι # κλασσική παιδ℅¥α στ#ρ¥№℅ται σ℅
μια διαφ℅μέν# και αποσπασματική αφ#γ#ματική διαδικασ¥α των ιστορικών π℅ριόδων
χωρ¥ς κριτική και ℅ρμ#ν℅υτική δι£θ℅σ#Ħ °G όHτι δ℅ αφορ£ τ# θ℅τική παιδ℅¥α συμβα¥ν℅ι
κ£τι αν£λογοH αφού ℅¥ναι διασπασμέν# και διαφ℅μέν#H και σ℅ πλήρ# διαφοροπο¥#σ#
μ℅ τ#ν κλασική Ĝ¤έντ℅ς ®Ħ 1989, σĦÎĪĤĨÏĞĦ
" τ℅λ℅υτα¥α μ℅ταρρύθμισ# στο χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅οο#ς έγιν℅ μ℅ το νόμο
2525\1997 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 188) στον οπο¥ο ℅μφαν¥№ονται σ#μαντικές £λIĦαγές στ# δομή και
λ℅ιτουργ¥α του @υκ℅¥ουĦ
°τ# ®ρωτοβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ# έχουμ℅ μ¥α καινοτομ¥α που έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ#
λ℅ιτου™*¥α του ℗λοήμ℅ρου ^#μοτικού σχολ℅¥ουH «σκοπός του οπο¥ου ℅¥ναιJ
αĞ # υποχρ℅ωτική ℅φαρμογή του οικ℅¥ου προγρ£μματος διδασκαλ¥ας μαθ#μ£τωνĦ
βĞ # προαιρ℅τική ℅φαρμογή προγραμμ£των μ℅λέτ#ς των μαθ#μ£των τ#ς ℅πόμ℅ν#ς
#μέρας και προγραμμ£των δ#μιουργικής απασχόλ#σ#ς και
γĞ # προαιρ℅τική ℅φαρμογή προγραμμ£των ℅νισχυτικής διδασκαλ¥ας σ℅ μαθ#τές που
παρουσι£№ουν μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς» Ĝ€Ħ~ĦκĦ 188\1997).
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°τ# φιλοσοφ¥α του ℗λοήμ℅ρου σχολ℅¥ου ℅¥ναι # Ēδ#μιουργική απασχόλ#σ#Ē των
παιδιώνH μέσω δραστ#ριοτήτωνH όπως το θ℅ατρικό και αθλ#τικό παιχν¥διH # μουσική
και OαÓWWNŨŒÍĦÍĿÙŖ μύ#σ#H καθώς και # ψυχοσωματική χαλ£ρωσ#Ħ
~¥ναι μια πρωτοποριακή και αξιόλογ# ℅κπαιδ℅ιÜΊĿGή προσέγγισ#H που όμως σι
℅γγ℅ν℅¥ς δυσκολ¥℅ςH όπως # δΙÕΙκ#τWκή γραφ℅ιοκρατ¥αH # έλλ℅ιψ# ℅πισŲ#μÕνιGΚής
℅ν#μέρωσ#ς και κατ£ρτισ#ς του προσωÜκούH καθώς και # κακή υλικοτ℅χνική
υποδομή των σχολ℅¥ωνH δ℅ν ℅πέτρ℅ψαν να έχ℅ι ουσιαστική ℅φαρμσΥή και
αποτέλ℅σμαĦ ~ιδικότ℅ρα αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσ℅ να αποτ℅λέσ℅ι στοιχ℅¥ο
σύGΥκλισ#ς τ#ς κοινωνικής και ℅κπαιδ℅ιÜΚGής ανισόŨÍHταςH αφού απ℅υθύν℅ται κυρ¥ως
στα παιδι£ που προέρχονται από τα μ℅σα¥α και χαμ#λ£ OÕινωŒΙO£ στρώματαH
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®ĦΓĦ ~Κ®§Ι^~Υ°" Κ§Ι Κ℗ΙΝΩΝΙΚ¶ ^Ι§°¤™ΩΜ§¤Ω°"
" ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι ένα οργανωμένο σύνολοH διαρθρωμένοH κατ£ κ£ποιο τρόπο
αυτόνομο και ℅ντός πλαισ¥ου κανόνωνH που συνδέ℅ται μ℅ Ūς δομέςH τις λ℅ιτουργ¥℅ς
και τις αν£*Κ℅№ τ#ς κοινων¥ας και ανιχν℅ύ℅ι σχ℅διασμούςH ®™ÕÕ®WΊOές και όρια
δρ£σ#ς των ℅κπαιδ℅υτικώνH των μαθ#τών και των γονέων σ℅ μια απ℅λ℅υθ℅ρωτική
κατ℅ύθυνσ# Ĝ®απαρ¥№ος § 1999, σĦĮĞĦ
" £ποψ#H ότι # # ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι μια ℅νέργ℅ια τ#ς κοινων¥ας ℅πιβ℅βαιών℅ται
σήμ℅ρα μέσα από τις OÕινωνιΙĿÕϊστÕ™ΙOές καταστ£σ℅ιςĦ ℗ι σκοπο¥ τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς
θ℅ωρούνται και σκοπο¥ τ#ς κοινων¥αςH αφού αυτο¥ καθορ¥№ονται από τις
κοινων#Ēοπολιτισπκές σχέσ℅ιςH τις κοινωνικές δυν£μ℅ις και τα πολιτικ£
℅νδιαφέρονταH έτσι ώστ℅ αρχικ£ # ~ΙĿ®α¥δ℅υσ# να υπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν αναπαραγωγή και τ#ν
σταθ℅ρότ#τα των OÕινωŒΙOών σχέσ℅ων κυριαρχ¥ας που υπ£ρχουν (Henecka ΧĦ μ℅τĦ
Κακαλέτρ#ς ΓĦ 1989, σĦÎÌĞĦ
¤ο ℅π¥π℅δο τ#ς παιδ℅¥ας ℅νός λαού χαρακτήρι№℅ π£ντοτ℅ το ℅π¥π℅δο πολιτισμού και το
℅π¥π℅δο τ#ς οικονομικής του αν£πτυξ#ςH ℅νώ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό προσδιορ¥№℅ι τ#ν
κοινωνική ℅ξέλιξή τουĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι συνδ℅δ℅μέν# £ρρ#κτα μ℅ τ#ν κοινων¥α
και γιG αυτό οφ℅¥λουμ℅ να ανα№#τήσουμ℅ τις μ℅ταξύ τους αναΥκα¥℅ς και ικανές
συνθήκ℅ς ισορροπ¥αςĦ Ĝ~φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ρινή 8\10\2000, σĦĨÎĞĦ
ĻπÙJŊ το 26" £ρθρο τ#ς ℗ικουμ℅νικής ^ιακήρυξ#ς των §νθρωπ¥νων ^ικαιωμ£τωνH
π#γ£№℅ι ότι ο καθένας έχ℅ι δικα¥ωμα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ " ℅κπα¥δ℅υσ# πρ℅π℅ι να
παρέχ℅ται δωρ℅£νH τουλ£χιστον στ# στοιχ℅ιώδ# και μέσ# βαθμ¥δα τ#ςĦ
" στοιχ℅ιώδ#ς ℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι να ℅¥ναι υποχρ℅ω#κή " τ℅χνική και
℅παγγ℅λματική ℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι να ℅ξασφαλ¥№℅ται για όλουςĦ
" πρόσβασ# στ#ν ανώτατ# παιδ℅¥α θ℅ωρ℅¥ται αναγκα¥α σ℅ όλουςH υπό ¥σους όρουςH
αν£λ℗GΥα μ℅ τις ικανĬτ#τές τουςĦ ĜΚ~Μ~¤~ 2000, σĦĨĲĞ
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«" ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι ένα θέμα ιδι£№ονJ ℅¥ναι μια κατ℅ύθυνσ# ήĦĦ μ℅ ℅υρύτ℅ρ#
ΈPŬιαH μ¥α ℅κπα¥δ℅υσ#H που αποβλέπ℅ι στον ℅φοδιασμό μ℅ γνώσ℅ις και στ#ν
℅ξασφ£λισ# του σ℅βασμού *ια τα ανθρώπινα δικαιώματα» ĜΚ~Μ~¤~ 2000, σĦÏÌĞĦ
¤ο βιοτικό ℅π¥π℅δο στ# χώρα μας έχ℅ι β℅λτιωθ℅¥ σ℅ όλα τα κοινωνικ£ στρώματαH μ℅
αποτέλ℅σμα οι απαιτήσ℅ις τ#ς οικογέν℅ιας για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ# μόρφωσ# των
παιδιών να θ℅ωρ℅¥ται πρωταρχικής σ#μασ¥αςĦ
®αρ£λλ#λα # τ℅χνολογική ℅ξέλιξ# Ĝπλ#ροφορικήH Intemet), έχ℅ι δώσ℅ι μια £λλ#
δι£στασ# στ# μ℅ταφορ£ και προσΈΥΥισ# τ#ς XẂώσ#ςĦ μ℅ αποτέλ℅σμα να απαιτούνται
πρόσθ℅τ℅ς οικονομικές δαπ£ν℅ς σ℅ υλικοτ℅χνική υποδομήH τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο σχολ℅¥ου
όσο και μέσα στ#ν οικογέν℅ιαĦ
℗ι οικονομικές δυνατότ#τ℅ς των χαμ#λών κοινωνικών στρωμ£τωνH ℗Ι οπο¥℅ς ℅¥ναι
συγκριτικ£ δυσαν£λογ℅ς από αυτές που έχουν τα υψ#λότ℅ρα κοινωνικ£ στρώματαH
δ#μιουργ℅¥ διαφοροποι#μένο μορφωτικό και ℅ιK®αιδ℅υτικό π℅δ¥ο κ£λυψ#ς σG όHτι
αφορ£ τις αν£*ÍK℅ς των παιδιών τους Ĝυποστήριξ# σ℅ τ℅χνολογική υποδομήĦ
φροντιστήριαH ιδιωτικ£ σχολ℅¥αĞĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι το ĒμέσονĒĦ που χρ#σιμοποι℅¥ κ£θ℅ κοινων¥αĦH για να ℅ντ£ξ℅ι και
να αφομοιώσ℅ι τα μέλ# τIς σ℅ κοινωνικό ℅π¥π℅δο Ĝκοινωνιχοπο¥#σ#ĞH αλλ£ και σ℅
℅παΥΥ℅λματικόĤπαραγωγικόH αφού μέσω αυτής δ¥νονται όλα τα αναQOαÙα ℅φόδιαĦ
¤ο OÕινωŒΙOόĤγ℅ωγραφΙOό και στρωμαπκό π℅ριβ£λλον προέλ℅υσ#ς και ℅κπα¥δ℅υσ#ς
των μαθ#τών μπορ℅¥ να ℅¥ναι δ℅¥κτIςĦ διαφοροποι#μέν#ς αντιμ℅τώπισής τουςH
γ℅γονός που θα ℅π#ρ℅£σ℅ι και το ℅π¥π℅δο τIς σχολικής τους ℅π¥δοσ#ς ĜΚ£τσικας χĦH
Καββαδ¥ας ΓĦ 20001, σĦÍĨİĞĦ
§κόμα θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι κατανο#τό το αυτονό#τοJ «όπ δ#λαδήH # σχολική
℅πιτυχ¥α ή # αποτυχ¥α δ℅ν ℅¥ναι μόνο συν£ρτ#σ# τ#ς κοινωνικής προέλ℅υσ#ς των
μαθ#τώνH αλλ£Ħ και τ#ς μόρφωσ#ς - ℅πιμόρφωσ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών» ĜΜπου№£κ#ς
°Ħ 2001, σĦŨ℗ĞĦ
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Όλ℅ς σι έρ℅υν℅ς που σχ℅τ¥№ονται μ℅ το πρόβλ#μα των ℅κπαιδ℅υτικών ανισοτήτων
δ℅¥χνουνH ότιH παρ£ τ# β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών №ωής και συμμ℅τοχής όλων των
στρωμ£των στις βαθμ¥δ℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH συν℅χ¥№℅ι να υπ£ρχ℅ι # ℅κπαιδ℅υτική
διαφοροπο¥#σ#H αφού αυτή ℅¥ναι £μ℅σα συνδ℅δ℅μέν# μ℅ το κοινωνικοĤσικοẂομικό
status του μαθ#τή Ĝ®απακωνσταντ¥νουn. 1981,0.46).
¤α σχολ℅¥α των συνοικιών στις πόλ℅ις που κατοικούν τα υψ#λ£ στρώματαH σ℅ σχέσ#
μ℅ αυτ£ των π℅ριφ℅ρ℅ιακών συνοικιώνH σŊŊĦĦÙŊĦ και αυτ£ των απομακρυσμένων
γ℅ωγραφÍÍȘών π℅ριοχώνH δέχονται διαφοροποι#μένα τ#ν OŮŠŪΙĿΉ υποστήριξ#
ĜυποδομήĞĦ αφού σι κοινωνικές ομ£δ℅ς κ£θ℅ π℅ριοχής Ĝσύλλογοι γονέωνH τοπική
αυτοδιο¥κJ#σ# κĦλĦπĦĞ έχουν £λλο βαθμό ℅π#ρ℅ασμούH π¥℅σ#ς και αποτ℅λέσματοςĦ
προς τ# κ℅ντρική ℅ξŬυσÙαĦĜO£τσιOαςΧĦ Καββαδ¥ας ΓĦ 2000, σĦÍÏÌĤÍÏĨĞĦ
" παρ℅χόμ℅ν# ℅κπα¥δ℅υσ# καθορ¥№℅ται από τις ισχυρές κοινωνικές ομ£δ℅ςH αφού τ#ν
χρ#σιμοποιούν τόσο για ανωιαραγωγή τ#ς κοινωνικής ανισότ#ταςH όσο και τ#ς
διατήρ#σ#ςτου δικού τους οικονομικού«status» Ĝ®ατ℅ρέκαΧĦ 1986, σĦĪĤĬĞĦ
Κατ£ τον Bourdieu «το ιδανικό τ#ς ℅ÍĿ®α¥δ℅υσ#ς ℅κπροσωπ℅¥ται από τους
αποφο¥τους των παν℅πιστ#μ¥ων τ#ς ℗ξφόρδ#ς και του Κα¥μπριτ№H μια και ℅κ℅¥νοι
έχουν τον τύπο τ#ς προσωπικότ#ταςHπου αμ℅¥β℅ται π℅ρισσότ℅ρο από το ℅κπαιδ℅υτικό
σύστ#μα» (BIackIedge D., "υπι ¶Ħ μ℅τĦ ^℅λ#XW£ν# ΜĦ 1995, σĦÏÎĞĦ
℗ Durkheim πιστ℅ύ℅ΙH όŪ μέσω τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ταφέρ℅ται μια ιδανική ℅ικόνα τ#ς
κοινων¥ας για τον £νθρωποH τόσο στο σωματικό και πν℅υματικόH όσο και #θικό
℅π¥π℅δοĦ
℗ ¥διος υποστήρι№℅H ότι οι ℅κπαιδ℅υτικές μ℅ταρυθμ¥σ℅ις ℅¥ναι π£ντα αποτέλ℅σμα των
μ℅τασχ#ματισμών και αλλαγών που συẂτ℅λŬύνται στις κοινων¥℅ςH γιG αυτό πρέπ℅ι να
℅ρμ#ν℅ύονται αẂÙÙλιJQXα μ℅ αυτέςĦ Μ℅ £λIιJÍ λόγιαH # ℅κπα¥δ℅υσ# αλλ£№℅ι καθώς
αλI£№℅ι # κοινων¥α (Durkheim ~Ħ t977, σ 92)
" δ#μόσια ℅κπα¥δ℅υσ# στρέφ℅ται μ£λλον στα μ℅σα¥α και κατώτ℅ρα οικονομικ£
στρώματα τ#ς ℅λλ#νικής κοινων¥ας τα οπο¥α αποτ℅λούν τ# συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α
τ#ςĦ
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§ντ¥θ℅τα # ιδιωτική ℅κπα¥δ℅υσ# απ℅υθύν℅ται κυρ¥ως στα ανώτ℅ρα οικονομικ£
στρώματα τ#ς κοινων¥ας και αναπα™αγ£γ℅ιH μέσω αυτήςH τ#ν ℅λ¥τ τ#ς κοινων¥αςĦ
Μέσα από ένα σύστ#μα οικονομικ£ και κοινωνικ£ ℅λ℅γχόμ℅νο στο χώρο τ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ςH μπορ℅¥ να οριοθ℅τ#θούν οι όροι και σι τρόποι τ#ς «σχολικής και
πολιτισμικής αριστ℅¥ας των ℅κλ℅κτών τIς» (Bourdieu ™Ħ Passeron J. μ℅τĦ
®αναγιωτόπουλος ΝĦ 1996, σĦÍÎĞĦ
" διαφοροπο¥#σ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς σ℅ δ#μόσια και ιδιωτική ℅¥ναι πολύ σ#μαντικήH
καθόσον το ℅λλ#νικό δ#μόσιο σχολ℅¥ο δ℅ν κατ£φ℅ρ℅ μέχρι σήμ℅ρα να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι
τα π£για προβλήματ£ του που ℅¥ναι διδωȘτικ£ Ĝμ℅τακινήσ℅ιςH ή καθυστέρ#σ#
συμπλήρωσ#ς των θέσ℅ων του ~ΙĿ®αιδ℅υ¤ΙOÕυ πŮŬσωÜOŬύĞH και υλικοτ℅χνικής
υποδομής Ĝδιπλές β£ρδι℅ςH έλλ℅ιψ# τ℅χνWOÕύ και δωακτικού υλικούĞĦ ¶έβαιαH #
℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ# θα μπορούσ℅ να ήταν καλύτ℅ρ#H σήμ℅ραH λόγω οικονομικής και
κοινωνικής αν£πτυξ#ς τ#ς χώρας μας και το δ#μόσιο σχολ℅¥ο να ℅υρ¥σκ℅ται σ℅
υψ#λότ℅ρο ℅π¥π℅δοĦ
Άλλ# βασική αιτ¥α που διαφοροποι℅¥ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ℅ιναι το γ℅ωγραφικό
π℅ριβ£λλον ĜαστικόH #μιαστικόH αγροτικόĞH αφού τα σχολ℅¥α που ℅ντ£σσονται σ℅
αυτό ℅π#ρ℅£№ονται αν£λογαĦ
℗ι δυνατότ#τ℅ς των παιδιώνH που κατοικουν σ℅ απομακρυσμέν℅ς π℅ριοχέςH και δ℅ν
έχουν πρόσβασ# σ℅ μ℅Υ£λα OέẂŲραH μ℅ιον℅κτούν σ¥γουρα σ℅ μορφωτικέςH και
πολιτισμιχJές δυνατότ#τ℅ς από τα παιδι£ των αστικών κέντρων και των παιδιών που
φοιτούν σ℅ ιδιωτικ£ σχολ℅¥α Ĝ®αναγWÕÕτοπούλου ΙĦ 1993, σĦÍ 07).
℗ι Bourdieu και Paseron αποδέχονταιH ότι οι ℅πιδρ£σ℅ις που δέχ℅ται # ℅κπα¥δ℅υσ#
από το κοινωνικό π℅ριβ£λλονH ℅¥ναι ℅π¥σ#ς αποτέλ℅σμα τ#ς στρωμαπκής προέλ℅υσ#ς
των μαθ#τώνH αφού το σχολ℅¥ο που ℅ντ£σσονταιH λ℅ιτουργ℅¥ μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£
τ#ς δικής τους καταγωγής Ĝπατ℅ρέκα Χ 1986, σ§ĞĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ#H όσο και αν αυτονομ℅¥ται σ℅ διοικ#τικό και διδακτικό ℅πÙπ℅δŬ από τ#ν
τοπική κοινων¥αH δ℅ν μπορ℅¥ παρ£ να συμπλέ℅ι μ℅ #ς πολιτισμικές συνήθ℅ι℅ς και τις
αξ¥℅ς τ#ςH καθόσον τροφοδοτ℅¥ται μ℅ £τομα που προέρχονται από αυτήνŚ
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" διαφοροπο¥#σ# τ#ς κοινωνικής διαστρωμ£τωσ#ς στ# δ#μόσια ℅κπα¥δ℅υσ#
δ#μιου™*℅¥ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς μορφές ℅κπαιδ℅υτικής ανισότ#τας απG όHτι στ#ν ιδιωτικήH
℅π℅ιδή τα £τομα σG αυτή προέρχονται από το ¥διο κοινωνικό στρώμα π℅ρ¥πουĦ
¤ο σχολ℅¥ο και γ℅νικότ℅ρα # ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅¥ναι ℅κ℅¥ν# # ομ£δα κοινωνικοπο¥#σ#ς
στ#ν ℅μπ℅ιρ¥α του παιδιούH που θ℅σμοθ℅τ℅¥ τ#ν ι℅ραρχική διαφοροπο¥#σ#H # οπο¥α
℅¥ναι αποτέλ℅σμα όχι τ#ς βιολογικής τουH αŊĦŊĦÙŊĦ τ#ς στρωματικής του προέλ℅υσ#ς
(parsons ¤ 1959 μ℅τĦ €ραγκουδ£κ# §ĦH σ 255).
¤ο αγαθό τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς που κ£θ℅ κοινων¥α θα ήθ℅λ℅ για τους πολ¥τ℅ς τ#ς να
προσφέρ℅ι ακόμ# και σήμ℅ρα φαντ£№℅ι ουτοπ¥αH αφού για ένα μ℅γ£λο ποσοστό
παιδιών # ℅Υκατ£λ℅ιψ# του σχολ℅¥ουH GλÙQXω κσινωνικσ - οικονομικών συνθ#κώνH
αποτ℅λ℅¥ ένα από τα ÍĿǾŮŲŪ℅ŮŠ προβλήματα τ#ς ℅ποχής μας (pareto V. 1968, σĦİĬĞĦ
¤℗ σχολ℅¥οH που αποτ℅λ℅¥ το δ℅ύτ℅ρο ουσιαστικό στ£διο κοινωνικοπο¥#σ#ς μ℅τ£ τ#ν
οικογέν℅ιαH θα πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№℅ι τους μαθ#τέςH ισότψα χωρ¥ς διακρ¥σ℅ις στ#ν
καταγωγήH φυλήH φύλο και ®ÕλιτισμΙΙĿότ#ταĦ ĻιŲŲό φυσικ£ δ℅ συμβα¥ν℅ιH παρG όλ℅ς τις
προσπ£θ℅ι℅ς που καταβ£λλονται μέσα στα δ℅δομένα οικονομικ£ πλα¥σιαH ℅π℅ιδή στα
℅λλ#νικ£ σχολ℅¥α ℅πικρατούν ακόμ# συνθήκ℅ς ℅κπαιδ℅υτικής διαφοροπο¥#σ#ςH που
℅¥ναι αν£λογ# τ#ς π℅ριοχής και προέλ℅υσ#ς των παιδιών Ĝκοινωνικ£ στρώματαĦH
μ℅ιονότ#τ℅ςH μ℅ταν£στ℅ςH υποδομήH προσωπικόĞĦ
Μ℅λ℅τώντας τις αιτ¥℅ςH συνθήκ℅ς και γ℅γονότα που μπορούν να ℅¥ναι παρ£γοντ℅ς
℅κπαιδ℅υτικής διαφοροπο¥#σ#ςĦ έχουμ℅ τ# δυνατότ#τα να ℅κτιμήσουμ℅ και τις
σχολικές ℅πιδόσ℅ις των μαθ#τώνH αν£λογα τ# στρωματική ή γ℅ωγραφική τους
προέλ℅υσ#Ħ
¤α παιδι£ των ανώτ℅ρων ιȘŬινωŒΙOών στρωμ£των σιγουρα μπορούν να
«℅νταχθούν» ℅υκολότ℅ρα στο ℅κπαιδ℅υτικό ιδιωτικό σύστ#μαĦH γιατ¥ έχουν
πολλαπλές δυνατότ#τ℅ς υποστήριξ#ς από τ#ν ÕΙOŬγ℅ν℅WαĦH κ£τι που ℅¥ναι σχ℅δόν
απαγορ℅υτικό *ÍĦ℗Ħ τα παιδι£ των χαμ#λών στρωμ£των ĜΜ#λιός ΓĦ 1990, σĦĮÍĞĦ
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¤ο μορφωτικό ιȘαι οικονομικό ℅π¥π℅δο των χαμ#λών και μ℅σα¥ων στρωμ£των τ#ς
℅λλ#ΝǾĿΉς οικογέν℅ιας δ℅ν ℅υνο℅¥ τ#ν παραμονή των παιδιών τους στο σχολ℅¥ο για
μ℅γ£λο δι£στ#μαH ℅κτός και ℅£ν # ℅π¥δοσ# τους ℅ΥΥυ£ται μια μ℅λλŬẂτιÍKGή ℅πιτυχ¥αĦH σ℅
αẂŲÙθ℅σ# μ℅ τα παιδι£ των ανώτ℅ρων στρωμ£των τα οπο¥α παραμένουν στο σχολ℅¥ο
αν℅ξ£ρτ#τα των ℅πιδόσ℅ων τους ĜΧρυσ£κ#ς ΜĦ 1996,0.95).
Κατ£ τον ^ρουκόπουλο τα παιδι£ των κατώτ℅ρων στρωμ£των ακόμα κι αν
αποκτήσουντο ¥διο ℅π¥π℅δο ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ τα παιδι£ των ανώτ℅ρων στρωμ£τωνH δ℅ν
θα έχουν τις ¥δι℅ς ℅υκαψ¥℅ς Ĥγια ℅παγγ℅λματική και κοινωνική ανέλιξ#
Ĝ^ρουκόπουλος¶Ħ 1989, σĦ 10).
" ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι £μ℅σα συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τ#ν πολιτικήH οικονομική και στρωματική
δομή μιας κοινων¥αςH τ#ν οπο¥α καλ℅¥ται να υπ#ρ℅τήσ℅ι ¤ο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα
λοιπόν πρέπ℅ι να ξιÜν£℅ι στους μαθ#τές σωματικές και πν℅υματικές καταστ£σ℅ις
αν£λογ℅ς μ℅ τις αẂŪλήψ℅ις και τις αν£γκ℅ς τ#ς κοινων¥ας στ#ν οπο¥α №ουνĦ
℗ Durkheim πιστ℅ύ℅ι κ£τι αν£λογο αφού διαφοροποι℅¥ται από τις απόψ℅ις των
℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τις αξ¥℅ς και τους τρόπους σκέψ℅ις που έχουν τα παιδι£H
γG αυτό ℅κτιμ£ ότι # ℅κπα¥δ℅υσ# θα πρέπ℅ι να αναπτύσ℅ι στους μαιÍ#τέςŘτρι℅ς
δ℅ξιότ#τ℅ς και ικανότ#τ℅ς σύμφων℅ς μ℅ τις αν£γκ℅ς τ#ς κοινων¥αςĦ (Durkheim ~Ħ
1977, σĦĲĨĞĦ
~π¥σ#ς μέσα από τ# λ℅ιτου™*¥α τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς θα πρέπ℅ι να δ¥νοŒWαι στους μαιÍ#τές
τα κοινωνικ£ καθορισμένα ℅φόδια Ĝπν~Ǿμα¤ΙO£H σωματικ£ĞĦ
" ℅λλ#νική κοινων¥α δ℅ν μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ℅ξα¥ρ℅σ# σG όHτι αφορ£ τ#ν αν£πτυξή
τ#ςH τ# σχέσ# τ#ς μ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μα και τ#ν ℅π¥δρασ# που θα ήθ℅λ℅ να
ασκ℅¥ στ#ν αγωγή τ#ς νέας γ℅νι£ςH
Κατ£ τον Parsons # κοινων¥α αναθέτ℅ι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# δύο ουσιώδ℅ις λ℅ιτου™*¥℅ςJ
τ#ν κοινωνικοπο¥#σ# και τ#ν ℅πιλογήH χωρ¥ς τις οπο¥℅ς δ℅ν μπορ℅¥ να υπ£ρξ℅ι τ£ξ#
και αρμον¥α στ#ν κοινων¥αĦĜ™ŠŲVοŪV ¤Ħ 1959, μ℅τĦ €ραγκουδ£κ# §Ħ σĦÎĪÍĤÎĪÏĞĦ
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℗ Parsons ℅κτιμ£ σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ισότ#τα των ℅υκαιριών στ#ν €ŨĿπα¥δ℅υσ#H ότι
υπ£ρχουν αναγκαστικές διαφορέςH οι οπο¥℅ς οφ℅ẂĦĦŬẂŲαι στ#ν ικανότ#ταH στον
οικογ℅ν℅ιακό προσανατολισμόH Ĝπροσδοκ¥℅ς τ#ς κ£θ℅ οικογέν℅ιας σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ#ĞH ή ακόμ# και στα ατομικ£ κ¥ν#τρα των μαĲ#τώνŘτριών σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν
προθυμ¥α τους για μ℅λέτ# και ℅κπαιδ℅υτικ£ αποτ℅λέσματαŚ
℗ι διαφορές στις σχολικές ℅πιδόσ℅ις δ℅ν π℅ριορ¥№ουν τ#ν ανισότ#ταH αφού τα
℅κπαιδ℅υτικ£ ÍφοσόẂŲα καθορ¥№ουν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό το ℅π£γγ℅λμα που θα
ακολουθήσ℅ι ο καθένας και ℅πομένως το ℅ισόδ#μαH το κύρος και τ# θέσ# του στο
σύστ#μα τ#ς κοινωνικής διαστρωμ£τωσ#ςĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# ℅μπ℅δών℅ι τ#ν ιδέαĦH ότι οι ανισότ#τ℅ς στο ℅ισόδ#μα και τ#ν κοινωνική
θέσ#H που ℅¥ναι αποτέλ℅σμα των διαφορών στα ℅κπαιδ℅υτικ£ ℅Üτ℅ύΥματαH ℅¥ναι
αποδ℅χτές ĜΜαυρ¥δ#ς ΚĦ 1999,0.379).
" σ#μ℅ρινή ℅λλ#νική οικογέν℅ιαH αν℅ξ£ρτ#τα κοινωνικού στρώματοςH δ¥ν℅ι ένα
℅κπαιδ℅υτικό προσανατολισμό στα παιδι£ τ#ςH αφG ℅νός μ℅ν ως στ℅ρ℅ότυπο
απωθ#μένων των δικών τ#ς προσδοκιώνH που δ℅ν μπόρ℅σ℅ να π℅τύχ℅ιH αφG ℅τέρου
γιατ¥ καταλαβα¥ν℅ιH ότι σήμ℅ρα το ℅π¥π℅δο μόρφωσ#ς ℅¥ναι βασικός παρ£γοντας
℅παγγ℅λματικήςκαι κοινωνικήςπροόδουĦ
§υτό όμως δ℅ν αναιρ℅¥ τ# διαφοροποι#μέν#μορφωτική κλ#ρονομι£# οπο¥α αν£ĦλσΥα
τ#ς οικονομικήςκατ£στασ#ĴĦμ℅ταφέρ℅ταιμέσα από τ#ν οικογέν℅ια στα παιδW£H αφού
υπ℅ύθυν# γιG αυτό ℅¥ναι το πολιτισμικό℅π¥π℅δο τ#ς οικογέν℅ιας
Ĝ®απαμιχαήλΓĦ 1987,0.191-193)
Κατ£ τον Bourdieu το Ēμορφωτικό κ℅φ£λαιοĒ ŸẀιŬρ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ως μ℅ταβ¥βασ#
Ēμορφωτικής κλ#ρονομι£ςĒH # οπο¥α διαφέρ℅ι στα κοινωνικ£ στρώματα και # οπο¥α
μπορ℅¥ να ℅¥ναι υπ℅ύθυν# για τ#ν πρωταρχική ανισότ#τα των παιδιών στ# σχολική
δοκιμασ¥α και ℅πομένως βασικός παρ£γοντας για το τ℅λικό ℅κπαιδ℅υτικό
αποτέλ℅σμαĦ §κόμ# ℅κτιμ£H ότι # ℅κπα¥δ℅υσ# συντ℅λ℅¥ στ# διατήρ#σ# και τ#
νομιμοπο¥#σ# μιας £νισ#ς και στρωματικ£ διαιρ#μέν#ς κοινων¥ας και ότιH ℅φόσον
υποτ¥θ℅ται πως # ℅κπα¥δ℅υσ# λ℅ιτουργ℅¥ μόνο ως σύστ#μα μ℅τ£δοσ#ς ιδ℅ών και
γνώσ#ςH δ℅ν προσφέρ℅ι τις ¥δι℅ς δυνατότ#τ℅ς ισότιμα σ℅ όλους τους πολ¥τ℅ς
(Bourdieu ™Ħ 1972, οĦ 160- Ι 6 ΙĞĦ
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§υτό δ℅ σ#μα¥ν℅ι ότι # ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι ένας ŠπŬτυχ#μένŬς ή μ# αναγκα¥ος
OÕινωŒΙOός θ℅σμός αλλ£Ħ μ℅ τον τρόπο λ℅ιτουρĤΥ¥ας τ#ς υπ℅ρασπ¥№℅ται τ#ν κοινωνική
δομή και νομιμοποι℅¥ τ#ν πολιτικήH τ#ν οικονομική και τ#ν πολιτιστική οργ£νωσ#
τ#ς κοινων¥αςĦĦĦĦĦĦ αφού ℅κτός από τις γνώσ℅ις μ℅ταδ¥δ℅ι αντΙλήψ℅ιςH αξ¥℅ς και
κανόν℅ς συμπ℅ριφορ£ςH μ℅ τα οπο¥α θα καθοριστ℅¥ και # μ℅λIοντική πορ℅¥α των νέων
Ĝ€ραΥκουδ£κ# §Ħ 1985,0.170).
℗ Bourdieu σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ#ν κοινωνική διαστρωμ£τωσ#
διαπιστών℅ι «ότιJ
• ℗ρισμένα παιδι£ προοδ℅ύουν στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# π℅ρισσότ℅ρο από όŊĦĦλαĦ
- " πρόοδος στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ℅π#ρ℅£№℅ται έντονα από τ#ν κουλτούρα που πα¥ρν℅ι το
παιδ¥ από τ#ν οικογέν℅ι£ τουĦ
- ℗ι οικογέν℅ι℅ς τ#ς κυρ¥αρχ#ς τ£ξ#ς δ¥νουν στα παιδι£ τους πολιτιστικό κ℅φ£λαιο
που τους ℅πιτρέπ℅ι να προοδ℅ύουν στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
- " κουλτούρα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅¥ναι συνήθως παρόμοια μ℅ τ#ν κουλτούρα των
ανώτ℅ρων κοινωνικών στρωμ£τωνĦ
- " κουλτούρα των ανώτ℅ρων OÕινωŒΙOών στρωμ£των καθορ¥№℅ι τα κριτήρια μ℅ τα
οπο¥α οι μαθ#τές χαρακτ#ρ¥№οẂŲαι ως καλο¥ ή κακοΙ
- " ℅κπα¥δ℅υσ# χα¥ρ℅ι μιας φαινομ℅νικής αυτονομ¥ας από έξωθ℅ν παρ℅μβ£σ℅ιςH
℅π℅ιδή νομιμοποι℅¥ τIν κυριαρχ¥α κω τIν κουλτούρα των ανώτ℅ρων στρωμ£των»
(Blackledge ΩĦH "υŪW ¶ĦH μ℅τĦ ®απαΥ℅ωρΥ¥ουΝ 1995,0.224).
Άλλος παρ£γοẂŲας ο οπο¥ος καθορ¥№℅ι και τI μ℅ταφορ£ τIς γ℅ν℅τικής κλ#ρονομι£ς
℅¥ναι # γλώσσα και οι δυνατότ#τ℅ς ℅πικοινων¥ας σG αυτούς που τ#ν κατέχουνH
αν£λογα μ℅ το ℅π¥π℅δο Ĝποιοτικόκαι ποσοτικόĞĦ
Για τις προ#γούμ℅ν℅ςγ℅νιές στ# χώρα μας # διαμόρφωσ#κωδ¥κων℅πικοινων¥αςήταν
έντονα διαφοροποι#μέν# στρωματικ£ και γ℅ωγραφικ£ĦH λόγω δυσκολιών τόσο σ℅
οικονομικό℅π¥π℅δοH όσο και στις υποδομέςH τ# μ℅τακ¥ν#σ#H τIν ύπαρξ# ℅ρ℅θισμ£των
και τI πρόσβασ#σ℅ χώρους και μέσαĦH όπως θέατροH κιν#ματογρ£φοςκĦ αĦ
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§υτό ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τα παιδι£ των αστικών π℅ριοχών και των ανώτ℅ρων
κοινωνικών στρωμ£των να έχουν καλύτ℅ρ# διαμόρφωσ# *λωσσικών και
℅πικοινωνιακών κωδ¥κωνH απG όHπ τα παιδι£ των αγρŬŪOών π℅ριοχών και των
χαμ#λών κοινωνικών στρωμ£τωνĦ
§πέναντι σ℅ διαφορέςĦ που οφ℅¥λονται σ℅ μαθ#τές μ℅ αντ¥θ℅τ# κοινωνική και
γ℅ωγραφική προέλ℅υσ#H το σχολ℅¥ο και # ℅κπα¥δ℅υσ# λ℅ιτουργούν όχι ορθ£H τόσο
στ# συμμ℅τοχή όσο και στ#ν κατανό#σ# ¤αIν παρ℅χόμ℅νων γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων
ĜΜαυρογιώργος ΓĦÍĲĲÎH 0.120).
§κόμα και σήμ℅ρα # ℅κπα¥δ℅υσ# λ℅ιτουργ℅¥ αν£ÔJŲXα αρν#®OŸ χωρ¥ς να λαβα¥ν℅ι
υπG όψ# τ#ς #ς διαμορφωμέν℅ς διαφοροποι#μέν℅ς αẂŪλήψ℅ις τ#ς κοινωνικής
προέλ℅υσ#ς ¤αIν μαθ#τώνH μ℅ αποτέλ℅σμα το ℅πικοινωνιακό πρόβλ#μα να
μ℅γ℅θύν℅ται στους μαθ#τές των χαμ#λών κοινωνικών στρωμ£των και των
γ℅ǾQXραφικών απομονωμένων π℅ριοχώνĦ
Κατ£ τον Bemstein ο γλωσσικός ℅πικοινωνιακός κώδικας ℅υνο℅¥ τα £τομα που τον
κατέχουνH γιατ¥ μπορούν και κατανοούν ℅υκολότ℅ρα και αυτό συμβα¥ν℅ι πολύ
π℅ρισσότ℅ρο στο χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH όπου τα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να - π℅ρι℅χόμ℅να
απαιτούν κατοχή ℅ιδικών όρων και ℅ŴŬιών ĜΜαυρ¥δ#ς ΚĦ 1999, σĦÏĨĪĞĦ
℗ ¥διος κ£ν℅ι τ#ν υπόθ℅σ#H όŪ μέσα σ℅ οικογέν℅ι℅ς διαφορ℅τικών κοινωνικών
στρωμ£τωνH αναπτύσσονται διαφορ℅τικο¥ ℅πικοινωνιακο¥ και γλωσσικο¥ κώδικ℅ς Ĝόχι
δι£λ℅κτοι ή γλωσσικές παραλλαγέςĞH οι οπο¥οι ℅κφρ£№ουν και ρυθμ¥№ουν
διαφορ℅τικούς τρόπους ℅πικοινων¥ας και κοινωνικών σχέσ℅ωνĦ
§υτό έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τα παιδι£ που №ουν σ℅ οικογέν℅ι℅ς ανώτ℅ρων κοινωνικών
στρωμ£των να αποκτούν καλύτ℅ρο ℅πικοινωνιακό και γλωσσικό κώδικαH απG όHτι τα
παιδι£ που №ουν σ℅ οικογέν℅ι℅ς χαμ#λών κοινωνικών στρωμ£των (Bemstein ¶Ħ μ℅τĦ
°ολομώνËĦ 1991,015)
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§ξιόλογος παρ£γονταςH ο οπο¥ος ℅πιδρ£ στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αH ℅¥ναι και #
πολΙ¤ΙΚ℗ĤŌικονομική κατ£στασ# τ#ς χώραςH # οπο¥α καθορ¥№℅ι ιδ℅ολογικ£ και
διοικ#τικ£ τον ℅κπαιδ℅υτικό μ#χανισμόH μ℅ αποτέλ℅σμα σι δυνατότ#τ℅ς πρόσβασ#ς
στ# μόρφωσ# να ℅¥ναι πιο ℅υνοϊκές για όλουςĦ
°τIν ℅§λ#νική ℅κπα¥δ℅υσ# Μ℅ταπολ℅μικ£ και μέχρι σήμ℅ρα δ℅ν έχ℅ι υπ£ρξ℅ι μ℅γ£λ#
δι£ρκ℅ια διοικ#τικής και ℅κπαιδ℅υτικής συνέχ℅ιαςH αφού οι μ℅ταβολές ήταν και
συν℅χ¥№ουν να ℅¥ναι συχνέςH έτσι ώστ℅ # διαφοροποι#μέν# αποτ℅λ℅σματικότ#τ£ τ#ς
να έχ℅ι ℅π¥δρασ# στα ασθ℅νέστ℅ρα κοινωνικ£ στρώματαH τα οπο¥α έχουν ℅υγ℅ν℅¥ς
δυσκολ¥℅ς προοαρμσΥής ĜΜπου№£κ#ς °Ħ 2000, 0.44).
¤ο *λωσσικό №ήτ#μα έχ℅ι ξ℅π℅ρασθ℅¥ οριστικ£H σŊŊĦĦÙŊĦ # οικονομική και διοικ#τική
αυτοτέλ℅ια του δ#μόσιου σχολ℅¥ου παραμέν℅ι №#τούμ℅νοH ℅π℅ιδή ο κρατικός
σẂXκ~Œ¤ρωτισμός και # γραφ℅ιοκρατ¥α δ℅ν αφήνουν π℅ριθώρια πρωτοβουλιών και
δ#μιουργ¥ας
°τ# χώρα μας # ℅λ℅ύθ℅ρ# οικονομ¥α τ#ς αγορ£ς και ο ανταγωνισμός έχουν
μ℅ταφ℅ρθ℅¥ και στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# μ℅ τ# δ#μιουργ¥α κατ#γοριών σχολ℅¥ωνH τόσο
μ℅ταξύ των δ#μοσ¥ων Ĝπ℅ριοχή αν£λογα το κοινωνικό στρώμαĞH σŊĦλ£ και μ℅ταξύ
δ#μοσ¥ων και ιδιωτικώνH μ℅ όHτι αυτό συν℅π£γ℅ταιγια τους φοιτούντ℅ς ĜΚ£τσικας ΧĦ
- Καβαδ¥ας ΓĦ 200, 0.93-102).
~π¥σ#ς ο διαχωρισμός τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς σ℅ γ℅νική και τ℅χνική μ℅ σαφώς υποδ℅έστ℅ρ#
τ# δ℅ύτ℅ρ# από τIŒ πρώτ# σ℅ δυνατότ#τ℅ς μορφωτικών ℅πιλογώνH δ¥ν℅ι ακόμ# μια
£λλ# δι£στασ# τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαφοροπο¥#σ#ς και τ#ς σχέσ#ς τ#ς μ℅ τα
κοινωνικα στρώματαŚ
~¥ναι γνωστόH ότι στ#ν τ℅χνική ℅κπα¥δ℅υσ# π#γα¥νουν παιδι£ από τα χαμ#λότ℅ρα
στρώματα για λÙŲXσυς τόσο οικονομικούςH όσο και κοινωνικών στ℅ρ℅οτύπωνH που
μ℅ταφέρονται από γ℅νι£ σ℅ γ℅νι£ σχ℅τικ£ μ℅ το ℅παγγ℅λματικότους μέλIονĦ
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℗ι Bowles, και Gintis, θ℅ωρούνH ότι δ℅ν μπορούμ℅ να δούμ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν κοινων¥αH τI№ οπο¥ας αποτ℅λ℅¥ τμήμαH αφού # ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι
συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τους θ℅μ℅λιώδ℅ις οικονομικούς και κοινωνικούς θ℅σμούς τ#ς
κοινωẂ¥αςĜ¶ΙŠȘÛŨŤTŦŤ D., "υ#W ¶Ħ μ℅τĦ ®απαγ℅ωργ¥ου ΝĦ 1995,0.183).
Μέσα στ# συγκ℅κριμέν# κοινωνική και οικονομική κατ£στασ#H # ℅κπα¥δ℅υσ# δρα
αναπαραγαI*ΙΚ£H καθόσον αυτό γ¥ν℅ται κύρια μ℅ τ#ν αποδοχή και νομιμοπο¥#σ# τ#ς
στρωματικής δομής και ανισότ#ταςH ώστ℅ καλλι℅ργ℅¥ται έτσι # π℅πο¥θ#σ#H ό# #
οικονομική ℅πιτυχ¥α ℅ξαρτ£ται ουσιαστικ£ από τοH αν καν℅¥ς έχ℅ι δυνατότ#τ℅ςŸ
ικανότ#τ℅ςκαι τ#ν απαρα¥τIτI κατ£ρτισ# ή ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
¤α πρώτα χρό*WαH που τα παιδι£ μένουν στο σπ¥Ÿ ℅¥ναι πολύ σ#μαντικ£ και
℅π#ρ℅£№ουν τ# μ℅τέπ℅ιτα συμπ℅ριφορ£ τουςH αφού # οικογέν℅ια ασκ℅¥ έντον#
℅π¥δρασ# στ#ν ανταπόκρισ#Hπου θα έχ℅ι αργότ℅ρατο παιδ¥ στο σχολ℅¥οĦ
®ολλο¥ μ℅λ℅τ#τές ℅πικέντρωσαν το ℅νδιαφέρον τους στ#ν ℅π¥δρασ# του
οικογ℅ν℅ιακού π℅ριβ£λλοντοςH για ℅υνοϊκότ℅ρ# αντ¥δρασ# προς το σχολ℅¥οH καθώς
και για μια καλύτ℅ρ# σχολική ℅π¥δοσ# ĜόπĦ πΌ σĦÍĮÏĞĦ
KK¤αυτόχροναHτο αυξανόμ℅νο β£ρος των στοιχ℅¥ωνH που υποδ#λώνοŴτ#ν ℅μμονή
των στρωματικώνανισοτήτωνστ#ν ℅κπαιδ℅υτική ℅π¥δοσ#H παρ£ τον ℅κδ#μοκρατισμό
των ℅κπαιδ℅υτικών παροχώνH κατέστ#σ℅ αναπόφ℅υκτ# τ# στ℅νή σύνδ℅σ# των
μ℅λ℅τών τIς οικογ℅ν℅ιακήςπροέλ℅υσ#ςμ℅ τIν κοινωνική προέλ℅υσ#Ħ
" ℅π¥μον# τ£σ# των παιδιών ℅ργα№ομένων και χ℅ψωνακτών ℅ργατών να έχουν
χαμ#λότ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις στο σχολ℅¥ο και να το ℅γκαταλ℅¥πουν νωρ¥τ℅ρα από όHτι τα
παιδι£ των μ# χ℅φωνακτών ℅ργα№ομένωνH №#τ£ τ#ν ℅ρμ#ν℅¥α τουH πρ£γμα που
κατέστ#σ℅λογική τ#ν ανα№ήτ#σ# τ#ς ℅ξήγ#σ#ς αυτής στ#ν ℅ργατική οικογέν℅ια»
(Banks σ ℅ÜμĦ ™£σ#ς °πĦ ĜχĦχĞH 0.120).
℗ έλĦ℅γχος του νο#τικού ℅πιπέδου των μαθ#τών στο ℅λλ#νικό σχολ℅¥οH μέσω
συγκ℅κριμένων «τ℅στ ℅υφυ¥ας» για να μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι και ο αν£λογος συσχ℅τισμός
τους μ℅ το π℅ριβ£λλον προέλ℅υσ#ς και αντ¥στοιχ# νομιμοπο¥#σ# τ#ς ℅π¥δοσ#ςH δ℅ν
έχ℅ι καθι℅ρωθ℅¥H όπως σG £λλα ℅κπαιδ℅υτικ£ συστήματαĦ
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℗ι ℅ξ℅τ£σ℅ις ιȘαι οι £λλ℅ς μορφές ℅σωτ℅ρικής αξιολόγ#σ#ς στα δι£φορα γνωστικ£
ανŪO℅¥μ℅ναH δ℅ν μπορούν να θ℅ωρ#θούν αξιόπιστ℅ς μορφές ℅λέγχου τ#ς νο#τικής
ικανότ#τας των παιδιώνH αφούH όπως π℅ριγρ£ψαμ℅ παραπ£νωH # σχολική ℅π¥δοσ#
℅¥ναι αποτέλ℅σμα πολλών παραμέτρων μ℅ κυρ¥αρχ# τ#ν κοινωνική προέλ℅υσ#Ħ
" συσχέτισ# δ℅¥κτ# ℅υφυ¥ας και κοινωνικής προέλ℅υσ#ς παλαιότ℅ρα θ℅ωρ℅¥το
π℅ρ¥που βέβαι#H ȘǾŊĦĦ£ τα νέα δ℅δομένα των ℅ρ℅υνών έρχονται να τ#ν απορρ¥ψουνĦ
¤α δι£φορα τ℅στ που χρ#σιμοποιούνται στο σχολ℅¥ο για τ#ν νομιμοπο¥#σ# ¤αIν
νο#τικών δυνατοτήτων δ℅ν μπορούνHόπως λ℅℅ι και ο Piaget, να αποκαλύψουν τις
έμφυτ℅ς συνιστώσ℅ς Ĝτων νο#τικών δυνατοτήτωνĞH ℅φόσον αυτές δ℅ν μπορούν να
παρατ#ρ#θούν ούτ℅ να μ℅τρ#θούν £μ℅σα (Piaget ΙĦ 1968. σĦİĲĞĦ
℗ Jenson. υποστήριξ℅H ότι οι ταξικές και φυλ℅τικές διαφορές στ#ν μ℅τρούμ℅ν#
πν℅υματική ικανότ#ταH ℅¥ναι κυρ¥ως γ℅ν℅πκής προέλ℅υσ#ς και ότι μόνο # ακρα¥α
π℅ριβαλλοντολογική στέρ#σ# μπορ℅¥ να παρ℅μποδ¥σ℅ι ένα παιδ¥ από το να
αξιοποιήο℅ι όλο το γ℅ν℅τικό του δυναμικό Ĝ€ρα*Ēουδ£κ# § 1985, ο 123-127).
℗ Piaget, πιστ℅ύ℅ι όŪ το γ℅ν℅τικό στοιχ℅¥ο δ℅ν μπορ℅¥ να υπολογιστ℅¥ μ℅ ακρ¥β℅ια
στ# βαθμολογ¥α των τέστ ℅υφυ¥αςH ℅π℅ιδή # σχ℅τική σ#μασ¥α των
π℅ριβαλλοντολογικών παραγόντων ποικ¥λ℅ι σαφώς μ℅ τ#ν κλ¥μακα των
π℅ριβαλλοντολογικών διαφορώνĦ
§πό τ#ν £λI#H υπ£ρχουν π£ρα πολλές αποδ℅¥ξ℅ιςH για το ότι το κοινωνικοĤοικονομικό
«status» ℅π#ρ℅£№℅ι σ#μαντικ£ τ# σχολική ℅π¥δοσ#H ακόμ# και όταν ℅λWXχ℅ται #
μ℅τρούμ℅ν# ικανότ#τα (piaget 'Ħ 1968,0.84)
℗ι Sharp R. και Green §Ħ πιστ℅ύουν ότι # κοινωνική προέλ℅υσ# των μαθ#τών
℅π#ρ℅£№℅ι τ# σχολική τους απόδοσ#Ħ Κατ£ τ#ν £ποψ# τους τα παιδι£ μ℅ μαθ#σιακ£
προβλήματα προέρχονται από χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματαH ℅νώ τα έξυπνα παιδι£
από μ℅σα¥α και ανώτ℅ρα στρώματαĦ
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Μ℅ αυτή τ#ν αντÙλ#ψ# ℅¥ναι δομ#μέν# # ℅κπαιδ℅υτική ανισότ#τα στο σχολ℅ÙŬ αφού
ήδ# έχ℅ι προϋπ£ρξ℅ι κοινωνικός διαχωρισμός αν£λ℗GΥα μ℅ τ#ν στρωματική
προέλ℅υσ# των μαθ#τών (BJackIedge ΩĦH Hunt ¶ μ℅τĦ ®απαγ℅ω™Υ¥ου ΝĦ ΙĲİĪ
σĦ 346-348)
" σ#μ℅ρινή ℅λλ#νική κοινων¥αH μέσα στα πλα¥σια τ#ς οικονομικής και νομισματικής
℅νοπο¥#σ#ς τ#ς ~υρώπ#ςH ℅ντ£σσ℅ται ανα*ÍKαστικ£ στις χώρ℅ς μ℅ φιλ℅λ℅ύθ℅ρ#
οικονομ¥α μ℅ όH¤Ι αυτό συν℅π£γ~¤αι για τον OÕινωνιιȘό θ℅σμό τ#ς δ#μόσιας και
δωρ℅£ν ℅κπα¥δ℅υσ#ς αŊŊĦĦ£ ℅ξαρτ£ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό και από τ#ν ακολουθούμ℅ν#
ιδ℅ολσγική - πολιτική του ℅κ£στοτ℅ κυβ℅ρνώντος κόμματοςĦ
" διαφοροπο¥#σ# στα ℅λλ#νικ£ OÕινωŒΙO£ στρώματα δ℅ν ℅μφαν¥№℅ται μόνο σ℅
οικονομικό ℅π¥π℅δοH αλλ£ και στο ℅κπαιδ℅υτικόH αφού μ℅γ£λος αριθμός παιδιών από
χαμ#λή κοινωνική στρωμ£τωσ# ℅γκαταλ℅¥π℅ι το σχολ℅¥ο γρήγοραĦ
°τ# χώρα μας από τα πρόσφατα ℅π¥σ#μα στοιχ℅¥α του οĦοĦ°Ħ§Ħ για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#
το ποσοστό τ#ς μαθ#τικής διαρροής μέχρι τα 15 χρόνια φθ£ν℅ι το 11,4%, ℅νώ για τ#ν
#λικ¥α 15 ως 17 φθ£ν℅ι το 44,2% και στ#ν #λικ¥α 18-19 το 53,6% δ℅ν παρακολουθ℅¥
καν℅νός ℅¥δους ℅κπα¥δ℅υσ#ς ή κατ£ρτισ#ςĦ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν έρ℅υνα τα παιδι£ αυτ£ προέρχονται από φτωχές οικογέν℅ι℅ς που δ℅ν
έχουν τ#ν οικονομική £ν℅σ# για να τα στ#ρ¥ξουν στ# μακρ£ διαδικασ¥α ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
~π¥σ#ς προέρχονται από οικογέν℅ι℅ς παλιŴοστούντων και μ℅ταναστών καθώς και -
σ℅ μικρότ℅ρο ποσοστόĤ από οικογέν℅ι℅ς πολιτιστικών μ℅ιονοτήτωνH όπως τσιγγ£νωνĦ
§υτ£ τα ποσοστ£ ℅¥ναι από τα μ℅γαλύτ℅ρα σ℅ σχέσ# μ℅ τις £λλ℅ς χώρ℅ς τ#ς ~Ħ ~ĦH
αφού σ℅ μέσο όρο ĜËνιĦ0.) για τ# μαθ#τική διαρροή έχουν αντ¥στοιχα ως 15 χρόνων
11,1%, ως 17 χρόνων 16,3% και στ#ν #λικ¥α των 18-19 # μ# παρακολούθ#σ#
℅κπα¥δ℅υσ#ς # κατ£ρτισ#ς φθ£ν℅ι το 38,9% Ĝ~φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ριν#H 8\10\ 2000,
σĦĨĪĞĦ
°℅ όHτι αφορ£ τ# σύνδ℅σ# τ#ς κοινωνικής προέλ℅υσ#ς των μαθ#τών μ℅ τ# σχολική
τους ℅π¥δοσ#H δ℅ν υπ£ρχουν παν℅λλαδικές έρ℅υν℅ςH οι οπο¥℅ς μπορούν να μας δώσουν
αξιόπιστα συμπ℅ρ£σματαĦ
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Μ℅μονωμέν℅ς έρ℅υν℅ς σ℅ δι£φορ℅ς π℅ριοχές τ#ς χώρĒH και κυρ¥ως μέσω
συν℅ντ℅ύξ℅ων και ℅ρωτ#ματολογ¥ων δ℅¥χνουν μια τ£σ# ℅παλήθ℅υσ#ς του
συσχ℅πσμού τ#ς κοινωνικής προέλ℅υσ#ς και τ#ς σχολικής ℅π¥δοσ#ςĦ ĜÓυλωŸ θĦ
ĜχĦχĞH σĦÍĪĲĞĦ
§πό αυτές οι κυριότ℅ρ℅ς ℅Ëναι του ®απακωνσταντ¥νσυ ®Ħ (1980), τ#ς ¤№£ν# ΜĦ
(1983) και του ®απαμιχαήλ (1987) στ#ν §πικήH τ#ς Νασι£κου ΜĦ (1971) στ#ν
NυρυτανÙαH τσυ Μυλων£ &ĦĜÍĲĮÎĞ που έγιν℅ στ# Ί℅ωΥροφική π℅ριοχή τ#ς "λ℅¥ας και
τ#ς "λιού ΜĦ (1976) μ℅ τους ℅κπαιδ℅υWÍOÕύς χ£ρτ℅ς μ℅ταξύ τ#ς §πικής και τ#ς
&ρ£κ#ςĦ
®αρG όλιJŊĦ αυτ£ τα υπ£ĦρχŬẂWŠ στοιχ℅¥α σ℅ γ℅ωγραφικό και στρωματιχό ℅π¥π℅δο
«δ℅¥χνουν ότι στ#ν ~λλ£δα # κοινωνική προέλ℅υσ#Ħ όπως παντού αλλούH καθορ¥№℅ι
τ#ν ℅πιτυχ¥α στο σχολ℅¥ο και τις πιθανότ#τ℅ς σπουδών» Ĝ€ραΊĒσυδόκ# §Ħ 1985,
σĦÍĮÍĤÍĮĪĞĦ
~ιδικότ℅ρα από τ#ν έρ℅υνα του ®απαOωνστανŲÙνÕυH # οπο¥α έγιν℅ μ℅
℅ρωτ#ματολόγιο σ℅ 676 μαθ#τές τ#ς §πικής και αφορούσ℅ το συσχ℅τισμό
κοινωνικής προέλ℅υσ#ς και σχολικής ℅πιτυχ¥αςH αποδ℅ικνύ℅ταιH KKότι υπ£ρχ℅ι στ℅νή
σχέσ# αν£μ℅σα στ#ν χοιẂωνικοĤ℅παΥΥ℅λματυȘή θέσ# του πατέρα και τI σχολική
℅πιτυχ¥α στ#ν °¤G τ£ξ# του δ#μŬŪκού σχολ℅¥ουĦ §κόμ# στ#ν ¥δια έρ℅υνα σ℅ μαθ#τές
§G Γυμνασ¥ουH φ£ν#κ℅H ότι οι μαθ#τές μ℅ πατέρα πτυχιούχο ανώτ℅ρ#ς ή ανώτατ#ς
σχολής ℅¥ναι £ριστοι κατ£ 93%, ℅νώ οι μαθ#τές μ℅ πατέρα κ£τοχο απολυτ#ρ¥ου
δ#μοτικού ℅¥ναι £ριστοι κατ£ 14%» Ĝ€ρα*ΚĒουδ£κ# §Ħ 1985, σĦÍĮÎH 183).
°τα συμπ℅ρ£σματα τ#ς έρ℅υνας του ο ®απακωνσταντ¥νου αναφέρ℅ι KKότι #
κοινωνική τ£ξ# καθορ¥№℅ι σ#μαντικ£ το μέλIον των παιδιών και #
®ÕλΙ¤ΙOÕĤΙδ℅ŬλŬXικιŨ ℅ρμ#ν℅¥αĦ των κοινωνικών ανισοτήτων στο σχολ℅¥ο θέτ℅ι ℅ύκολα
σ℅ αμφισβήτ#σ# το θ℅σμικό ρόλο του σχολ℅¥ου» Ĝ®απακωνσταẂŲÙνου ®Ħ 1981.
σĦĪÍĞĦ
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¤ο ¥διο φα¥ν℅ται και στ#ν έρ℅υνα του ®απαμιχαήλ ΓĦH # οπο¥α έγιν℅ το 1975 και
1986 στ#ν §ττική και αφορούσ℅ το κοινωνικό στρώμα προέλ℅υσ#ς των γονέων και
τ#ν ℅π¥δρασ# που έχ℅ι αυτό τόσο σ#ς Ēπαραστ£σ℅ιςĒ όσο και σ#ς Ēπροσδοκ¥℅ςĒ
για τα παιδι£ τουςH που φοιτούσαν στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο Ĝ®απαμιχαήλ r. 1987,
cr.178-20S).
°ήμ℅ρα # σύνδ℅σ# Κ℗Ινωνικής προέλ℅υσ#ς και σχολικής ℅π¥δοσ#ς φα¥ν℅ται πιο
ξ℅κ£θαρ# μ℅ τα αποτ℅λέσματα στ# Μέσ# ~κπα¥δ℅υσ# και ℅ιδικότ℅ρα στις ℅πιδόσ℅ις
στο @ύκ℅ωH όπου απŬδ℅ικẂύŬυν τ# στρωματική και γ℅ωγραφική ανισότ#ταĦ
¤α αποτ℅λέσματα θα μπορούσαν να χαρακτ#ρ¥σουν τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# στ# χώρα μας ως
ένα σύστ#μα δύο κατ#γοριώνĦ
°τ#ν πρώτ# κατ#γορ¥α ℅¥ναι σι έχοντ℅ς τI δυνατότ#τα να καταφύγουν στα
φροẂŪστήριαH για να β℅λŪώσÕυν τ#ν ℅π¥δοσή τους και να καλύψουν τα κ℅ν£ του
@υκ℅¥ουĦ °τ# δ℅ύτ℅ρ# ανήκουν οι μ# έχοντ℅ς και συγκ℅κριμέναĦH σι μαθ#τές των
αγροτικών και των υποβαθμισμένων π℅ριοχών τ#ς χώραςH που για οποιοδήποτ℅ λÙQXŬ
δ℅ν μπορούν να βο#θ#θούν από τα φροντιστήρια ή τα ιδια¥τ℅ρα μαθήματαĦ
§υτό έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα να δ#μιουργούνται «ουσιαστικές διαφορές αν£μ℅σα στα
παιδι£ των πόλ℅ων και των χωριών ή των αστικών κέντρων και των απομονωμένων
π℅ριοχών που ℅πιδρούν κατ£ μ℅γ£λο μέρος στ#ν σχολική και κοινωνική τους
℅Üτυχ¥α» Ĝ®απακωστόπουλος ®Ħ 2000, σĦĨĨĞĦ
~νδ℅ικτικ£ αναφέρουμ℅ ότι από τις ]44000 παιδι£ που γ℅ννήθ#καν το 1970, μόνο
68802 παιδι£ αποφο¥τ#σαν το 1988 από τ#ν Γ @υκ℅¥ουH που σ#μα¥ν℅ι ότι 0\ μισο¥
μαθ#τέςH που κατ£ κύριο GλÙQXŬ προέρχονται από τα χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματα
αποβ£λλονταιαπό το ℅κπαιδ℅υτικόσύστ#μαĜόπĦ πĦ σĦĨĮĞĦ
°ύμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματαέρ℅υνας του Κέντρου ~κπαιδ℅υτικήςΈρ℅υναςH# οπο¥α
έγιν℅ κατ£ το σχολικό έτος 1999-2000, σχ℅τικ£ μ℅ τ# φο¥τ#σ# στο δ#μόσιο @ύκ℅ιοH
φ£ν#καν τα έξήςJ
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ΙĦ το οικογ℅ν℅ιακό π℅ριβ£λλον Ĝγον℅¥ςĞ ℅¥ναι αυτό που ℅π#ρ℅£№℅ι τα παιδι£ για να
℅πWλέξŬυν το ℅νια¥ο @ύκ℅ιοH αποδ¥δοντας ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α στο κοινωνικό ΊĿ*™Õς
τουĦ
2. Μόνο το 1\4 των μαθ#τών ℅¥ναι ικανοποι#μένοι από τ#ν καθ#μ℅ρινή διδακτική
πρ£ξ# στο σχολ℅¥οĦ
3. ℗ι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές π#γα¥νουν στα οργανωμένα φροντιστήρια και
ταυτόχρονα παρακολουθούν ιδια¥τ℅ρα μαθήματαĦ
4. ¤α χρήματα που ξοδ℅ύουν οι ℅λλ#νικές οικογέν℅ι℅ς για τα φροντιστήρια κ£θ℅
μήνα κυμα¥νονται από 50.000 Ĝτο 28%), 100.000 Ĝτο 61%), 150.000 και πλέον
Ĝτο 7%), ℅νω το 4% πλ#ρών℅ι π℅ρισσότ℅ρα...Ĝ~φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ρινήH
12\12\2000,0.35).
§πό τα παραπ£νω στοιχ℅¥α γ¥ν℅ται κατανο#τό τι σ#μα¥ν℅ι δ#μόσιο δωρ℅£ν σχολ℅¥ο
και ποια κοινωνικ£ στρώματα μπορούν να πλ#ρώσουν αυτ£ τα οικονομικ£ μ℅γέθ#
για τις ℅κπαιδ℅ν#κέςαν£γκ℅ς των παιδιών τουςĦ
°τις αγροτικές π℅ριοχές οι μισο¥ μαθ#τές τ#ς ¶G @υκ℅¥ου Ĝποσοστό 49,6%)
παραπέμφθ#καν κατ£ το διδακτικό έτος 1998-1999 σ℅ ℅παν℅ξέτασ# το °℅πτέμβριοH
℅νώ τα αẂτÙστŬιχα ποσοστ£ για τις αστικές π℅ριοχές ήταν 22,6% και για τις
#μιαστικές 29,3%.
°τα βόρ℅ια προ£στια τ#ς πρωτ℅ύουσας το ποσοστό ήταν μόνο 8%, ℅νώ στ# ^υτική
§πική έφτασ℅ το 35,4%.
°τις ℅ξ℅τ£σ℅ις του @υκ℅¥ου για το διδακτικό έτος 1999-2000 ℅μφαν¥№℅ται δι£στασ#
του ποσοστού των απορριφθέντων μαθ#τών τ#ς ¶G @υκ℅¥ου μ℅ταξύ κέντρου και
π℅ριφέρ℅ιαςĦ °τις πρωτ℅ύουσ℅ς των νομών το ποσοστό ℅τναι 16,5%, ℅νώ στις
π℅ριφέρ℅ι℅ς των νομών φτ£ν℅ι στο 23,5% Ĝδιαφορ£ '1%).
®ολύ χ℅ιρότ℅ρα ℅¥ναι τα αποτ℅λέσματα στις απομακρυσμέν℅ς και τις ορ℅ινές π℅ριοχές
τ#ς χώραςH αφού σχ℅δόν οι μισο¥ από τους μαθ#τές τ#ς ¶G @υκ℅¥ου μένουν στ#ν ¥δια
τ£ξ#H μ℅ το αντ¥στοιχο ποσοστό να φτ£ν℅ι το 4'1,2%.
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" διαφορ£ μ℅ταξύ αστικών ιȘαι υποβαθμισμένων π℅ριοχών αποτυπών℅ται και στις
π℅ριοχές του @℅κανοπ℅δ¥ου τ#ς §ÜκήςH καθόσον στους ^ήμους τ#ς ^υτικής §θήνας
και ®℅φαι£ το ποσοστό αποτυχ¥ας στ# ¶G @υκ℅¥ου έφτασ℅ από 23% στο ^ήμο
Μ℅γ£ρων έως και 45,8% στο ^ήμο §ρτέμιδοςĦ ℅νώ αντ¥θ℅τα στα βόρ℅ια προ£στια
από 2% στο ^ήμο ^ιονύσου έως και 7',10 στο ^ήμο $υχικού Ĝαναπαρ£γονται σι
κοινωνικές αντιθέσ℅ις σύμφωνα μ℅ τ#ν ℗Ħ@ĦΜĦ~ĞĦ
°τις αντ¥στοιχ℅ς ℅ξ℅τ£σ℅ις τ#ς ¶G @υκ℅¥ου ĜΙούνιος 2000) στα ιδιωτικ£ σχολ℅¥αH σG
αντ¥θ℅σ# μ℅ τα δ#μόσιαH σύμφωνα μ℅ τ#ν οĦΙ~Ħ@Ħ~H τα ποσοστ£ ℅πιτυχ¥ας ήταν
94, Ι%, ℅νώ τ#ς Γ @υκ℅¥ου έφθασαν στα 98,1% Ĝ~λ℅υθ℅ροτυπ¥α 15\9\ 2000, σĦ ÎĮŸ
34).
§πό τα παραπ£νω στοιχ℅¥α ℅πιβ℅βαιών℅ται ότι και σήμ℅ρα στ# χώρα μας παρ£ τ#ν
αν£πτυξ# και β℅λτ¥ωσ# των OÕινωŒΙOÕ - οικονομικών συνθ#κώνH υπ£ρχ℅ι έντον#
μορφωτΙκή διαφοροπο¥#σ#H αν£λογ# τ#ς στρωματικής και γ℅ωγραφικής προέλ℅υσ#ς
των μαθ#τώνĦ
" οικονομική ανισότ#τα στα κοινωνικ£ στρώματα σήμ℅ρα αντανακλ£ται στ# μορφή
και το ℅π¥π℅δο μόρφωσ#ς των παιδιώνH αφού KKοι λιγότ℅ροι ℅ύποροι ℅¥ναι
καταδικασμένοι να σπουδ£σουν σ℅ υποβαθμισμένα δ#μόσια σχολ℅¥α σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅
τους ℅ύπορουςH οι οπο¥οι μπορούν να στέλνουν τους γόνους τους στα καλύτ℅ρα
ιδιωτικ£ σχολ℅¥αĦ
®ρ£γματŘH μόνο ο πλούσιος μπορ℅¥ σήμ℅ρα να στ℅¥λ℅ι τα παιδι£ του σG ένα υψ#λής
ποιότ#τας σχολ℅ÙŬ των βορ℅¥ων προαστ¥ωνH ℅νώ ο φτωχός αναγκ£№℅ται να τα στέλν℅ι
στο δ#μόσιο τ#ς γ℅ιτονι£ςH που πέρα από τ#ν αμφ¥βολ#ς ποιότ#τας παιδ℅¥α που
προσφέρ℅ιH θα ℅¥ναι ℅π¥σ#ς κλ℅ιστό για ένα μ℅γ£λο χρονικό δW£σŲ#μαĦH λÙQXω
καταλήψ℅ων» Ĝ~φ#μ℅ρ¥δα ~λ℅υθ℅ροτυπ¥αH 27\ Ι 0\2000, σĦĪĨĞ
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℗λ℅ς σι απόψ℅ις τ℅κμ#ριώνουν τ#ν £μ℅σ# σχέσ#H που έχ℅ι # κοινωνική στρωματική
προέλ℅υσ# ¤αIν μαιÍ#τών μ℅ τ#ν παροχή £νισων ℅κπαιδ℅ιÜOών ℅υκαψιώνH κ£τι που
ασφαλώς λ℅ιτουργ℅¥ ανασταλτικ£ ℗τI σχολική ℅π¥δοσ# των μαθ#τών μ℅ κατώτ℅ρ#
κοινωνική καταγωγήĦ
Ένας ακόμ# σοβαρός παρ£γοντας που ℅π#ρ℅£№℅ι στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τ#ν ℅π¥δοσ# των
μαθ#τώνH ℅¥ναι οι δομ# μέν℅ς ανŪλήψ℅ις των ~ÍK®αιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
κοινωνική προέλ℅υσ# των παιδιώνĦ §υτό γ¥ν℅ται ℅μφανές στ# συμπ℅ριφορ£ των
℅κπαιδ℅υτικών ως προς τ#ν αντ¥λ#ψ# που έχουν για τα σχολ℅¥α π℅ριοχώνH όπου
κατοικούν χαμ#λ£ κοινωνικ£ στρώματαH αλλ£ τ# στ£σ# τους απέναẂŪ σ℅ μαθ#τές
διαφορ℅τικής κοινωνικής και οικογ℅ν℅ιακής προέλ℅υσ#ςĦ ^℅ν ℅¥ναι τυχα¥οH ότι οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ θ℅ωρούν «μαρτύριο το διορισμό ή τ# μ℅τ£θ℅σ# τους σ℅ σχολ℅¥α τ#ς
^υτĦ §πικής ...τα οπο¥α θ℅ωρούνται από πολλούς κόλασ#» ĜΚ£τσικας Χ -
Καββαδ¥ας ΓĦ 2000, σĦÍĨĬĞĦ
°τ# χώρα μας τα σχολ℅¥α θ℅ωρŬ*Œ¤αι καλ£ ή όχιH αν£λŠXα μ℅ το πού βρ¥σκονται
Ĝπ℅ριοχήH κατοικ¥α OÕινωŒΙOÕύ στρώματοςĞH γιατ¥ έτσι Üστ℅ύουνH ότι # διδασκαλ¥α
τους θα ℅¥ναι ℅υκολότ℅ρ# ή δυσκολότ℅ρ# σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅π¥π℅δο και τ#ν
συμπ℅ριφορ£ των παιδιώνĦ
Όπως φα¥ν℅ταŸ «οι ℅κπαιδ℅ιÜOŬ¥ έχουν αποδ℅χθ℅¥ και αναπαραγ£γουν ασυν℅¥δ#ταH
τ#ν αντÙλ#ψ# τ#ς δẀιφÕ™Õ®ÕŨ#μέν#ς συμπ℅ριφορ£ς και απόδοσ#ς των μαθ#τώνH #
οπο¥α ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς κοινωνικής στρωματικής προέλ℅υσής τουςĦ
¤℅λικ£ για τους ℅κπαιδ℅υτικούς το ιδανικό τους για ℅ξασφ£λισ# ¥σων ℅υκαιριών
υπονομ℅ύ℅ται από τ#ν ¥δια τ# συμπ℅ριφορ£ τουςH πρ£γμα για το οπο¥ο υπ℅ύθυν℅ς
℅¥ναι οι σχολές που τους ℅κπαιδ℅ύουν και τους ℅Üμορφώνουν» Ĝ®απαδόπουλος @Ħ
1999, σĦÍÏÎĞĦ
¤ο σχολ℅¥ο και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ θα πρέπ℅ι να σέβονται τον πολιτισμό που φέρνουν τα
παιδι£ μα№¥ τους και να μ# θ℅ωρούν κ£ποια κατώτ℅ραH αλλ£Ħ να διαμορφώνουν τα
προγρ£μματα και τ# διδασκαλ¥α τουςH έτσι ώστ℅H να ℅πωφ℅λούνται όλα στο μέγιστο
δυνατό βαθμόĦ
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~ιδικότ℅ρα σήμ℅ρα που το ℅λλ#ŒΙOό σχολ℅¥ο έχ℅ι δ℅χτ℅¥ ένα μ℅γ£λο ποσοστό
μαιÍ#τών από διαφορ℅πκές πολιτισμικές ομ£δ℅ς Ĝμ℅ταν£στ℅ςH ομογ℅ν℅¥ςH πρόσ$ΙΥΥ℅ςĞH
απαιτούνται «νέ℅ς προσ℅γγ¥σ℅ις τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πραγματικότ#τας από όλους τους
℅μπλ℅κόμ℅νους φορ℅¥ςĦ §υτ£H βέβαιαH προϋποθέτουν τ# θ℅σμική υπέρβασ# του ρόλου
των ℅κπαιδ℅υτικών και τον ℅παναπροσδιορισμό τ#ς στ£σ#ς όλων μας» Ĝ~φ# μ℅ρ¥δα
~π℅νδυτήςH 4\11\ 2000, σĦĬĮĞĦ
℗ι ℅κπαιδ℅υτικές μ℅ταρρυθμ¥σ℅Wς στ# χώρα μαςH μ℅ταπολ℅μικ£ και μέχρι σήμ℅ρα
έδωσαν και συν℅χ¥№ουν να δ¥νουν σ#μασ¥α ĜβλĦ μ℅ταρρύθμισ# 1997, αλλαγές του
2000), μόνο στο π℅ρι℅χόμ℅νο και τα αναλυτικ£ προγρ£μματαH θ℅ωρώνταςH ότι μ℅
αυτ£ ℅ÜτẀXχ£νουν τ# μορφωτική β℅λτ¥ωσ# και τ#ν ισότ#τα των μαθ#τώνĦ
Κατ£ γ℅νική ℅κτ¥μ#σ# στ#ν ℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ# έχουν γ¥ν℅ι μ℅γ£λ℅ς προσπ£θ℅ι℅ς
σ¥ŲXŨKλισ#ς των κοινωνικών ανισοτήτωνH λόγω κοινωνικής ή πολιτισμικής
προέλ℅υσ#ςH όπως ℅π¥σ#ς και ℅κδ#μοκρατισμού τ#ς ℅λλ#νικής ℅κπαω℅υσ#ςĦ
Όμως δ℅ν έχουμ℅ φτ£σ℅ι στο σ#μ℅¥οH όπου τα ℅κπαιδ℅υτικ£ αγαθ£ θα γ¥νονται κτήμα
όλων των μαθ#τώνH αν℅ξ£ρτ#τα τ#ς κοινωνικής τους καταγωγήςH αφού ακόμα δ℅ν
έχ℅ι υπ£ρξ℅ι σ#μαντική αλλαγή στις δομέςH στις αẂŪλήψ℅ις και τις νοοτροπ¥℅ς τ#ς
℅λλ#νικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς και ως ℅κ τούτου τ#ς κοινων¥ας Ĝ"λιού ΜĦ 1984, σĦĪÌĞĦ
" ℅λλ#νική κοινων¥α μ℅ταπολ℅μικ£ και μέχρι σήμ℅ρα διαφοροποιήθ#κ℅ στρωμα#κ£
και μορφωτικ£ χωρ¥ς όμως όπως ℅¥δαμ℅ από τις παραπ£νω αναλύσ℅ις να μπορέσ℅ι να
℅ξαλ℅¥ψ℅ι τ#ν ανισότ#τα Ĝκοινωνική και σχολικήĞĦ
Ίσως να ℅¥μαστ℅ σG ένα μ℅ταβα#κό σ#μ℅¥ο Gλόγω τ#ς Ēαναπτυσσόμ℅ν#ς κοινωνικής
κατ£στασ#ς που βρ¥σκ℅ται # χώρα μαςĒH και το δ#μόσιο ℅λλ#νικό σχολ℅¥ο να
μπορέσ℅ι να ξ℅π℅ρ£σ℅ι #ς δυσκολ¥℅ςH κ£νοντας τ#ν Ēυπέρβασή τουĒĦ
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®Ħ^Ħ ~Κ®§Ι^~Υ°" Κ§Ι §Ν§@Υ¤ΙΚ§ ®™℗Γ™§ΜΜ§¤§
" ℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ# γ℅νικότ℅ρα και τα αναλυτικ£ ®™σΥρ£μματα ℅ιδικότ℅ρα στο
πέρασμα του ÎÌÌυ αιώνα βρ¥σκοẂŲαι διαρκώς στ#ν ανα№ήτIσ# φιλοσοφικών
αẂŪλήψ℅ων και κοινωνικών προσαρμογώνH μ℅ όHτι αυτό συν℅π£γ℅ται για το
μορφωτικό αποτέλ℅σμα και τις ℅πιπτώσ℅ις του στους νέουςĦ
" συγκ℅κριμ℅νοπο¥#σ# των στόχων ℅¥ναι το №#τούμ℅νο σήμ℅ρα στο σχολ℅¥ο και αυτό
πρέπ℅ι να ℅¥ναι αποτέλ℅σμα «℅νός καθολικού συνόλου αρχών που θα μπορούσαν να
καθοδ#γήσουν το σχ℅διασμό και τ#ν αξιολόΥ#σ# τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαδΙOασÙας»
(Apple ΜĦ ℅πιμĦ ™£σ#ς °πĦ 1993, σĦÎĲ ).
℗ κοινωνικός ρόλος που καλ℅¥ται να πα¥ξ℅ι το αναλυτικό πρόγραμμα ℅κτός τ#ς
φιλοσοφικήςH ιστορικής και ιδ℅ολσΥŪȘής του αποσαφήνισ#ςH θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι και #
℅ξατομ¥κ℅υσ# τ#ς ℅ιδ¥κ℅υσ#ς των γνώσ℅ωνH β£σ℅ι ¤αIν №#τούμ℅νων δ℅ξιοτήτων στ#ν
αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
℗ι Bobbit και Charters KKοικοδόμ#σαν μια θ℅ωρ¥α κατ£ρτισ#ς αναλυτικών
προγραμμ£των που βασι№όταν στ#ν διαφοροπο¥#σ# των ℅κπαιδ℅υτικών
αŒ¤ΙO℅ιμ℅νιOων στόχωνH διαφοροπο¥#σ# που ℅¥χ℅ σαν κριτήρια τις ιδια¥τ℅ρ℅ς και
στ℅νές λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς ℅νήλικ#ς №ωής των μαθ#τών» (Apple ΜĦ ℅ÜμĦ ™£σ#ς °πĦ
1986, σĦÍÏÏĞĦ
°τα αναλυτικ£ προγρ£μματα καθορ¥№ονται ο σκοπός και οι στόχοιH β£σ℅ι των οπο¥ων
διαρθρών℅ται μ℅θοδολογικ£ το διδακτικό π℅ρι℅χόμ℅νοH που ℅¥ναι ανα*Κα¥ο για τ#
μ℅ταφορ£ τ#ς γνώσ#ς και ℅πακόλουθο για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# του σκοπού και των στόχωνĦ
℗ OŬινωŒΙOός ρόλος των αναλυτικών προγραμμ£των ℅¥ναι δ℅δομένοςH γιατ¥ χωρ¥ς τ#
σύνδ℅σ# των αρχών και αξιών τ#ς κοινων¥ας μ℅ τους μ℅λλοντικούς πολ¥τ℅ς τ#ςH που
καλ℅¥ται να μ℅ταφέρ℅ι το αναλυτικό πρόγραμμαH δ℅ν μπορ℅¥ να λ℅ιτουργήσ℅ι το
σχολ℅¥οĦ
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℗ι παιδαγωγικές β£σ℅ις κ£θ℅ σχολικού γνωστικού αντικ℅ιμένου
συστ#ματοποιήθ#καν ως θ℅ωρ¥α του Cumculum στις αρχές του 1970 από τον
Ļμ℅ριιȘανό TyIer, ο οπο¥ος προτ℅¥ν℅ι τρ℅ις παρ£γοντ℅ςĦH που θα πρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ι
υπG όψ# τ#ς κ£θ℅ μαθ#σιακή διαδικασ¥αĦ
§υτο¥ ℅¥ναιJ
ΙĦ οΙ αν£γκ℅ς και προϋποθέσ℅ις των μαθ#τώνH
2. # δομή και τα στοιχ℅¥α που διαμορφώνουν το συγκ℅κριμένο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοH
3. σι απαιτήσ℅ις και το πλα¥σιο των συνθ#κών τ#ς κοινων¥ας
¤α βασικ£ χαρακτ#ρισŪκ£ τ#ς θ℅ωρ¥ας του Curriculum ℅¥ναι τα σ#μ℅¥α που αφορούν
το σκοπό και τους στόχουςH τ#ν ταξινόμ#σ# των στόχωνH τ#ν ℗™*£νωσ# και τον
έλ#χο τ#ς μαθ#σ#ς Ĝ§υΥ℅ρινός &Ħ 2000, σ§ĹĞĦ
¤ο πρόγραμμα σπουδών ĜĻναλιÜOό ®ρόγραμμαĞH κ£θ℅ γνωστικού αν#κ℅ιμένου
τ℅¥ν℅ι να ℅κφρ£σ℅ι τ# δυναμική που αναπτύσσ℅ται στον ℅υρύτ℅ρο κοινωνικό και
πολιτικό χώροH σχ℅τικ£ μ℅ το τι ℅¥ναι σ#μαντική γνώσ# και πώς μπορ℅¥ να δομ#θ℅¥
και να ποροσφ℅ρθ℅¥ως μορφωτικό αγαθό ĜΚ~Μ~¤~ 2000, σĮĞĦ
℗ Bloom στ#ν ταξινόμ#σ# των σκοπών τ#ς αγωγής σ℅ σχέσ# μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ και
τ#ν ατομική ψυχολογική κατ£ταξ#H παρουσι£№℅ιτο π℅ρι℅χόμ℅νο σ℅ τρ℅ις ℅νότ#τ℅ςJ
α πν℅υματική - γνωστική
βĦ συναισθ#ματική
*Ħ ψυχοκιν#τική
°τα ¥δια πλα¥σια σχ℅δι£№ονται τα §Ħ®Ħ όλων των γνωστικών αẂWÍO℅ιμένων όπως πĦχĦ
τ#ς €Ħ§Ħ και έχουν τ#ν ℅ξής σ℅ιρ£J
«Ĥ€ιλοσοφικό υπόβαθρο
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ĤΜαθ#σιακόŔλ℅Υχο Ĝ§υΥ℅ρινός&Ħ 2000, a.1S3).
°τ# β£σ# αυτής τ#ς ταξινόμ#σ#ς σ℅ όHτι αφορ£ το γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τI№ €υσικής
§γωγής στ#ν ℅ÍĿ®αω℅υσ#H # σχέσ# του π℅ρι℅χομένου και τ#ς συμπ℅ριφορ£ς
βρ¥σκονται σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ τ# σχέσ# στόχος - μέσονĦ
℗ι θ℅ωρ¥℅ς για τα §Ħ®Ħ κατέλ#ξαν σ℅ διαφορ℅τικούς σκοπούς και στόχους αναλογα
τις πολιτικοĤκοινωνικές καταστ£σ℅ιςH τις ℅πιδιώξ℅ις τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ν ℅πWλŬγή
ως προς το ℅πιδιωκόμ℅νο παιδαγωγικό αποτέλ℅σμαĦ
Όπως αναφέρ℅ι ο AppIe στ# διαμόρφωσ# των §® στ# δ#μόσια ℅κπα¥δ℅υσ# μ℅ τ#ν
«ιστορικήH κοινωνικήH διανο#τική στρωματοπο¥#σ# και ιδ℅ολογική κατ£στασ# όHτι
℅ρμ#ν℅ύ℅ται σαν ιδια¥τ℅ρα σχολική γνώσ#H αυξ£ν℅ταιĦ Κατ£ συνέπ℅ιαH #
συναισθ#μαŪκJότ#ταH οι κλ¥σ℅ιςH # σωματιGιĿή κατασκ℅υή και £ŊŊĦĦα γ℅νικότ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ προστ¥θ℅νται στα συν#θισμένα σχολικ£ προγρ£μματα»
(AppIe Μ ℅πιμĦ ™£σ#ς °πĦ 1993, σĦÎĮĞĦ
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®Ħ~Ħ ~Κ®§Ņ^~Υ°" Κ§Ι §Ν§@Υ¤ΙΚ§ ®™℗Γ™§ΜΜ§¤§ $Ħ§Ħ
¤α κυρ¥αρχα μοντέλα διαμόρφωσ#ς §® τ#ς €υσιËĿής §γωγής στ# §Ιμια
~κπα¥δ℅υσ# ακολουθούν δύο βασικούς £ξον℅ς
°τον πρώτοH ο στόχος ℅¥ναιH μέσω τ#ς κ¥ν#σ#ς και του παιχνιδιού να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μια
ισόρροπ# ψυχοσωματική και ψυΧ℗ÍŌν#Ūκή αν£πτυξ# αν℅ξ£ρτ#τα τ#ς αθλ#τικής
γνώσ#ς ή ℅π¥δοσ#ςH παιδαγωγικό μοντέλα (Le Boulch 'Ħ 1977,0.45).
°το δ℅ύτ℅ροH ο στόχος ℅¥ναι # μύ#σ# και # συμμ℅τοχή στα αθλήματαH μέσω τ#ς
απόκτ#σ#ς των αθλ#τικών δ℅ξιοτήτωνH καθώς και # αν£πτυξ# των φυσικών
ικανοτήτων ως β℅λτ¥ωσ# τ#ς σωματικής υγ℅¥αςH αθλ#τικό μοντέλο (Di Donnato ΜĦ
1975,0.31).
°τα μοντέλα τI№ €Ħ§ αναφέρονται και οι ®απαϊωΆPŬυ §ĦH &℅οδωρ£κ#ς ΙĦ και
Γούδας ΜĦH που θ℅ωρούνH ότι κυρ¥αρχα σήμ℅ρα ℅¥ναι αυτ£ τ#ς §θλ#τικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςH μέσω τ#ς οπο¥ας αναπτύσσουμ℅ στους μαθ#τές «τ# φιλοσοφ¥α τ#ς
συμμ℅τοχής στα αθλήματα » ... και τ#ς Κοινωνικής Υπ℅υθυνότ#ταςH που
αντιμ℅τωπ¥№℅ι φαινόμ℅ναH τ#ς β¥ας μ℅ταςύ των μαθ#τώνH ή τ#ς αδιαφορ¥ας για το
σχολ℅¥ο Ĝ®απαϊω£ŴοẀ §H κĦαλ 0.16,18).
§ν ένα §ĦπĦ συẂŲαχθ℅¥ χωρ¥ς να λαμβ£ν℅ι υπG όψ# του τις πραγματικές κοινωνικές
αν£γκ℅ςH τ#ν υλικοτ℅χνική υποδομή των σχολ℅¥ωνH το ℅π¥π℅δο κατ£ρτισ#ς των
διδαÜȘόντωνH και #ς ℅πικρατούσ℅ς πολιτικές - ℅κπαιδ℅υτικές αντιλήψ℅ις για το
γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοH τότ℅ αυτό ℅¥ναι αν℅φ£ρμοστοĦ
ĻẂŲ¥θ℅ταH σG ένα ρ℅αλιστικό §ĦπĦ θα πρέπ℅ι τα παραπ£νω να συμπ℅ριλαμβ£νονται
και να έχ℅ι προ#τIθ℅¥ έρ℅υνα για τις ικανότ#τ℅ς των παιδιώνH τα ιδια¥τ℅ρα κοινωνικ£
και γ℅ωγραφικ£ χαρακτIριστικ£ των σχολ℅¥ων καθώς και # π℅ψαματική ℅φαρμογή
του για ένα χρονικό δι£στ#μαĦ
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§κόμ# και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του @α σ℅ όλα τα σχολ℅¥α θα πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται
π℅ριοδικός έŊĦĦ#χŬς για να διαπιστώνονται αδυναμ¥℅ς και δυσκολ¥℅ς ℅φαρμογής και
αποτ℅λ℅σματικότ#τ£ς του σ℅ σχέσ# μ℅ τους στόχουςH ώστ℅ να γ¥νονται διορθώσ℅ιςH
συμπλ#ρώσ℅ις ή αŊJλÙLγές (Feed-Back - §ν£δρασ#ĞĦ
" σύνταξ# των §ĦπĦ θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι έργο πολλών ατόμωνH ℅ιδικ£ καταρτισμένων
σ℅ θ℅ωρ#τικό ℅πιστ#μÕŒΙOό ℅π¥π℅δοĦ ~π¥σ#ς αυτο¥ οφ℅¥λουν να έχουν μακρ£
διδακτική π℅¥ρα στο σχολ℅¥οĦ
®ρούπόθ℅σ# για τI σύνταξ# ℅νός §ĦŪ τ#ς €Ħ§Ħ θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι # φιλοσοφ¥α του
και # αποδοχή του ρόλου και του π℅ρι℅χομένου του στ# γ℅νικότ℅ρ# διαμορφωτική
χρ#σιμότ#τα Ĝσκοπός - στόχοιĞH που θα έχ℅ι αυτό στ# διαπαιδαγώγ#σ# των νέων
παιδιώνĦ
℗ φιλοσοφικός προβλ#ματισμόςH καθώς και ο σκοπός στα υπ£ρχοντα §®Ħ τ#ς χώρας
μαςH φα¥ν℅ται να ℅¥ναι ανύπαρκτοςH γιαπ όπως αναφέρουν &℅οδωρ£τI№ ΚĦαλĦ «το
℅μφανές πρόβλ#μα των υπαρχόντων αναλυτικών προγραμμ£των €Ħ§Ħ ℅¥ναι #
απουσ¥α ℅νός συγκ℅κριμένου σκοπού» Ĝ®απαϊω£νου §H &℅οδωρ£κ#ς 1., Γούδας ΜĦ
1999,0.19).
°τ# χώρα μας τα §πĦ τ#ς €Ħ§ από τ# Μ℅ταπολ¥τ℅υσ# και μ℅τ£ γρ£φθ#καν ℅¥τ℅ από
το Υ®~®&Ħ Ĝ^Ινσ# €υσικής §γωγήςĞH μ℅ πρόσκλ#σ# κ£ποιων ℅ιδικών κυρ¥ως των
συμβούλων €Ħ§ĦH ή από το ®αιδαγωγικό ΙνστιτούτοĦ π£λι μ℅ τ# δ#μιουργ¥α
℅Üτροπής ℅ιδικών ℅πιστ#μόνωνĦ
^υστυχώς και στις δύο π℅ριπτώσ℅ιςδ℅ν προ#γήθ#κ℅ καμ¥α ουσιαστική έρ℅υνα για να
διαπιστωθούν οι πραγματικές συνθήκ℅ςĦ στις οπο¥℅ς θα ℅φαρμο№όταν το §ĦπĦH αλλ£
ούτ℅ λ℅ιτού™Υ#σανπ℅φαματικ£για κ£ποιο χρόνοĦ
®ολύ π℅ρισσότ℅ρο αυτό ήταν απλ£Ħ αποτέλ℅σμα®™οσωÜκώναẂŲιλήψ℅ωνĤπŮŬτ£σ℅ων
των μ℅λών τ#ς συντακτικής℅ÜτροπήςĦ
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) μόνο στοιχ℅¥οH το οπο¥ο φα¥ν℅ταŸ ότι έπαιξ℅ ρόλο στ# σύνταξ# των §Ħ ®Ħ τ#ς €Ħ §Ħ
Jό το πρώτο του 1977 μέχρι το τ℅λ℅υτα¥ο του 1995, ήταν τα πιστ℅ύω των
ĞẂταOτώνH που μ£λλον απ℅ιιȘόνι№αν κ£ποια £λλα πρότυπαĦ
Jι τ℅χνικ£ χαραOτIρισŪO£ των ισχυόντων § ®Ħ ®Ι№ €Ħ §Ħ στ# χώρα μας δ℅ν
Ğοβλέπουν διαφοροποιήσ℅ις και προσαρμογές αĞŊĦĦȚŊĦ απαιτούν από το διδ£σκοντα
IV πιστή ℅φαρμοΥή τουςĦ
ΩÍν πρ£ξ# όμως κ£τι τέτοιο δ℅ν γ¥ν℅ταιH αφού ο διδ£σκων προσαρμό№℅ται στις
J£στοτ℅ συνθήκ℅ς του ℅λλ#νικού σχολ℅¥ουH που γ℅νικ£ ℅¥ναι προβλ#ματικέςĦ
έλλ℅ιψ# τ#ς κατ£λλ#λ#ς υλικοτ℅χνικής υποδομής Ĝκλ℅ιστ£ γυμναστήριαĞ σ℅
ẀẂδυασμό μ℅ τις κλιματολογικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς των π℅ριοχών τ#ς χώραςH
ŨŊŬẄŤŮŠÙνŬυẂ ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο τ#ν ℅φαρμογή του §Ħ® .
.ύσ# στο πρόβλ#μα θα ήταν # συμβολή των τοπικών κοινωνιών Ĝσχολ℅¥οH σύλλογος
ιδασκόẂŲωνH σύλλογος γονέων και κ#δ℅μόνωνH τοπική αυτοδιο¥κ#σ#ĞH στ#
#μιουργ¥α κατ£λλ#λων συνθ#κώνH προσαρμοσμέν℅ς στις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς των
℅ριοχώνH έτσι ώστ℅ να ℅πιτυγχ£ν℅ται το καλύτ℅ρο αποτέλ℅σμαĦ Ĝ®απαδόπουλος @Ħ
000, σĦÍĮĤÎÌĞĦ
{ αναποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς ℅φαρμογήςH λÙQXω των Ē℅γγ℅νών δυσκολιώνĒH
ιŲWβ£λλ℅ι τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ# του διδ£σκοντα από τ#ν πιστή ακολουθ¥α του
Ħ℅™ι℅χομ℅νου και τ# δυνατότ#τα διαμόρφωσ#ς ℅νός δικού του Ēπλαισ¥ουĒH μ℅
αρ£λλ#λ# αξιολόΊ#σ# τ#ς ωŲŬδÕ¤ΙOότ#τας και αποτ℅λ℅σματικ£τ#τ£ς τσυĦ
Řυτό φα¥ν℅ται ως # καταλλ#λότ℅ρ# λύσ# για το §ĦπĦ του δ#μοτικού σχολ℅¥ου αφού
, πλ#θώρα των στόχων δ℅ν μπορ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μG ένα ομοιογ℅νές π℅ρι℅χόμ℅νοH
ιφού οι συνθήκ℅ς των γ℅ωγραφικών π℅ριοχώνH των σχολ℅¥ων και των διδακτικών
Řυνατοτήτων ℅¥ναι διαφοροποι#μέν℅ςĦ
Ÿτα ιδιωτικ£ σχολ℅¥αH για λόγους ανταγωνιστικότ#τας και προβολής και μ℅ σκοπό
Ĥ#ν προσέλκυσ# π℅ρισσότ℅ρων μαθ#τώνŘτριώνH έχουν σχ℅δόν π£ντοτ℅
Ŋλοκλ#ρωμέν# αθλ#τική υλικοτ℅χνική υποδομήH μ℅ αποτέλ℅σμα να μπορ℅¥ ο
Ŋιδ£σκων να ℅πιτυγχ£ν℅ι καλύτ℅ρ# και αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ# ℅φαρμογή του §Ħ®ĦH
ĦJφόσον φυσικ£ το ακολουθ℅¥Ħ
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§υτός και μόνο ο λόγος δ¥ν℅ι στα ιδιωτικ£ σχολ℅¥α μαI σαφή πρωτοπορ¥α σ℅ όHτι
αφορ£ τ# €Ħ§Ħ και τις αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ςH μ℅ καλύτ℅ρα αποτ℅λέσματα στο
μορφωτικό στόχοĦ
§υτό το προβ£δισμα των ιδιωτικών σχολ℅¥ων κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς αναπτυξιακής
#λικ¥ας ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό για τ#ν αθλ##κή παιδ℅¥α και τ#ν π℅ραιτέρω
διαμόρφωσ# των παιδιών σ℅ $ǾΧÕσωμα¤ΙOό και κιν#τικό ℅π¥π℅δοH μ℅ όHτι αυτό
συν℅π£γ℅ται για τ#ν κοινωνική τους συμπ℅ριφορ£ και ℅Üκοινων¥α ~ιδικότ℅ρα στο
χώρο του §θλ#τισμούĦ
" συμπλήρωσ# τ#ς έλλ℅ιψ#ς κιν#τικών ℅μπ℅φιών των μαθ#τώνŘτριών από το
μ£θ#μα τI№ €Ħ§Ħ γινόταν παλαιότ℅ρα στον ℅λ℅ύθ℅ρο χρόνο τους στις αλ£ν℅ςĦ °ήμ℅ρα
αυτό δ℅ν ℅¥ναι ℅φικτόH γιατ¥ αυτέςH δυστυχώς μ℅ #ς π℅ριβαλλον#κές σŊŊĦĦαγές δ℅ν
υπ£ρχουνĦ
§υτό το πρόβλ#μα ℅ντοπ¥№℅ται ιδια¥τ℅ρα στις §στικές και "μιαστικές πόλ℅ιςH όπου #
Ēκακώς ~ŒΝÕύμ℅ν#Ē αν£πτυξ# έχ℅ι αφαν¥σ℅ι κ£θ℅ ℅λ℅ύθ℅ρο χώροH μ℅ αποτέλ℅σμα #
δόμ#σ#H ακόμ# και στα π£ρκαH να ℅μποδ¥№℅ι τ#ν ℅λ℅ύθ℅ρ# κιν#τική έκφρασ# και
δ#μιουρĤΥ¥α Ÿ ℅κτόνωσ# - ψυχαγ℗ΥΥ¥αĦ
" ℅κπαιδ℅υτική μ℅ταρρύθμισ# του 1976-1977 έφ℅ρ℅ το πρώτο §® τ#ς €Ħ§ 'flJJ. τα
δ#μοτικ£ σχολ℅¥α ορ¥№οντας όμως ως διδ£σκοντα τον ¥διο το δ£σκαλο τ#ς τ£ξ#ςH ο
οπο¥ος δ℅ν ℅¥χ℅ ουσιαστική γνώσ#Ħ §ντ¥θ℅τα πολλ£ ιδιωτικ£ σχολ℅¥αH προσλ£μβαναν
για το μ£θ#μα τ#ς €Ħ§Ħ ℅ξ℅ιδικ℅υμένους ΓυμναστέςH καθόσον αυτό ήταν μέσα στ#
φιλοσοφ¥α και οιLHΙ£νωσ# τ#ς ιδιωτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH δ#λαδή Oαλ¥ŲȘ℅ρ# προσφορ£
διδακτικών και μορφωτικών ℅υκαφιών από το δ#μόσιο σχολ℅¥οĦ
¤℗ 1985 στα δ#μόσια δ#μοτικ£ σχολ℅¥αH το μ£θ#μα €υσικής §γωΥής διδ£ẄŲ#O℅ από
€οιτ#τές και ΓυμναστέςH μέσω του προγρ£μματος τ#ς Γ℅νικής Γραμματ℅¥ας
§θλ#τισμού «§θλ#τισμός και ®αιδ¥»H αλλ£Ħ σ℅ π℅ριορισμένο αριθμόĦ
¤ο 1988 ακολούθ#σ℅ # συγγραφή δύο §ĦπĦH το ένα Ĝθ℅σμικ£ αν℅π¥σ#μοH αφού δ℅ν
έγιν℅ #^ĦĞ μα№¥ μ℅ οδ#γ¥℅ς και το οπο¥ο ℅φαρμόσθ#κ℅ και το δ℅ύτ℅ρο Ĝθ℅σμικ£
℅π¥σ#μο μ℅ #^ĦĞHτο οπο¥ο ποτέ δ℅ν έφτασ℅ στα σχολ℅¥α και δ℅ν ℅φαρμόσθ#κ℅Ħ
¤ο Ĝαν℅π¥σ#μοĞ §Ħ®Ħ τ#ς €Ħ§Ħ ℅¥χ℅ καλύτ℅ρ℅ς συνιÍήκ℅ς υλοπο¥#σ#ςH αφού ℅κ℅¥ν# τ#ν
π℅ρ¥οδο £ρχισαν να διορ¥№ονται και οι πρώτοι αναπλ#ρωτές γυμναστές στις τρ℅ις
μ℅γ£λ℅ς τ£ξ℅ις του δ#μοτικού σχολ℅¥ουĦ
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¤ο τ℅λ℅υτα¥ο ισχύον §ναλυτικό ®ρόγραμμα του 1995 του δ#μοτικού σχολ℅¥ου μα№¥
μ℅ το βιβλ¥ο του δω£ĒĒοντα (1997) και το διορισμό σ℅ ο™GΥανική θέσ# μ℅Υ£λου
αριθμού ΓυμναστώνH έχ℅ι ℅υκολότ℅ρ# ℅φαρμογήH χωρ¥ς αυτό να σ#μα¥ν℅ι και
℅ξ£λ℅ιψ# των προβλ#μ£τωνH όπως π℅ριγρ£φ#καν παραπ£νωĦ
~δώ θα ℅Üχ℅φήσουμ℅ μια κριτική προσΈΥΥισ# των προ#γ#θέντων §ĦπĦ καθώς και
του ισχύοẂŲος σήμ℅ραH μέσα από τ#ν αναφορ£ των σκοπώνH των στόχων και των
π℅ρι℅χομένων τους
¤α §ĦπĦ τ#ς €Ħ§Ħ στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο μ℅ταπολιτ℅υτικ£ ℅¥χαν μια κατ℅ύθυνσ#H #
οπο¥α φαινομ℅νικ£ έδ℅ιχν℅ μια τ£σ# απ℅λ℅υθέρωσ#ς από τ# Ēστ℅νήĒ αντ¥λ#ψ# ℅νός
συντ#ρ#τικού γυμναστικού προγρ£μματος Ēστρατιωτικής ή αθλ#τικήςĒ προέλ℅υσ#ς
και προοπτικήςĦ §υτό κυρ¥ως γινόταν μ℅ τ#ν αναφορ£ στο σκοπό όλων των
παραμέτρωνH που οδ#γούν στ# Ēδ#μιουργ¥α μιας ℅λ℅ύθ℅ρ#ς προσωπικότ#ταςĒĦ
¤ο πρώτο πρĿŲγραμμα τ#ς Μ℅ταπολ¥τ℅υσ#ς για τ# €Ħ§Ħ στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο
αναφέρ℅ιJ «°κοπόςĴ " €Ħ§Ħ στο ^#μοτικό °χολ℅¥ο έχ℅ι σκοπό να ℅νισχύσ℅ι τ#ν
ψυχοσωματική δι£πλασ# του αναπτυσσόμ℅νου ανθρώπουH να αφυπν¥σ℅ι τις
κλ¥σ℅ις τουH να αναπτύξ℅ι τις φυσικές του ικανότ#τ℅ς να τονώσ℅ι τ#ν ψυχική του
υΥ℅¥α και γ℅νικ£ να τον υποβο#θήσ℅ι , ώστ℅ να γ¥ν℅ι μια ℅λ℅ύθ℅ρ# και
δ#μιουργική προσωπικότ#ταĦ
Γ~ΝΙΚ§
ΙĦ^¥νονται στα παιδι£ ℅υκαιρ¥℅ς για π℅ρισσότ℅ρ# κ¥ν#σ# και ℅ναλλ£σσονται τα
θέματα των Ίαν#τικών τους απασχολήσ℅ωνĦ
ÎĦÌι ασκήσ℅ις δ℅ν πρέπ℅ι να ℅¥ναι στατικές ούτ℅ και κοπιαστικέςĦ
3.0 δ£σκαλοςοφ℅¥λ℅ι να ℅πινο℅¥ τις ασκήσ℅ις και τις δραστ#ριότ#τ℅ςαπό το πλήθος
των παιγνιδιών και των αγωνισμ£των που υπ£ρχουν και να τις συνδέ℅ι π£ντοτ℅ μ℅
τους αντικ℅ιμ℅νικούςσκοπούςτου μαθήματοςĦ
4 ℗ι ασκήσ℅ις ℅ξοικ℅ιĦωσ℅ως των μαθ#των μ℅ το υγρο στοιχ℅¥ο μπορούν να
℅ξ℅λιχθούν σ℅ ασκήσ℅ις τ℅χνικής τ#ς κολυμβήσ℅ωςH όταν το ℅πιτρέπουν οι συνθήκ℅ςĦ
5." αγ£π# για τ# φύσ# και για τον αθλ#τισμό και # ℅ισαγωγή των μαθ#τών στ#ν
απλή τ℅χνική των αγωνισμ£των καλλι℅ργ℅¥ται από τις πρώτ℅ς τ£ξ℅ις του ^#μοτικού
°χολ℅¥ουĦ
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Γ℅νικές ®αρατ#ρήσ℅ις
¤α χαρακτ#ριστικ£ γνωρ¥σματα τ#ς σωματικής και ψυχικής αναπτύξ℅ωςH που
δ℅σπό№ουν στ#ν #λιŲŪ αυτή των μαθ#τώνĦ ℅υνοούν τ#ν αποδοτική ℅ργασ¥αH τ# μυϊκή
προσαρμογήH Ūς μ℅Υαλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις και τ#ν ℅κμ£θ#σ# αγωẂWομ£τωνH που ℅¥ναι
συνθ℅τότ℅ραĦ
Κατ£ τ#ν σύνταξ# τ#ς #μ℅ρήÜας γυμν£σ℅ως λαμβ£νονται ιÜόψ# ορισμένοι σκοπο¥H
πού ℅¥ναι αν£λογοι προς τις σωματικές και ψυχικές αν£*Κ℅ς των μαθ#τώνĦ
℗ι δι£φορ℅ς ασÍĿGήσ℅ις αποτ℅λούν το μέσο και όχι το σκοπό τ#ς €Ħ§Ħ και ℅¥ναι
αν£λογ℅ς προς τα ℅νδιαφέροντα τ#ς #λικ¥ας τουςĦ
¤ο π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς #μ℅ρήσιας γυμν£σ℅ωςH ℅κτός από τον προκαθορισμένο σκοπόH
συνδυ£№℅ι τ#ν £ŲŪK#σ# μ℅ τ#ν αγωγή και τ#ν κ¥ν#σ# μ℅ τ# χαρ£Ħ
" κατ£λλ#λ# γυμναστική στολή ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#H καθώς και # αθλ#τική φόρμαH
κατ£ τ# χ℅ιμ℅ρινή π℅ρ¥οδοĦ
Κατ£ τις βροχ℅ρές #μέρ℅ς και ℅φόσον δ℅ν υπ£ρχ℅ι στ℅γασμένος χώροςH # διδασκαλ¥α
του μαθήματος τ#ς €Ħ§Ħ γ¥ν℅ται στ#ν α¥θουσα διδασκαλ¥αςĦ
ΚατG αυτή ~κτ℅λούνται από το δ£σκαλο υποδ℅ιγμαπκ£ σωματικές ασκήσ℅ιςH
αθλοπαιδιέςH ℅λλ#ŒΙOŬ¥ χορο¥ ή δ¥νονται όπου τούτο ℅¥ναι απαρα¥τ#ταH οδ#γ¥℅ς οδικής
κυκλοφορ¥ας» ®Ħ^Ħ Í℗ĨÏŘΙĲİİHĜ€Ħ~ĦΚ ĨÏİH§·ĞĦ
§ναφέραμ℅ όπ # συΥΥραφή και ℅κπόν#σ# ℅νός §Ħ®Ħ πρέπ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№℅ται κ£τω
από το πρ¥σμα τ#ς ℅πικρατούσας κοινωνικοĤπολιπκής κατ£στασ#ς τ#ς ℅ποχής τουH #
οπο¥α αν℅ξ£™τIτα τ#ς £μ℅σ#ς ή έμμ℅σ#ς παρέμβασ#ςH δ℅ν παύ℅ι να ℅¥ναι
καθοριστικός παρ£γοντας στ# διαμόρφωσ# τουĦ
℗ι πολιτισμικές και μορφωτικές αντιλήψ℅ις σ℅ τοπικό και δι℅θνές ℅π¥π℅δο
℅π#ρ℅£№ουν τους θ℅σμικούς φορ℅¥ς και τα πρόσωπα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν ℅κπόν#σ#
και καταγραφή των ℅ιδικών χαρακτ#ριστικών των ℅κ£στοτ℅ §ĦπĦ (Apple ΜĦ ℅πWμĦ
™£σ#ς °πĦ 1980, σĦĪŐĞ
Μ℅λ℅τώντας το σκοπό και πς γ℅νικές παρατ#ρήσ℅ιςH μπορούμ℅ να σ#μ℅ιώσουμ℅ τ#ν
υπ£ρχουσα φιλοσοφική και OŬινωŒΙOŬĤπŬλŨ®κή τους κατ℅ύθυνσ# και θ℅ώρ#σ#Ħ
§υτό φα¥ν℅ται από τ# διατύπωσ# των °ǾΓO℅Oριμένων όρωνH Ē℅ν¥σχυσ#H αφύπνισ#H
τονωσ#
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~ιδικότ℅ρα για το §ĦπĦ του 1977 μπορούμ℅ να σ#μ℅ιώσουμ℅ ότιJ
1) στο σκοπό του υπ£ρχ℅ι μια γ℅νιχόλοĤΥ# διατύπωσ# μ℅ ℅ιδικές υποδ℅¥ξ℅ις για τ#ν
℅π¥τ℅υξή τουH # οπο¥α απ℅υθύν℅ται σG ένα μ# ℅κπαιδ℅υμένο δ£σκαλο σ℅ όH#
αφορ£ τ#ν €Ħ§Ħ §υτό δ℅ν ℅¥ναι τυχα¥οH αφού ήταν ήδ# γνωστές οι σẂνθήκ℅ς
℅φαρμογής του τόσο για τους συγγραφ℅¥ςH όσο και το θ℅σμικό φορέα που ℅¥χ℅ τ#ν
℅υθύν#Ħ
2) №#τ£ από τους δασκ£λους να ℅πινοούν ασκήσ℅ις και δραστ#ριότ#τ℅ς για να
φθ£σοŴ στους αντικ℅ιμ℅νικούς στόχους του μαθήματοςH οι οπο¥οι από τ# διατύπωσ#
στον ορισμό δ℅ν αποσαφ#ν¥№ονται ως προς το μορφωτικό αποτέλ℅σμαĦ
3) υπŬδ℅ιΚŒ*℅ι τ# χρήσ# του π℅ρι℅χομένου σ℅ συγκ℅κριμέν℅ςυλικοτ℅χνικές συνθήκ℅ς
Ĝαθλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ιςH κολυμβ#τήριοĞH που για όλĦĦιJŊĦ σχ℅δόν τα δ#μόσια ℅λλ#νικ£
δ#μοτικ£ σχολ℅¥α ℅¥ναι γνωστόH ότι δ℅ν υπήρχανH σ℅ αŒΉθ℅σ# μ℅ πŬĞĦĞĦÙŊĦ ιδιωŪO£
σχολ℅¥αĦ
4) σ#μαντική παρ£λ℅ιψ# ℅¥ναι # μ# αναφορ£ του στόχου τ#ς κοινωνικοπο¥#σ#ςμέσα
από το μ£θ#μα τ#ς €Ħ§ και τ#ς ℅ξ£λ℅ιψ#ς των διαφοροποιήσ℅ων μ℅ταξύ των
μαθ#τών μ℅ διαφορ℅τική πολιτισμικήH στρωματική και μορφωτική προέλ℅υσ#Ħ
5) # υπόδ℅ιξ# για στολή γυμναστικής παραπέμπ℅ι σ℅ μια παλαιότ℅ρ# αυταρχική
αντ¥λ#ψ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μ℅ τ#ν ℅πιβολή καθορισμένων μορφών παρουσ¥ασ#ς και
συμπ℅ριφορ£ςĦ §υτές οι παρατ#ρήσ℅ις - ℅πισ#μ£νσ℅ις για το πρώτο §®Ħ τ#ς €Ħ§
στο δ#μÕØÍŊĜό σχολ℅¥οH μας δ¥νουν τ#ν ℅ξήγ#σ# τ#ς κατ℅ύθυνσής τουH # οπο¥α ήταν
προσαρμοσμέν# στο μ℅ταπολιτ℅υτικό πν℅ύμα τ#ς ℅ποχής για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
¤ο δ℅ύτ℅ρο Ĝαν℅π¥σ#μοĞ §Ħ® τ#ς €Ħ§ για το δ#μοτικό σχολ℅¥ο ΈΥιν℅ από το
Υ®~®&Ħ το 1988 και μα№¥ μ℅ τις οδ#γ¥℅ς για τ# διδασκαλ¥α του μαŤήμα¤ÕςH
τυπώθ#καν σ℅ μορφή βΙβλ¥ουH το οπο¥ο στ£λθ#κ℅ σ℅ όλÙŊ τα δ#μοτικ£ σχολ℅¥αĦ
ΓιG αυτό το §Ħ® Ĝαν℅π¥σ#μοĞ έγιναν σ℅μιν£ρια από τ# συντακτική ℅πιτροπή που
διοργ£νωσ℅ # ^Řνσ# τIς €Ħ§Ħ του γĦπĦ~Ħ®Ħ&Ħ σ℅ σχολικούς συμβούλους Ĝδασκ£λους
και γυμναστέςĞH καθώς και στους προϊσταμένους γραφ℅¥ων €Ħ§Ħ μ℅ σκοπό τ#ν
καλύτ℅ρ# υλοπο¥#σή τουĦ
§υτό το §® ℅φαρμόσθ#κ℅ στα σχολ℅¥α μέχρι το 1995, όπου έγιν℅ το ℅πόμ℅νο
θ℅σμικό §Ħ® τ#ς €Ħ§ γÍα το δ#μοτικό σχολ℅¥ο και το οπο¥ο ℅¥ναι ακόμ# σ℅ ισχύĦ
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¤ο δ℅ύτ℅ρο ℅π¥σ#μο §ĦπĦ τ#ς €Ħ§Ħ που σẀντ£χŲ#κ℅ από το πĦΙĦ και δ#μοσι℅ύθ#κ℅ μ℅
το ®Ħ^Ħ 37311988 Ĝ€Ħ~ĦΚ 168), δ℅ν ℅φαρμόσθ#κ℅ ποτέ στα σχŬλ℅Ùα αφού ℅¥χ℅ ήδ#
σταλ℅¥ το Ĝαν℅π¥σ#μοĞ του Υ®~®&Ħ
°τα δύο αυτ£ §πĦ παρατ#ρ℅¥ται μια διαφορ℅τική προσέγγισ# στο σκοπόH που
σ¥γουραH ℅¥ναι αποτέλ℅σμα των διαφορ℅τικών ℅πιστ#μονικών αντιλήψ℅ων και
℅μπ℅φιών που ℅¥χαν οι συντ£κτ℅ς τωνĦ
¤ο πρώτο Ĝαν℅π¥σ#μοĞΈΥιν℅ από τ# ^Ινσ# τ#ς €υσικής §γωγής του Υ®~®&ĦH μ℅
℅υθύν# του ^ι℅υθυντή του ο οπο¥ος σιŲXκρότ#σ℅ τ#ν ℅πιστ#μονική ομ£δα συγγραφήςH
℅νώ το δ℅ύτ℅ρο διατυπώθ#κ℅ από το ®αιδαĤΥωγικό ΙνστιτούτοH ¤μήμα ^#μο#κής
~κπα¥δ℅υσ#ςĦ
¤α δύο αναλυτικ£ προγρ£μματα του 1988, Ĝμ℅ πρώτο το αν℅π¥σ#μοĞH μ℅ οδ#γ¥℅ς
℅φαρμογής τουςH αναφέρουνJ
°Κ℗®℗°
℗ γ℅νικός σκοπός τ#ς $Ħ§Ħ ℅¥ναι να συμβ£λ℅ι στ#ν ℅π¥τ℅υξ# του σκοπού τ#ς
αγωγής στο δ#μοτικό σχολ℅¥οH όπως αυτός ορ¥№℅ται από το νόμο 1566\85.
«°κοπός του δ#μοτικού σχολ℅¥ου ℅¥ναι # πολύπλ℅υρ# πν℅υματική και
σωματική αν£πτυξ# των μαθ#τών μέσα στα πλα¥σια που ορ¥№℅ι ο ℅υρύτ℅ρος
σκοπός τ#ς πρωτοβ£θμιας και δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς» Ĝ€Ħ~ĦΚĦ 167\85).
℗ ℅υρύτ℅ρος αυτός σκοπός όπως αναφέρ℅ται στο £ρθρο 1. του ¥διου νόμου ℅¥ναιJ
«Να συμβ£λλ℅ι στ#ν ολόπλ℅υρ#H αρμονική και ισόρροπ# αν£πτυξ# των
διανο#τικών και ψυχοσωματικών δυν£μ℅ων των μαθ#τώνH ώστ℅ αν℅ξ£ρτ#τα
από φύλο και καταγωΥήH να έχουν τ# δυνατδŪĞτα να ℅ξ℅λιχθούν σ℅
ολοκλ#ρωμέν℅ς προσωπικότ#τ℅ς και να №ήσουν δ#μιουργικ£» 1566\85 Ĝ$Ħ~ĦΚ
167).
°¤℗Χ℗Ι
1. °ωματικός - βιολογικός
Ĥ" ορθοσωμ¥αĦ
Μ℗μαλή αν£πτυξ# των διαφόρων συστ#μ£τωνĦ
ĤΚαι γ℅νικ£ όHŪ έχ℅ι σχέσ# μ℅ τ#ν ομαλή αν£πτυξ# και τ#ν υγ℅¥α του μαθ#τήĦ
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2. ®ν℅υματικός




Ĥ" α¥σθ#σ# του σώματος στο χώρο και το Ĥχρόνο
Ĥο συντονισμός του σώματος στ# δι£ρκ℅ια τ#ς κ¥ν#σ#ς
Ĥο συγχρονισμός του σώματος ή μ℅λών του μ℅ τ#ν οπτική κ£λυψ#
Ĥ" β℅λτ¥ωσ# τ#ς ισορροπ¥ας Ĝστατική και δυναμικήĞĦ
4. Κοινωνικός - "θικόςĦ




Ĥ§ναγνωρισ# τ#ς αξ¥ας τ#ς ν¥κ#ς και ήτταςĦ
¤ο £λλο αναλυτικό πρόGĜραμμα Ĝ℅π¥σ#μοĞ μ℅ ®Ħ^Ħ 373\1988 αναφέρ℅ται στο σκοπό
και στόχους τ#ς €Ħ§Ħγια τ#ν ΓH ^H ~H °¤H τ£ξ#H ℅νω για τ#ν §H ¶H τ£ξ# δ℅ γ¥ν℅ται
μν℅¥αĦ
°Κ℗®℗°
«8 $Ħ§Ħ στο ^#μοτικό°χολ℅¥ο έχ℅ι ως σκοπό να β℅λτιώσ℅ιτIν ψυχοσωματική
δι£πλασ# του μαθ#τήH να του καλλι℅ρΥήσ℅ι τις κιν#τικές του δυνατόπĞτ℅ς και
κλ¥σ℅ις και να τον βο#θήσ℅ιH ώστ℅ να ℅νταχθ℅¥ ως δ#μιουργικό μέλος στο
κοινωνικόσύνολο
°¤℗Χ℗Ι
αĦ " διαφύλαξ# και # β℅λτΙωσ# τ#ς υγ℅¥ας
βĦ " β℅λτ¥ωσ# των φυσιολογικών λ℅ιτουργιών του οργανισμού Ĝαναπνοή και
κυκλKLφορ¥α- αύξ#σ# τ#ς αντοχήςĞĦ
*Ħ " αν£πτυξ# τ#ς δύναμ#ς των μυών Ĝδύναμ#H ανθ℅κτικότ#ταH ακρ#κτικότ#ταH
℅λαστικότ#ταĞĦ
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δĦ " β℅λτ¥ωσ# τ#ς ταχǾτ#τας Ĝκαλυτέρ℅υσ# τ#ς έμφυτ#ς ταχǾτ#ταςĞ
℅Ħ " β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅υκιν#σ¥ας των αρθρώσ℅ωνĦ
στĦ " καλλιέργ℅ια τ#ς ν℅υρομυϊκής συν℅ργ¥ας και τ#ς μυϊκής συναρμογής Ĝορθή
κιν#τική έκφρασ#H σύμμ℅τρ# και αρμονική δι£πλασ# του σώματοςĦ καλή μυϊκή
α¥σθ#σ#H μικρός χρόνος αẂŲÙδρασ#ςĞĦ
№Ħ " αν£πτυξ# τ#ς αγ£π#ς για τον αθλ#τισμό και # καλλιέργ℅ια του αθλ#τικού
πν℅ύματοςĦ
#Ħ " καλIĦιέργ℅ια τ#ς αγ£π#ς για τ# φύσ# και # ορθή χρ#σιμοπο¥#σ# των στοιχ℅¥ων
τ#ς στ#ν £θλ#σ# και τ# №ω#Ħ
θĦ " αν£πτυξ# τ#ς συν℅¥δ#σ#ς τ#ς υποΚ~ιμ℅νικής και τ#ς αντικ℅ιμ℅νικής
πραγματικότ#ταςĦ
ιĦ " καλλιέργ℅ια των ψυχικώνH #θικών και κοινωνικών αρ℅τών Ĝαυτοπ℅πο¥F#σ#H
πρωτοβουλ¥αH θ£ρροςH π℅ιθαρχ¥αH συν℅ργασ¥αH αλτρουισμόςĞĦ
ιαĦ " αν£πτυξ# των διαẂθρώ®Ņνων σχέσ℅ων μ℅ταξύ των μαθ#τών και του £λλου
κόσμουĦ
Γ~ΝΙΚ℗ ®@§Ι°Ι℗ ®~™Ι~Χ℗Μ~Ν℗Υ
αĦ ¤ο παιχν¥δι σ℅ όλ℅ς του #ς μορφές και τις ποικιλ¥℅ςĦ
βĦ " XυμνασŪκήJ §πλές φυσικές και ℅λ℅ύθ℅ρ℅ς κινήσ℅ιςH καθορισμέν℅ςH ÞΙẂ#¤ΙOές και




στĦ §θλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς κ£θ℅ μορφήςĦ
№Ħ ΧορόςĦ »Ĝ€Ħ~ĦΚ 168).
Για κ£θ℅ παραπ£νω ℅νότ#τα γ¥ν℅ται αν£λυσ# των βασικών χαρακτ#ριστικώνH που θα
πρέπ℅ι να διδαχτούνĦ ~π¥σ#ς αναφέρονται τέσσ℅ρις (4) δ℅ιγμαπκές #μ℅ρήσι℅ς
γυμν£σ℅ιςĦ
" ισχύς του παρόντος αρχ¥№℅ι από το σχολικό έτος 1988-89.
§πό το ¥διο σχολικό έτος παύ℅ι να ισχύ℅ι το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος
€§ που π℅ριλαμβ£ν℅ται στο ®Ħ^Ħ 1034\1977 Ĝ€Ħ~ĦΚ 347, §1 μ℅ τ¥τλο # €§ των
ΓH ^H ~H και °¤H τ£ξ℅ων του ^#μοτικού °χολ℅¥ουĦ
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§πό τ# διατύπωσ# των σκοπών στα παραπ£νω δύο αναλυτικ£ ®™℗*ρ£μματα
παρατ#ρούμ℅ τ# διαφορ℅τική κατ℅ύθυνσ#H αφού στο πρώτο αναφέρ℅ται ότιJ το §ĦπĦ
τ#ς €§ θα «συμβ£λλ℅ι» στ# διαμόρφωσ# κλπĦ τŬνÙ№Ŭντας τ#ν ουδ℅τ℅ρότ#τα
τ#ς κοινωνικής και πολιτισμικής διαφορ℅τικότ#ταςĦ
°το δ℅ύτ℅ρο αναφέρ℅ι ότιJ το §ĦπĦ τ#ς €Ħ§Ħ θα «β℅λτιώσ℅ι» και θα «βο#θήσ℅ι»
στ# ψυχοσωματική «δι£πλασ#»H έτσι ώστ℅ να ℅νταχθούν στο κοινωνικό σύνολοH
γ℅νικ£H χωρ¥ς αναφορ£ στις κοινωνικές ιȘαι πολιτισμικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς και
διαφοροποιήσ℅ιςĦ
~ιδικότ℅ρα το πρώτο αναφ℅ρ℅ται στους στόχουςH σ℅ σχέσ# μ℅ το №#τούμ℅νο
μορφωτικό αποτέλ℅σμα και τ# συμβολή του μαθήματος στ#ν αγωĤΥή των μαθ#τώνH
όχι σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅ιδικό π℅ρι℅χόμ℅νο και τ#ν γνώσ# τουH αŊŊĦĦÙŊĦ μέσω των
πολλαπλών ℅ρ℅θισμ£των που δ#μιουργούνται στο μ£θ#μαĦ
§κόμ# σG αυτό το §ĦπĦH ℅¥ναι ℅μφανές ότι ℅πιχ℅φ℅¥ται για πρωτ# φορ£ μια
℅πιστ#μονική προσΈΥγισ# σG ένα μ£θ#μαH που όλοιH όπως πολιτ℅¥αH ℅κπωδ℅υτικο¥H
γον℅¥ςH μαθ#τέςĦH θ℅ωρούσαν τις ώρ℅ς τ#ς €Ħ§Ħ χαμένο χρόνοH ή χρόνο ψυχαγωγ¥ας
και παιχνιδιούĦ
" διατύπωσ#H ότι«μ℅ τ# χρήσ#H δ#λαδή τ#ς κ¥ν#σ#ς και δια μέσου τ#ς αγωγής του
σώματος πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται σή μ℅ρα # αγωγή τ#ς προσωπικότ#τας του μαθ#τή
συνολικ£»H αποσαφ#ν¥№℅ι πλήρως το ρόλο του μαθήματος και τ# σχέσ# του μ℅ το
σχολ℅¥οĦ
°το δ℅ύτ℅ρο και ℅ιδικότ℅ρα μέσα από τ#ν αν£λυσ# των στόχων ξ℅καθαρ¥№℅τω ο
σκοπός του μαθήματοςĦH ο οπο¥ος παραπέμπ℅ι σ℅ παλαιότ℅ρ℅ς ℅ποχές και προ℅λ℅ύσ℅ις
γυμναστικών συστ#μ£τωνH όπως το σου#δικόH το γ℅ρμανικο ΚĦαĦH μ℅
σWŲXO℅Oριμ℅νÕ®Õ¥#σ# τ#ς χρήσ#ς των ασκήσ℅ων - κινήσ℅ων - αθλ#μ£των για
σωματική αν£πτυξ# και υγ℅¥αĦ
°G αυτό δ℅ν φα¥ν℅ται # μορφωτική παρέμβασ# του μαθήματος ως συμβολή στ#
γ℅νική παιδ℅¥α των μαθ#τώνH αλλ£Ħ χρ#σιμοποι℅¥ται το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς €Ħ§Ħ και του
§θλ#τισμού στ#ν «π℅ιθαρχ¥α»H στ# «συν℅ιδ#τοπο¥#σ#» τ#ς αẂŪκ℅ιμ℅νιΚGής
πραγμα#κότ#ταςH δ#λαδή τ#ς κοινωνικής αναπαραγωγήςĦ
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℗ι ξ℅νόφφτ℅ς αν#λήψ℅ις για τους σκοπούς και το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς σχολικής €Ħ§Ħ
βασι№όμ℅ν℅ς σ℅ έρ℅υν℅ς και μ℅λέτ℅ς των δικών τους σχολ℅¥ων και συνθ#κών φα¥ν℅ται
ότι γ¥νονται αποδ℅κτές μ℅ ℅λ£χιστ℅ς προσαρμογές στα δικ£ μας δ℅δομέναĦ
Χωρ¥ς έρ℅υνα και καταγραφή των ψυχοσωματικών χαρακτ#ριστικώνH των
κοινωνικών και π℅ριβαλλοντικών συνθ#κών που ℅πικρατούν στ# χώρα μαςH οι
γνώσ℅ις που θα προσφέρονται ακόμ# και από το τ℅λ℅ιότ℅ρο §Ū €Ħ§Ħ θα ℅¥ναι
αναποτ℅λ℅σματικέςĦ
Όπως ήδ# αναφέρθ#κ℅ # γνώσ# που μπα¥ν℅ι στα σχολ℅¥α μέσα από τα §Ħ®Ħ οφ℅¥λ℅ι
να ℅¥ναι από τ# φύσ# τ#ς ιστορικήĦ &α πρέπ℅ιH δ#λαδήH να ανταποκρ¥ν℅ται στις αρχές
και αξ¥℅ς τ#ς πολιτισμικής και κοινωνικής παρ£δοσ#ς τ#ς χώραςH μ℅ παιδαγωγική
τ℅κμ#ρ¥ωσ# για το №#τούμ℅νο γνωσŪOό και #θικό αποτέλ℅σμαĦ (Apple ΜĦ ℅πιμĦ
™£σ#ς °πĦ Ι 986, 0.137).
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ωΚ~€§@§Ņ℗
" €Υ°ΙΚ" §ΓΩΓ" °¤"Ν §GĦ ¶§&ΜΙ§ ~ΚΙι§Ι^~Υ°"
ωĦ§Ħ " €Υ°ΙΚ" §ΓΩΓ" Ω° ΓΝΩ°¤ΙΚ℗ §Ν¤ΙΚ~ΙΜ~Ν℗
¤ο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς €υσιιȘGής §γωγής στο σχολ℅¥ο αποτ℅λ℅¥ μέσον
OÕινωνιOÕ®Õι#τιιȘGής διαδικασ¥αςH αφού δια του §®Ħ ℅πιδιώκ℅ται # υποστήριξ# και
αποδοχή των ατομικών και ομαδικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων των μαθ#τώνĦ
°τ# διαχρονική ℅ξέλιξ# τ#ς κοινων¥ας ο σ#μαντικός ρόλος τ#ς οικογέν℅ιας στ#
διαπαιδαγώγ#σ# των παιδιώνH μ℅ταφέριË#κ℅ σχ℅δόν αποκλ℅ιστικ£ στο σχολ℅¥οH το
οπο¥ο μέσω των §ĦπĦ των γνωστικών αντικ℅ιμένων ℅πιδιώκ℅ι τ#ν ℅ν γέν℅ι αγωγή των
νέων δ¥νοντας ταυτόχρονα σG αυτούς τις απαρα¥τ#τ℅ς ικανότ#τ℅ς και δ℅ξιότ#τ℅ςĦ
°τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H μέσω των γνωστικών αŒ¤ΙO℅ιμένωνĤ αναλυτικών προγραμμ£των
δ#μιου™*℅¥ται το μορφωτικό και πολιτισμικό πλα¥σιο τ#ς αγωγής των νέων πολιτώνĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# και ως ℅κ τούτου τα §®Ħ αντικατοπτρ¥№ουν τις αν£γκ℅ς και τις
απαιτήσ℅ις τ#ς κοινων¥αςH που σ#μα¥ν℅ιH ότι δέχονται ℅π#ρ℅ασμούς και ℅ρ℅θισμούς
απG αυτήνĦ
" €υσιιȘΉ §γωγή στ#ν §Řμια ℅κπα¥δ℅υσ# βασι№όμ℅ν# στις κοινωνικές
διαφοροποιήσ℅ις και στις αν£γκ℅ς που π#γ£№ουν απG αυτέςH ℅ÜδιώO℅ιH μέσα από τ#ν
℅π¥τ℅υξ# των στόχων του Ĝ§πĦĞ να ℅ξαλ℅¥ψ℅ι τις ατομικές και ομαδικές αδυναμ¥℅ςH
που ℅¥ναι αποτέλ℅σμα κυρ¥ως τ#ς κοινωνικής προέλ℅υσ#ς των μαθ#τών ĜΌ¥ Donato
1975, σĦÍĮĞĦ
℗ι κοινωνικές απαιτήσ℅ις και οι τ℅χνολογικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις καθορ¥№ουν στο μ℅γαλύτ℅ρο
βαθμό το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς μ£θ#σ#ς των παιδιώνH έτσιH ώστ℅ να μπορούν να
συμμ℅τ£σχουν στο κοινωνικό γ¥γν℅σθαι και στ# №ωήĦ
¤ο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς €Ħ§Ħ έχ℅ι ως στόχο να συμβ£λ℅ι στ# διαμόρφωσ# των
νέων σ℅ ολοκλ#ρωμέν℅ς προσωπικότ#τ℅ςĦ §υτό ℅πιτυγχ£ν℅ται μέσα από τα κιν#τικ£
βιώματα του μαθήματοςH τα οπο¥α προκαλούνται στα πλα¥σια των κατ£λλ#λων
OÕινωŒΙOÕ®Õι#¤ΙOών λ℅ιτουργιών και τ#ς σωστής πολιτισμικής διαδικασ¥αςH που
℅π#ρ℅£№ουν θ℅τικ£ τ#ν ψυχοσωματική ισορροπ¥α κ£θ℅ μαθ#τήŘτριαςĦ
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°τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# τα παιδι£ μαθα¥νουν τις διαχρονικές πανανθρώπιν℅ς αξ¥℅ς και
#θικέςH διαμορφώνουν το χαρακτήρα και τ# συμπ℅ριφορ£ τουςH αν℅ξαρτήτως
καταγωγήςH φυλήςH φύλου και πολιπσμικής προέλ℅υσ#ςĦ
" €υσική §γωΥή στ#ν §Řμια ℅κπα¥δ℅υσ# πρέπ℅ι να διακρ¥ν℅ται για το ρόλο τ#ς στ#
Ē^ŨĻÓÕÖ€Ω°ÑĒ τ#ς δ#μιουργικής προσωπικότ#τας των μαθ#τών και όχι απλ£
στ# ĒΝÍ~¤§^℗°"Ē ή GΈ©§°Κ"°"Ē τ℅χνικών γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτωνH όπως
¥σχυ℅ πολοιότ℅ρο (peluso ~Ħ 1999, σĦŅĞĦ
Μέσω του γνωστικού αντικ℅ιμένου τ#ς €Ħ§Ħ οι μαθ#τές πρέπ℅ι «να αποκτήσουν
π℅ιθαρχ¥αH θ£ρρος και τόλμ#H μα γ℅νικ£ ικανότIτ℅ς όχι μόνο για να συμβ£λουν στ#
καθ#μ℅ρινή №ωή τ#ς κοινων¥αςH a:>J.iJ. για να σταθούν ℅λ℅ύθ℅ρα και κριτικ£ απέναντι
σG αυτήνH ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # πρόοδος και # κοινωνική ℅ξέλιξ#» Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ
2000, σÎÎĞĦ
" ℅κπα¥δ℅υσ# γ℅νικ£ και το γνωστικό αŒ¤ΙO℅¥μ℅νŬ τ#ς €Ś§Ħ ...μπορούν να
αποτ℅λέσουν παρ£γοντα κοινωνικής συνοχής και αποδοχήςH ℅£ν λ#φθούν υπόψ# σι
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς των ατόμων και των ομ£δωνH ώστ℅ να αποφ℅υχθ℅¥ οποιοσδήποτ℅
OÕινωŒΙOός αποκλ℅ισμός (UNESCO 1999, σĦİĪĞĦ
Έτσι μέσω τIς €Ħ§ οι μαθ#τές αν℅ξαρτήτως στρωμα¤ιΊȘήςH πολιτισμικής και
γ℅ωγραφικής προέλ℅υσ#ς πρέπ℅ι να δέχονται ως πρώτο μŬιẄρωτWOό αγαθό τI σωστή
διαπαιδαγώγ#σ#Ħ
" ℅κπα¥δ℅υσ# μπορ℅¥ να αποδοθ℅¥ ως Ē# μ℅θοδ℅υμέν# κοινωνŨΊȘοπο¥#σ#ĒH ΜG αυτό
τον όρο ℅ννοούμ℅ τις ÜȘόπιμ℅ς και συστ#ματικές ℅πιδρ£σ℅ις τIς παλαι£ς ℅π¥ τIς νέας
γ℅ναι£ςH οι οπο¥℅ς έχουν ÜȘοπό να αναπτύξοιΝ τα σωματικ£H ψυχικ£H πν℅υματικ£ και
#θικ£ χαρακτ#ριστικ£ των παιδιώνH που # κοινων¥α θ℅ωρ℅¥ απαρα¥τ#τα για τ#ν
ένταξή τους στο κοινωνικό π℅ριβ£λλον Ĝ®υργιωτακ#ς 1.2000, σ 15-16)
®ως ℅πιτιŲXχ£ν℅ται # ℅πιδιωκόμ℅ν# κοινωνικοπο¥#σ# και μέσω ποιων μ#χανισμών
κοινωνικής προσαρμογής καθώς και ποιων παραγόντων καθορ¥№ονται οι μαθ#σιακές
διαδικασ¥℅ς για τ#ν απόκτ#σ# των γνώσ℅ων και δ℅ξιοτήτων στο μ£θ#μα τ#ς €Ħ§H
℅¥ναι σήμ℅ρα το №#τούμ℅νοĦ
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" σ¥ŲXχρŬẂ# κοινων¥α δ#μιουργ℅¥ στα μέλ# τ#ς νέ℅ς δυναμικές ℅πικοινων¥ας και
℅νσωμ£τωσ#ςH οι οπο¥℅ς οριοθ℅τούνται και διδ£σκονται στο χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
αρχής γ℅νομέν#ς στ# βασική ℅κπα¥δ℅υσ#H που αποτ℅λ℅¥ το πρώτο και καθοριστικό
κοινωνικό και μορφωτικό π℅ριβ£λλον για τα παιδι£Ħ
¤ο £γχος και # ανασφ£λ℅ια των παιδιών στ# σ#μ℅ρινή τ℅χνοκρατική και σκλ#ρή
ανταγωνιστική κοινων¥αH προσθέτ℅ι νέους ρόλους και καθήκοντα στο σχολ℅¥ο και στο
π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς γιG αυτό και στο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς €Ħ§Ħ
" αυτο℅πιβ℅βα¥ωσ#H # ℅κτ¥μ#σ#H # ισότ#τα και ο σ℅βασμός των μαθ#τών από τον
π℅ρ¥γυρό τους ανα№#τ℅¥ται στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H μέσω των γνωστικών αντικ℅ιμένων και
δραστ#ριοτήτων Ĝαθλ#τικέςH πολιτιστικές κĦαĦĞH ℗Ι οπο¥℅ς αποτ℅λούν τα μέσα για τ#ν
℅π¥τ℅υξή τους Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ 2000,0.43).
" #λικ¥α των 6-12 χρόνωνH των παιδιών του δ#μοτικού σχολ℅¥ουH παρουσι£№℅ι
έντον℅ς συναισθ#ματικέςH σωματικέςH ψυχοκιν#τικές και νο#τικές διαφοροποιήσ℅ιςH
οι οπο¥℅ς ℅¥ναι αποτέλ℅σμα του οικογ℅ν℅ιακού και OÕινωŒΙOÕύ π℅ριβ£λλοντός τουςH
καθώς και σιŲXκ℅Oριμένων βιολογικών παραγόντωνĦ
Χωρ¥ς τις αναγκα¥℅ς προσαρμογές σG αυτές τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς και διαφοροποιήσ℅ιςH
δ℅ν μπορούν να ℅πιτ℅υχθούν οι σκοπο¥ και οι στόχοι τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ «°#μαντικο¥
παρ£γοντ℅ς οι οπο¥οι καθορ¥№ουν τ#ν προσαρμογή του ατόμουH ℅¥ναι #
κλ#ρονομικότ#ταĦH # ℅κπα¥δ℅υσ# και το π℅ριβ£λλον» Ĝ®αρασκ℅υόπουλος l. 1986,
0.16)
" κλ#ρονομικότ#τα αποτ℅λ℅¥ βασικό παρ£γοντα προκαθορισμού «συγκ℅κριμένων
στοιχ℅¥ων»H όπως φύλοH σωματική δομή Ĝκοντός - ψ#λόςH παχύς - αδύνατοςH ταχύς
- αργόςĞ πν℅υματική ικανότ#τα Ĝ℅ύστροφος - μ# ℅ύστροφοςĞ και ψυχολογική
σύνθ℅σ# Ĝπρ£οςH χολ℅ρικόςH κυκλŬŨÍυμΙOόςĞ Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ 2000, σĦĬ ΙĞĦ
§πό τ# στιγμή που το παιδ¥ έρχ℅ται στον κόσμοH το π℅ριβ£λλον αρχ¥№℅ι να ℅π#ρ℅£№℅ι
τ#ν ℅ξέλιξή του και να του διαμορφών℅ι τις δομές και τις β£σ℅ιςH οι οπο¥℅ς στ#
σχολική #λικ¥α ℅μφαν¥№ονται ως ℅ιδικ£ στοιχ℅¥α του χαρακτήρα και των λ℅ιτουργιών
τουŚ
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¤ο π℅ριβ£λλον Ĝοικογ℅ν℅ιακό και κοινωνικόĞH θα προκαθορ¥σ℅ι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τις
μορφωτικές β£σ℅ις του παιδιού στο νο#τικόH ψυΧ℗†ν#τικό και σωματτκό ℅π¥π℅δοH τις
οπο¥℅ς θα πρέπ℅ι να λ£β℅ι υπG όψ# του ο διδ£σκωνĦ
℗ βαθμός βιολογικής ωρ¥μανσ#ς κ£θ℅ παιδιού δ℅ν ℅¥ναι ¥διοςH αν℅ξ£ρτ#τα τ#ς
χ™ονολ℗GΥικής #λικ¥αςH # οπο¥α στο σχολ℅¥ο ℅¥ναι κοινήH γιG αυτό μ℅ β£σ# τ#ν
℅ξ℅λικτική ψυχολογ¥α προσπαθούμ℅ να ℅ρμ#ν℅ύσουμ℅ αυτό το φαινόμ℅νο από τα
κ¥ν#τρα και τις ℅πιρροές που δέχ℅ται το κ£θ℅ παιδ¥Ħ " κοινωνικοπο¥#σ# μ℅ τα
δι£φορα βιώματαH που δ#μιουργ℅¥ το π℅ριβ£λλονH διαμορφών℅ι σ#μαν#κ£ τ#ν
πν℅υματική ικανότ#τα του ατόμουĦ
«" ακριβής νομοτέλ℅ια τ#ς αν£πτυξ#ς των πν℅υματικών ικανοτήτων δ℅ν μας ℅¥ναι
ακόμ# απόλυτα γνωστήH γιατ¥ ο £νθρωπος ℅ξ℅λ¥σσ℅ται σαν σύνολοH που ℅π#ρ℅£№℅ται
από πολλούς παρ£γοντ℅ςĦ §υτό το πρ£γμα καθιστ£ ℅π¥σ#ς αδύνατοH να προσδιορ¥σ℅ι
καν℅¥ς μ℅ ακρ¥β℅ια τ#ν πν℅υματική ικανότ#τα από τ# βιολσΥική αν£πτυξ#H καθόσον
℅¥ναι πλέον διαπιστωμένοH πως # σωματική αν£πŲẀξ# δ℅ συμπ¥πτ℅ι π£ντοτ℅ μ℅ τ#ν
πν℅υματική» Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ 2000, σĦĬÎĞĦ
°℅ ℅πιστ#μονικές έρ℅υν℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τα αποτ℅λέσματα τ#ς ℅φαρμογής των
γνωστικών τ℅στ του Piaget, σ℅ παιδι£ μ℅ διαφορ℅τική κοινωνική προέλ℅υσ#H φ£ν#κ℅
ότι τα παιδι£ που προέρχονταν από ĒπρονομιούχαĒ κοινωνικ£ στρώματα ℅¥χαν
π℅ρισσότ℅ρ℅ς Üθανότ#τ℅ς να δώσουν καλύτ℅ρ℅ς απαντήσ℅ις απG τα παιδι£ μ℅ Ēμ#
προνομιούχοĒ κοινωνική προέλ℅υσ# (piaget 'Ħ 1975, σĦÍÎÌĞĦ
§ν£λογ℅ς έρ℅υν℅ς σ℅ λ℅υκούς και μαύρους στ#ν §μ℅ρικήH έδ℅ιξαν κ£ποι℅ς
διαφοροποιήσ℅ις σ℅ μ℅τρήσ℅ις του Ēδ℅¥κτ# ℅υφυ¥αςĒH χωρ¥ς αυτό π£λι να γ℅νικ℅ύ℅ι
κ£ποιο κανόνα σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν καταγωγή των ατόμων Ĝ€ραΥκουδ£κ# §Ħ 1985, σĦÍÍĪ­
117)
" ψυχολογ¥αĦH # παιδαγωγική και # κοινωνιολογ¥α μέσα από τις μ℅λέτ℅ς για τ# νό#σ#
και τ# γνώσ#H τις σχέσ℅ις μ℅ τις κλ¥σ℅ιςH #ς ικανότ#τ℅ςH τις δ℅ξιότ#τ℅ς και τ#ν
κοινωνική προέλ℅υσ# των μαθ#τώνH βο#θούν και Ē℅ρμ#ν℅υουνĒ μ℅θόδους και
π℅ρι℅χόμ℅να του γνωστικού αντικ℅ιμένου τ#ς €Ħ§Ħ
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°ήμ℅ρα δ℅ν γ¥ν℅ται αποδ℅κτή καμ¥α θέσ# που ταυτ¥№℅ι τ#ν αν£πτυξ# τ#ς
Ēανθρώπιν#ς οντότ#ταςĒH μόνο μ℅ τ# κλ#ρονομικότ#ταH ή μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H ή μ℅
το κοινωνικό π℅ριβ£λλον προέλ℅υσ#ςĦ §παιτ℅¥ται πολύπλ℅υρ# και σφαιρική γνώσ#
όλαIν των παραμέτρων που ℅πιδρούν λιγότ℅ρο ή π℅ρισσότ℅ρο στ# διαμόρφωσ# του
ατόμου αν℅ξ£ρτ#τα από το βαθμό ℅π¥δρασ#ς των μ℅ταβλ#τών τ#ς κλ#ρονομικότ#ταςH
τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και του π℅ριβ£λλοντος (Heneca ΧĦ μ℅τĦ Κακαλέτρ#ς ΓĦ 1989, 62-
77).
" αν#λ#ψ#H ότι # γνώσ# συνδέ℅ται μ℅ τ# φύσ# και το ℅¥δος του γνωστικού
αντιΚ~ιμένουH £ρα μ℅ τις Ēκλ¥σ℅ιςĒ του ατόμουH ℅¥ναι λανθασμέν#Ħ
" πλατωνικής προέλ℅υσ#ς ανŲÙλ#ψ# που κυριαρχούσ℅ μέχρι προσφατα στ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# και καθόρι№℅ τ# μ£θ#σ# του XẂωσŪOÕύ αντικ℅ιμένου στ# β£σ# των
υπαρχόντων ατομικών ικανοτήτων και Ēκλ¥σ℅ωνĒH ήτανH ότι # γνώσ# συνδέ℅ται μ℅
τ# φύσ# και το ℅¥δος του γνωστικού αντικ℅ιμένου Ĝ®απαμιχαήλ ΓĦ 1988,0.99).
§υτή # £ποψ# δ℅ν ℅¥ναι ορθή και διακινδυν℅ύ℅ι να Ēκατ#γοριοποιήσ℅ιĒτα £τομα
και ως ℅κ τούτου να ®™ÕOαταβȘÙλ℅ι τ# διδακτική συμπ℅ριφορ£ του ℅κπαιδ℅υτήH
℅ιδικότ℅ρα δ℅ στ# σ#μ℅ρινή κοινων¥αH όπου οι ℅κπαιδ℅υτικές διαφοροποιήσ℅ις ℅¥ναι
πολύ έντον℅ςĦ
" π℅ριγραφή των διαφορών αν£μ℅σα σ℅ παιδι£ διαφορ℅#κήςκοινωνικήςπροέλ℅υσ#ς
δ℅ν ℅πιτρέπ℅ι ωστόσο καθόλουH να καταλ£βουμ℅ τους κοινωνικούς μ#χανισμούςH
μέσω των οπο¥ων πραγματώνονται και διαμορφώνονται συγκ℅κριμένα αυτές οι
διαφορέςĜ®απαμιχαήλΓĦ 1988, σĦĲĮĤĲĲĞĦ
" ανθρωπολογ¥α σήμ℅ρα έθ℅σ℅ σ℅ νέ℅ς β£σ℅ις τις αντιλήψ℅ις για τον £νθρωποĦ
^#λαδή «ο £νθρωπος δ℅ν ℅¥ναι μια ψυχή και ένα σώμαH δ℅ν ℅¥ναι μια αρμονική
℅νόπμα σώματος και πν℅ύματοςH αλλ£Ħ πολύ π℅ρισσότ℅ρο πρόκ℅ιται για ένα
πολύπλ℅υρα δομ#μένο ονH που υπόκ℅ιται στις ιστορικές και κοινωνικές ℅πιδρ£σ℅ις»
Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ 2000, σĦĨĬĞ
°τ#ν §Řμια ℅κπα¥δ℅υσ# το γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς €Ħ§Ħ ℅πιδρ£ στον
αισθ#σιοκιν#τικό και ψυχοκιν#τικό τομέα μέσα από τ#ν κ¥ν#σ# και το παιχν¥δι και
δ#μιουργ℅¥ στο £τομο #ς αναγκα¥℅ς προσαρμσγέςH οι οπο¥℅ς ℅πιτυγχ£νονται από το
μ#χανισμο τ#ς αφομοιωσ#ς και συμμορφωσ#ς
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§υτός ο Ēμ#χανισμόςĒ δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα στο £τομο να δ#μιουρĤΥήσ℅ι #ς
ĒγνωσŪẄές β£σ℅ιςĒH πουĦ κατ£ τον ®ια№έ και £λλους μ℅λ℅τ#τέςH διαφοροποιούνται
ανËÙλιŊγα μ℅ τα βιώματα και το π℅ριβ£λλον προέλ℅υσ#ς (WaIIon "Ħ 1984, Bruner J.S.
1983, Piaget ΙĦ 1974, Le BouIch ΙĦ 1979, Vygotsky L.S. 1988).
Μέσα από αυτό το μ#χανισμό ℅πιτιŲXχ£ν℅ται # Ēαυτοματοπο¥#σ#Ē # οπο¥α «μπορ℅¥
να χρ#σιμοποι#θ℅¥ μ#χανικ£H γρήγορα και αποτ℅λ℅σματικ£H έτσι ώστ℅ αποτ℅λ℅¥ πλέον
μόνιμ# και κ℅κτ#μέν# κτν#τική δ℅ξιότ#τα (skiII)>> Ĝ®απαμιχαήλΓĦ 1994, σĦĨĪİĞĦ
" μ£θ#σ# τ#ς κ¥ν#σ#ςH αποκλ℅ιστικ£ ως δ℅ξιότ#ταH μέσα από πολλές μ℅θόδους και
τ℅χνικές απομν#μόν℅υσ#ςH ℅ξ℅λ¥σσ℅ται λοιπόν από μ#χανιστική λ℅ιτουργ¥α σ℅
συν℅ιδ#τή σκέψ# μ℅ κριτική προσέγγισ#H κατανό#σ# και αφομο¥ωσ# των ℅νια¥ων
σταδ¥ων αν£πŲẀξ#ς τ#ς γνώσ#ς (Debesse ΜĦ 1975 σĦÍĲĞĦ
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ill.B. Ι°¤℗™ΙΚΉ~©~@Ι©"¤"° €Ħ§Ħ °¤℗ ^ΙΙΜ℗¤ΙΚ℗°Χ℗@~Ι℗
°το χώρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και ℅ιδικότ℅ρα στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο # €υσική §γωγή
πέρασ℅ δι£φορα στ£δια προσαρμογής και ℅ξέλιξ#ς αν£λογα μ℅ τις ®ολιτικό­
Κοινωνικές αλIĦαγέςH μ℅ διαφοροπο¥#σ# στους σκοπούς - στόχους καθώς και τον
ψιλŬσŬφΙOόŸOŬιẂωνΙOό προσανατολισμό τουςĦ
¤ο ν℅ο℅λλ#νικό κρ£τος που ξ℅πήδ#σ℅ από τ#ν ℅παν£στασ# του Ι 82}, ήταν μια
καθυστ℅ρ#μέν# αγροτική κοινων¥αŚ ℗ πρώτος αγώνας γινόταν για να αποκτ#σ℅ι ο
ακοινών#τος και αναλφ£β#τος ℅λλ#νικός λαός μόρφωσ#
" ~λλ£δα ήταν μια μικρή χώρα 3 ℅κατομμυρ¥ων κατο¥κωνH που ℅¥χ℅ μπροστ£ τ#ς
τους λυτρωτικούς αγών℅ς για τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ# των £ĞŊĦĦων π℅ριοχώνH κ£τι που ΈΥιν℅
ένα αιώνα σχ℅δόν αργότ℅ραĦ Άρα κ£θ℅ νέος ήταν ένας μ℅λλοντικός στρατιώτ#ςH που
έπρ℅π℅ να έχ℅ι όσο το δυνατόν καλύτ℅ρ# ιȘατ£ρτισ#Ħ
¤ο πν℅ύμα του 190''' αιώναH σG όλ# τ#ν ~υρώπ# ήταν συντ#ρ#τικόH αυστ#ρών αρχών
και κατ£ συνέπ℅ια στρατιωτικό ĜΓ℅ρμαν¥αH °ου#δ¥αH §γγλ¥αĞH μ℅ αποτέλ℅σμα και #
γυμναστική στο σχολ℅¥ο να συμβαδ¥№℅ι μ℅ αυτή τ#ν κοινωνική κατ£στασ#
" €Ħ§ στο σχολ℅¥ο ℅¥ναι παρούσα από τ# σύστασ# του ~λλ#νικού κρ£τουςH αλI£ μ℅
τ# μορφή τ#ς ĒγυμναστικήςĒ # οπο¥α στόχ℅υ℅ κυρ¥ως στ# Ēστρα#ωτικήĒ
προ℅τοιμασ¥α των νέωνH κ£τι που πήγα№℅ από τις αν£γκ℅ς τ#ς ℅ποχήςĦ
Όπως αναφέρ℅ται στο ~γχ℅ψ¥διο τ#ς §λλ#λοδιδακτικής μ℅θόδου του °αρα№¥νου το
1830 για πρώτ# φορ£ σ℅ σχολ℅¥ο τ#ς §¥γινας γ¥ν℅ται # ℅ισαγωγή του μαθήματος τ#ς
γυμναστικής Ĝ°ολομών ΙĦ 1993,0.133).
" ℅ισαγωγή του μαθήματος τ#ς γυμναστικής στο σχολ℅¥ο δ℅ν έγιν℅ μ℅ τ# κανονική
μορφή του γνωστικού αντικ℅ιμένουH ισότιμο μ℅ τα £λλα διδακτικ£ μαθήματαH αλλ£
ως συμπλήρωμα του διδακτικού προγρ£μματος κ£τι που φα¥ν℅ται από τ# χρονική
παρουσ¥α του στο σχολικό ωρ£ριοĦ
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«" απασχόλ#σ# των μαθ#τών μ℅ ĤΥυμναστική ήταν συμπλ#ρωμα#ΙĿΉ και μπορούσ℅
να γ¥ν℅ται ℅¥τ℅ το απόγ℅υμαH από τις 5 ως τις 6, ℅¥τ℅ μ℅τ£ από τα πρωιν£ μαθήματαH
που γιG αυτόν τον λÙŲXŬ γινόταν℅ νωρ¥τ℅ρα το πρω¥H από τις 8 ως τις Ι 1»
Ĝ°ολομών ΙĦ 1992,0.133).
" αντ¥λ#ψ# για τ#ν αναΥκαιότ#τα τ#ς ℅ισαγωγής του μαθήματος τ#ς γυμναστικής
στο σχολ℅¥ο φα¥ν℅ται από το ℅πιδιωκόμ℅νο αποτέλ℅σμαH που όπως αναφέρ℅ταιH ℅¥χ℅
δύο πλ℅υρές «αφG ℅νόςH ℅¥ναι έκφρασ# τ#ς ℅πιθυμ¥ας ℅λÙJXχŬυ του παιδιούH μ℅
καθυπόταξ# ακόμ# και του σώματος του στον αλλ#λοδιδακτικό μ#χανισμόH γιατ¥ το
π℅ιθήνιο σώμα πρέπ℅ι να ℅¥ναι ένα σώμα γυμνασμένοĦ §φG ℅τέρουH αποτ℅λ℅¥ μια
πτυχή τ#ς τ£σ#ς ℅πέκτασ#ς του σχολικού χρόνουH στ#ν αυλήH στον δρόμο και ακόμα
και στο σπ¥τW» ĜόπĦ πŚ σĦΙĨĨĞĦ
¤ο ℅φαρμο№όμ℅νο μοντέλο τ#ς Ēαλλ#λοδιδακτικής μ℅θόδουG· τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς στο
σχολ℅¥ο απαιτούσ℅ και τον G¤λ℅γχο του σώματοςĒH κ£τι που ασφαλώς μπορούσ℅ να
γ¥ν℅ι μέσα από το μ£θ#μα τ#ς γυμναστικήςĜόπĦ πĦ σĦ 134).
¤#ν ℅πόμ℅ν# αναφορ£ για το μ£θ#μα τ#ς γυμναστικής στο σχολ℅¥ο τ# συναντ£μ℅ στο
¶ ^ .. τ#ς 6'" €℅β™συα™¥ου 1836 π℅ρ¥ δ#μοτικών σχολ℅¥ων και στο ¶Ħ ^Ħ τ#ς 31
^℅κ℅μβρ¥ου του 1836 π℅ρ¥ ℅λλ#νικών σχολ℅¥ων και γυμνασ¥ωνH που τŬŒΊ№℅ιH ότι
«τούτου θέλουν γ¥ν℅σθαι υπό τ#ν ℅ποπτ℅¥αν του διδασκ£λου δις τ#ς ℅βδομ£δος
σωματικα¥ γυμνασ¥αΙ» ....~π¥σ#ς ορ¥№℅ται για τα σχολ℅¥αH ότι «℅ις το δι£στ#μα
των ωρών τ#ς αναπαύσ℅ως και των #μ℅ρών τ#ς διακοπής οι μαθ#τα¥ ℅πιδ¥δονται υπό
τ#ν ℅π¥βλ℅ψιν των διδασκ£λων ℅ις γυμναστικ£ς και £λλας ασκήσ℅ις»ĜόπĦ πĦ σĦ 135
Άρθρο 14)
" αẂŲÙλ#ψ# που ℅Üκρατούσ℅ κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς σύστασ#ς του ℅λλ#νικού κρ£τους
και ύστ℅ραH ήταν ο λŬγÜτασμός και ο ωφ℅λιμισμόςH γιG αυτό στο σχολ℅¥ο το μ£θ#μα
τ#ς *Œμναστικής θ℅ωρ℅¥το χαμένος χρόνοςĦ
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Κ£ποια αλIαγή αυτής τ#ς αντ¥λ#ψ#ς ℅μφαν¥№℅ται από το ψήφισμα τ#ς προσωρινής
κυβέρν#σ#ς τ#ς 8rr:; ^℅κ℅μβρ¥ου του 1862 το οπο¥ο KKέψ℅γ℅ το παρ℅λθόνH δWό#
κατ℅δ¥κασ℅ τ#ν ν℅ολα¥αν να δι£γ# β¥ον αντ¥θ℅¤℗Υ προς τον προορισμόν του
℅λ℅ύθ℅ρου πολ¥του και ℅πιβλαβή ℅ις τας σπουδ£ς του μαθ#τή και ℅ισήγ℅ν ℅Ùς το
®αν℅πιστήμιον τ#ν οπλασκ¥αν και ℅ις τα κατώτ℅ρα ℅κπαιδ℅υτήρια τ#ν
Υυμναστικ#ν» Ĝ§υΥ℅ρινός &Ħ 2000 σĦĨÌĞĦ
" ύπαρξ# ℅ιδικού δασκ£λου γυμναστικής στα δ#μοτικ£ σχολ℅¥α αναφέρ℅ται στ#
δ℅κα℅τ¥α του Ι 870 στο ~γχ℅ψ¥διο του OÕΚÍĿών# και ℅ιδικότ℅ραστ# °ύροĦ
«°ύμφωνα μ℅ τα αρχ℅¥α του δ#μαρχ℅¥ουH σ℅ όλα αν℅ξαιρέτως τα πρωτοβ£θμια
σχολ℅¥α υπήρχ℅ υποδιδ£σκαλοςH δ£σκαλος ν#πιαγωγ℅ιου και δ£σκαλος
Υυμναστικ#ς»Ĝ°ολομώνΙ 1992, σ 188).
°#μαẂŪκ# προσφορ£ στ#ν αλIαγή τ#ς αντ¥λ#ψ#ς ως προς τ#ν χρ#σιμότ#τα τ#ς
γυμναστικής στο σχολ℅¥οH έγιν℅ από τον πρώτο Ēδ£σκαλο γυμναστικήςĒ και
δι℅υθυντή του δ#μοσ¥ου γυμναστ#ρ¥ουH Χω£νν# €ωκιανό κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1868 -
1896.
℗ €ωκιανός θ℅ωρ℅¥ται ο σύγχρονος πατέρας τ#ς ℅λλ#νικής γυμναστικής στο σχολ℅¥ο
και το βιβλ¥ο του «~γχ℅ιρ¥διον γυμναστικής 1883», ήταν *αI ℅¥κοσι χρόνια ο
μοναδικόςοδ#γόςτων ℅λλήνωνγυμναστώνĦ
" προσπ£θ℅ια του €ωκιανού γαI αναβ£θμισ# τ#ς γυμναστικής ξ℅κ¥ν#σ℅ μ℅ τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# των δασκ£λωνH οι οπο¥οι έπρ℅π℅ να τ# διδ£σκουν στα σχολ℅¥αH σ℅
αντ¥θ℅σ# μ℅ τους -Ĥστρατιωτικούς -, ℅κπαιδ℅υτέςH που αποσπώνταν σG αυτ£ και ℅¥χαν
£λλ# αντ¥λ#ψ# και σκοπιμότ#ταĦ §υτή # σκοπιμότ#τα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των νέων
στο σχολ℅¥ο ήταν συνέπ℅ια του ¶Ħ ^ιατ£*ματος του υπουργού παιδ℅¥ας ®℅τμ℅№£ και
των στρατιωτWOών °μολένσκ# το 1871, που ανέφ℅ρ℅ τ#ν ℅ισαγωγή των
στρατιωτικών ασκήσ℅ων στα σχολ℅¥αĦ " απόσπασ# στρατιωτικών στα σχολ℅¥α
γινόταν μ℅ σκοπό τ# γύμνασ# ¤αIν μαθ#τών μ℅ στρατιωτικές ασκήσ℅ιςH «℅ις ή
π℅ρισσότ℅ροι ανθυπασπιστα¥ διG έκαστον γυμν£σιον και ℅λλ#νικόν σχολ℅¥ον»
§υΥ℅ρινός &Ħ 2000, σĨÍĞ
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℗ι αŲŪȘήσ℅ις ήταν υποχρ℅ωτικές για τους μαNUŖτές Ēυπέρ τ£ 14 έτ# γ℅γονότ℅ς··Ħ
Γ℅ΥονόςH το οπο¥ο ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα το μ£θ#μα τ#ς Υυμνασ¤ÍΊȘής να ℅¥ναι απλ£
στρατιωτική προ℅τοιμασ¥α από ανθρώπους όμωςH που δ℅ν ℅¥χαν καμ¥α παιδα*ύΥΥική
κατ£ρτισ#Ħ
§υτή # μορφή γύμνασ#ς στο σχολ℅¥ο σ¥γουρα δ℅ν μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ως διδασκαλ¥α
τ#ς ĤXυμναστιËĿής πολύ δ℅ π℅ρισσότ℅ροH ως μορφωτική διαδικασ¥αH αφού δ℅ν ℅¥χ℅
καμ¥α σχέσ# μ℅ τους σκοπούς τις μ℅θόδους και το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
" απόφασ# για κατ£ργ#σ# τ#ς γυμναστικής μ℅ αυτή τ# μορφή ℅λήφθ# το 1877 ℅π¥
υπουργ¥ας ^℅λ#γι£νν#H μ℅ τ#ν έκδοσ# του ¶Ħ ^Ħ τ#ς 251)1; ℗κτωβρ¥ουH το οπο¥ο
σταματ£ τ#ν απόσπασ# των στρατιωτικών στα σχολ℅¥α και έτσι διακόπτονται πλέον
0\ στρατιωτικέςασκήσ℅ις στους μαθ#τέςĦ
℗ στόχος του €ωκιανού για ℅ξ℅ιδικ℅υμένο δ£σκαλο γυμναστιΚĒής στα δ#μŬŪκ£
σχολ℅¥α γ¥ν℅ται πραγματικότ#ταĦH αφού του αν℅τέθ# # ℅κπα¥δ℅υσ#ς ¤αIν
δ#μοδιδασκ£λωνστο ^ιδασκ£λ℅¥οτ#ς δ#μοτικής℅κπα¥δ℅υσ#ς
¤ότ℅ πραγματικ£ έGΥιν℅ ουσιαστική ℅κπα¥δ℅υσ# των μ℅λλŬντιιȘών δασκ£λων στ#
γυμναστικήH μ℅ αποτέλ℅σμα να μ℅ταφέρουν τ# Ēγυμναστική ιδέα ℅ις τα λαϊκ£
στρώματαĒ £τομα ℅πιστ#μονικ£και παιδαγωγικ£κατ£λλ#λαĦ
~π¥σ#μα # ℅ισαγωγή του μαθήματος τ#ς γυμναστικής στα δ#μοτικ£ σχολ℅¥α μ℅
διδ£σκοντ℅ς ℅ιδικ£ καταρτισμένουςHέγιν℅ το 1883 μ℅τ£ τ#ν αν£λ#ψ# τ#ς θέσ#ς του
διδασκαλ℅¥ου από το €ωκιανόĦ
°#μαντικό γ℅γονόςH που ℅π#ρέασ℅ θ℅τικ£ το μ£θ#μα τ#ς γυμναστικής και τ#ν
καθιέρωσή τ#ς ως αναγκα¥ο και χρήσιμο στα σχολ℅¥αH θ℅ωρ℅¥ται # οργ£νωσ# των
℗λυμπιακών αγώνων του 1896 τ#ς §θήναςĦ
«¤ο 1899 # κυβέρν#σ# ℅π#ρ℅ασμέν# από τον ℅υνοϊκό §Œ¤¥OŲẀπÕ των πρώτων
℗λυμπιακών §γώνων ℅ξέδωσ℅ νομοθέτ#μα π℅ρ¥ ΓυμνασŪΚGής και Γυμναστικών και
§θλ#τικών §γώνωνH όπου # γυμναστική καθι℅ρών℅ται σG όλα τα σχολ℅¥α τ#ς χώραςĦ
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°κοπός τ#ς γυμναστικής ℅¥ναι # αν£πτυξ#ς των σωματικών και # ℅ν ακμή
διατήρ#σ#ς των ψυχικών δυν£μ℅ωνL # ℅ν τ# καρτ℅ρ¥α έξις και # δια τον στραπωτιχJόν
β¥ον προπαρασκ℅υή των νέωνĦ
" γυμναστική ℅¥ναι ℅ν π£σι τοις σχολ℅¥οις ®ι№ δ#μοτικής και μέσ#ς ℅κπαιδ℅ύσ℅ως
του Κρ£τουςH δ#μοσ¥οις τ℅ και ιδιωτικο¥ς ℅ν των πρωτ℅υόντων μαθ#μ£των»
Ĝ§ÍŲI℅ρινός &Ħ 2000, σĦĨÏĞĦ
" ℅ισαγωΥή του μαθήματος τ#ς γυμναστικής ως ισότιμο Ēπρωτ℅ύονĒ μ£θ#μα δ℅¥χν℅ι
τI σ#μαντική αλλαγή φιλοσοφ¥ας και αντ¥λ#ψ#ςH που γ¥ν℅ται σ℅ σχέσ# μ℅ τα
προ#γούμ℅να χρόνιαĦ Για πρώτ# φορ£ έχουμ℅ ℅π¥σ#μ# αναφορ£ για ℅ισαγωΥή του
μαθήματος ®Ι№ γυμναστικής και στα ιδιωτικ£ σχολ℅¥αĦ
@όγω τ#ς ιστορικής προέλ℅υσ#ς του §θλ#Ūσμού από τ#ν §ρχα¥α ~λλ£δαH θα έπρ℅π℅
να ℅¥χ℅ υποστ#ριχθ℅¥ πολύ νωρ¥τ℅ρα # αναγκαιότ#τα τ#ς γυμναστικής στο σχολ℅¥οH
ως ισότιμο ℅κπαWδ℅ιÜOό αντικ℅¥μ℅νοH κ£τι που δυστυχώς £ργ#σ℅ να γ¥ν℅ιĦ
®ολύ σ#μαντική βοήθ℅ια στ#ν ανα*Καιότ#τα τ#ς ℅ισαγύŊGγής τ#ς γυμναστικής στο
σχολ℅¥ο πρόσφ℅ρ℅ # ℅πιχ℅ψ#ματολογ¥α του Υπουργού ®αιδ℅¥ας §θĦ ~υταξ¥αH #
οπο¥α αναφέρ℅ται στο ¶ασιλικό δι£ταγμα τ#ς 20 Νο℅μβρ¥ου 1899:
«G~ν ταις παιδια¥ς ή τρυφ℅ρ£ και απαλή των μικρών μ£λιστα μαιÍ#τών #λικ¥α
℅υρ¥σκ℅ι αλ#θή χαρ£ν και αναψυΧΉνH καθόσον διG αυτών το τ℅ σώμα και ο νούς των
παιδ¥ων τ¥θ℅νται ℅ις κ¥ν#σ#ν κατ£ τρόπον συν£δοντα προς τ#ν φύσιν αυτώνĦ
~ντ℅ύθ℅ν δ℅ και το πολύ ℅νδιαφέρον των μικρών μ£λιστα μαιÍ#τών υπέρ των παιδιώνĦ
α¥#ν℅ς ούτως ℅¥ναι αρ¥στ# προπαιδ℅¥α ℅ις τας κυρ¥ως γυμναστικ£ς ασκήσ℅ιςH £μα δ℅H
℅ναλλαπόμ℅ναι προς ταύταςH £ριστον μέσον №ωοΥονήσ℅ως τ#ς κυρ¥ως γυμναστικής
διδασκαλ¥αςĦ
§λλ£ και £λλως αι πωδια¥ κέκτ#νται πολλήν τ#ν σπουδαιότ#ταH και δ# πρώτον υπό
έποψιν υΥι℅ινήνH £τ℅ ℅Üτρέπουσαι και ®™οκαλούσαι τους πα¥δας ℅ις πολυμ℅ρή και
όλως ℅λ℅υθέραν κ¥ν#σιν των διαφόρων του σώματος μ℅λώνĦ
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Και #θική δ℅ ℅¥τα σ#μασ¥α ου μικρ£ αποδ¥δ℅ται ℅¥ς αυτ£ςH ως ℅πιτ#δ℅Ũ℗τ£τας ℅ẀĴ τ#ν
μόρφωσιν χαρακτήρος καθG όσον ℅θÙ№Ŭυσι τους πα¥δας ℅ις τ#ν καρτ℅ρ¥ανH ℅ις τ#ν
παρουσ¥αν του πν℅ύματοςĦ ℅ις τ#ν ℅υστροφ¥ανH ℅φ℅υρ℅τικότ#τα και οξύτ#τα αυτούĦ
Και £λλως δ℅ δι℅γ℅¥ρουσι ΊĿαι προ£γουσι το κοινοτικόν συνα¥σθ#μαH διότι # πα¥№συσα
ν℅ολα¥α ℅πιβ£ĦλIĦ℅ι αυτή ℅ις ℅αυτήν τον νόμον και τον π℅ριορισμόνH θέτ℅ι δG ℅κτός των
διαγ℅Υραμμένων υπό τ#ς παιδι£ς ορ¥ων π£νταH βουλόμ℅νον και προνόμιονH αλλ£ τους
π£ντας καθιστώσα ¥σους ℅νώπιον του νόμου τ#ς παιδι£ςĦ
§πό τοιαύτ#ς απόψ℅ως ℅ξ℅τα№όμ℅ναι αι παιδια¥ αποβα¥νουσιν υπόθ℅σις ℅θνική
μ℅γ¥σŲ#ς σ#μασ¥αςH διότι ℅¥ναι και # αρ¥στ# προπαιδ℅¥α τ#ς φWλŬπατρ¥ας ήτις ℅ν
τούτω κυρ¥ως συν¥σταταιH ℅ν τω υποτ£ττ℅ιν τ#ν ιδ¥αν τ# κοινή βουλήσ℅ι και
θυσι£№℅ιν ℅κ℅¥ν#ν ταύτ#» Ĝ§ντων¥ου ^Ħ 1987, τόμος Ι 0.405).
" τ℅κμ#ρ¥ωσ# αυτής τ#ς μορφής πραγμαŪκ£ δ℅¥χν℅ι τ#ν ŬυÜασŪκή συμβολή που
μπορ℅¥ να έχ℅ι στ# μορφωτική και κοινωνική ℅ξέλιξ# των παιδιών το μ£θ# μα τIς
γυμναστικήςH όταν αυτό ℅φαρμό№℅ται μ℅ παιδαγωγικό σχοπόĦ
℗ι αναφορές σ℅ στοιχ℅¥αĦHόπως χαρ£H αναψυχήH ιŲXι℅ινή και #θική αγωγή των
μαθ#τών μέσα από το μ£θ#μα τ#ς γυμναστικήςH δ℅¥χνουν τ#ν προσπ£θ℅ια για
ĤGαπαγκ¥στρωσ#ĒG από τ#ν στρατοκρατική αντ¥λ#ψ# που ℅πικρατούσ℅ μέχρι τότ℅Ħ
§πό αυτή τ# χρονική π℅ρ¥οδο # γυμνασŪκή στο σχολ℅¥ο καθι℅ρών℅ται ως ένα βασικό
℅κπαιδ℅υτικό αν#O℅¥μ~ŒÕH αν℅ξ£ρτ#τα από τις ℅Üμέρους αλλαγές και
διαφοροποιήσ℅ις που γ¥νονταν ℅ξ αιτ¥ας των πολιτικό - κοινωνικών μ℅ταβολώνĦ
Μ℅τ£ τον ℅π#ρ℅ασμό που δέχθ#κ℅ # σχολική γυμναστική από τους ℗λυμπιακούς
§γών℅ς του 1896 στ#ν §θήναH έχουμ℅ τ#ν πρώτ# διοικ#τική αναφορ£ για τ#ν
℗™*£νωσ# του μαθήματος στο σχολ℅¥ο σ℅ δι£ταγμα τ#ς 91'1; ^℅χ℅μβρ¥ου 1925 που
αναφέρ℅ται στ#ν οργ£νωσ# και διο¥κ#σ# τ#ς °ΩΜ§¤ΙΚ"° §ΓΩΓ"° και τ#ς Î℗#ς
°℅πτ℅μβρ¥ου 1926 για τ#ν οργ£νωσ# τ#ς °ωματικής §γωγής και τ#ς ..στρατιωŪκής
προπαιδ℅ύσ℅ωςĒ .
°G αυτό το δι£ταγμα έχουμ℅ τ#ν ℅π¥σ#μ# αλIĦαĦΥή του όρου τ#ς ŲQÓŊĒŨĻ°¤ŅΚÑ° σ℅
°ΩΜ§¤®K" §ΓΩΓ" κ£τι που ασφαλώς δ℅¥χν℅ι και το δι℅υρυμένο ™όλο του
μαθήματος στα πλα¥σια τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και αγωĤΥής των νέωνĦ
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«°κοπός τ#ς σωματικής αγωγής ℅¥ναι # ℅ξασφ£λισ#ς τ#ς υγ℅¥ας και # σύμμ℅τρος
και αρμονική αν£πτυξ# των σωματικών και ψυχικών δυν£μ℅ων των νέωνH καθώς και
# τροπή αιŲιών προς υγι℅¥ς και #θικ£ς έξ℅ις και πρ£№℅ιςĦ
" σωματική αγωΥή ℅¥ναι υποχρ℅ωτική σ℅ όλα τα σχολ℅¥α του Κρ£τουςH δ#μόσιαH
ιδιωτικ£ και αν℅γνωρισμέναH παντός βαθμού και φύλου» Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ 2000, 0.35).
°τον παραπ£νω σκοπό ℅¥ναι ξ℅κ£θαρο το №#τούμ℅νο αποτέλ℅σμα από το μ£θ#μα τ#ς
γυμναστικής στο σχολ℅¥οH αλλ£ και για πρώτ# φορ£ γ¥ν℅ται αναφορ£ στ#ν ισότιμ#
℅φαρμσγή τ#ς και στα δύο φύλKJι
°#μαντικό στοιχ℅¥ο του σκοπού τ#ς σωματικής αγωγής ℅¥ναιH ότι ℅ξαλ℅¥φ℅ται #
αναφορ£ στ# Ēστρατιωτική προ℅τοιμασ¥αĒ μέσω αυτούĦ " ¥δρυσ# τ#ς ~θνικής
§καδ#μ¥ας °ωματικής §γωγής το 1939 για τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# ℅ξ℅ιδικ℅υμένου
℅πιστ# μονικού προσωπικού προς κ£λυψ# των αναγκών του σχολ℅¥ου μπορ℅¥ να
θ℅ωρ#θ℅¥ ως ένα ακόμ# θ℅Ūκό βήμα για τ#ν αναβ£θμισ# τ#ς °ωματικής §γωγήςĦ
" ℅πιστ#μονική μ℅λέτ# και καταγραφή των μ℅θόδων και π℅ρι℅χομένων αν£λογα μ℅
το σκοπό και το ℅πιδιωκόμ℅νο αποτέλ℅σμα στ#ν ℅φαρμογή τ#ς °ωματικής ĻγωŪς
στο σχολ℅¥ο φα¥ν℅ται να ℅πιδρ£ στ#ν ℅πόμ℅ν# νομοθ℅τική ρύθμισ#
¤ο 1942 και στ# δι£ρκ℅ια του πολέμου # κατοχική κυβέρν#σ# ℅κδ¥δ℅ι το νομοθ℅τικό
δι£ταγμα Ι 709 π℅ρ¥ °ωματικής §γωγής των δ#μοσ¥ων και ιδιωτικών σχολ℅¥ων τIς
στοιχ℅ιώδους ℅κπαιδ℅ύσ℅ωςH το οπο¥ο όμως λÙJQXω των ℅μπόλ℅μων γ℅γονότων
κυρώθ#κ℅ μ℅ τ#ν πρ£ξ# £ριθĦ 298\1946 του υπουργικού συμβουλ¥ου τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς
~λλ£δαςĦ
°℅ αυτό το δι£ταγμα αναφ℅ρ℅ταιH ότι «" °ωματική §γωγή των σχολ℅¥ων τ#ς
στοιχ℅ιώδους ℅κ®αιδ℅ύσ℅ως έχ℅ι σκοπό τIν β℅λτ¥ωσιν τIς υγ℅¥ας και τ#ν αν£πτυξιν
των σωματικών και ψυχικών δυν£μ℅ων και δ℅ξιοτήτων των μαθ#τών και μαθ#τριών
αυτών δια τ#ς χρ#σιμοποιήσ℅ως ℅πιστ#μονικώς ℅νδ℅δ℅ιγμένων σωματικών
ασκήσ℅ωνH αγωνισμ£τωνH παιδιώνH ℅θνικών χορών κλπ» Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ σĦĨÏĞĦ
°℅ αυτόν τον σκοπό έχουμ℅ τ#ν ℅ισαγωγή ως μέσο £σκ#σ#ς των διαφόρων ℅ιδικών
αγωνισμ£των καθώς και των ℅θνικών χορώνĦ
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°#μαντικό σ#μ℅¥ο αναφορ£ς ℅¥ναι και # ℅πισήμανσ# στ#ν ℅πιστ#μονική ℅πWλσXή των
σωματικών ασκήσ℅ωνH μ℅ χρ#σιμότ#τα στ# ψυχοσωματική αν£πτυξ# των μαιÍ#τών
καθώς και τ#ν απόκτ#σ# δ℅ξιοτήτωνĦ
" °ωματική §γωγήH ℅νώ καλλι℅ργ℅¥ται ℅πιστ#μονικ£ μέσα στις Γυμναστικές
§καδ#μ¥℅ς Ĝ§θ#νών και &℅σσαλον¥κ#ςĞH στ# στοιχ℅ιώδ# ℅κπα¥δ℅υσ# συν℅χ¥№℅ται να
διδ£σκ℅ται από το δ£σκαλοH μ℅ τ#ν ℅λλιπή κατ£ρτισ# στο αντικ℅¥μ℅νοĦ
" ĒγυμναστικήĒ στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο έχ℅ι ℅νταχθ℅¥ διοικ#τικ£ από τις αρχές του
1900. ~ν τούτοις # διδασκαλ¥α από ℅ξ℅ιδικ℅υμένο γυμναστή θα γ¥ν℅ι στο τέλος του
αιώναĦ
§υτό ήταν μ¥α σ#μαντική αιτ¥α για το χαμ#λό ℅π¥π℅δό τ#ς °Ħ§Ħ στο χώρο του
δ#μοτικού σχολ℅¥ουH αφού ο τρόπος και # ℅φαρμογή τ#ςH μέσω των δασκ£λων ℅¥χ℅
.,συμπλ#ρωμα¤ŨÍȘόĒ χαρακτήραστα πλα¥σια τ#ς αγωγής των παιδιώνĦ
Μ℅ταπολ℅μικ£ και μέχρι τ# Μ℅ταπολ¥τ℅υσ# δ℅ν υπ£ρχ℅ι καμ¥α διοικ#τική ή
℅κπαιδ℅υτική μ℅ταβολή στο μ£θ#ματ#ς σωματικήςαγωγής στο σχολ℅¥ο και ισχύ℅ι το
νομοθέτ#ματου 1946.
Μ℅ τ#ν ℅παναφορ£ τ#ς δ#μοκρατ¥ας και τ# μ℅ταρρύθμισ# του 1976-77, έχουμ℅ το
πρώτο §ναλυτικό ®ρόGΥραμμα για τ# °ωματική §γωγή στο δ#μοτικό σχολ℅¥οH μα№¥
μ℅ τ#ν αλλαγή και του ονόματος σ℅ €υσική §γωγήĦ §κολουθούν £λλα δύο το 1988
και το 1995
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ωĦΓ ℗ ™℗@℗° ¤℗Υ Μ§&"Μ§¤℗° ¤"° $Ħ§Ħ °¤℗ ^"Μ℗¤ΙΚ℗ °Χ℗@~Ι℗
ο ρόλος τ#ς €Ħ§ στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των κιν#τικών ικανοτήτων και δ℅ξιοτήτων στο
δ#μοπκό σχοÏ¥ο ℅¥ναι αποκλ℅ιστικός αφού χρ#σιμοποι℅¥ ως μέσο τ#ν κ¥ν#σ# -
£σκ#σ# και το παιẄν¥δŸ που αποτ℅λούν τα μ℅θοδολογικ£ και διδακτικ£ ~ργαλ℅¥α μ℅
παρ£λλ#λ# ψẀẄαγωγική και ψυχοσωματική δρ£σ# και αποτέλ℅σμαĦ
§υτή # αποτ℅λ℅σματικότ#τα στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥α και ℅ιδικότ℅ρα στ#ν
πρώτ# βασική σχHολικĦ #λικ¥αH καθιστ£ τ# €Ħ§Ħ ΚǾρ¥αρÞĦÕ γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοH μέσω
του οπο¥ου υποστ#ρ¥№℅ται και συμπλ#ρών℅ται # ατομική αν£πτυξ#H αν℅ξ£ρτ#τα από
τις ĒδιαφορέςĒH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς κοινωνικής προέλ℅υσ#ς των
μαθ#τώνĦ
" διδακτική τ#ς €Ħ§Ħ στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο στ#ρ¥№℅ται σ#ς γ℅νικές παιδαγωγικές
αρχές και αξ¥℅ς σ℅ σχέσ# μ℅ τον OÕινωŒΙOό και μορφωτικό ρόλο του σχολ℅¥ουĦ
Κατ£ τον ¤ριλιανό «# ℅ιδική διδακτική τ#ς €υσικής §γωγής αποτ℅λ℅¥ τμήμα τ#ς
γ℅νικής διδακτικής σ℅ όHτι αφορ£ τ# μ℅θοδολ℗GΥ¥αĦH τ#ν παιδαγωγική ℅πικοινων¥α και
τους γ℅νικούς ℅κπαιδ℅υτικούς στόχους Ĝ#θική διαπαιδαγώγ#σ#H κοινωνικοπο¥#σ#ĞH
αλλ£ έχ℅ι και τις δικές τ#ς ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς μ℅θόδουςĤτ℅χνικές και π℅ρι℅χόμ℅να στα
οπο¥α χρ℅ι£№℅ται να αναλύσ℅ι και να ℅μβαθύν℅ι
¶ασικό χαρακτ#ριστικό τ#ς σύγχρον#ς διδακτικής ℅¥ναΙH ότι δ℅ν υπόσχ℅ται στον
διδ£σκ℗Υτα τ#ν τέλ℅ια μέθοδο που θα του ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν NÜτυẄ¥Š στο διδακτικό
του έργοH γιG αυτό και δ℅ν παρέχ℅ι σ℅ αυτόν κανόν℅ς και συΥταγές για ÜŬτή
℅φαρμσΥή και προσήλωσ#» Ĝ¤ριλιανός &Ħ 1998, σĦÍÏĞĦ
℗Ι παρ£γ℗Υτ℅ς οι οπο¥οι ορ¥№ουν τ#ν ℅πι¤ǾΧΊ§ σ℅ μια διδασκαλ¥α τ#ς €Ħ§Ħ
ταẀτÙ№ŬQται μ℅ το πόσο °υντονισμέναĦH ℗ικονομικ£ĦH και μ℅ τι γποκ℅ιμ℅νική ℅υκολ¥α
έχ℅ι ~®ιτ℅υĤχθ℅¥ το ιαŒ"®Oό αποτέλ℅σμα ως τ℅λικό προϊόν ℅κτέλ℅σ#ς και αφομο¥ωσ#ςĦ
~κτός από τα αντικ℅ιμ℅νικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς συντονισμέν#ς - οικονομικής
κ¥ν#σ#ςH υπ£ρχουν και τα υποκ℅ιμ℅νιχ£Ħ
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°℅ αυτ£ ανήΚ~Ι # α¥σθ#σ#H ό# μπορούμ℅ να ℅κτ℅λέσουμ℅ τ#ν κιν#τικJή
δραστ#ριότ#τα ℅ύκολαH δ#λαδήH χωρ¥ς υπ℅ρβολική συγκέντρωα# ή μ℅γ£λ# ψυχική
πρŬσπιÙθ℅ια ĜOωνστανŪναOÕς πĦĦ Peluso ~ 1988 0_19).
" υπ℅ρβολή σ℅ αυτσσυΥχέντρωσ# ή ψυχική προσπ£θ℅ια μπορ℅¥ φυσικ£ να
καθορισθ℅¥ μόνο από το υποκ℅¥μ℅νο που ℅κτ℅λ℅¥ μ¥α κ¥ν#σ# σ℅ σύγκρισ# μ℅ £λλ℅ς
αν£λογ℅ς κινήσ℅ιςĦ
℗ καθένας μας ξέρ℅ι από τ#ν καθ#μ℅ρινή του π℅¥ραH ότι σ℅ π℅ρ¥πτωσ# ℅λαττωμέν#ς
ψυχικής δW£θ℅σ#ς ή σ℅ π℅ρ¥πτωσ# ασθέν℅ιαςH πρέπ℅ι να καταβ£λουμ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
προσπ£θ℅ιαH για να συγκ℅ντρωθούμ℅ στ#ν ℅κτέλ℅σ# μιας κ¥ν#σ#ςH ℅νώ σ℅ OανÕŒΙOές
συνθήκ℅ς μπορούμ℅ να τ#ν ℅κτ℅λέσουμ℅ ℅ύκολαĦ
«ο βαθμός συν£φ℅ιας μ℅ταξύ των συνθ#κών ℅ξ£σκ#α#ς μιας κ¥ν#α#ςĤδ℅ξιότ#τας
και των συνθ#κών πραγματικής ℅κτέλ℅σ#ςH ℅π#ρ℅£№℅ι τ℗ πόσο καλ£ # σιŲXκ℅κριμέν#
δ℅ξιότ#τα διατ#ρ℅¥ται στ# μνήμ#» (Rose D., ℅πιμĦ Κιουμουρτ№όγλου ~Ħ 1998
0259)
" υποκ℅ψ℅νική℅υκολ¥α τ#ς ℅κτέλ℅σ#ςτων κινήσ℅ων℅¥ναι # β£σ# για το παιχν¥δι μ℅
τ#ν κ¥ν#σ# ή ακόμ# και τ#ν Ĥκαλλιτ℅χνικήδ#μιουργ¥αĦ
" ℅υθυμ¥α που υπ£ρχ℅ι στ#ν ℅κτέλ℅σ# αρμονικώνκινήσ℅ωνH λ℅¥π℅ι όταν δ℅ν υπ£ρχ℅ι
# υπσO℅ιμ℅νιΙĿΉ℅υκολ¥αγια τ#ν ℅κτέλ℅σ# των κινήσ℅ωνŚ
@αμβ£νονταςυπόψ# τις παιδαγωγικέςHοργανωτικέςκαι τ℅χνικές απόψ℅ιςο διδ£σκων
διαλέγ℅ι τ# μέθοδοH τα μέσα και το π℅ρι℅χόμ℅νοπου θα δικαιώσ℅ι καλύτ℅ρατις δικές
του προθέσ℅ιςĦ
" καλύτ℅ρ# δυνατή ℅κπλήρωσ# των υποχρ℅ώσ℅ων ℅πιτυγχ£ν℅ταΙĦH όταν μ℅ τα
διαθέσιμα μ℅θοδολογικ£μέσα γ¥ν℅ταιJ
γρήγορ# και ℅ύκολ# μ£θ#α#H
μακρ£ απομν#μόμ℅υσ#
υψ#λή μ℅ταδοπκότ#ταĦ
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Για να έχουμ℅ πλήρ# γνώσ# τ#ς πλοκής τ#ς Χ¥ν#σ#ςH χρ℅ια№όμαστ℅ ℅μπ℅φ¥αĦ
¤ο παιδ¥H για να γνωρ¥σ℅ι τον κόσμο που το π℅ριβ£λλ℅ιH θα πρέπ℅ι να έχ℅ι μια
℅ν℅ργ#τική σχέσ# μG αυτόνĦ
ΚατG αρχήνH αξ¥№℅ι να σιŲXκ℅ντρώσŬυμ℅ γνώσ℅ις π£νω στ#ν κ¥ν#σ#H σ℅ σχέσ# μ℅ το
σώμα μαςĦH τις αρθρώσ℅ιςH τ# μ£№α του και τ#ν π¥℅σ#H τ# βραδύτ#ταH τ# σταθ℅ρότ#τα
και τIν ℅λαστικότ#τα ĜΚωνσταντιν£κος #H Peluso ~ 1988 σĦÎÍĞĦ
Μ℅ τ# γνώσ# και τ# συχνή ℅μπ℅ψ¥α ℅πιτυγχ£νουμ℅ να ℅λαχιστοποιούμ℅ τις αρν#τικές
παραμέτρους τ#ς NÜOŬŨŒŲŬν¥ŬĦς και τ#ς κιν#τικής λ℅ιτουργ¥αςĦ
¤ο π℅ριβ£λλον προέλ℅υσ#ς του παιδιού τ℅χν#τό Ĝαστικές π℅ριοχέςĞH ή φυσικό
ĜαγρŬŪκές π℅ριοχέςĞH δ¥ν℅ι ωιόλιJŊγα κιν#τικ£ πŮότυπŸ ℅μπ℅φ¥℅ς και βιώματαH τα
οπο¥α σ℅ μ℅γ£λο βαθμό του προκαθορ¥№ουν και τ#ν κιν#τική του συμπ℅ριφορ£Ħ
¤ο ĤΥνωστικJό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς €Ħ§Ħ στο σχολ℅¥ο και ℅ιδικότ℅ρα στ#ν πρώτ# βασική
~κπα¥δ℅υσ#H πα¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο στ# διαμόρφωσ# του πλαισ¥ου μ£θ#σ#ς και
κοινωνικοπο¥#σ#ςH αφού μέσω αυτού το £τομο Ēδομ℅Γ τις ψυχÕOΙŒ"Ūκές
λ℅ιτουργ¥℅ςH οι οπο¥℅ς αποτ℅λούν τ# β£σ# τ#ς νο#τικής αν£πτυξ#ς (Le BouIch ΙĦ
1979, σĦÎŅĞĦ
" πραχτική ℅φαρμογή τ#ς €Ħ§Ħ στο σχολ℅¥ο ℅¥ναι σ#μαντική και έχ℅ι ρόλο αγωΥήςH
μόνο όταν κ£θ℅ μαθ#τής θ℅ωρ℅¥ται ως συνολική Ē§νθρώπιν# ℗ντότ#ταĒH # οπο¥α
αποτ℅λ℅¥ται από τις πλ℅υρές τ#ς Νό#σ#ςH τ#ς Κ¥ν#σ#ς χαι τ#ς Κοινωνικής
συμπ℅ριφορ£ς που αναγνωρ¥№οẂWαι ως τα ιδια¥τ℅ρα ανθρώπινα χαρακτ#ριστικ£
(peluso ~Ħ 1999, σÎĞ
" αγωγήH μέσω τ#ς κ¥ν#σ#ς δ#μιού™*¤Ŷσ℅ δι£φορ℅ς θ℅ωρ¥℅ς από τις οποι℅ς
σ#μαντικήH σ℅ όHτι αφορ£ τ#ν παιδική #λικ¥α Ĝμέχρι τα 8-9 χρόνιαĞH θ℅ωρ℅¥ται #
$υχοιȘιν#Ūκή §γωγήĦ
°τον ψυχοκιν#τικό τομέα # Ēοικοδόμ#σ# του γνωστικού σχήματος του σώματοςĒ
ξ℅κιν£ στ#ν προσχολική #λικ¥α και ολοκλ#ρών℅ται στα τρ¥α - τέσσ℅ρα πρώτα χρόνια
τ#ς βασική ℅κπα¥δ℅υσ#ς (Le BouIch 'Ħ ¥ 979, σĦÎĪĤÎİĞĦ
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" $υΧ℗ŨĿÍĦν#τικήH ℅υνο℅¥ τ#ν αν£πτυξ# των ÍĿŨẂ#τικώνH κοινωŒŘκώνH συναισθ#ματικών
και σωματικών χαρακτ#ριστικών σ℅ απόλυτ# συν£ρτ#σ# και σχέσ# μ℅ τις νο#τικές
ΝĴιτουρΥ¥℅ς (Le Boulch ΙĦ 1979,0.42).
Κατ£ τ#ν παιδιWȘή #λιιȘ¥α τ¥θ℅νται οι β£σ℅ις για τ# συγκρότ#σ# των ανώτ℅ρων δομών
τ#ς σκέψ#ςH τ#ς γλώσσαςH τ#ς κ¥ν#σ#ςH τ#ς συναωθ#ματικότ#τας και τ#ς
κοινωνικότ#ταςσ℅ συνδυασμό μ℅ τ# ν℅υρομυϊκή λ℅ιτουργ¥αĦ
«Για τον ŒXŦŬWVÛ¥ το σύνολο τI№ αν£πτυξ#ς του παιδιού ℅ξαρτ£ται από μια σύνθ℅τ#
διαδικασ¥α αλλ#λ℅π¥δρασ#ςĦ" προσΈΥΥισ# αυτήH που υιοθ℅τήθ#κ℅ α™*ότ℅ρα από τον
Wallon και πιο πρόσφατα από τον Bruner ℅πιιȘ℅ντρών℅ται κατ£ συνέπ℅ια στις
αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις αν£μ℅σα σ℅ φαινόμ℅να που συχν£ # ψυχολογ¥α ℅ρ℅υν£ μ℅
αν℅ξ£ρτ#το τρόπο .....» Ĝ®απαμιχαήλ ΓĦ 1988,0.141).
℗ £νθρωπος δ℅ γ℅ννιέται ως προσωπικότ#ταĦ °℅ προσωπικότ#τα ℅ξ℅λ¥σσ℅ται στ#ν
πορ℅¥α του χρόνουH μέσο τ#ς ℅ν℅ρĤΥ#τικής αντιπαρ£θ℅σ#ςτου μ℅ το π℅ριβ£λλονĦ
℗ι κιν#τικές δρα℗τIριότ#τ℅ςH αλλ£ και οι δι℅ργασ¥℅ς στα αντικ℅¥μ℅να ℅πιδρούν στο
£τομοĦ μ℅ταβ£λλουν τις ψυχικές δομές του και το οδ#γούν στ#ν αν£πτυξ# τI№
ατομικής συν℅¥δ#στς (Brand R. 1988, 0.19-22).
" $υχοκιν#τική §*ωγή ℅Ĝναι μαI ολοκλ#ρωμέν# μορφή κτν#τικής ℅κπαω℅υστς #
οπο¥α θ℅ωρ℅¥H ότι το παιδ¥ μ℅ τ#ν ℅ν℅ργ#τική αντιπαρ£θ℅σ# μ℅ το πραγματικό και
προσωπικό γ¥γν℅σθαι και μέσο τ#ς κατανό#σ#ς - αφομο¥ωσ#ς του υλικού και
κοινωνικού π℅ριβ£λλοντος αναπτύσσ℅ται δ#μωυργικ£Ħ
" κ£θ℅ μορφής αγωγή προϋποθέτ℅ι ορισμέν℅ς ℅πιλογές και λ℅ιτουργ¥℅ς που τ#ς
℅ππρέπουν να φθ£σ℅ι στο σκοπό τIςĦ ℗ σκοπός τ#ς $Ħ§ eivat να ℅πιτύχ℅ι τ#ν
πολύπλ℅υρ# αν£πτυξ# του ατόμουĦ αν℅ξ£ρτ#τα κοιẂωẂWκής ή £λλων ιδια¥τ℅ρων
χαρακτ#ριστικών προέλ℅υσ#ςH έτσι ώστ℅ να μπορ℅¥ να ℅ν℅ργ℅¥ μέσα σ#ς συν℅χ℅¥ς
μ℅ταβολέςτου κόσμου μ℅ δυνατόπŖταγιαJ
μ¥α καλύτ℅ρ# γνωριμHα και παραδοχή του ℅αẀτŬύ του
μ¥α καλύτ℅ρ# συνύπαρξ# και αποδοχή του κόσμου που βρÙσκ℅ται
μ¥α πραγματική αυτο℅ξ£ρτ#σ# και υπ℅υθυνότ#ταστ# κοινωνική του №ωή
ĜΚωνσταντιν£κος®ĦH PeIuso ~ĦH 1987,0_26).
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" τ℅χνική τ℅λ℅ιοπο¥#σ# των κινήσ℅ων μ℅ τ#ν ¥δια μ℅θοδολογ¥α για όλους θ℅ωρ℅¥ται
αναποτ℅λ℅σματικήH γιατ¥ ℅μποδ¥№℅ι τ#ν αν£πτυξ# τ#ς ατομικότ#τας του ατόμουH αφού
το ταυτ¥№ουν μ℅ τα Χα™αχτ#™ΙστÍκ£ ℅νός ανομοιογ℅νούς συνό@°Ǿ (Mosca L. 1975,
σĦĨĲĞĦ
ĻẂŲιθέτως πιστ℅ύ℅ταιH πως χρ℅ι£№℅ται να υποβο#θήσουμ℅ τ#ν πρωτοβουλ¥α του
μαθ#τή που βασÙ№℅ται ŤÜιĴ προσωÜκές αν£γκ℅ςH δυνατότ#τ℅ςH κλ¥σ℅ις και φιλοδοξ¥℅ς
τουH μέσα από μια μ℅θοδολογ¥α προσαρμοσμέν# σG αẀτές (UNESCO 1999, σĦĮÌĞĦ
¤ο ℅νδιαφέρονĦ που παρουσι£№℅ται σαν μια αν£*ΚØŨĦ φα¥ν℅ται πως ℅¥ναι #
απαρα¥τ#τος β£σ# *ια τ#ν ℅κμ£θ#σ# του παιδιούĦ
" $Ħ§Ħ στ#ρι№όμ℅ν# στο ℅νδιαφέρον και ŤÜιĴ αν£γκ℅ς τις σταθ℅ρές και βασικέςH
προωθ℅¥ διαφοροποιήσ℅ις τ#ς συμπ℅ριφορ£ς κ£τω από τ#ν ℅π¥δρασ# τ#ς αλλαĤΥής
των συν#θ℅ιών τ#ς σκέψ#ς και των συναισθ#μ£τωνĦ
Μέσα από τις προσωπικές ℅μπ℅ψ¥℅ς τα παιδι£ απÕŊKτŬύν νέ℅ς ιδέ℅ςH συναισθήματα
και τ℅χνικές ℗Ι οπο¥℅ς δ℅ν μπορούν να ℅νσωματωθούν χωρ¥ς τ#ν ατομική κιν#τική
δραστ#ριοπο¥#σ# τους (Dewey J. 1961, σĦİĪĞĦ
" ατομικότ#τα και # κοινωνικότ#τα προχωρούν αναγκαστικ£ μ℅ τον ¥διο ρυθμό στ#ν
$Ħ§Ħ όπως ακριβώς αναπτύσσονται παρ£λIĦ#λα στ# δι£ρκ℅ια τ#ς ψυχικής αν£πτυξ#ς
(Debesse ΜĦ 1975, σĦĨÏĞĦ
" αν£πτυξ# τ#ς σκέψ#ς και # διαμόρφωσ# του ατόμου ℅¥ναι καĜÍ#μ℅ρινή και £μ℅σα
℅π#ρ℅α№όμ℅ν# από τις δραστ#ριοποιήσ℅ις τουH τόσο στο οικογ℅ν℅ιακόH όσο και στο
σχολικό π℅ριβ£λIĦονĦ
" πρόοδος στ#ν αν£πτυξ# τ#ς σκέψ#ς του παιδιού «καθορ¥№℅ται από τα δύο π℅δ¥α
τ#ς ℅κπα¥δ℅υσής τουJ το προσχολικό Ĝοικογέν℅ιαĞ και το σχολικόĦ ¤ο πρώτο
π℅ριβ£λIĦον προσφέρ℅ι στο παιδ¥ τ#ς αυθόρμ#τ℅ςH καθ#μ℅ρινές έννοι℅ςH που
σχ#ματÍ№ονται μέσα στ# διαδΙOασÙα τ#ς πρακτικής του δρ£σ#ς και τ#ς £μ℅σ#ς
N®WOÕινωẂÙας μ℅ το π℅ριβ£λλον αυτόĦ °το σχολικό π℅δ¥ο το παιδ¥ αποκτ£ τις
℅πιστ#μονικές γνώσ℅ις.....που προέρχονται ŠĦĦĤτό τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#» Ĝ®αιĤταμιχαήλ ΓĦ
1988, σĦÍÏĨĞĦ
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℗ διαρκής αντικατοπτρισμός του αιτιατού οικογ℅ν℅ιακού και κοινωνικού π℅ρ¥γυρου
οδ#γ℅¥ σŲ#ν κατανό#σ# του κόσμουH δ#λαδήH στ#ν αφομο¥ωσ# τ#ς πραγματικότ#ταςĦ
§υτή # ℅π¥δρασ# ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅υνοϊκή κατ£ τ#ν πρώιμ# παιδική #λικ¥αH γιατ¥
συμβ£λλ℅ι σ# φυσιŬλŬ*ŬȘή διαμόρφωσ# των λ℅ιτουργικών οργ£νων του μ℅γ£λου
℅XιȘ℅φ£λŬυ Ĝ§υγ℅™ινός &Ħ 2000, σ 115).
°τ# $Ħ§Ħ τα παιδι£ μέσα από τ#ν δ#μιουργική κιν#τική λ℅ιτουργ¥α αποκτούν γνώσ#
του χώρου και του χρόνουH του συντονισμού και συγχρονισμού του σώματοςH καθώς
και τ#ς ισορροπ¥αςH τ#ς πλ℅υρικότ#τας και του ρυθμούH τα οπο¥α αποτ℅λούν και τους
℅π¥ μέρους στόχους τ#ςĦ
§υτο¥ οι στόχοι ℅ÜτιŲXχ£νονται μέσα από τα παιχν¥διαH τις ασκήσ℅ις για χαλ£ρωσ#
και συγκέντρωσ#H #ς μŬυσWOόĤΚΙŒ"¤ΙOές δραστ#ριότ#τ℅ςH τις ℅ναλλαγές στο χώρο και
τα υλικ£ και τις διαφορ℅τικές ℅μπ℅ψ¥℅ς και βιώματαĦ
¤α παιδαγωΥικ£ μέσα τ#ς $Ħ§Ħ ℅¥ναι σι κιν#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς σι οπο¥℅ς στ#
δι£ρκ℅ια των ℅φαρμογων τους αποκτούν σ#μαντικούς ρόλουςH αφού # συμμ℅τοχή σG
αυτές θέτ℅ι υψ#λές απαιτήσ℅ις και στον ψυχικό τομέα του ατόμουĦ
°τ#ν $Ħ§Ħ προωθ℅¥ται # ℅ποικοδόμ#σ# και # πραγματοπο¥#σ# ℅νός ℅υέλικτου
συστήματος ℅ν℅™γ℅ιωνĦ
«°τοιχ℅¥α για τ#ν ℅®℗ΊΚοδόμ#σ# αυτού του συστήματος ℅ν℅ργ℅ιών ℅¥ναι οι
ν℅υροĤκιν#τικές δ℅ξιότ#τ℅ς - όπως γ¥νŬẂται κατανο#τές κατ£ τ# λ℅ιτουργική σχέσ#
τ#ς αντ¥λ#ψ#ςH σκέψ#ς και κ¥ν#σ#ς - οι οπο¥℅ς μ℅ τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ# τ#ς ψυχικής
ρύθμισ#ςH κ£νουν δυνατή τ#ν ℅πιτέλ℅σ# μιας προγραμματισμέν#ς και
διαφοροποι#μέν#ς δρ£σ#ςĦ Ως ℅κ τούτου τα π℅ρι℅χόμ℅να τ#ς $Ħ§Ħ δ℅ν πρέπ℅ι να
ĒĒÓμβΆŒÕνται ως αυστ#ρ£ ℅πιβαλλόμ℅ν℅ς ℅πιδ℅ξιότ#τ℅ςH αλλ£ ως ĒĒμ£θ#σ#
℅ν℅ργ℅ιών κατ£ το συσχ℅τισμό τ#ς δρ£σ#ς» Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ σĦÏÌĞĦ
¤α συστήματα ~Œ℅Ůγ℅ιων στ#ν $Ħ§Ħ καταλήγοŴ σ℅ ένα τ℅λικό αποτέλ℅σμα που ℅¥ναι
# οικοδόμ#σ# των ατομικών γνωστικών και λ℅ιτουργικών σχ# μ£τωνH τα οπο¥α δ℅ν
μπορ℅¥ να ℅¥ναι μόνο αποτέλ℅σμα τ#ς κιν#πκής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH αλλ£ προϋποθέτ℅ι και
το αν£λογο κοινωνικό και ανθρώπινο π℅ριβ£λλον μέσα στο οπο¥ο αναπτύσσ℅ται το
παιδ¥Ħ
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¤ο π℅ριβ£λλον και # κλ#ρονομικότ#ταĦH όπως προαναφέρθ#κ℅H μπορούν να
θ℅ωρ#θούν ως οι βασικο¥ παρ£γοντ℅ςH οι οπο¥οι δ#μιουργούν τις ατομικές διαφορές
και συμβ£λλουν στ# διαφοροπο¥#σ# τ#ς συμπ℅ριφορ£ς των ατόμωνĦ
Για αυτό θα πρέπ℅ι να ℅ξ℅τ£№℅ται ℅π¥σ#ς κατ£ πόσο ℅¥ναι δυνατό οι ατομικές
διαφορές να τροποποι#θούν μ℅ σκόπιμ# παρέμβασ#H όπως πĦχĦ μ℅ τ# συστ#ματική
£σκ#σ#H ή τ#ν αλλαγή των συνθ#κών του π℅ριβ£λλοντος Ĝ®αρασκ℅υόπουλος ΙĦ 1985,
0.16).
" ταύτισ# των κιν#τικών δ℅ξιοτήτων μ℅ τα κιν#τικ£ σχήματαH τα οπο¥α
δ#μιουργούνται στ#ν $Ħ§ĦH δ℅ν ℅¥ναι κατ£ το Γ℅ρμανό Scrulling F. (1985) και τον
§μ℅ρικανό Kephard 1987 ακριβή Ĝ§υγ℅ρινός & 2000,0.39)
Ως κιν#τικές δ℅ξιότ#τ℅ς μπορούμ℅ να χαρακτIρ¥σουμ℅ #ς λ℅ιτουργικές ατομικές
δυνατότ#τ℅ς℅κτέλ℅σ#ς μ℅ μΈΥιστ# ακρ¥β℅ιαH ℅νώ τα κιν#τικ£ σχήματα τις β£σ℅ις rw.
τ# λύσ# και ℅κμ£θ#σ# των κιν#τικών δραστ#ριοτήτων (CaJabrese L. 1999, σĦİĞĦ
°κοπός τ#ς $Ħ§Ħ ℅¥ναι να δ#μŨ℗υρΥήσ℅ι όσο το δυνατόν π℅ρισσότ℅ρα και ποικ¥λα
κιν#τικ£ σχήματα τα οπο¥α θα μπορούν να έχουν ℅φαρμογές σ℅ διαφορ℅τικές
κιν#τικές και αθλ#τικές απαιτήσ℅ιςĤδραστ#ριότ#τ℅ςĦ
¤α κιν#τικ£ σχήματα συνδέονται και μ℅ τ# σωματική αν£πτυξ#Ĥδιαμόρφωσ# τ#ν
οπο¥α ℅π#ρ℅£№ουν αναλόγως και σ℅ βαθμόH που ℅£ν δ℅ν υπ£ρξ℅ι συστ#ματική
κιν#τική παρέμβασ#H μπορ℅¥ να δ#μιουργ#θ℅¥ κ¥νδυνος μονιμοπο¥#σ#ς λανθασμένων
σωματικών καταστ£σ℅ων σκολ¥ωσ#H κύφωσ# καĦ (Ca1abrese L. 1985, σĦĪĬĞĦ
ΓιG αυτό στα π℅ρι℅χόμ℅να τ#ς $Ħ§Ħ π℅ριλαμβ£νονται οι ο™θοσωματικές ασχήσ℅ις οι
οπο¥℅ς στοχ℅ύουν στ# πρόλ#ψ# και β℅λτ¥ωσ# λανθασμένων στατικών και κιν#τικών
σωματικών θέσ℅ων ικανών να ~®ιφέρουν δυσλ℅ιτουργ¥℅ςĦ
~π¥σ#ς σ#μαντικό ρόλο στ# $Ħ§ έχουν οι αναπν℅υστικές ασχήσ℅ις και οι τ℅χνικές
χαλ£ρωσ#ς μέσα από Ūς οπο¥℅ς υποστ#ρ¥№℅ται # ν℅υ™ομυϊκή φυσιολογική κατ£στασ#
των παιδιών (Lappiere § 1979, Vol. ΙΙH σĦÏĪĤĪÌĞĦ
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" ιδιαιτ℅ρότ#τα τ#ς παιδικής #λικ¥ας Ĝ℅ιδικ£ σ#ς μικρές τ£ξ℅Wς μ℅ τ#ν αδυναμ¥α
σWŲXÍKΈŒ¤ρωσ#ς και κατανό#σ#ς σύνθ℅των δ℅δομένωνH τ#ν αν£*ŊĿÍŨ για παιχν¥δι κĦαĦĞH
θα πρέπ℅ι να λαμβ£ν℅ται υπG όψ# σ℅ όH¤Ι αφορ£ τ# μ℅θοδολογική και διδακτική
προσέπισ# στο μ£θ#μα τ#ς €§
¤℗ παιχν¥δι κατ£ τον °γ£ρα «℅Üτ℅λ℅¥ μοναδικό και σύνθ℅το ρόλο στ# №ωή του
παιδιού και βρ¥σκ℅ται καθ#μ℅ριν£ στο κέντρο τ#ς ύπαρξής του» Ĝ°Υ£ρας ΚĦ 1998,
σ 23).
" χρήσ# του παιĤχŴδιŬύ Ĝκυρ¥ως στις μικρές τ£ξ℅ιςĞH ως μέσο και π℅ρι℅χόμ℅νο
διδασκαλ¥αςH δι℅υκολύν℅ι τ# διδακτική διαδικασ¥αH γιατ¥ μ℅ αυτό το παιδ¥ βιών℅ι τ#
σχέσ# μ℅ταξύ του φανταστικού και του πραγματικού Υ¥γν℅σθαιH χωρ¥ς αυτό να
σ#μα¥ν℅ι ότι δ℅ν μπορούμ℅ να χρ#σιμοποιήσουμ℅ £λλ℅ς μορφές διδασκαλ¥αςĦ
Όπως λέ℅ι και # Melani ΚŨŤÙŪH τα παιχν¥δια των παιδιών «℅¥ναι ένας τρόπος
σύμφωνα μ℅ τον οπο¥ο δ#μιουργ℅¥ται μια ισορροπ¥α αν£μ℅σα στον ℅σωτ℅ρικό και
℅ξωτ℅ρικό κόσμο τους» ĜΚŨŤ¥Ū ΜŚ 1979, σĦÍÍĨĞĦ
°το παιχν¥δι γ¥ν℅ται μια ατομική έκφρασ# σJẂωẀJ#α μ℅ το ρόλο που έχ℅ι σG αυτό κ£θ℅
παιδ¥H αλIÙŊĦĦ συγχρόνως μια απόδ℅ιξ# των ικανοτήτων τους και των ℅λλ℅¥ψ℅ών τουςĦ
Για τ#ν αναγκαιότ#τα και χρ#σιμότ#τα του παιχνιδιού έχουν αναπτυχθ℅¥ δι£φορ℅ς
θ℅ωρ¥℅ς οι οπο¥℅ς τ℅κμ#ριώνουν τIν £ποψ#H ότι αυτό ŴWοτ℅λ℅¥ το αναμφισβήτIτο
παιδαγωγικό και διδακτικό ℅ργαλ℅¥οĦ
℗ ΚĦ Gross, υπογραμμ¥№℅ι τI σπουδαιότ#τα τIς προπαρασκ℅υαστικής £σκ#σ#ς που
αναπτύσσ℅ται στο παιχν¥δι ®α¥№οντας το παιδ¥H ℅ξασκ℅¥ όλ℅ς του τις δυνατότ#τ℅ς και
℅τοιμ£№℅ται να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τI №ωή σαν μ℅γ£λος (Gross 1970).
Κατ£ τον G. Spenser, το παιχν¥δι δ℅ν ℅¥ναι τ¥ποτ℅ όŊŊĦŊŊ παρ£ απόρροια τ#ς
π℅ρ¥σσ℅ιας ℅νέργ℅ιαςH δ#λαδή μια καταν£λωσ# όĒλων ℅κ℅¥νων των δυν£μ℅ων που δ℅ν
χρ#σιμοποιούνταιγια βασικούς №ωτικούς σκοπούς (Spenser 1969).
℗ F. AJex:ander, αναφ℅ρόμ℅νος στ# θ℅ωρ¥α του Spenser προσθέτ℅ιH ότι χ£ρ# στ#ν
π℅ρ¥σσ℅ια ℅νέργ℅ια το παιδ¥ μπορ℅¥ να απαντήσ℅ι σ℅ ℅ξωτ℅ρικ£ ℅ρ℅θ¥σματα και να
χρ#σιμοποιήσ℅ι το παιχν¥δι σαν ένα πραγματικό μέσον μ£θ#σ#ς (AJex:ander 1971).
℗ S. Hall, λ℅℅ι ότι τα παιδι£ μέσα από το παιχν¥δι ℅κφρ£№ουν τις αẂŪλήψ℅ις και
℅πιθυμ¥℅ς τους (Hall 1973)
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℗ Schiler, υπογραμμ¥№℅ι ότι # βασική λ℅ιτουργ¥α του παιχνιδιού ℅¥ναι # αναγκαιόπŖτα
τ#ς δ#μιου™Υικότ#τας και # τ£σ# για ℅λ'ύθ℅ρ# έκφρασ# (Schiler 1978).
Κατ£ τον ĿΙŠŮŠŲŤTŤH το παιχν¥δι ℅¥ναι για το παιδ¥ μια πραγματική και ℅νδ℅δ℅ιγμέν#
℅ργασ¥αĦ ~¥ναι # μοναδική ατμόσφαφα στ#ν οπο¥α # προσωπική του ψυχολογ¥α
μπορ℅¥ να αναπν℅ύσ℅ι και στ# συνέχ℅ια να δρ£σ℅ι " παιδική #λικ¥α του μαθα¥ν℅ι να
πα¥№℅ι και να μιμ℅¥ται (Claparede 1971).
®α¥№οντας το παιδ¥ προ℅τοιμ£№℅ται για τ# №ωή των ℅νήλικωνH καθόσον μέσα από τ#ν
αν£πτυξ# των νο#τικώνH ψυχοκιν#τικών και σωματικών ικανοτήτων του τις οπο¥℅ς
αφήν℅ι ℅λ℅ύθ℅ρα να δÕOιμ£№ÕŒ¤αιH βιών℅ι μ℅ τ# δοκιμή και το λ£θος τ#ν ανα*Κα¥α
κοινωνικοπο¥#σή τουĦ
Κατ£ τον J. Piaget, δ℅ν μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι διαχωρισμός μ℅ταξύ μιας παιχνιώδους
δραστ#ριότ#τας από οποιαδήποτ℅ £λλ# κιν#τική δραστ#ριότ#ταH αφού # έλλ℅ιψ#
σκοπούH # αυθορμ#τικότ#ταH # ℅υχαρ¥στ#σ# και # απλοπο¥#σ# των κανόνων δ℅ν
αποτ℅λούν κριτήρια καθαρής δι£κρισ#ςĦ §π℅ναντ¥ας ℅¥ναι # ισορροπ¥α μ℅ταξύ
πραγματικότ#τας και του ~γώH που κυριαρχούν σG αυτές (piaget 1972).
Για τον Levin, το παιχν¥δι ℅¥ναι κ£τι μ℅ταξύ πραγματικότ#τας και φαντασ¥αςĦ ¤ο
παιχν¥δι παρG όλο που μπορ℅¥ να έχ℅ι φανταστικούς μ#χανισμούς έχ℅ι π£ντα δ℅σμούς
μ℅ τ#ν πραγματικότ#τα (Levin 1976).
Για τον Volpicelli, το παιχν¥δι ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό για τ#ν πν℅υματική αν£πτυξ#
του παιδιούĦ ^#ΝιδήH π℅ριέχ℅ι τ#ν ικανότ#τα δ#μιου™Υ¥ας τ#ς №ωής (VoIpicelli 1962).
Κατ£ τον Debesse, το παιχν¥δι ℅¥ναι μια συμπ℅ριφορ£ που συναντιέται σ℅ κ£θ℅
£νθρωπο και σ℅ κ£θ℅ #λικ¥αĦ Για το παιδ¥ ℅¥ναι # πιο χαρακτ#ριστική δραστ#ριότ#τα
και το πιο συν#θισμένο μέσον έκφρασ#ς (Debesse 1975).
Κατ£ τον Huizinga, το παιχν¥δι ℅¥ναι μια δραστ#ριότ#ταH που λαμβ£ν℅ι χώρα μέσα σ℅
προκαθορισμένα πλα¥σια και ΧÖÕŒΙO£ όρια σύμφωνα μ℅ κανόν℅ς που ℅ύκολα και
℅λ℅ύθ℅ρα γ¥νονται δ℅κτο¥ χωρ¥ς σκοπιμότ#τα ή υλική αναΥχαιότ#ταĦ Μ℅ το παιχν¥δι
κ£θ℅ £τομο μπορ℅¥ να ℅κφρ£№℅ι τ# φυσική του κατ£στασ#H το θ£ρρος τουH τ#ν
℅πιμονή του και τ#ν ℅υφυια τουĦ Όλα αυτ£ ℅¥ναι σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α τα οπο¥α θα
πρέπ℅ι να λαμβ£νονται υπG όψ# στις παιχνιώδ℅ις λ℅ιτουργ¥℅ς των παιδιών (Huizinga
1965).
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Για τον ŁŠẀÜŠŪŲιH παιχν¥δι ℅¥ναι σι αγών℅ς μ℅ταξύ δυο ή π℅ρισσότ℅ρων ομ£δων
φυσικού ή πν℅υματικού ℅πιπέδουĦ ¶£σ# για κ£θ℅ παιχν¥δι ℅¥ναι ο ανταγωνισμός
# £μιλλα (Baumann 1984).
℗ S. Freud δέχ℅ταιH όŪ το παιχν¥δι έχ℅ι δυο σκοπούςĦ ℅κ℅¥νο τ#ς σταδιακής αν£πτυξ#ς
του ανθρώπου και ℅κ℅¥νονH που θα ήθ℅λ℅ το παιδ¥ συνδ℅δ℅μένο μ℅ τ#ν υπ£ρχουσα
κοινωνική συμπ℅ριφορ£Ħ
℗ ¥διος ~πισ#μα¥ν℅ιH ότι το παιχν¥δι αναφέρ℅ται στο σύστ#μα Ι¥Ş¥TοĤφανταστικό στ#ν
αρχή τ#ς ℅υχαρ¥στ#σ#ς όπως
℅υχαρ¥στ#σ# μέσα από τ#ν κ¥ν#σ#
℅υχαρ¥στ#σ# για τ#ν ύπαρξ#
℅υχαρ¥στ#σ# από τ# διέγ℅ρσ# των ℅ρωτογ℅νών π℅ριοχών
℅υχαρ¥στ#σ# από τ# δυναμŪαŨ τ#ς έντασ#ς
℅υχαρ¥στ#σ# από τ# γ℅ύσ# τ#ς αντ¥θ℅σ#ς των συναισθ#μ£των τ#ς χαρ£ςH του
φόβου και τ#ς αγων¥ας ĜΚωνσταẂŪν£OÕς πH Peluso ~Ħ 1987,0.75-77).
Μ℅ τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς $Ħ§Ħ στ# πρώτ# παιδική #λικ¥α οι στόχοι τ#ς €Ħ§Ħ
δι℅υρύνονται στους τομ℅¥ς τ#ς σωματικής αν£πτυξ#ς Ĝσωματικές - κιν#τικές
ικανότ#τ℅ςH μσρφοĤλ℅Ι¤℗Ι$ΥWŨȘή φυσική αν£πτυξ#H κιν#τικές δ℅ξιότ#τ℅ςĞH καθώς
℅π¥σ#ς συν℅χ¥№℅ται # κοινωνικοπο¥#σ# και # γνωστική μ£θ#σ# του αντικ℅ιμένουĦ
°το σκοπό τ#ς €Ħ§Ħ στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο αναφέρ℅ται # «κατ£ προτ℅ραιότ#τα
σωματικ# αν£JπτιLξ# των μαθ#τών»H που σ#μα¥ν℅ι ότι θα πρέπ℅ι να
χρ#σιμοποι#θούν πολλαπλές κιν#τικές δραστ#ριόπμ℅ς - σωματικές ασκήσ℅ις οι
οπο¥℅ς θα έχουν θ℅τική ℅π¥δρασ# στ#ν αν£πτυξή τους ĜΥ®~®&Ħ ομ£δα
συγγραφέων 1997, 0.13).
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℗ι σωματικές - κιν#τικές ικανότ#τ℅ς ĜĿŨŒWŬχήH δύναμ#H ταχύτ#τα και ℅υκαμψ¥αĞ
πρέπ℅ι να υποστ#ριχθούν από ℅ιδικές ασκήσ℅ις οι οπο¥℅ς ℅ν℅ρΥοποωύν τα συστήματα
όπως το ĜκαρδωĤαναπν℅υοτικόH κυκλοφορικόH μυοĤσκ℅λ℅τικόĞH καθώς ℅π¥σ#ς μέσω
αυτών να ℅Üτ℅υχθ℅¥ και ένα ανα*Κα¥ο ℅π¥π℅δο ℅νδυν£μωσής τους (EnriIe ~Ħ 1965,
055).
Μέσα από τις γυμναστικές ασκήσ℅ις ℅πιτυγχ£ν℅ται # β℅λτ¥ωσ# τ#ς δύναμ#ςH τ#ς
αντοχήςH τ#ς ℅υκαμψ¥αςHτ#ς ταχύτ#ταςHτ#ς №ωτικότ#τακαι τ#ς ℅πιθυμ¥ας για δρ£σ#H
καθώς και τ#ς νο#τικής ℅υ℅ξ¥ας των μαιË#τών (lnvernici §Ħ 1967, σĦÍÍĨĤÍÍĪĞĦ
§πό τα σωματικ£ χαρακτ#ριστικ£ αν£πτυξ#ς τ#ς παιδικής #λŪȘ¥αςH το ύψος και το
β£ρος ℅¥ναι σ#μαντικο¥ δ℅¥κτ℅ς οι οπο¥οι ℅π#ρ℅£№ουν τ# κιν#τική συμπ℅ριφορ£ των
μαθ#τών στο μ£θ#μα τIς €λ
~ιδικ£ το β£ροςH όπου σι έρ℅υν℅ς σήμ℅ρα σG όλο το δυτικό κόσμοH
συμπ℅ριλαμβανομέν#ς και τ#ς χώρα μαςH δ℅¥χνουν μ℅γ£λο ποσοστό παĤχύσαρκων
παιδιών μ℅ όHτι αρν#τικό αυτό συν℅π£γ℅ται για τ#ν κοινωνική και κιν#τική τους
συμπ℅ριφορ£ και προσαρμογήĦ
°ύμφωνα μ℅ το ΙΝΚ§ # παχυσαρκ¥αH έχ℅ι λ£β℅ι ℅πιδ#μικές διαστ£σ℅ιςH αφού σ℅
παιδι£ #λικ¥ας 6-11 χρόνων φτ£ν℅ι το 54% και σ℅ ℅φήβους #λικ¥ας J2-17 ℅τών το
40%.
Ν℅ώτ℅ρ℅ς έρ℅υν℅ς στ# χώρα μας δ℅¥χνουν £νοδο τ#ς παχυσαρκ¥ας στα κορ¥τσια
Ι 2-17 ℅τώνH # οπο¥α φθ£ν℅ι στο 45%, ℅νώ στα αγόρια τ#ς αντ¥στοιχ#ς #λικ¥ας
ανέρχ℅ται στο 30%.
°#μαντικό ποσοστό ανδρών και γυναικων (81,6% και 82,g',Io ανήστοιχαĞ δ℅ν
αθλούνται καθόλουĦ °τα παιδι£ έχ℅ι ℅κλ℅¥ψ℅ι # φυσική κιν#τικότ#ταH # οπο¥α
π℅ριορ¥№℅ται μόνο στις ℅λ£χιστ℅ς ώρ℅ς £θλ#σ#ς Ĝσχολ℅¥ο Îώρ℅ςΙ℅βδομαδιαÙωςĞ
¤α παχ¥Lσαρκα παιδι£ στ# χώρα μας ℅¥ναι πολύ π℅ρισσότ℅ρα από τα αντ¥στοιχα τ#ς
~υρωπαϊκής Ένωσ#ς ιȘαι των Ț®ÍĻ (7,2% για τα αγόριαH 9,4% για τα κορ¥τσιαĞ
Ĝ§θ#ναϊκή 24\10\2000, 0.19).
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°G έρ℅υνα του ®α™ασχ℅ύοπουλου αναφέρ℅ταιH ότι οι ν℅ώτ℅ρ℅ς γ℅νιές παρουσι£№ουνH
σ℅ σύγχρισ# μ℅ #ς πιPιιότ℅ρ℅ςH μαI προοδNÍÜκή αύξ#σ# σ#ς δαIστ£σ℅ις τσυ
σώματος και γ℅νικότ℅ραĦ στ#ν βιολογ#Șή τους ωρ¥μανσ# Ĝ®αρασκ℅υόπουλος 1. Ι 984,
σĦĨĪĞĦ
°ήμ℅ρα # χρονολογική #λικ¥α δ℅ν μπορ℅¥ να καθορ¥σ℅ι τ#ν έναρξ# τ#ς ℅φ#β℅¥αςH
αλλ£ μόνο # βιολογικήH # οπο¥α *αI να βρ℅θ℅¥ χρ℅ι£№℅ται ℅ιδικές μ℅τρήσ℅ις και όπως
℅πισ#μα¥ν℅ι ο Ντ£ν#ς «# χρονική δι£ρκ℅ια τ#ς ℅φ#βικής αν£πτυξ#ς κυμα¥ν℅ται στα
3-5 ÞÖόŸ ℅νώ # αλμα¤ΥĿΉ Ĝκορύφωσ#Ğ συμβα¥ν℅ι 1-2 χρόνια νωρ¥τ℅ρα στα κορ¥τσια
απG ότι στα αγόρια» ĜΝτ£ν#ς §Ħ 2000, σĦ ΙĞĦ
" πρόωρ# σωμαπκή αν£πτυξ# έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ το ρυθμό №ωής και τ#ν αλλαγή
διατροφής των σύγχρονων κοινωνιώνĦ σ℅ ανήθ℅σ# μ℅ τ#ν αρΥή αν£πτυξ# που μπορ℅¥
να προκύψ℅ι από δυσμ℅ν℅¥ς κοινωνικές ή π℅ριβαλλοντικές συνθήκ℅ς Ĝ§υΥ℅ρινός &Ħ
2000, σĦİĨĞĦ
~π¥σ#ς και 0\ γ℅ν℅τικές ΙΙĿαJνότ#τ℅ς των παιδιώνĦ όπως # αντοχήH # δύναμ#H #
ταχύτ#τα και # ℅υκαμψ¥α ℅π#ρ℅£№ονται από το π℅ριβ£λλον και μπορούν να
θ℅ωρ#θούν ως παρ£γοντ℅ς προσαρμογήςκαι ℅νσωμ£τωσ#ςστο μ£θ#μα τ#ς $Ħ§Ħ
Ĝ°ακ℅λλαρ¥ου ΚĦ 1985, σĦÎÎĬĤÎÎİĞĦ
Κατ£ τον ®αρασκ℅υόπουλο # βασική έλλ℅ιψ# σωματWΚGής αντοχήςH ταχύτ#ταςH
δύναμ#ς και WĿŨĦQήŬWŬŬẂ συẂŲονισμού μπορ℅¥ να ℅ξαναXιȘ£σ℅ι το παιδ¥ σ℅ αποχή από τα
ομαδικ£ - αẂWαγωνιστικ£ παιĤΥν¥δια ή ακόμ# μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι και σ#μαẂŪκό
)JyyO για οριστική απόρριψ# του παιδιού από τ#ν ομ£δα των συνομ#λ¥κων του
Ĝ®αρασκ℅υόπουλος J. 1985, σĦÎÏĞĦ
Υπ£ρχουν διαφορ℅τικές θ℅ωρ¥℅ς και απόψ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ# δυνατότ#τα ℅κπα¥δ℅υσ#ς
και β℅λτ¥ωσ#ς των γ℅ν℅τήσιων σωματικών ικανοτήτωνH καθώς και των ℅π¥κτ#των
WĿŨĦν#τικών δ℅ξιοτήτων στ#ν παιδική #λικ¥αĦ ĻνόŊĦιJŊXα μ℅ το στόχο και το №#τούμ℅νο
αποτέλ℅σμαH # ℅ξ£σχJ#σή τους μπορ℅¥ να ℅Üφέρ℅ι καλύτ℅ρ# σωματική αν£πτυξ# και
ωρ¥μανσ#Ħ §υτό απŬδ℅ικP℅ται από τα αθλ#τικ£ αποτ℅λέσματα στα δι£φορα
αγων¥σματαH αλλ£ και από τον τρόπο συμμ℅τοχής και δραστ#ριοπο¥#σ#ς των παιδιών
στο μ£θ#μα τ#ς €Ħ§Ħ
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" σωματική αν£πŲẀς# των παιδιών ℅¥ναι # «ποσοτική αύξ#σ# του μ℅γέθους ή τ#ς
μ£№ας του σώματοςH ℅νώ # ωρ¥μανσ# ℅¥ναι # ποιοτική πρŬαγωĤŲτŨ τ#ς βιολσΥικής
διαρρύθμισ#ς και βιοχ#μικής σύνθ℅σ#ς του συστήματος του ανθρώπου
Ĝ¤ραυλός §Ħ 1998, σĦĲĞĦ
°τ#ν #λικÙα των 6-12 χρόνων έχουμ℅ ποσοτική ορι№όν#α Ĝβ£ροςĞ και κ£θ℅τ#
ĜύψοςĞαν£πτυξ#H οι οπο¥℅ς αν£ π℅ριοδική χρονική ℅ξέλιξ# (6-8, 8-10, 10-12 χρόνιαĞH
℅ναλλ£σσοŒWαιH χωρ¥ς σ#μαν#κές διαφορές μ℅ταξύ των δύο φύλωνĦ
¤α σωματικ£ συστήματα και ό™*ανα στ#ν παιδική #λικ¥α δ℅ν έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥H γιG
αυτό και οι αν£λ℗GΥ℅ς ℅πιδόσ℅ις ℅¥ναι αποτέλ℅σμα των λ℅ιτουργικών φυσικών
δυνατοτήτων τουςĦ
" αν£πτυξ# των σωματικών συστ#μ£των κατ£ τIν παιδική και προ℅φ#βική #λιWTα θα
μπορούσ℅ να π℅ριγραφ℅¥ ως ακολούθως
¤ο καρδιαΥΥ℅ιακό σύστ#μα στα παιδι£ δ℅ν έχ℅ι ολική αν£πτυξ#H αλλ£ αν το
συγκρ¥νουμ℅ μ℅ £λIĦα συστήματα ~¥ναι π℅ρισσότ℅ρο αν℅πτυγμένοH λόγω τ#ς
αν£πŲẀξ#ς του στο έμβρυοĦ
§μέσως μ℅τ£ τI γένν#σ# το β£ρος τI№ καρδι£ς ℅¥ναι μόνο 20-25 γραμμ£ρωĦH ¥σο μ℅
0,8% τI№ σωματικής μ£№αςH ℅νώ ℅¥ναι ¥σο μ℅ 0,5% στ#ν #λικ¥α των 7 χρόνων και μ℅
4% στ#ν #λικ¥α των 12 χρόνωνĦ " καρδι£ έχ℅ι θέσ# ορι№όντιαH αλIÙŊĦ μ℅τακιν℅¥ται
προς τ#ν όρθια θέσ# παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν αν£πτυξ# του ατόμουĦ
¤ο σχήμα τ#ς καρδι£ς σG αυτή τ#ν π℅ρ¥οδο ℅¥ναι σαν σφα¥ρα και οι κόλποι ℅¥ναι πιο
℅υρ℅¥ς από #ς κσιλ¥℅ςĦ °℅ αÜθ℅σ# μ℅ τους ℅νήλικ℅ς τα παιδι£ έχουν μ℅γαλύτ℅ρ℅ς
αρτ#ρ¥℅ςĦ ~π¥σ#ς # ταχύτ#τα κυκλοφορ¥ας του α¥ματος στα παιδι£ ℅¥ναι τρ℅ις φορές
μ℅γαλύτ℅ρ# απG αυτή των ℅ν#λ¥κωνĦ " καρδιακή συχνότIτα στο λ℅πτό ℅¥ναι κατ£
μέσο όρο 80 παλμο¥ στ#ν #λικ¥α των 6-12 χρόνωνĦ
" ικανότ#τα συστολής ℅¥ναι πολύ χαμ#λή ŌĦιĤτό 10-15, αλλ£ λÙŲXω τ#ς υψ#λής
καρδιακής συχνότ#ταςH ο καρδιακός όγκος α¥ματος ℅¥ναι σχ℅δόν υψ#λόςH δ#λαδή από
1,5 σ℅ 2 λ¥τρα το λ℅πτό στα 7 χρόνια και από 2,5 σ℅ 3 λ¥τρα στο λ℅πτό στα 12 χρόνιαĦ
" ανωŲν℅υστική λ℅ιτουργ¥α στ#ν παιδική #λικ¥α γ¥ν℅ται μ℅ ένα ρυθμό 30 αναπνοών
αν£ λ℅πτό στα 7 χρόνια και 24 αναπνοές στα ]2 χρόνια Ĝ™Ųο¥ŤWW¥ ŃĦĤΜ¥VUŤŨŤ S.-
ØŲŠŪTŠȚιŨŬ S. Ι 984, σĦĨĨĤĨİĞĦ
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Κατ£ τ#ν #λικ¥α των 6-12 χρόνωνH # οπο¥α χαρακ#Í™¥№℅ται ως Ēαναπν℅υστική
#λικ¥αĒH μπορ℅¥ να δ#μιου™Υ#θ℅¥ μέσα από τ#ν κ¥ν#σ#H τ#ν αναπν℅υστική αγωΥή και
τις τ℅χνικές αναπνοών # λ℅ιτουργική υποδομή π£νω στ#ν οπο¥α θα χπστ℅¥ #
μ℅τέπ℅ιτα αναπν℅υστική ικανότ#τα του ατόμου (TugnoIi F. 1980, σĦĨĪĞĦ
" αναπν℅υστική λ℅ιτουργ¥α ℅¥ναι £μ℅σα συνδ℅δ℅μέν# μ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α του
κυκλοφορικού συστήματοςH το οπο¥ο έχ℅ι τ#ν ℅υŤύν# τ#ς μ℅ταφορ£ς του οξυγόνου
στους ιστούς μέσω του α¥ματος (De Lellis ΜĦH ℗GAlfonso §Ħ 1982,0.14).
" καρδιαγγ℅ιακή λ℅ιτουργ¥α στα παιδι£ των 6-12 χρόνων ℅¥ναι τέτοιαH που καθιστ£
δυνατή τ#ν προσαρμογή στ#ν κόπωσ#H μέσω του μ#χανισμού ρύθμισ#ς του
καρδιοαναπν℅υσŪκού συστήματος (Enrile ~ĦH Invernici §Ħ χĤχĦ 0.123-125).
℗ σωματότυπος κ£θ℅ παιδιού ℅¥ναι ένα ατομικό χαρακτ#ριστικό και έχ℅ι σ#μαẂŪκτÍ
θ℅#κή ή αρẂ#ŪΚGή ℅π¥δρασ# στ#ν αẂτŬẄŅιH αφού # παχυσαρκ¥α φαινόμ℅νο τ#ς
σŒXχρŬν#ς κοτĴνων¥αςH ℅¥ναι ανασταλτικός παρ£γοντας στ#ν κιν#τική απόδοσ#Ħ
¤ο μυοσκ℅λ℅τικό σύστ#μα στ#ν παιδική #λÍÍς¥α δ℅ν ℅¥ναι ολοκλ#ρωμένο καθόσον #
αν£πτυξή του ολοκλ#ρων℅ται μ℅τ£ τ#ν ℅φ#β℅¥αĦ §υτό όμως δ℅ν π℅ριορ¥№℅ι τ#ν
κιν#τική δραστ#ριότ#ταĦH αλλ£ αντιθέτως τ#ν ℅υνο℅¥H αφού υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λο ℅ύρος
κινήσ℅ων και ℅λαστικότ#τας (Azemar G. 1979, σ 60).
ΌμωςH ℅¥ναι γνωστό από τ#ν προπον#τικήH ότι οι γ℅ν℅τήσ℅ι℅ς σωματικές ικανότ#τ℅ς
ĜαντοχήH δύναμ#H ταχύτ#τα και ℅υκαμψ¥αĞH όταν δ℅ν τύχουν συστ#ματικής ℅ξ£σκ#σ#ς
μ℅ συŲȘ℅κριμέν# ποσοτική και ποιοτική ℅πWβ£ρυσν# και έντασ# σ℅ τακτ£ χρονικ£
διαστήματα δ℅ β℅λτιώνονταΙĦH έστω κι αν # βιολογική αν£πτυξ# στ#ν παιδẀȘή #λικ¥α
℅Üφέρ℅ι κ£ποι℅ς μ℅ταβολλIς (Letzelter ΜĦ ℅ÜμĦ ΚαI#ς °πĦ 1985, σĦÍĪÏĤÍĪİH
§υΥ℅ρινός &Ħ 2000, σĦĮÍĤĮÎĞĦ
§υτό βέβαια δ℅ σ#μα¥ν℅ιH ότι ℅¥ναι χαμένος χρόνος # ℅ξ£σκ#σή τους στο μ£θ#μα τ#ς
€Ħ§Ħ και ότι δ℅ν θα πρέπ℅ι για λ℅ιτουργική αναγκαιότ#τα των συστ#μ£των και των
οργ£νων να ℅ν℅ργοποιούνται σ℅ βαθμό αν£λογο τ#ς #λιWTαςH αν℅ξ£ρτ#τα των
προσαρμογώνπου ℅πιτιŲXχ£νŬνταιĦ
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°#ς δύο μ℅γ£λ℅ς τ£ξ℅ις ~G και °Γ , όπου τόσο # χρονολογική #λικ¥α (10,5-12)
χρόνωνH όσο και # βιολογική ωρ¥μανσ# Ĝσωματική και κιν#τικήĞ έχ℅ι NÜØNυẄθNÙ σ℅
μ℅γ£λο βαθμόH # €Ħ§Ħ ℅ŨÕWαιδ℅ύ℅ι τις σωματικές - κιν#τικές δ℅ξιότ#τ℅ς και μέσω
αυτών όπως αναφέρ℅ται στο §Ħ®Ħ και Ūς σωματικές - κιν#τικές ικανότ#τ℅ς
ĜΥ®~®&Ħ 1997, σĦÍĪĞĦ
¤α παιδι£ σG αυτή τ#ν #λικ¥α έχουν αποκτήσ℅ι ικανότ#τα κρ¥σ#ς μ℅ δυνατότ#τα
λογικής αν£λυσ#ς των πραγμ£τωνĦ §υτή # ικανότ#τα κρ¥σ#ς δ¥ν℅ι στα παιδι£
αυτοπ℅πο¥θ#σ# και πρωτοβουλ¥α δρ£σ#ςĦ
¤αυτόχρονα μ℅ τI σωματική ℅νδυν£μωσ# τα κορ¥τσιαH Ēλόγω τ#ς γρ#γορότ℅ρ#ς
σ℅ξουαλικής ωρ¥μανσ#ς (10,5-11 χρόνιαĞĦ ℅¥ναι σ℅ πολλούς τομ℅¥ς ισ£ξιαH αν όχι
δυνατότ℅ρα των αγοριώνH τα οπο¥α σ℅ξουαλικ£ ωριμ£№ουν α™*ότ℅ρα (12- 13 χρόνωνĞĦ
¤α παιδι£ π℅ριμένουν από το μ£θ#μα τ#ς €Ħ§Ħ και το διδ£σκοντα να τους προτ℅¥ν℅ι
μαθ#σιακ£ κιν#τικ£ ℅ρ℅θ¥σματαH τα οπο¥α θα τους κατ℅υθύνουν σ℅ έντον℅ς
σωματικές δραστ#ριοποιήσ℅ις ανταγωνιστικού χαρακτήρα Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ 2000, σĦİÍ­
72).
℗ι σωματικές - κιν#τικές ικανότ#τ℅ς όπως προ℅¥παμ℅ ℅¥ναι γ℅ν℅τικές σŊŊĦ£ μέσα από
τ# συστ#ματική £σκ#σ# β℅λτιώνονται σ℅ αναλογ¥α τ#ς ποσοτικής ℅πιβ£ρυνσ#ς και
το ℅π¥π℅δο που στοχ℅ύουμ℅ να αναπτύξσυμ℅ τ# φυσική κατ£στασ# του ατόμουĦ
Γ℅νική φυσική κατ£στασ# ℅νός ατόμου θ℅ωρ℅¥ται «το £θροισμα των κιν#τικών
βασικών ιδιοτήτων» (Letzeiter ΜĦ ℅ÜμĦ ΚαI#ς °πĦ 1985,0.154).
¶ασικές σωματικές - κιν#τικές ικανότ#τ℅ς θ℅ωρούνται # δύναμ#H # αντοχή #
ταχύτ#τα και # ℅υκαμψ¥α ή κατ£ £λλους και οι συναρμοστικές δ℅ξιότ#τ℅ς
ĜόπĦ πĦ σĦÍ 56).
" δύναμ# σχ℅τ¥№℅ται μ℅ τ# δραστ#ριότ#τα του μυϊκού συστήματοςH # αντοχή μ℅ το
καρδιοĤαναπν℅υστικό και κυιȘλŬφÕ™ΙOό σύστ#μαH # ταĴĿΊ®"τα μ℅ τις αντιδρ£σ℅ις του
ν℅υρομυϊκού συστήματος και # ℅υκαμψ¥α μ℅ το ℅ύρος δραστ#ριοπο¥#σ#ς των
αρθρώσ℅ωνĦ
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Για να έχουμ℅ βωλογικές προσαρμογές στις σωματικές - κιν#τικές ικανότ#τ℅ς θα
πρέπ℅ι να ακολουθήσουμ℅ τ# μέθοδο τ#ς Ē℅πιβ£ρυνσ#ς και αποκατ£στασ#ςĒH μέσω
τ#ς οπο¥αςH αν£λογα τ#ς ποσŬŪκής και χρονικής ℅ξ£σκ#σ#ςH θα έχουμ℅ αντ¥στοιχα
αποτ℅λέσματαĦ
" ατομική ℅κπα¥δ℅υσή τους στο μ£ιÍ#μα τ#ς €Ħ§Ħ ξ℅χωριστ£ στοχ℅ύ℅ι στ#ν
℅ν℅ργοπο¥#σή τους για καλύτ℅ρ# κιν#τική απόδοσ#Ĥπροσαρμογή και όχι για τ#ν
℅π¥τ℅υξ# κ£ποιας συXLȘ℅κριμέν#ς αθλ#τικής ℅π¥δοσ#ς Ĝανύψωσ#ς μ℅γ£λου β£ρουςH
μ℅γ£λ# χρονική ℅π¥δοσ# σ℅ ταχύτ#τα ή αντοχή κĦαĦĞĦ
" £μ℅σ# ℅ξ£σκ#σ# ¤αIν σωματικών - κιν#τικών ικανοτ#των στις υπ£ρχουσ℅ς
ŬυẂθήO℅ς του μαθήματος στο δ#μοτικό σχολ℅¥ο ĜÎŘώρ℅ς ¤IG ℅βδομ£δαH έλλ℅ιψ#
υλικοτ℅χνικής υποδομήςH μ℅γ£λος αριθμός αν£ τ£ξ# 30 π℅ρ¥πουĞH ¥σως να μ#ν ℅¥ναι #
ιδανικήH σŊĦĦλ£ θ℅ωρ℅¥ται ότι μέσα από τα ομαδικ£ και ατομικ£ αθλήματα αυτές
καλλι℅ργούνται έστω κι έμμ℅σαH αφού κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℅φαρμογής τους
℅ν℅ργοποιούνται όλα τα σωματικ£ συστήματαĦ
" ℅ν℅ργοπο¥#σ# των σωματικών - κιν#τικών ικανοτήτωνH ℅πιτρέπ℅ι στους μαιÍ#τές να
συμμ℅τέχουν και να κατανοούν τις ατομικές ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς τους καθώς και να
προσπαθούν να τις β℅λτιώσουν μέσα από τ#ν ανταγωνιστικότ#τα του παιχνιδιού και
τIς £σκ#σ#ςĦ
Όμως σ#μαντικό στοιχ℅¥ο για τ# σωματική κατ£στασ# των παιδιών θ℅ωρ℅¥ται #
℅ξωτ℅ρική τους ℅μφ£νισ# ĜαισιÍ#τική - λ℅ιτουργικήĞH # οπο¥α σ℅ κ£ποιο βαθμό
℅κλαμβ£ν℅ται ως παρ£γοντας για τ# συμμ℅τοχή στα αθλ#τικ£ - παιχν¥δια και τ#ν
£σκ#σ#Ħ
" €Ħ§H μέσω των γυμναστικών ασκήσ℅ωνH δύναται να β℅λŪώσ℅ι τ#ν αισιÍ#τική και
λ℅ιτουργική σωματική κατ£στασ# του ατόμου τ#ς αναπτυξιακής #λικ¥αςH αφού
μπορ℅¥ να ℅πιδρ£ σ℅ αυτή OαθŬρισWΙO£H μ℅ αποτέλ℅σμαH να τ#ν καθιστ£
ĒφυσιολογικήĒĜÒŠ™™¥ŤŲŤ §Ħ 1979, Vol. ΙHσĦÎÎĤÎÏĞ
Έτσι δ¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# σ℅ ℅πιμέρους κιν#τικές - σωματικές ικανότ#τ℅ςH σ℅
β£ρος τIς σταθ℅ρής ℅ξ£σκ#σ#ς για τI β℅λτ¥ωσ# τIς γ℅νικής €υσικής Κατ£στασ#ςĦ
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°τον κοινωνικό τομέα # #λικ¥α τIς προ℅φ#β℅¥ας (10-12 χρόνωνĞ ℅¥ναι σ#μαŴικήH γιG
αυτό μέσω τ#ς €Ħ§Ħ αναπτύσσ℅ται # ατομική και συλλογική δρ£σ# του ατόμου και
τ#ς ομ£δοςH έτσιH ώστ℅ ο μ#χανισμός τ#ς κοινωνικοπο¥#σ#ς να λ℅ιτου™*℅¥
℅υκολότ℅ρα χωρ¥ς διαχωρισμούς και ι℅ραρχήσ℅ιςĦ ^#λαδή το παιδ¥ μ℅ τ#ν £σκ#σ# και
τις αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς μαθα¥ν℅ι τ#ν ομαδικότ#ταH τους κανόν℅ς τ#ς
κοινωνικής συνύπαρξ#ςH τ#ς ℅υγ℅νούς £μιλλας και του ιŲXιŬύς ανταγωνισμούH κ£τι
που σ℅ £λλα μαθήματα του σχολ℅¥ου αυτ£ δ℅ν ℅μφαν¥№ονται τόσο χαρακτ#ριστικ£
όσο στ# €Ẁσική §γωγή Ĝ°ακ℅λαρ¥ου ΚĦ 1985, σĦÎÎÍĞĦ
℗ι αθλ#τικές και κιν#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς αποτ℅λούν «ένα σπουδα¥ο και αυτόνομο
τομέα πρ£ξ℅ων και ℅ν℅™*℅ιώνH βιωμ£των και ℅μπ℅ιριών ικανότ#τας και μ#
ικανότ#ταςH προπόν#σ#ςH £σκ#σ#ςH μ£θ#σ#ςH κόπωσ#ςH του αγώνα και τ#ς ℅π¥δοσ#ς
που προσφέρουν μοναδικές και αν℅παν£λ#πτ℅ς ℅μπ℅ιρ¥℅ςH οι οπο¥℅ς οδ#γούν σ℅
χρήσιμα συμπ℅ρ£σματα» Ĝ§υγ℅ρινός &Ħ 2000, σĦİÍĞĦ
§κόμ# το μ£θ#μα τ#ς €§ ℅πιδιώκ℅ι τ#ν αν£πτυξ# τ#ς αγ£π#ς και αλλ#λο℅κτ¥μ#σ#ς
των μαθ#τώνŘτριων διαμέσου τ#ς β℅λτ¥ωσ#ς του αυτŬ℅λWXχŬυ και τ#ς αυτο℅κτ¥μ#σ#ςH
του ατόμου μ℅ συμμ℅τοχή και αποδοχή τόσο τ#ς Ν¥κ#ς όσο και τ#ς ΉπαςĦ
Έτσι αναπτύσσ℅ται # κοινωνικότ#τα των μαθ#τώνĦ KK¤α παιδι£H μέσω τ#ς φυσικής
δραστ#ριότ#ταςH μαθα¥νουν να κατανοούν και να ℅ξοικ℅ιώνονται μ℅ τ#ν αξ¥α τ#ς
συμμ℅τοχήςH τ#ς συν℅ργασ¥αςH του συναγωνισμού και τ#ς υπομανής» (pangrazi R.
℅πιμĦ Κιουμουρτ№όγλου ~Ħ 1999, σÎĨĞĦ
°ήμ℅ρα # €Ħ§Ħ στο σχολ℅¥ο προσαρμοσμέν# σ#ς OÕινωŒΙOές και τ℅ΧŒÕλαXΙOές
℅ξ℅λ¥ξ℅ις τ#ς ℅ποχής μαςH δύναται να πρσσφέρ℅ι στους μαθ#τέςŘτρι℅ς μαθ#σιακ£
π℅ρι℅χόμ℅ναH τα οπο¥α μπορούν να διαρκούν σ℅ όλ# τ# №ωή τουςĦ
" μ£θ#σ# αρχ¥№℅ι από τις βασικές γνώσ℅ις του αντικ℅ιμένου σ℅ όHτι αφορ£ τ# γ℅νική
γύμνασ# Ĝκαλή €υσική Κατ£στασ#ĞH συν℅χ¥№℅ι στους τομ℅¥ς τ#ς ®ροαγωγής και
§γωγής τ#ς Υγ℅¥αςH τ#ς ®℅ριβαλλοντικής προστασ¥ας και τ#ς Κοινωνικής "θικής
(Friedmann G 1968, σĦĨĮĞĦ
Ως ℅κ τούτου τώρα θα πρέπ℅ι να μιλ£μ℅ για τ#ν Ē℅ξα¥ρ℅τ# αγωγήĒ των
ψυχοσωματικών και ÍĿÍν#τικών δραστ#ριοτήτωνH στ#ν οπο¥α ο ρόλος τ#ς €Ħ§Ħ ℅¥ναι
Μ℗™€Ω¤ΙΚ℗° και όχι $ΥΧ§ΓΩΓΙΚ℗° (peluso ~Ħ 1999, σĨĞ
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®ΙĦ^Ħ Ι°ΧΥ℗Ν §Ν§@Υ¤ΙΚ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§ €Υ°ΙΚ¶° §ΓΩΓ¶°
¤ο ισχύον ĻναλυŪOό ®ρόγραμμα €Ħ§Ħ του ^#μοτικού σχολ℅¥ου συντ£χθ#Κ~ από
℅πιτροπή ℅ιδικών ℅πιστ#μόνωνH που σιŲXκρότØŖσ℅ το ¤μήμα ^#μοτικής ~κπα¥δ℅υσ#ς
του ®ĦŨĦ και τέθ#κ℅ σ℅ ℅φαρμογή μ℅ το ®Ħ^Ħ 37711995 Ĝ€Ħ~ĦΚ 209). @¥γο αργότ℅ρα
℅κδόθ#Κ~ και βιβλ¥ο οδ#γιών για τον διδ£σκοντα γυμναστή Ĝα~Ħ^..¶Ħ 1997) που
συμπλ#ρών℅ι το §Ħ®Ħ
°Κ℗®℗°J «℗ σκοπός τ#ς διδασκαλ¥ας τ#ς €υσικής §γωγής στο ^#μοτικό
°χολ℅¥ο ℅¥ναι μέσα από ποικ¥λ℅ς κιν#τικές και αθλ#τικές δραστ#™ιδπιτ℅ς να
βο#θήσ℅ι κατ£ προτ℅ραιότ#τα στ# σωματική αν£πτυξ# των μαθ#τών και να
συμβ£λ℅ι στ#ν ψυχική και πν℅υματική τους καλλιέργ℅ια καθώς και τ#ν
αρμονική τους ένταξ# στ#ν κοινων¥αĦ
℗ι ℅ιδικότ℅ροι σκοπο¥ τ#ς €υσικής §γωγής ℅¥ναι κατ£ κατ#γορ¥α ℗Ι ℅ξής
ΙĦ Κιν#τικο¥ σκοπο¥J
" α¥σθ#σ# του σώματος στο χώρο και το χρόνο
℗ συντονισμός και συγχρονισμός του σώματος και ¤αIν μ℅λών του μ℅ τ# βοήθ℅ια τ#ς
ορασ#ςĦ
" α¥σθ#σ# και β℅λτ¥ωσ# τ#ς στατικής και δυναμικής ισορροπ¥αςH # αν£πτυξ#
πλ℅υρικής κ¥ν#σ#ςĦ
" α¥σθ#σ# και καλλιέργ℅ια του ρυθμού και κιν#τικών δ℅ξιοτήτων και # ℅κμ£θ#σ#
τ#ς βασικής τ℅χνικής ορισμένων δραστ#ριοτήτωνĦ
2. ¶ιολογικο¥ σκοπο¥J
" φυσιολογικο¥ αν£πτυξ# των βασικών σωματικών ικανοτήτων αντοχήςH δύναμ#ςH
ταĴĿ*¤"ταςH ℅υλυγισ¥ας και ℅πιδ℅ξιότ#τας καθώς και πρόλ#ψ#H β℅λτ¥ωσ# και διόρθωσ#
μορφολογικών και λ℅ιτουργικών παρ℅κκλ¥σ℅ωνĦ
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3. Κοινωνικο¥ σκοπο¥J
" αν£πτυξ# κοινωνικών και ψυχικών αρ℅τώνH όπως συν℅™*ασ¥αH ομαδικό πν℅ύμαH
αυτοπ℅ιθαρχ¥αH θέλ#σ#H υπ℅υθυνότ#ταĦHĦυπομονήH ℅Üμονή και θ£ρροςĦ
" αν£πŲẀξ# τ#ς αυτο℅κτ¥μ#σ#ς μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# των φυσικών ικανοτήτωνH τ#ν
℅κμ£θ#σ# κιν#τικών δ℅ξιοτήτων και τ# συμμ℅τοχή σ℅ αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
" απόκτ#σ# αυτοπ℅πο¥θ#σ#ς μ℅ ℅π¥γνωσ# των ικανοτήτων και των ορ¥ων τους σ℅
σύγκρισ# μ℅ τους £λλους και # καλλι~ργ℅ια℅λ℅ύθ℅ρ#ς και δ#μοκρατικήςέκφρασ#ςĦ
4. "θικο¥ σκοπο¥J
" αν£πτυξ# #θικών αρ℅τώνH όπως τιμιότ#ταĦHĦ δικαιοσύν#H αξιοκρατ¥αH σ℅βασμός
αẂŪπ£λωνH μ℅τριοφροσύν#Hσυν℅τή αντιμ℅τώπισ# τ#ς ν¥κ#ς και τ#ς ήπας ΚĦαĦ
5. §ισθ#τικο¥ σκοπο¥J
" γνωριμ¥α μ℅ τ#ν ℅λλ#νική κιν#τική παρ£δοσ#Ħ
" καλλιέργ℅ια τ#ς ρυθμικής κιν#τικής έκφρασ#ς και του ℅λλ#ŒΙOŬύ παραδοσιακού
χορούĦ
" ℅κτ¥μ#σ# των αισθ#τικών στοιχ℅¥ων των ιȘινήσ℅ωνĦ
6. Γνωστικο¥ σκοπο¥J
" κατανό#σ# ℅ννοιών και # απόκτ#σ# Ĥγνώσ℅ων σχ℅τικών μ℅ τ# €υσική §γ℗℗GΥή και
τον §θλ#τισμόĦ
" γνώσ# των κανονισμών των διαφόρων αθλοπαιδιών και αγωνισμ£τωνĦ
" απόκτ#σ# γνώσ℅ων σχ℅τικών μ℅ τ#ν ÕλυμÜακή ιδέα και κ¥ν#σ#Ħ
" γνώσ# στοιχ℅¥ων που σχ℅τ¥№ονται μ℅ το χορόH τ# μÕυσWκή και το τραγούδι σ℅
τοπικό και ℅θνικό ℅πÙπ℅δŬĦ
" απόκτ#σ# βασικών γνώσ℅ων υγι℅ινής και πρώτων βο#θ℅ιών και # αν£πτυξ# τ#ς
φαντασ¥ας και τ#ς δ#μιουργικότ#ταςĦ
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7. ¶ιωματικο¥ σκοπο¥J
" συν℅ιδ#τοπο¥#σ# τ#ς αν£*Κ¤Íς για «δια β¥ου» £σκ#σ# ή £θλ#σ# και τ#ς
ωφέλ℅ιας που πρŬÍĿύπτ℅ι από αυτήH καθώς και # απόκτ#σ# αθλ#τικών συν#θ℅ιών για
℅ρασιτ℅χνική ℅νασχόλ#σ# μ℅ τον αθλ#τισμό '"hobbies'» Ĝ§® 1995 σĦÎĪĪĞĦ
§πG όHτι διαπιστώνουμ℅ σι γ℅νικο¥ στόχοι του μαθήματος παραμένουν ℗Ι ¥διοι μ℅
αυτούς του προ#γούμ℅νου §ĦπĦ του 1988 Ĝαν℅π¥σ#μουĞH αλλ£ στο σκοπό
παρατ#ρούνται δύο σ#μαντικές αŊĦŊĦĦιŊĦγέςJ " πρώτ# αναφέρ℅ται στ#ν υπόδ℅ιξ# για να
Ēβο#θήσ℅ι κατ£ προτ℅ραιότ#τα στ# σωματική αν£πτυξ#ĒH κ£τι που δ℅ν υπήρχ℅ στο
προ#γούμ℅νοH αφού ℅κ℅¥ αναφ℅ρόταν στ#ν Ēισόρροπ# αν£πτυξ# των διανο#τικών και
ψυχοσωματικών δυν£μ℅ων του μαθ#τή ". " δ℅ύτ℅ρ# αλλαγή παρουσι£№℅ται στ#
κατ£ργ#σ# τ#ς αναφορ£ς για τ# διαφορ℅τικότ#τα Ēαν℅ξ£ρτ#τα από φύλο και
καταγωγήĒHπου υπήρχ℅ στο §® του 1988 Ĝ§ναλυτικ£ ®ρογρ£μματα €§ 1988 και
1995, σĦÍ και 3).
§υτές σι δύο σ#μȘWŒWÍκές σŊŊĦĦαγές ορωθ℅τούν τ# σ#μ℅ρινή Ēτ£σ#Ē που ℅πικρατ℅¥ στο
χώρο τ#ς σχολικής €Ħ§Ħ και τ# κατ℅ύθυνσ# του μαθήματος σ℅ σχέσ# μ℅ τα £ŊŊĦŊŊĦ
γνωστικ£ αẂŪκ℅¥μ℅ναĦ
" ℅π¥τ℅υξ# του σκοπού και των στόχων σG αυτό το §ĦŪ διαρθρών℅ται σ℅ δύο φ£σ℅ιςJ
°τ#ν πρώτ#H που π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν §H¶HΓ και ^ τ£ξ#H ℅πιδιώκ℅ται # ℅φαρμογή τ#ς
$υχοΚŘν#τικής §γωγήςH ℅νώ στ# δ℅ύτ℅ρ# που αφορ£ τ#ν ~Gκαι °¤ τ£ξ# ο σκοπός
℅πικ℅ντρών℅ται στ#ν Ē℅κμ£θ#σ# των κιν#τικών §θλ#τικών δ℅ξιοτήτων και μέσω
αυτών στ# β℅λτ¥ωσ# των σωματικών ικανοτήτωνĒĦ
°τ# δ℅ύτ℅ρ# φ£σ# Ĝ~G και °¤ τ£ξ#Ğ ο σκοπός ανταποκρ¥ν℅ται σG ένα αθλ##κό
μοντέλο σχολικού §Ħ® που αποσκοπ℅¥ να διαμορφώσ℅ι ,.§θλ#τικ£ ¶ιώματα-, στους
μαθ#τές μ℅ αποτέλ℅σμα να έχουν μια συν℅χή κιẂ##κή και σωματική
δραστ#ριοπο¥#σ#
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§υτό ℅πιτυγχ£ν℅ται ℅φG όσον β℅λŪωθ℅¥J
αĦ το ℅π¥π℅δο των κιν#τικών ικανοτήτων του
βĦ το ℅π¥π℅δο των δ℅ξιοτήτων του και
*Ħ το πρακτικό αθλ#τικό ℅π¥π℅δο δρ£σ#ς
Ĝ§ι#℅ρινός &Ħ 2000, σĦÏĮĞĦ
" β℅λτ¥ωσ# των σωματικών κιν#τικών ικανοτήτων ĜαντοχήςH δύναμ#ςH ταχύτ#τας και
℅υκαμψ¥αςĞ στο σχολ℅¥οH ℅¥ναι ο №#τούμ℅νος στόχοςH ο οπο¥ος βέβαια ℅πιτυγχ£ν℅ται
έμμ℅σαH μέσω τ#ς διδασκαλ¥ας των κιν#τικών αθλ#τικών δ℅ξιοτήτωνH όπου
παρ£λλ#λα χρ#σιμοποιούνται οι βασικές αρχές τ#ς προπον#τικής
°τα σύγχρονα §ĦπĦ τ#ς €υσικής §γωγής για τα ^#μοτικ£ °χολ℅¥α αναφέρ℅ται ότι
μ℅τ£ τ#ν ,.οικοδόμ#σ# του γνωστικού σχήματος του σώματοςĒ που αυτό γ¥ν℅ται
μέσω τ#ς $υχοκιν#τικής §γωγής και στ#ν #λικ¥α 4 ως 9 χρόνωνH θα πρέπ℅ι να
αναπŲẀσσŬνται οι σωματικές κιν#τικές ικανότ#τ℅ς και # μ£θ#σ# των σωματικών
κιν#τικών δ℅ξιοτήτων ĜόπĦ πĦ 0.49).
~π¥σ#ς ℅¥ναι αποδ℅κτό ότι στ#ν #λικ¥α 6-12 χρόνωνH Ĝπ℅ρ¥οδος δ#μοτικού σχολ℅¥ουĞ
μ℅ τις ℅λλ#ŒΙOές συνθήκ℅ς ℅φαρμογής του μαθήματος τ#ς €υσικής §γιυΥής Ĝδύο ώρ℅ς
τ#ν ℅βδομ£δαH έλλ℅ιψ# ℅Υκαταστ£σ℅ωνH κĦλĦπĦĞH ÕυσιαστΙΙĿ£ ℅πιδιώκ℅ται «μια πρώτ#
μύ#σ# όλων των μαθ#τών στις κιν#τικές και αθλ#τικές δραστ#ριότ#τ℅ς και όχι
ιδια¥τ℅ρ# ℅π¥δοσ# από λ¥γους μαθ#τές» Ĝ§ναλυτικό ®ρόγραμμα 1995, σĦÎĞĦ
Κ£τι τέτοιο ℅¥ναι ℅μφανές και ℅ιδικότ℅ρα στ#ν r και ^ τ£ξ#H όπου αναφέρ℅ται
ĜόπĦ πĦ σĦĨĞ συγκ℅κριμένα τόσο για τις σωμαπκές κιν#τικές ικανότ#τ℅ςH όσο και για
τις σωμαπκές ΚΜΊτικές Ĝαθλ#¤ΙΙĿέςĞ δ℅ξιότ#τ℅ςĦ
°τ#ν ~· και °¤· τ£ξ# # δι£ρθρωσ# του §ναλυτικού ®ρογρ£μματος γ¥ν℅ται σ℅
τέσσ℅ρις βασικές κατ#γορ¥℅ς αθλ#μ£των που ℅¥ναιJ οι αθλοπαιδιέςH ο κλασσικός
αθλ#πσμόςH # γυμνασ#ΙĿΉ και οι χορο¥Ħ
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" αδυναμ¥α του §Ħ®Ħ τ#ς ~G και °¤G τ£ξ#ς ℅μφαν¥№℅ται σG αυτό ακριβώς το σ#μ℅¥ο
όπου δ℅ν ℅¥ναι ξ℅κ£θαρο το πώς θα ℅πιτ℅υχθ℅¥ ο №#τούμ℅νος στόχος τ#ς σωματικής
β℅λŲÙωσ#ς
" διδασκαλ¥α τ#ς τ℅χνικής των αθλ#μ£των σπς συνθήκ℅ς που γ¥ν℅ται το μ£θ#μα στα
δ#μόσια σχολ℅¥α π℅ριορ¥№℅ι αισθ#τ£ τις δυνατότ#τ℅ς ουσιαστικής β℅λτ¥ωσ#ς των
σωματικών ικανοτήτωνĦ §ντ¥θ℅τα στα ιδιωτικ£ σχολ℅¥αH όπου υπ£ρχ℅ι καλύτ℅ρ#
υλικοτ℅χνική υποδομή διαπιστών℅ται πως σι στόχοι του μαθήματος σG αυτήν τ#ν
κατ℅ύθυνσ# ℅πιτυγχ£νονται καλύτ℅ραĦ
Γ℅νικ£H πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅H ότι # έλλ℅ι#πι κι ο π℅ριορισμός τ#ς σωματικής
γύμνασ#ς σήμ℅ραH στ#ν ℅υα¥σθ#τ# #λικ¥α αν£πτυξ#ςH ℅γκυμον℅¥ κινδύνους για τIν
υγ℅¥α των παιδιών και ως ℅κ τούτου για τ#ν ℅ν γέν℅ι κοινωνική συμπ℅ριφορα τουςĦ
¤# χρ#σιμότ#τα τ#ς σωματικής Gγύμνασ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν υγ℅¥α τ# συναντ£μ℅ στα
§πομν#μον℅ύματα του ©℅νοφώντα όπου ο °ωκρ£τ#ς ....προέτρ℅π℅ τους μαθ#τές
του να γνωρ¥№ουνγια τ# σωματική γύμνασ# μέσω των ℅ιδικών ασκήσ℅ων οι οπο¥℅ς
θα τους ℅ξασφ£λι№αντIν «πιο καλή υγ℅¥α» Ĝ€ουκώΜĦ 1984, σĦÍĨÌĞĦ
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ΙΥĦ§Ħ ¤ο δ℅¥γμα τ#ς Έρ℅υνας
" ℅πιλογή ℅νός θέματος έρ℅υνας «δ℅ν ℅¥ναι ολοκλ#ρωτικ£ λογικώς ℅δραιωμέν#Ħ
~¥ναι συν#θέστατα συν£ρτ#σ# τόσο τ#ς προσωπικότ#τας του ℅ρ℅υν#τή όσο και του
π℅ριβ£λλοντος στο οπο¥ο κιν℅¥ται και ℅ργ£№℅ται» Ĝ€¥λιας ¶Ħ 1998, σĦÍĲĞĦ
¤α κ¥ν#τρα του ℅Üστήμονα για τ# μ℅λέτ# και ανα№ήτ#σ# ℅νός θέματος προέρχονται
℅¥τ℅ από τ#ν αν#συχ¥αH ℅¥τ℅ τ#ν ℅πιĜÍυμ¥α του«να αναχθ℅¥ μια πλ#θώρα στοιχ℅¥ωνH
που κυριαρχ℅¥ται από μια Ĝνομοτ℅λ℅ιακήĞ τ£ξ#H υπ£γ℅ται σ℅ ορισμένους κανόν℅ς»
και τέλος ℅¥ναι πρακτικ£ χρήσιμ#ĦĜόπĦ πĦ 0.20).
°τ#ν ℅πιστ#μονική έρ℅υνα # διατύπωσ# του προβλήματος ℅¥ναι τόσο σ#μαντική από
το πρώτο ως και το τ℅λ℅υτα¥ο στ£διο μ℅λέτ#ςH αφού «κ£θ℅ ℅πιστ#μÕŒΙOό ℅π¥τ℅υγμα
θέτ℅ι νέα ℅ρωτήματα και ŠπŬ№#τ£ Ĝπροκαλ℅¥Ğ το ξ℅πέρασμ£ τους» ĜόπĦ πĦ σĦÎĨĞĦ
°τ# συγκ℅κριμέν# έρ℅υνα ο σκοπός ήταν # διαπ¥στωσ# τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας του
ĻναλιÜOÕύ ®ρογρ£μματος τ#ς €υσικής §γωγήςH σ℅ διαστρωμαπκό και γ℅ωγραφικό
℅π¥π℅δοĦ Καθόσον # πολιτ℅¥α υποχρ℅ούται να παρέχ℅ι ισότιμ# ℅κπα¥δ℅υσ# σG όλους
τους μαθ#τέςŘτρι℅ςH μέσω των κοινών §ναλυτικών ®ρογραμμ£τωνH τ#ς υλικοτ℅χνικής
υποδομής και του ℅κπαιδ℅υτικού προσωπικούŚ
" υπόθ℅σ# που τ¥θ℅ται στ#ν παρούσα έρ℅υναH ℅¥ναι : ~φόσον το §ναλυτικό
®ρόγραμμα €υσικής §γωγής σG όλα τα δ#μοτικ£ σχολ℅¥α ℅¥ναι ¥διοĦ τότ℅ και #
απόδοσ# των μαθ#τώνŘτριών στο μ£θ#μα τIς €υσικής §γωĤΥής Ĝ℅πιδόσ℅ις
°ωματικών Κιν#τικών ΙκανοτήτωνĞ θα ℅¥ναι # αυτήĦ §κολουθ℅¥ται # μ#δ℅νική
υπόθ℅σ# Ĝ¶οĞĦ
" διαδικασ¥α ℅πιλσγής του δ℅¥γματοςH ακολούθ#σ℅H β£σ℅ι τI№ υπόθ℅σ#ςH τα κύρια
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς έρ℅υναςH που ήταν # κοινωνική κατ£ταξ# και # γ℅ωγραφική
κατανομή των σχολ℅¥ωνĦ
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°τ#ν ℅πPŲXή του δ℅¥γματος δ℅ν ακολουθήθ#κ℅ # απλή τυχα¥α δ℅ιγματολ#ψ¥αH #
οπο¥α ℅¥ναι # mo γνωστή μέθοδος Ĝγια τ#ν ℅πιλογή του αντιπροσωπ℅υτικού
δ℅¥γματοςĞH γαIτ¥ # ℅φαρμογή τ#ς ℅¥ναι δυσχ℅ρής σ℅ μ℅γ£λους πλ#θυσμούςH όπως στ#
δική μας π℅ρ¥πτωσ#Ħ ~π¥σ#ς και # μέθοδος τ#ς συστ#ματικής δ℅ιγματολ#ψ¥ας δ℅ν
μπορούσ℅ να ανταποκριθ℅¥ στα πρακτικ£ δ℅δομένα τ#ς έρ℅υνας γιατ¥ # διαμόρφωσ#
καταλόγου στο μ℅γ£λο δ℅¥γμα ¤αIν μαθ#τών και των σχολ℅¥ων ήταν αδύνατ#Ħ
ĜΚυρια№ή ΝĦ 2000, σĦΙŨÕĞĦ
Ως ℅κ τούτου ℅πιλέχθ#κ℅ # μέθοδος τ#ς δ℅ιγματολ#ψ¥ας κατ£ στρώμαH # οπο¥α
αυξ£ν℅ι τ#ν αντιπροσωπ℅υτικότ#τα του δ℅¥γματοςH σ℅ σχέσ# μ℅ τα συγκ℅κριμένα
χαραÍKτIριστικ£ του πλ#NÍẀσμούĦ
" μέθοδος τ#ς στρωματοπο¥#σ#ς συνδυ£№℅ται μ℅ τις προαναφ℅ρόμ℅ν℅ς μ℅θόδους και
℅ξασφαλ¥№℅ι δ℅¥γμα μ℅ μικρότ℅ρο σφ£λμα και μ℅ μικρό κόστοςH σΧλ£ και αυτή
απαιτ℅¥ τ#ν ύπαρξ# καταλόγου μ℅ πλήρ# καταγραφή όλων των ατόμων που
π℅ριλαμβ£νονται στον υπό έρ℅υνα πλ#θυσμόĦ
" ύπαρξ# ή όχι καταλόγου δ℅ν ℅ξαλ℅¥φ℅ι το πρόβλ#μα που ℅¥ναι «# τυχα¥α ℅πιλογή
σιŲXκ℅κριμένων ατόμωνH που ¥σως ℅¥ναι δύσκολο να ℅ντοπιστούν ή ℅¥ναι τόσο
διασκÕρÜσμένα *℅ωγραφΙOŸ ώστ℅ το κόστος τ#ς έρ℅υνας και ο χρόνος που απαιτ℅¥
να τ#ν καθιστούν ανέφικτ#» ĜόπĦ πĦ σĦÍÍĪĞĦ
" λύσ# στο πρόβλ#μα τ#ς ℅πPŲXής του δ℅¥γματος έρχ℅ται μ℅ τ#ν ℅ναλλοκτική
μέθοδο τ#ς τυχα¥ας δ℅ιγματολ#ψ¥ας μέσα από τα κοινωνικ£ στρώματα και τα
γ℅ωγραφικ£ διαμ℅ρ¥σματα Ĝπ℅ριφέρ℅ι℅ςĞH μ℅ β£σ# τ# δ#μογραφική κατανομή του
πλ#θυσμού ĜασŪO£H #μιαστΙOŸ αγροτικ£Ğ κέντραĦ
§κόμ# # ℅θ℅λοντική συμμ℅τοχή του σχολ℅¥ου μ℅ τ#ν αναγκαια βοήθ℅ια του
διδ£σκοντος ℅κπαιδ℅υτικού €Ħ§Ħ ήταν παρ£γονταςH ο οπο¥ος καθόρι№℅ τ#ν ℅πιλογή
του δ℅¥γματοςĦ
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ΓιG αυτό το λόγο χρ#σιμοποιήσαμ℅ το «δ℅ιγματολ#ππκό π℅ρ¥γραμμα ή πλα¥σιο το
οπο¥ο ℅¥ναι ένας κατ£λ℗GΥος όχι κατ£ αν£*Κ¤Ί ονομ£των» αλλ£ όπως στ# δική μας
π℅ρ¥πτωσ# διοικ#τικές π℅ριφέρ℅ι℅ςĦ ĜΜπαγι£τ#ς Κ 1990, σĦĪÌĞĦ
ĻÍŊØή # μέθοδος τ#ς πολυσταδιακής δ℅ιγματολ#ψ¥ας βασ¥№℅ται σ℅ μον£δ℅ς Ĝσχολ℅¥αĞH
που έχουν τα ¥δια χαρακτ#ριστικ£ και όGÞŨ σ℅ £τομα - μαθ#τέςH μ℅ αποτέλ℅σμα να
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο έγκυρ# και αξιόπιστ# ĜόπĦ πĦ 1990, σĦÏΙĞH
«" σωστή σẂŲȘρότ#σ# των ομ£δων έρ℅υνας έχ℅ι κJαθŬρισŪκή σ#μασ¥α για τ#
δυνατότ#τα ℅ξαγωγής ορθών συμπ℅ρασμ£των σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υπό έλ℅γχο υπόθ℅σ#Ħ
°τόχος ℅¥ναι π£ντα # ¥δια σύνθ℅σ# των ομ£δωνH κ£τι που μπορ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ℅¥τ℅ μ℅
τ#ν τυχα¥α δ℅ιγματολ#ψ¥α από τον №#τούμ℅νο πλ#ŨÍυσμό ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν τυχα¥α
τοποθέτ#σ# των ομ£δων ℅κ℅¥νων που έχουν δ℅χτ℅¥ να συμμ℅τ£σχουν στ#ν έρ℅υνα»
ĜΚυρια№ή ΝĦ 2000, σĦÍĪĪĞĦ
" τ℅χνική που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ στ#ν ℅πWλŬγή του δ℅¥γματος ℅¥ναι # «πολυσταδΙŌÍȘή
δ℅ιγματολ#ψ¥α κατ£ στρώμα» ĜόπĦ πĦ σĦΙÍĨĞH έχοντας ως κριτήριο τI κοινωνική
κατ£ταξ# και τ# γ℅ωγραφική κατανομήH μ℅ β£σ# διοικ#τικές π℅ριφέρ℅ι℅ς τ#ς χώρας
και το δ#μ℗GΥραφικό μέ*℅θος των πόλ℅ωνĦ
Για τις σχολικές μον£δ℅ς τIς κοινωνικής κατ£ταξ#ς # ℅πιλοGΥή ΈΥιν℅ μ℅ κλήρωσ#
Ĝλοταρ¥αĞ από τα σχολ℅¥α των πόλ℅ων που πλ#ρούσαν αυτές Ūς προϋποθέσ℅ιςĦ
℗ καθορισμός τIς κοινωνικής διαστρωμ£τωσ#ς ορ¥№℅ται σύμφωνα μ℅ τα οικονομικ£
δ℅δομένα τ#ς ℗ΙΚ℗GΥέν℅ιας των μαθ#τώνŘτριώνH τα οπο¥α αντανακλώνται τόσο στο
τόπο κατοικ¥ας Ĝακριβ£ ή φθ#ν£ προ£στια των πόλ℅ωνĞH όσο και στ#ν ℅πιλογή του
σχολ℅¥ου φο¥τIσής των Ĝδ#μόσιαH ιδιωτικ£ĞĦ
¤α ιδιωτικ£ σχολ℅¥α που ℅π℅λέγ#σαν έχουν τα υψ#λότ℅ρα δ¥δακτρα (1.500.000 έως
2.000.000 ℅κατομύρια το χρόνοĞH που σ#μα¥ν℅ι ότι οι μαθ#τέςŘτρι℅ς που φοιτούν ℅κ℅¥
θα πρέπ℅ι να προέρχονται από ℗ΙΚ℗GΥέν℅ι℅ς μ℅ υψ#λό οικονομικό ℅ισόδ#μαĦ
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¤α ℅πιλ℅χθέντα δ#μόσια σχολ℅¥α σύγκρισ#ς για τ#ν κοινωνική κατ£ταξ#H μας έδωσαν
ένα αρκ℅τ£ αẂŪπρŬσωπ℅ιÜκό κριτήριο τ#ς οικονομικής κατ£στασ#ς τ#ς οικογέν℅ιαςH
αφού τα παιδι£ που φοιτούν στο πλ#σιέστ℅ρο Ĝδ#μόσιοĞ σχολ℅¥ο τ#ς π℅ριοχής
κατοικ¥ας τους προέρχονταν από τους ℅ργατικούς συνοικισμούς ¤αύρουH
Μ℅ταξουργ℅¥ουH ®℅ρ£ματος ΚĦ¤ĦλĦ
Ως προς τ# γ℅ωγραφική κατανομή ακολουθήθ#κ℅ # ℅ξής διαδικασ¥α :
℗ι αστικές πόλ℅ις μ℅ δ℅δομένο το αναγχJα¥ο πλ#θυσμιακό δυναμικό Ĝ£νω των
100.000 κατο¥κωνĞH ℅π℅λέγ#σαν από τις π℅ριφέρ℅ι℅ς ℅κ℅¥ν℅ς που πλ#ρούσαν αυτήν
τ#ν προϋπόθ℅σ#Ħ ~π℅ιδή ήταν π℅ριορισμέν℅ς σ℅ αριθμό δ℅ν χρ℅ι£σθ#κ℅ να γ¥ν℅ι
κλήρωσ#Ħ
℗ι #μιαστικές πόλ℅ις Ĝ£νω των 10.000 κατο¥κωνĞ ℅π℅λέγ#σαν από τους νομούς των
π℅ριφ℅ρ℅ιών οι οπο¥οι π£λι ℅¥χαν καθοριστ℅¥ κατόπιν κλήρωσ#ςĦ
℗ι αγροτικές κοινότ#τ℅ς Ĝ£νω των 1000 κατο¥κωνĞ του κ£θ℅ νομού ℅πιλογής Ĝμ℅
κλήρωσ#Ğ τ#ς ĒĒριφέρ℅ιας καθορ¥στ#καν ξαν£ μ℅ τ# μέθοδο τ#ς κλήρωσ#ςĦ
Μ℅τ£ τ#ν ℅πιλŬγÙι των πόλ℅ων ακολουθήσαμ℅ για τον καθορισμό των ℅ξατ£ξιων
σχολικών μον£δων τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς τ#ν τυχα¥α δ℅ιγματολ#ψ¥α μ℅
κλήρωσ# Ĝμέθοδο λοταρ¥αςĞ και στ# συνέχ℅ια προβήκαμ℅ στ#ν ℅πιλσΥή των
συγκ℅κριμένων σχολ℅¥ωνĦ
" διαδικασ¥α συγκρότ#σ#ς του δ℅¥γματος μ℅ το μ℅γαλύτ℅ρο δυνατό ποσοτικ£ αριθμό
σχολ℅¥ωνH καθώς και # παν℅λλαδική αναγχJα¥α π℅ριφ℅ρ℅ιακή αν#προσώπ℅υσ#H μας
καθόρισαν τις τ℅χνικές ℅πιλογής μέσα από τους «℅ναλλακτικούς τρόπους
δ℅ιγματολ#ψ¥ας» ĜΚυρια№ή ΝĦ 2000, σĦÍİÌĞĦ
" ℅πιλογή τ#ς #λικ¥ας των μαθ#τώνŘτ™ιών 11 - 12 χρόνων Ĝ°¤¤£ξ# ^#μοτικού
σχολ℅¥ουĞ και για τις δύο π℅ρẀŲτώσ℅ις Ĝκοινωνικής κατ£ταξ#ς και γ℅ωγραφικής
κατανομήςĞH έγιν℅ για λόγους μ℅γαλύτ℅ρ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#τας των μ℅τρήσ℅ωνH
έχοντας ως δ℅δομένοH τ#ν καλύτ℅ρ# βιολογική και πν℅υματική ωρ¥μανσ# των
παιδιώνĦ
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¤ο τ℅λικό δ℅¥γμα μαθ#τώνŘτριών που συμμ℅τ℅¥χ℅ κατ£ κατ#γορ¥α στ#ν έρ℅υνα
προήλθ℅ από (43) σχολ℅¥α και ήτανJ
ΙĦ ΚοινωẂWκή κατ£ταξ# (16):
αĞ ^#μόσιαJ §γόρια ŸÍÎÌH Κορ¥τσια ŸÍÏÌH °ύνολο ŸÎĬÌĦ
βĞ Ũδιω#κ£J §γόρια ŸÍĬĪH Κορ¥τσια ŸÍÎĪH °ύνολο ŸÎĲÌĦ
2. Γ℅ωγραφική κατανομή (27) :
αĞ §στικ£J §γόρια ŸÍÎİH Κορ¥τσια ŸÍĨÍH °ύνολο ŸÎĪĮĦ
βĞ "μιαστικ£J §γόρια ŸÍĨÌH Κορ¥τσια ŸÍĨÏH °ύνολο =264.
γĞ §γρο#κ£J §γόρια ŸİĪH Κορ¥τσια =77, °ύνολο ŸÍĪÎĦ
¤ο συνολικό δ℅¥γμα μαθ#τώνŘτριών που συμμ℅τ℅¥χ℅ στ#ν έρ℅υνα ήταν 1204
£τομαĦ
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ΝĦ¶Ħ ~ρ℅υν#τική διαδικασ¥α
" συγκρότ#σ# των δύο ιȘα#ŪŬριών σχολ℅¥ων Ĝκοινωνική κατ£ταξ# κω γ℅ωγραφική
κατανομήĞHδ#μιούρĤΥ#σ℅δύο διαφορ℅τικέςμορφές αν℅ξ£ρτ#τ#ςμ℅ταβλ#τήςοι οπο¥℅ς
μ℅λ℅τήθ#καν μ℅ τ# μέθοδο τ#ς σύGΥκJρισ#ς των αποτ℅λ℅σμ£τωντων ℅πιδόσ℅ων των
μαθ#τών Ĝ℅ξαρτ#μένωνμ℅ταβλ#τώνĞ
Έτσι # αν℅ξ£ρτ#τ# μ℅ταβλ#τήĜ§ΜĦĞ στ#ν έρ℅υν£ μας ℅μφανÙ№℅ταιμ℅J
αĞ τ# κοινωνική κατ£ταξ# μ℅ β£σ# τ# φο¥τ#σ# σ℅ δ#μόσιο ή ιδιωτικό σχολ℅¥οH
βĞ τ# γ℅ωγραφική κατανομή των σχολ℅¥ων φο¥τ#σ#ς των μαθ#τώνŘτριώνH σ℅ τρ℅¥ς
κατ#γορ¥℅ς αστικέςH #μιαστικέςκαι αγροτικέςπ℅ριοχέςĦ
" ℅ξα™τIμέν# μ℅ταβλ#τή ℅¥ναιJ οι ℅πιδόσ℅ις των μαθ#τώνŘτριών στο μ£θ#μα τ#ς
€Ħ§ĦĜπρ¥ν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του ĻναλιÜOŬύ ®ρογρ£μματοςĞ στις παραπ£νω
κατ#γορ¥℅ςσχολ℅¥ωνH σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ το φύλο των μαθ#τώνĦ
℗ι μ℅τρήσ℅ις των ℅πιδόσ℅ων στις σωματικές κιν#τικές ικανότ#τ℅ς Ĝ€υσικές
Ικανότ#τ℅ςĞτων μαθ#τώẂŘτριώνέγιναν στ#ν αρχή τI№ σχολικήςπ℅ριόδουH
( \-ιο ℗κτωβρ¥ου \999 ) και στο τέλος μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του §ν£λυτικού
®ρογρ£μματοςH ( \0-20 Μαϊου 2000 ), το οπο¥ο ήταν κοινό για όλ℅ς τις
συμμ℅τέχουσ℅ς μον£δ℅ς μ℅λέτ#ςĦ
℗ι ώρ℅ς διδασκαλ¥ας του μαιWήματŬς €Ħ§ĦH που έπρ℅π℅ να πραγματοποι#θούν σ℅ κ£θ℅
σχολ℅¥ο στ# συΥκ℅Gφιμέν# π℅ρ¥οδοH καθορ¥στ#καν στις 55 Ĝ§νĦ ®ρόγραμμαH ¶ιβλ¥ο
Υ®~®& 1997 σĦÎĬH §υγ℅ρινός &Ħ 2000, σĦÍĪÎĞĦ
®αρ£λλ#λα οι μ℅τρήσ℅ις αφορούσαν τ#ν αĞ §ντοχήH βĞ ~υκαμψ¥αH γĞ Μυϊκή §ντοχή
ĜΚοιλιακούςĞH δĞ Μυϊκή Ισχύ Κ£τω Άκρων ĜΆλμα χωρ¥ς φόραĞH ℅Ğ Μυϊκή ισχύ Άνω
Άκρων ĜΚ£μψ℅ις των Χ℅ριώνĞĦ &α πρέπ℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅ όμως ότιH παρόλο που #
ταχύτ#τα αποτ℅λ℅¥ μέρος των °ωματικών Κιν#τικών Ικανοτήτων δ℅ν κατέστ#
δυνατόν να μ℅τρ#θ℅¥Ħ §υτό οφ℅¥λ℅ται αφ℅νόςH σ℅ λόγους αν℅παρκούς υποδομής των
σχολ℅¥ων αφ℅τέρουH σ℅ λόγους που αφορούν τις δυσκολ¥℅ς χρονομέτρ#σ#ς από τους
℅κπαιδ℅υτικούς Ĝπρόβλ#μα αντικ℅ιμ℅νικής αξιοπιστ¥αςĞ ·~τσι # δέσμ# των
δοκιμασιών (test) που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ για τις παραπ£νω μ℅τρήσ℅ις προέρχ℅ται από
τα δι℅θνή αναγνωρισμένα (test) και ℅μπ℅ριέχ℅ται στο π¥νακαĦ 6, σĦÍÏĬ
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®¥νακας 6











¤™℗®℗° ^Ι~©§ΓΩΓ"° ¤ΩΝ TEST
1) §ντοχήĦ ¤ρέξιμο σ℅ απόστας# 50 μέτρων σ℅
®αραλλ#λόγραμοH # οπο¥α ℅πŬẂαΝΙμβ£ν℅ται Ι Ι φορέςĦ
¤ο σύνολο τ#ς απόστασ#ς ℅¥ναι 550 μέτρα (600 yard5).
Χρονομ℅τρούμ℅ σ℅ πόσο χρόνο διανύουν τ#ν
συγκ℅κριμέν# απόστασ# Ĝχρόνος σ℅ λ℅πτ£ -
δ℅υτ℅ρόλ℅πταĞH παραλλαγή του AAH.P.E.R. test,
ĜΚαΝΙυψής °ĦH °κραπαρλής ¶Ħ 1981, σĦĮĬĞĦ
2) ~υκαμψ¥αĦ ^¥πλωσ# από τ#ν ℅δρα¥α θέσ#Ħ
Μέτρ#σ# τ#ς ℅υκαμψ¥ας του κορμού Ĝμ℅τρ£μ℅ τ#ν
απόστασ# από τις £κρ℅ς των δακτύλων των χ℅ριών έως τα
δ£ŨȘŲǾλα των ποδιώνĦ " μέτρ#σ# ℅¥ναι αρν#τική πριν το
£*Κιγμα των δακτύλων και θ℅τική μ℅τ£ το πέρασμα των
δακτύλωνĦ ¤ο OlCOp ℅κφρ£№℅ται σ℅ ℅κατοστ£ του μέτρουH
EYROFIT te51, ĜΚαμπ¥τσ#ς ΧH Χαραχούσου ΥĦ 1990,
σĦÍÍÎĞĦ
3) Μυϊκή αντοχήH §ναδιπλώσ℅ις του κορμού από τ#ν
℅δρα¥α θέσ# μ℅ λιŲXισμένα γόναταĦ Μ℅τρ£μ℅ αριθμό
℅παναλήψ℅ωνσ℅ 30 δ℅υτ℅ρόλ℅πταHĜόπĦ πĦ σĦÍÍÎĞĦ
4) Μυϊκή ισχύς κ£τω £κρωνĦ Άλμα σ℅ μήκος χωρ¥ς
φόραĦ Μ℅τρ£μ℅ τ#ν απόστασ# του £λματος από το σ#μ℅¥ο
℅κτ¥ναξ#ς σ℅ ~ÍKατοστ£H ĜόπĦ πĦ σĦ Ι 12).
5) Μυϊκή ισχύς £νω £κρωνĦ Κ£μψ℅ις των χ℅ριών από
θέσ# στήριξ#ς στα γόνατα και μ℅ τα πόδια τ℅ντωμέναĦ
Μ℅τρ£μ℅ αριθμό ℅παναλήψ℅ων σ℅ 30 δ℅υτ℅ρόλ℅πταH
KaIifomia test, ĜόπĦ πĦ σĦÍ℗ĲĞĦ
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Για τ# δι℅νέργ℅ια μιας δοκιμασ¥ας (Iest), που ℅μπ℅ριέχ℅ι δι£φορ℅ς ℅Üδόσ℅ẀĴ
σωματικών κιν#τικών ικανοτήτωνH ορθό ℅¥ναιH να υπ£ρχουν ℅θνικές νόρμ℅ςH όπως για
παρ£δ℅ιγμα °τẀĴ "®§H ÖωσÙαH ÕυXXαρÙα κτλĦ ~π℅ιδή στ#ν ~λλ£δα δ℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι
ακόμ# κ£τι τέτοιοH ήμασταν αναγκασμένοι να στ#ριχθούμ℅ σ℅ £λλ℅ς δι℅ĲẂής έγκυρ℅ς
δοκιμασ¥℅ς (tests), όπως το AAHPER, EUROFIT, Kallifomia TeSI, ĜΚΙŠυVV ¶Ħ 1987,
σĦĪĮĞĦ Έτσι # δέσμ# των δοκιμασιών (tests), που ℅μ℅¥ς ℅πιλέξαμ℅H προέρχ℅ται από τις
παραπ£νω έγκυρ℅ς δοκιμασ¥℅ς (tests).
" αξιολόγ#σ# των ικανοτήτωνH που μ℅τρήθ#κανH έγιν℅ στ# β£σ# των συγκρ¥σ℅ων
μ℅ταξύ αρχικών και τ℅λικών ℅πιδόσ℅ωνĦ " ύπαρξ# ομ£δας συσχέτισ#ς στ#ν
προκ℅ιμέν# π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν ήταν αναγκα¥αĦH αφού στόχος ήταν να δι℅ρ℅υν#θ℅¥H ℅£ν
υπήρχαν διαφορές ή όχι μ℅ταξύ των δι℅ρ℅υνουμένων ομ£δωνĦ
℗ι δοκιμασ¥℅ς (tests) €υ°ǾĿΉς Κατ£στασ#ς Ĝμέτρ#σ# γ℅νικών σωματικών κιν#τικών
ικανοτήτων όπωςH αẂŲŬχήH δύναμ#H μυϊκή αντοχήH ℅υκαμψ¥αĦH ταχύτ#ταĞH ανλIογα μ℅
τον σχοπό χρ#σιμοπο¥#σής τους Ĝ℅πιλογή ταλέντωνH μέτρ#σ#ς φυσικής απόδοσ#ς
κĦλĦπĦĞH πρέπ℅ι να ℅¥ναι προσαρμοσμέν℅ς στ#ν #λικ¥α και το φύλο και να μ℅τρούν τις
βασικές παραμέτρουςĦ Να μ#ν κ£νουν δι£κρισ# ικανοτήτωνH να έχουν μα№ικότ#ταH να
υπ£ρχ℅ι προ#γούμ℅ν# ℅ξ£σκ#σ#H να απαιτούν μικρές αν£γκ℅ς ÕρGȚ£νων και
προσωπικού και να ℅¥ναι ℅ύκολ℅ς στ#ν προ℅τοιμασ¥αĦ §κόμ# να μ℅τρούν
π℅ρισσότ℅ρα από ένα χαρακτ#ριστικ£ και να ℅¥ναι ℅υχ£ριστ℅ς και ασφαλ℅¥ς για τους
μαËÍ#τές ĜΜπαγι£τ# 1990 σĦ 242 έως 248).
§υτές οι προϋποθέσ℅ις στ# δική μας έρ℅υνα τ#ρήθ#καν ℅πακριβώςH καθόσον οι
δοκιμασ¥℅ς ℅πŒŊJχθ#καν από το γ℅νικότ℅ρο ασκ#σιολόγιο τ#ς °¤ τ£ξ#ς του
δ#μοτικού σχολ℅¥ουĦ Ήταν δ℅ προσανατολισμέν℅ς στ#ν απλή υπ£ρχουσα
υλικοτ℅χνική υποδομή των ℅λIĦ#νικών σχολ℅¥ωνH δ℅ν απαιτούσαν πολύπλοκα όργανα
και μ℅Υ£λο χρόνο ℅κτέλ℅σ#ςH δ℅ν έθ℅ταν σ℅ κ¥νδυνο τ# σωματική ακ℅ραιότ#τα των
παιδιών και τμαν ℅υχ£ριστ℅ς στ#ν ℅κτέλ℅σή τουςĦ
Για τ# σωστή διαδικασ¥α τ#ς μέτρ#σ#ς προ#γήθ#κ℅ κατ£ το °℅πτέμβριο μήνα #
δι℅νέρGȚ℅ια μιας ®ρŬĤδŬιȘιμασ¥ας (Pre- test), σG όλ℅ς τις ℅ρ℅υν#τικές ομ£δ℅ςĦH όπου
σταθμ¥σθ#O§Œ οι δι£φοροι παρ£μ℅τροι και έγιναν οι απαιτούμ℅ν℅ς β℅λτιώσ℅ις -
προσαρμογέςH ώστ℅ # ℅κτέλ℅σ# τ#ς ℅ρ℅υν#τικής δοκιμασ¥ας προχώρ#σ℅ ακώλυταĦ
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ΙνĦΓĦ §ξιοπιστ¥α και ~γκυρότ#τα
" ℅γκυρότ#τα των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς έρ℅υνας όσον αφορ£ τις δυνατότ#τ℅ς
γ℅ν¥κ℅υσ#ς των πορισμ£τωνH διασφαλ¥στ#κ℅H αφού # ℅πιλογή των σχολ℅¥ων
χαρακτ#ρ¥№℅ται από τ# μ℅Υ£λ# παν℅λλαδική δι£ρθρωσή τ#ςĦ
" ορθή ℅ρ℅υν#τική διαδικασ¥αH ως μ℅θοδολογική ℅γκυρότ#ταH ℅πέβαĞĦ' τ#ν
απομ£κρυνσ# των ℅ιδικών π℅ριπτώσ℅ων Ĝαθλ#τώνĞ από το δ℅¥γμαĦ
^#λαδήH # ℅ξουδ℅τέρωσ# τ#ς αν℅ξέλ℅γκτ#ς ℅ξωσΧÕλǾĿΉς συστ#ματικής Υύμνασ#ςH
των μαθ#τώνH που ℅¥χαν πρόσθ℅τ# ℅ξωσχολική αθλ#τική δραστ#ριότ#ταĦ §υτ£ τα
παιδι£ĦH αν και συμμ℅τ℅¥χαν για παιδαγωγικούς λόγους τυπικ£ στις μ℅τρήσ℅ιςH δ℅ν
προσμ℅τρήθ#καν στ# διαδικασ¥α αξιολόγ#σ#ς και αν£λυσ#ς των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς
έρ℅υναςH για να μ#ν αλλοιωθ℅¥ # πραγματική ℅ικόναĦ
~π¥σ#ς έπρ℅π℅ να διασφαλισθ℅¥ # χρονική δι£ρκ℅ια συμμ℅τοχής όGλων των
μαθ#τώẂŘτριών στο μ£θ#μα τ#ς €Ħ§Ħ κατ£ τ#ν πορ℅¥α του σχολικού έτουςĦ
§κόμα για τον έλŃĦγχŬ των πιθανών διαφορών μ℅ταξύ των διδασκόντων του
μαθήματος τ#ς €§ №#τήθ#κ℅ ρ#τώς από όλαυς τσυς συναδέΜ™συςH που συμμ℅τ℅¥χαν
στ#ν έρ℅υναH να ℅φαρμόσουν το αναλυτικό π™όGΥραμμα ℅παOρWβώς και μ℅ τον ¥δŨ℗
τρόπα στις ℅Üμέ™ους ℅νότ#τ℅ςĦ
°℅ κ£θ℅ μέτρ#σ# πρέπ℅ι να υπ£ρχουν βασικ£ χαρακτ#ριστικ£H τα οπο¥α δ¥νουν
αξιοÜστ¥α και ℅Υκυρόπμα σ℅ σχέσ# μ℅ τα αποτ℅λέσματα των αξιολογούμ℅νων
δ℅δομένωνĦ
KK~να αξιόÜστο test # οργανο μέτρ#σ#ς μ℅τρ£ αυτό που μ℅τρα μ℅ συνέπ℅ιαĦ
^#λαδήH αν ένα £τομο το μ℅τρήσουμ℅ δυο φορές μ℅ μια τέλ℅ια αξιόπιστ# συσκ℅υή
μέτρ#σ#ς και # ικανότ#τ£ του δ℅ν έχ℅ι μ℅ταβλ#θ℅¥H τότ℅ οι δυό μ℅τρήσ℅ις θα
ταυτ¥№ονται» ĜΜπαγι£τ#ς ΚĦ 1990, σĦ 195).
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Έτσι και στ# δική μας έρ℅υναH σι δοκιμασ¥℅ς (tests) καθώς και τα όργανα μέτρ#σ#ς
℅¥χαν αξιοπιστ¥αH αφού σταθμ¥σθ#καν μέσα από τις ®ροĤδοκιμασ¥℅ς (Pre Test).
" ℅παν£λ#ψ# των μ℅τρήσ℅ων που έĒΥιν℅ στ# συνέχ℅ια κατ£ τ#ν κανονική έρ℅υνα
ĜΧ™ÕŒΙOό δι£στ#μα ℅παν£λ#ψ#ς μ℅τ£ Ι ℗ #μέρ℅ςĞH έδωσ℅ τα ορθ£ αποτ℅λέσματαĦ
" ℅γκυρότ#τα μιας μέτρ#σ#ς μ℅ ένα (test) ή ένα όργανο υπ£ρχ℅ι «όταν μ℅τρ£℅ι
αυτό που υποτ¥θ℅ται μ℅τρ£℅ι»ĦĦ Και στ#ν προκ℅ιμέν℅ι π℅ρ¥πτωσ# # ℅γκυρότ#τα
τόσο των δοκιμασιών (tests), όσο και των οργ£νωνH θ℅ωρ℅¥ται δ℅δομέν#H αφού για
τον έλ℅ŲΧŬ τ#ς αντοχής # χρονική δι£ρκ℅ια κ£λυψ#ς μιας απόστασ#ςH υποδ#λών℅ι τ#
€υσική Ικανότ#τα του ατόμουĦ ~π¥σ#ς και ο τρόπος μέτρ#σ#ςH μέσω του
χρονομέτρουH μ℅τρ£ έγκυρα το χρόνο που χρ℅ι£№℅ται για να διανύσουν οι
μαθ#τέςŘτρι℅ς τ#ν συγκ℅κριμέν# απόστασ#Ħ §κόμ# και # μ℅ταλλική μ℅τροταιν¥α
μ℅τρούσ℅ ακριβώς το μήκος του £λματος χωρ¥ς φόρα που ℅ξέτα№℅ τ# μυϊκή ισΧύ των
κ£τω £κρων ĜΜπα*ι£τ#ς ΚĦ 1990, 0.195)
Ένα £λλο χαρακτ#ριστικόμιας μέτρ#σ#ς ℅¥ναι # αντιO℅ιμ℅νWOότ#τακαι έχ℅ι να κ£ν℅ι
μ℅ τον κριτήH ο οπο¥ος θα πρέπ℅ι σ℅ μια μέτρ#σ# να έχ℅ι τα ¥δια αποτ℅λέσματα μ℅
έναν £λλο ĜκριτήĞ που μ℅τρ£℅ιτα ¥δια £τομα ĜόπĦ πĦ σŚÍĲĬĞĦ
ĻẀτό στ# δική μας μέτρ#σ# δǾŨσφαλ¥σŘŨ#κ℅μέσα από #ς ®ροĤδοκιμασ¥℅ς(Pre-¤ests)
τα οπο¥α μας έδωσαν πμές οι οπο¥℅ς συΥκρινόμ℅ν℅ς ύστ℅ρα από λ¥γ℅ς #μέρ℅ς μ℅ τις
μ℅τρήσ℅ις των £λλων συναδέλφων ℅¥δαμ℅ ότι δ℅ν παρουσ¥α№αν αποκλ¥σ℅ιςĦ
" διασφ£λισ# ακόμ# τ#ς αẂŪκ℅ιμ℅ŒÍκότ#τας έγιν℅ μ℅ τις οδ#γ¥℅ς που δόθ#καν στους
συναδέλφουςγια τ#ν όσο το δυνατόν συν℅πή ℅φαρμογή των δοκιμασιών (tests), χωρ¥ς
προσωπικές παρ℅μβολές και διαφοροποιήσ℅ιςĦ
Για τ#ν αξιοπιστ¥α των μ℅τρήσ℅ων πρέπ℅ι να υπολογιστούν τα σφ£λματα τα οπο¥α
διακρ¥νονται σ℅ συστ#μαπκ£ και τυχα¥αĦ Όμως στ#ν ℅ν λÙJQXω έρ℅υνα θα μπορούσαν
να προκύψουν μόνο τυχα¥α και ℅ιδικότ℅ρα στ# π℅ρ¥πτωσ# τ#ς χρονομέτρ#σ#ς στ#
μέτρ#σ# τ#ς αντοχήςĦ
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°τις £λλ℅ς μ℅τρήσ℅ις μ℅ τ#ν μ℅τρσταιẂÙαH αλIÙι και στις ℅παναλήψ℅ις των 30"
δ℅υτŘπτων στ# δύναμ# ĜμυιΊĿΉς αντοχής και μυϊκής ισχύς £νω £κρωνĞĦ υπήρχ℅ μικρή
π℅ρ¥πτωσ# τυχα¥ου σφ£λματοςH αφού ο τρόπος και τα μέσα δ℅ν αφήνουν π℅ριθώρια
για κ£Ū τ℅τοιοĦ
" αξιοπιστ¥ασταθ℅ρότ#ταςκαι συνέπ℅ιαςυπήρξ℅H γιατ¥ οι ®ροĤδοκιμασ¥℅ς
(pre-Tests) και οι κανοẂ#Șές δοκιμασ¥℅ς (tests), ℅¥χαν μ℅ταξύ τους μικρό Χ™ÕŒΙOό
δι£στ#μα ℅κτέλ℅σ#ς και οι τιμές ήταν σχ℅δόν ταẂŲόσ#μ℅ςĦ §κόμ# όλ℅ς οι μ℅τρήσ℅ις
έγιναν μέσα στ#ν ¥δια ℅βδομ£δαĦ
~π℅ιδή σι μ℅τρήσ℅ις μας αφορούσαν τις €υσWOές Ικανότ#τ℅ς δ℅ν χρ℅ι£στ#κ℅ να
κ£νουμ℅ αξιοπιστ¥α ισοδυναμ¥ας καθόσον «ο συντ℅λ℅στής αξιοπιστ¥α τ#ς
ισοδυναμ¥ας σπ£νια χρ#σιμοποι℅¥ταισ℅ tests €υσικής §πόδοσ#ς»
ĜΜπαγαIτ#ς ΚĦ 1990, σĦÎÌĪĞĦ
°℅ κ£θ℅ μέτρ#σ# υπ£ρχουν πολλο¥ παρ£γοντ℅ς που μπορούν να ℅π#ρ℅£σουν τ#
°ωματική §πόδοσ#H γιG αυτό χρ℅ι£№ονταινα λ#φθούν όλα τα αναγκα¥α μέτραH που θα
τους π℅ριορ¥№ουν ή ℅λαχιστοποιούνĦ
¶ασικ£ μέτρα π℅ριορισμού των παραγόντων που μπορούν να έχουν ℅π¥δρασ# στ#ν
αξιοπιστ¥α ℅νός test ℅¥ναιJ « αĞ τα χαρακτ#ριστικ£ των ατόμων και τα
χαρακτ#ριστικ£ των test, βĞ τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς ℅κτέλ℅σ#ς των test, γĞ τα
χαρακτ#ριστικ£ του βαθμολογ#τήH δĞ τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς στατιστικής ℅κτ¥μ#σ#ς
και ℅Ğ ο μ℅γ£λος αριθμός του δ℅¥γματος που συμμ℅τέχ℅ι Ĝπ£νω από 100 £τομα»
ĜόπĦπ σÎÍĨĞ
¤έτοια μέτρα διασφ£λισ#ς των μ℅τρήσ℅ων για π℅ριορισμό των παραγόντων ατ℅λούς
αξιοÜσ¥ας λ£βαμ℅ και στ# δική μας έρ℅υναĦ §φορούσαν δ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ των
ατόμων Ĝπολλές και διαφορ℅τικές μαθ#τικές ομ£δ℅ςĞH τα χαρακτ#ριστικ£ των
δοκιμασιών (test) Ĝδυσκολ¥αH διακριτική ικανότ#ταH αριθμός ℅ξ℅τα№ομένων κĦαĞ και
τα χαρακτ#ριστικ£ του βαθμολογ#τή ĜγυμναστήςĞĦ ¤έλος ο μ℅γ£λος αριθμός του
δ℅¥γματος (1204 £τομαĞ ήταν ℅γγύ#σ# τ#ς αξιοπιστ¥σς τ#ς έρ℅υναςĦ
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" αξιολόγ#σ# των δ℅δομένων έγιν℅ μ℅ το πρόγραμμα του "SPSS".
Χρ#σιμοποιήθ#κ℅ # μέθοδος τ#ς ®℅ριγραφικής °τατιστιΚGήςHĜMŤVȘŲ¥™Ι¥ẂŤStatistical),
για τις ℅λ£χιστ℅ς και μέγιστ℅ς τιμέςH τους Μέσους Όρους και τις ¤υπικές §ποκλ¥σ℅ις
των ℅πιδόσ℅ωνĦ
~π¥σ#ς ℅φαρμόσθ#κ℅ # μέθοδος του ¤ - test, σ℅ αν℅ξ£ρτ#τα δ℅¥γματα (Independent
SampIes Test). για τ# °τατιστική ℅π℅ξ℅ργασ¥α ¤αIν διαφορών των ℅πιδόσ℅ων των
σχολ℅¥ων τ#ς Κοινωνικήςκατ£ταξ#ςĜ^#μοσ¥ωνκαι ΙδιωτικώνĞĦ
¤έλος για τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των δ℅δομένων τ#ς Γ℅ωγραφικής κατανομής Ĝσχολ℅¥α
§στικώνH "μιαστικών και §γροτικών π℅ριοχώνĞH χρ#σιμοποιήσαμ℅ τ# μέθοδο τ#ς
®ολλαπλής §ν£λυσ#ςτ#ς ^ιακύμανσ#ςĜΜ§Ν℗Υ§ĞĦ
νĦ§Ħ °τατιστική ℅π℅ξ℅ργασ¥αδ℅δομένων κοινωνικήςδιαστρωμ£τωσ#ς
Ως προς τ#ν έρ℅υνα τ#ς Κοινωνικήςκατ£ταξ#ςέχουμ℅J
¤ον συγκ℅ντρωτικό®¥νακα 7 ĜσĦÍĪÎĞH που π℅ριλαμβ£ν℅ι #ς ℅πιδόσ℅ις Ĝπριν Ĝ®Ğ και
μ℅τ£ ĜΜĞτ#ν ℅φαρμογή του §ναλυŪOŬύ ®™σΥρ£μματοςĞ και #ς διαφορές τους κατ£
κατ#γορ¥α σχολ℅¥ων Ĝ^#μόσια και Ιδιωτικ£Ğ και φύλουĦ ~δώ βλ℅πσυμ℅ όττ # πρόοδος
των δ# μσσ¥ων και ιδιωτικών σχολ℅¥ων σ℅ όλ℅ς τις €υσικές Ικανότ#τ℅ς μ℅τ£ τ#ν
℅φαρμογή του §ναλυτικού ®ρογρ£μματος ℅¥ναι σχ℅τικήH αλI£ # ανωτ℅ρότ#τα των
℅πιδόσ℅ων των μαθ#τών των Ιδιωτικών ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅μφανής τόσο στα §γόρια όσο
και στα Κορ¥τσιαĦ
~ιδικότ℅ρα # διαφορ£ των ℅πιδόσ℅ων Ĝπριν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμ℗GΥή του §ναλυτικού
®ρογρ£μματοςĞH των §γοριώνH των Ιδιωτικών σχολ℅¥ων σιŲXκ™Ι¤ΙO£ μ℅ αυτές των
^#μοσ¥ωνH ℅¥ναι °τατιστικ£ °#μαντική ĜρK℗H℗℗℗Ğ στ#ν §ντοχήH τ#ν ~υκαμψ¥α και
τους ΚοιλιακούςH ℅νώ δ℅ν ℅¥ναι °τατιστικ£ °#μανŪκή στο Άλμα ĜρĶ℗H℗İĬĞ και τις
Κ£μψ℅ις ĜρĶ℗HĲÎĬĞĦ
" διαφορ£ των ℅πιδόσ℅ων Ĝπριν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού
®ρογρ£μματοςĞH των Κοριτσιών των Ιδιωτικών σχολ℅¥ων ÕÍŊĒ*Κ™Ι¤ΙO£ μ℅ των
^#μοσ¥ωνH ℅¥ναι °τατιστικ£ °#μαντική ĜρK℗H℗℗℗ĞH στ#ν §ντοχήH τ#ν ~υκαμψ¥αH τους
Κοιλιακούς και τις Κ£μψ℅ιςH ℅νώ στο Άλμα δ℅ν ~Íναι °τατισŪO£ °#μαντική
ĜŮŸÕHÕΙ 8).
¤ο ĜρĞ υπολογ¥№℅ται στο ℅π¥π℅δο του ĜρK 0,01).
~π¥σ#ς παρατ¥θ℅νται τα Ιστογρ£μματα 1,2, 3,4,5 και 6 που παρουσι£№ουν
παραστατικ£ Ūς ℅πιδόσ℅ις Ĝπριν και μ℅τ£ τIν ℅φαρμογή του §ναλυτικού
®ρογρ£μματοςĞH μ℅ταξύ των δ#μοσ¥ων και ιδιωτικών σχολ℅Ùων (0.153- Ι 58).
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Μ~¤™"°~Ι° - §Ν§@Υ°~Ι° - °ΥΓΚ™Ι°~Ι°
Μ~¤§©Υ ^"Μ℗°ΙΩΝ Κ§Ι Ι^ΙΩ¤ΙΚΩΝ °Χ℗@~ΙΩΝ
^ Ι
€Υ°ΙΚ~° " ^ ^Ι§€℗™~°
Μ [ §Ų℗™ΙΩΝ Ι Κ℗™Ι¤°ΙΩΝ
ŅΚ§Ν℗¤"¤~° ℗ Ω Μ~¤§©Υ




ANTOXH(ArOPlA) ®ĦΙĲĨHİ οĦ \99,2 -9,7 -44,7
Ĝχρόνος σ℅ δ℅ẀτŨπταĞ ΜĦŅĮÏH℗ ΜĦŅĪÏHĪ δ℅ẀτŨπτα δ℅ẀτŨπτα
§Ν¤℗Χ¶ĜΚ℗™Ι¤°Ι§Ğ ®ĦÎÌİHÍ ®ĦÎÍÎHİ -9,4 -46,7
Ι ĜÍρόνος σ℅ δ℅ẀτŨπταĞ ΜĦΙĲİHİ ΜĦΙĬĪHĲ δ℅ẀτŨπτα δ℅ẀτŨπτα
NQΚĻÓ$ŅĻĜĻŲÕÖŨĻĞ 0.0,9 ®Ħ℗HÎ 2,5 4,8
Ĝσ℅ ℅κατοστ£Ğ ΜĦĨHÏ ΜĦĪH℗ ℅κατοστ£ ℅κατοστ£
~ΥΚ§Μ$Ι§ĜΚ℗™Ι¤°Ι§Ğ ®ĦÎHĪ ®ĦÏH℗ 2,9 4,9
ŅΙσ℅ ℅κατοστ£Ğ ΜĦĪHÏ ΜĦĮHĲ ℅κατοστ£ ℅κατοστ£
OÕŅ@ŨĻOÕΙĜĻΓÕÖŅĻĞ
Ĝ℅παναλήψ℅ις σ℅ 30") ®ĦΙĮHĮ ®ĦÎĨHÎ 2,2 4,7
ΜĦÎΙH℗ ΜĦÎİHĲ N®ŠẂŨŨŨŨNιȘ 30" N®ŠŒŨŨŨŨNιȘ30"
OÕŅ@ŨĻOÕΙĜΚÕÖŅØ°ŅĻĞ ®ĦΙİHĨ ®ĦÎĨHÎ 2,4 4,2
Ι Ĝ℅παναλήιιι℅ΙĿ σ℅ 30") ΜĦÍĲHİ ΜĦÎİHÏ ℅πανŘŨŅŅ℅ΙĿ30" ℅πανŘŨŅŅ℅ΙĿ30"
§@Μ§Ņ§Γ℗™Ι§
Ĝσ℅ ℅κατοστ£Ğ ®ĦΙĨĨHĲ ®ĦÍĨĪHĪ 12,4 15,1
ΜĦΙÏĬHĨ ΜĦΙĪÌ 6 ℅κατοστ£ ℅κατοστ£
§@Μ§ĜΚ℗™Ι¤°Ι§Ğ ®ĦÍΙĲHΙ ®ĦÍÎİHÍ 9,9 14,1
Ĝσ℅ ℅κατοστ£Ğ ΜĦÍÎĲHÌ ΜĦÍÏÍHÎ ℅κατοστ£ ℅κατοστ£
ΚĻÓHŅHNŅ°ĜĻŲÕÖŨĻĞ
Ĝ℅παναλήψ℅ις σ℅ 30") ®ĦÎĪHÍ ®ĦÎÎHĨ 5,4 5,6
M.3O,S ΜĦÎİHĲ N®ŠŒŨŨŨŨNιȘ 30" ℅πανŘŨŅŅ℅ΙĿ30"
Κ§ΜGΙG~Ι°ĜΚ℗™Ι¤°Ι§Ğ ".22,1 ®ĦÎÍHĪ 2,2 6,6
Ĝ℅παναλήψ℅ις σ℅ 30") ΜĦÎÏHĨ M.2S,! ℅πανŘψ℅ις 30" ℅πανŘψ℅ις 30'
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ Ι
℗Ι ~®Ι^℗°~Ι° ¤ΩΝ Μ~¤™"°~ΩΝ °¤"Ν §Ν¤℗Χ" Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§
¤"Ν ~€§™Μ℗ΓΙJΙ ¤℗Υ §Ν§@Υ¤ΙJΚ℗Υ ®™℗Γ™§ΜΜ§¤℗°Ğ Μ~¤§©Υ













¤υπική §πόκλισ# στ#ν §ντοχήJ ^ĶÍĮHĮ
...........11 11 : ÍŸÎÌHİ
℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£Hιματος
ĻÔØŸαντŬχήĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνται σ℅ δ℅υτ℅ρόλ℅πταĦ
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Ũ°ØÕΓÖ@ÓÓĻ 2
℗Ι N®Ņ^Õ°NŨ° ¤ΩΝ ÓNØÖŅŨ°NΩÔ °¤"Ν ~ΥΚ§Μ$Ι§ Κ§Ι ¤℗ @ΆΜ§
Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤@ ¤℗ @Ν§@Υ¤ΙΚ℗ ®™℗Γ™@ΜΜ§Ğ Μ~¤§©ν §Γ℗™ΙΩΝ









¤υπική §πόκλισ# στ#ν ~υκαμψ¥αJ ^ĶĨHĬ
...........11 11 : ΙŸÎĦĬ
...........II στο ΆλμαJ ^ĶÍĪHĮ
............11 11 : ÍŸŅÕĦĨ
℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£μματος
EUK= ℅υκαμψ¥αH ALM= £λμαĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνταισ℅ ℅κατοστ£Ħ
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 3
℗Ι N®Ũ^Õ°NŅ° ¤ΩΝ Μ~¤™Ή°~ΩΝ °¤℗Υ° OÕŅ@ŨĻOÕQ° Κ§Ι ¤Ι°
Κ§Μ$~Ι° Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ®§ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗Υ












¤υπική §πόκλισ# στους ΚοιλιακούςJ^ĶĪHŐ
..........\\ .\\ : ŅŸĨHΙ
........... .\\ στις Κ£μψ℅ιςJ ^ĶÎİHĨ
.............\\ \\ : ΙŸĨHĬ
℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£μματος
ΚŨŨĦĶ κοιλιακο¥H Κ§ΜĶ κ£μψ℅ιςĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνταισ℅ ℅παναλήψ℅ις30",
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 4
℗Ι ~®Ι^℗°~Ι° ¤ΩΝ Μ~¤™ΙΙ°~ΩΝ °¤"Ν §Ν¤℗Χ¶ Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§
¤"Ν ~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗Υ ®™℗Γ™§ΜΜ§¤℗°Ğ Μ~¤§©Υ












¤υπική §πόκλισ# στ#ν §ντοχήJ ^ĶĤÍĬĦÏ
......... .11 \\ ; ÍŸÎÌĦĨ
℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£μματος
§Ν¤Ķ αντοχήĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνταισ℅ δ℅υτ℅ρόλ℅πταĦ
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 5
οι ~®ι^℗°~Ņ° ¤ΩΝ Μ~¤™"°~ΩΝ °¤"Ν ~ΥΚ§Μ$Ι§ Κ§Ι ¤℗ §§Μ§
Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤℗ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§Ğ Μ~¤§©ν Κ℗™Ι¤°ΙΩΝ

















¤υπική §πόκλισ# στ#ν ~υκαμψ¥αJ ^ĶĨH℗
..............\\ \\ : ŅŸĨHĪ
..........•....\\ στο §λμαJ ^ŸΙİHÍ
•••............ Ÿ ......•.•••Ÿ ..ŚJŸŸ
℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£μματος
NυOŸ ℅υκαμψ¥αH ĻÒÓŸ £λμαĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνταισ℅ ℅κατοστ£Ħ
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Ņ°ØÕΓÖĻÓÓĻ 6
℗Ι N®Ũ^Õ°NŅ° ¤ΩΝ Μ~¤ÍG"°~ΩΝ °¤℗Υ° OÕŅ@ŨĻOÕQ° Κ§Ι ØŅ°
ΚĻÓ$NŅ° Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗Υ
















¤υπιιπ¥ §πόκλισ# στους ΚοιλιακούςJ ^ĶĨHĬ
.........11 .11 : ÍŸĨHĮ
.........\\ στις Κ£μψ℅ιςJ ^ĶÏHÏ
..........11 .11 : ÍŸÍĮHĨ
℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£μματος
Κ®ĦĶ κοιλιακο¥H Κ§ΜĴJJĴ κ£μψ℅ιςĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνταισ℅ ℅παναλήψ℅ις30",
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°τον ®¥νακα 8 παρουσι£№ονται αναλυτικ£ τα απŬτ℅λWσματα των ℅πιδόσ℅ων πριν και
μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμσΥή του §ναλυτικού ®ρογρ£μματος στα αγόρια μ℅ τ# μέθοδο τ#ς
®℅ριγραφικής °τατισŪκήςĦ ~δώ βλέπουμ℅ τ#ν ℅λλÙχιστ# και μέγιστ# ℅π¥δοσ# στ#ν
κ£θ℅ δοκιμασ¥α €υσικής ΙκανότIτας καθώς τους Μέσους Όρους και τις ¤υπικές
§ποκλ¥σ℅ις μ℅ταξύ των ^#μοσ¥ων και Ιδιωτικών σχολ℅¥ωνĦ
Ως προς τις αρχικές ℅πιδόσ℅ις διαπιστώνονται τα ℅ξήςJ
• αντοχή = καλύτ℅ρα σκορ έχουν τα ^#μόσια °χολ℅¥α Ĝ^Ħ°ĦĞ
• ℅υκαμψ¥α = καλύτ℅ρα σκορ ℅μφαν¥№ουν τα ^#μόσια °χολ℅¥α Ĝ^Ħ°ĦĞ
• δύναμ# ĜκοιλιακώνĞ -= καλύτ℅ρα σκορ τα ΙĦ°Ħ
• δύναμ# Ĝκ£τω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα ΙĦ°Ħ
• δύναμ# Ĝ£νω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα ^Ħ°
Ως προς τα τ℅λικ£ σκορ έχουμ℅ τ#ν ακόλουθ# ℅ικόναJ
• αντοχή = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις τα ΊĦ°Ħ
• ℅υκαμψ¥α = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις τα ΙĦ°Ħ
• δύναμ# ĜκοιλιακώνĞ = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις τα Ι°Ħ
• δύναμ# Ĝκ£τω £κρωνĞ = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις τα Ι°Ś
• δύναμ# Ĝ£νω £κρωνĞ = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις ^Ħ°Ħ
®ΙΝ§Κ§°Į
ÓN°ÕŅ ℗™℗ΙĦ ®Ί®Κ~° §®℗Κ@Ι°~Ι°ĦH N@ĻĦẄŪĦGN° Κ§Ι Μ~®°¤~° ®Μ~° °¤Ι° ~Ü^℗°~Ι° ®™ιΝ Κ§Ι
Μ~¤§ ¤ΙΙΝ ~€§™Μ℗®Ι ¤℗Υ §Ħ®Ħ Μ~¤§©Υ ¤ΩΝ Μ℗™ΙΩΝ ^"Μ℗ËJÍËŨÔ Κ§Ι Ŕ^ŨΩπιĦJŪÔ ËJΧ℗@~ΙΩΝ Μ~ ¤"





Ν ~@§ĦĦĦΧΙ°¤" Μ~ŅÍ°¤" 1\10. ¤Ħ§Ħ
®™ΙΝ¤℗§Ħ®Ħ ^ Ι ^ Ι ^ Ι ^ Ι ^ Ι
§ĦΙΙ®℗Χ" 1]0 165 113 \15 351 ĨĪΙ 193 199 Ïό .1Ι ŸδŠπŸŪόJẀJĦπŠŘ
~ΥΚ§ΜΥι§ \10 165
-" -"
ŘΙ 19 ŬŸ -οH .., ĬĦΙ
℅χιιτοσ...¥
KOWAKor Ι'ο ΙĬĪ 8 6 ĨΙ 36 \8 13 5,1 6.'
"30"
§@Μλ \10 ΙĬĪ 68 90 ΙĮÍ ΙĲÌ ΙĨĨ ΙĨĪ 15
"Ι σĦŠHĦοσ...¥




Ν N@ĻÞŨ°¤Ñ Μ~ΓΙ°¤" ΜĦ℗Ħ ¤Ħ@ĦΙ Μ~¤ ..\, ¤℗ .4...IL ^ Ι @ Ι ^ Ι ^ Ι @ Ι
Ι ¥GĜG·℗Χ" \10 165 115 \10
""
300 ΙĮÏ 154 ., 34
δ℅ẂŲ℅ .λ℅ιπσ
℅ΥΚ§ĦGŘΙĒŅGŨ@ \10 ΙĬĪ -\1 -, 19 ,0 3,4 Μ ĬĦΙ ÏŸΙ ŸΙΙØŸĦGĤ
Ι ŸÕΙŸŸŅ ,", \10 16.' \1 \1 4, 40 'Ι 11 5.J ...Ħ -30"
λĦŘĦGα \10 165 100 \10 ΙĲK ΙĲÍ ΙÏό
""
,0 \1Ι GιJχστοστ£G
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°τον ®¥νακα 9 παρουσι£№ονται αναλυ#κ£ τα αποτ℅λέσματα των διαφορών των
℅πιδόσ℅ων Ĝπριν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμ℗GΥή του §ναλυτικού ®ρογρ£μματοςĞ στα αγόρια
μ℅ τ# μέθοδο του ¤ - test §ν℅ξ£ρτ#τωνδ℅ιγμ£τωνĦ
~δώ βλέπουμ℅ σ℅ κ£θ℅ δοκιμασ¥α €υσιËĿής Ικανότ#τας τους Μέσους ΌρουςH Ūς
¤υπικές §ποκλ¥σ℅ιςH τ#ν τιμή ĜΙĞH καθώς και τ# °τατιστική °#μαντικFτ#τα μ℅ταξύ
των ^#μοσ¥ωνκαι Ιδιωτικών σχολ℅¥ωνĦ
°Gόλ℅ς τις δοκιμασ¥℅ς οι Μέσοι Όροι των διαφορών των ℅πιδόσ℅ων ℅¥ναι καλύτ℅ροι
των Ιδιωτικών°χολ℅¥ωνĦ
" °τα#στική °#μαντικότ#τα ℅μφαν¥№℅ται στ#ν αντοχήH ℅υκαμψ¥α και τους
κοιλιακούςĜρK 0,000), ℅νώ δ℅ν ℅μφαν¥№℅ταιστο £λμα ĜρK 0,07) και τις κ£μψ℅ις
ĜρK 0,92).
¤ο ĜρĞ υποΜΥ¥№℅ται στο ℅π¥π℅δο του ĜρK 0,01).
®ΙΝ§Κ§°Ĳ
Μ~°℗Ι ℗™℗ΙH ¤Υ®ΙΚ~° §®℗Κ@Ι°~Ι°H°¤§¤Ι°¤ΙΚ"°"Μ§Ν¤ΙΚ℗¤"¤§
¤ΩΝ ^Ι§€℗™ΩΝ ¤ΩΝ ~®Ι^℗°~ΩΝ Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ"
¤℗Υ §Ħ®ĦĞ Μ~¤§©Υ§Γ℗™ΙΩΝ^"Μ℗°ΙΩΝΚ§Ι Ι^ΙΩ¤ΙΚΩΝ°Χ℗@~ΙΩΝ




ΙΚ§Ν℗¤"¤~° ℗™℗Ι §®℗Κ@Ι°~Ι° Ι
Ι §Γ℗™ΙΩΝ °¤§¤Ι°¤ΙΚΉ ΙΙ ^ Ι ^ Ι ι °"ΜŘ¤"¤§
§Ν¤℗Χ" Ι -9,7 -44,7 18,8 ! 20,7 J4,5 0,000Ι Ιδ℅υτ℅αόλĶŲαŘ ι
~ΥΚ§Μ$Ι§ 2,5 4,8 3,6 2,6 6,6 0,000
Ι Ĝ℅κατοστ£Ğ
Κ℗Ι@Ι§Κ℗Υ° 2,4 4,7 5,5 Ι 3,1 4,9 0,000Ι Ĝ℅πανŘψ℅ις30")
§@Μ§ 12,4 15,1 15,8 10,3 J,7 0,076
Ĝ℅κατοστ£Í
ΚĤŘĦĦÍŘÍ$~Ι° 5,4 5,6 27,3 3,6 0,09 0,926
Ι℅πανŘψ℅ις30")
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°τον ®¥νακα 10 παρουσι£№ονται αναλυτικ£ τα αποτ℅λέσματα των ℅πιδόσ℅ων πριν
και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού ®ροΥρ£μματος στα κορ¥τσια μ℅ τ# μέθοδο
τ#ς ®℅ριγραφικής °τατιστικήςĦ ~δώ βλέπουμ℅ τ#ν ℅λ£χιστ# και μέγιστ# ℅π¥δοσ#
στ#ν κ£θ℅ δοκιμασ¥α €ẀσιΚGής Ικανότ#τας καθώς τους Μέσους Όρους και τις ¤υπικές
§ποκλ¥σ℅ις μ℅ταξύ των ^#μοσ¥ων και Ιδιωτικών σχολ℅¥ωνĦ
Ως προς τις αρχικές ℅πιδόσ℅ις διαπιστώνονται τα ℅ξήςJ
• αντοχή Ÿ καλύτ℅ρα σκορ έχοGΝ τα ^#μόσια °χŬλ℅Ùα Ĝ^ °ĦĞ
• ℅υκαμψ¥α = καλύτ℅ρα σκορ ℅μφαν¥№ουν τα Ιδιωτικ£ °χολ℅¥α ĜΙĦ°ĦĞ
• δύναμ# ĜκοιλιακώνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα Ι°H
• δύναμ# Ĝκ£τω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα Ι°Ħ
• δύναμ# Ĝ£νω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα ^Ħ°
Ως προς τα τ℅λικ£ σκορ έχουμ℅ τ#ν ακόλουθ# ℅ικόναJ
• αντοχή = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις τα ΙĦ°Ħ
• ℅υκαμψ¥α = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις τα Ι°Ħ
• δύναμ# ĜκοιλιακώνĞ = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις τα ΙĦ°Ħ
• δύναμ# Ĝκ£τω £κρωνĞ = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις τα ΙĦ°Ħ
• δύναμ# Ĝ£νω £κρωνĞ = καλύτ℅ρ℅ς ℅πιδόσ℅ις ΙĦ°Ħ
®ΙΝ§Κ§° 10
Μ~°℗Ι ℗™℗ΙĦ ¤Υ®ΙΚ~° §®℗Κ@Ι°~Ι°Ħ ~GĦ@§ΧΙ°¤~ËJ Κ§Ι Μ~ΓΙ°¤~° ®Μ~° °¤Ι° ~®Ι^℗°~Ι° ®™ΙΝ Κ§Ι
Μ®§ ¤ΉΝĒ ~€§™Μ℗ΙΉ ¤℗Υ A.ll. Μ~¤§©Υ ¤ΩΝ OÕÖŅØ°ŊΩÔ ^"Μ℗ΙJΙΩΝ Κ§Ι Ι^ΙΩ¤ΙΚΩΝ °Χ℗@~ΙΩΝ Μ~




Ν Κ@§ΧΙ°¤" Μ~®°¤" ΜĦ℗Ħ τĦ§Ħ
IIPIN ¤℗ A.ll. ^ , ^ , ^ Ι ^ , ^ Ι
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°τον ®¥νακα 11 παρουσι£№ονται αναλυτικ£ τα αποτ℅λέσματα των διαφορών των
℅πιδόσ℅ων ( πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του ĻναλιÜOÕύ ®ρογρ£μματοςĞ στα
κορ¥τσια μ℅ τ# μέθοδο του ¤ - test §ν℅ξ£ρτ#των δ℅ιγμ£τωνĦ
~δώ βλέπουμ℅ σ℅ κ£θ℅ δ℗ΚÍμασ¥α €υσικών Ικανοτήτων ¤℗ΊLς Μέσους ΌρουςH #ς
¤υπικές §ποχλ¥σ℅ιςH τ#ν τιμή (t), καθώς και τ# °τατιστWŊȘή °#μαντικότ#τα μ℅ταξύ
¤αIν ^#μοσ¥ων και Ιδιωτικών σχολ℅¥ωνĦ
°Gόλ℅ς τις δοκιμασ¥℅ς οι Μέσοι Όροι των διαφορών των ℅πιδόσ℅ων ℅¥ναι καλύτ℅ροι
των Ιδιωτικών °χολ℅¥ωνĦ
" °τατιστική °#μαντικότ#τα ℅μφαν¥№℅ται στ#ν αŒ¤ÕĤχήH ℅υκαμψ¥αH τους κοιλιακούς
και τις κ£μψ℅ις ĜρK℗H℗℗℗ĞH℅νώ δ℅ν ℅μφ§ŒÙ№℅ται στο £λμα ĜρK 0,018).
¤ο ĜρĞ υποΜγ¥№℅ται στο ℅π¥π℅δο του ĜρK 0,01).
®ŨÔĻΚĻ° ιι
Μ~°℗Ι ℗™℗ΙH ¤Υ®ΙΚ~° Ļ®ÕΚ@Ņ°NŅ°H °¤§¤Ι°¤ŨΚ" °"Μ§ΝτιJκοÜ¤§
¤ΩΝ ^Ņ§€℗™ΩΝ ¤ΩΝ ~®Í^℗°~ΩΝ Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ"
¤℗Υ §Ħ®ĦĞ Μ~¤§©Υ Κ℗™Ι¤°ÍΩΝ ^"Μ℗°ÍΩΝ ΚĻŊ Í^ÍΩ¤ΙΚΩΝ
°Χ℗@~ΙΩΝ Μ~ m Μ~&℗^℗ ¤ΩΝ §Ν~©§™¤"¤ΩΝ ^~ΙΓΜ§¤ΩΝ
(1NDEPENDENT SAMPLES TEST)
Μ~°℗Ι Ι ¤Υ®ΙΚ~°
€Υ°ΙΚ~° ℗™℗Ι Ļ®ÕΚ@Ņ°NŨ° °ØĻØÍ°ØŨΚÑ
ŨΚ§Ν℗¤"¤~° ^ Ι ^ Ι t °"Μ§ΝτιJκοÜ¤§
§Ν¤℗Χ" -9,4 -46,8 ]6,4 20,3 16,5 0,000
Ιδ℅υτ℅οόλ℅πτα
~ΥΚ§ΜGΙGŅ§ 2,9 4,9 3,0 3,5 4,8 0,000
Ĝ℅κατοστ£Ğ
OÕŅ@ŨĻΚÕŅ 2,4 4,2 3,6 3,8 4,1 0,000
Ĝ℅πανŘψ℅HG 30")
§@Μ§ 9,9 14,1 Ι 17,1 9,6 2,3 0,018Ĝ℅κατοστ£Í
Ι Κ§Μ$~Ũ° 2,2 6,6 4,4 18,3 2,7 0,007
• Ι℅πανŘψ℅ιιJ 30")
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νĦ¶Ħ °τατιστική ℅π℅ξ℅ργασ¥α δ℅δομένων γ℅ωγραφικής κατανομής
Ως προς τ#ν έρ℅υνα τ#ς Γ℅ωγραφικής Κατανομής έχουμ℅J
¤ον συγκ℅ντρωτικό ®¥νακα 12 ĜσĦ 164), που π℅ριλαμβ£ν℅ι τις ℅πιδόσ℅ις Ĝπριν Ĝ®Ğκαι
μ℅τ£ ĜΜĞτ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού ®ρογρ£μματοςĞ και τις διαφορές τους κατ£
κατ#γορ¥α σχολ℅¥ων Ĝ§στικώνĤ"μιαστικώνĤ§γροτικώνĞ και φύλουĦ
~δώ φα¥ν℅ται ότι στις διαφορές των ℅πιδόσ℅ων Ĝπριν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμοΥή του
§ναλυτικού προγρ£μματοςĞ των μαθ#τώνŘτριών και των τριών π℅ριοχών δ℅ν
παρουσι£№℅ται στατιστική σ#μ§Œ¤ικJό#Hτα μ℅ταξύ τουςH ℅κτός μιας οριακής
ĜρK℗H℗℗ĲĞH στ#ν ℅υκαμψ¥α των αγοριών μ℅ταξύ αστικών και #μιαστικών
π℅ριοχώνH μ℅ υπ℅ροχή τ#ς αστικής π℅ριοχήςĦ
§ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι ότι στις ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού
®ρογρ£μματοςH αλλόĦ και στις ℅πιδόσ℅ις μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμŬγÙι του §ναλυτικού
®ρογρ£μματος # υπ℅ροχή ήταν για τα αγόριαH ¤αIν αγροτικών στους κοιλιακούςH το
£λμα και τ#ν ℅υκαμψ¥α Ĝμόνο μ℅τ£ĞH των #μιαστικών στ#ν αντοχή και τ#ν ℅υκαμψ¥α
Ĝμόνο πρ¥νĞH ℅νώ τα αστικ£ υπ℅ρ℅¥χαν μόνο στις κ£μψ℅ιςĦ °τα κορ¥τσια στις ℅πιδόσ℅ις
πρ¥ν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμ℗GΥή του §ναλυτικού ®ραΥρ£μματος # υπ℅ροχή ήταν των
#μιαστικών στ#ν αντοχή και τους κοιλιακούςH των αγροτικών στο £λμαĦH ℅νώ τα
αστικ£ υπ℅ρ℅¥χαν στ#ν ℅υκαμψ¥α και τις κ£μψ℅ιςĦ
°τις διαφορές όμως των ℅πιδόσ℅ων καλύτ℅ρ# β℅λτ¥ωσ# παρουσι£№ουν στα αγόρια οι
αστικές π℅ριοχές μ℅ υπ℅ροχή στ#ν ℅υκαμψ¥αĦH στο £λμα και στις κ£μψ℅ιςH ℅νώ οι
αγροτικές π℅ριοχές υπ℅ρέχουν στ#ν αντοχή και τους κοιλιακούςĦ
°τις διαφορές των ℅πιδόσ℅ων καλύτ℅ρ# β℅λτ¥ωσ# παρουσι£№ουν στα κορ¥τσια οι
αστικές π℅ριοχές στ#ν αντοχήH τ#ν ℅υκαμψ¥α και τις κ£μψ℅ιςH ℅νώ οι αγροτικές στους
κοιλιακούς και οι #μιαστικές στο £λμαĦ
¤ο Ĝ™Ğ υπολσΥ¥№℅ται στο ℅π¥π℅δο του ĜρK 0,01).
~π¥σ#ς παρατ¥θ℅νται τα Ιστογρ£μματα 7,8,9,10,11 και 12 που παρουσι£№ουν
παραστα#κ£ #ς ℅πιδόσ℅ις πρ¥ν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμ℗GΥή του §ναλυπκού
®ρογρ£μματος κατ£ φύλΩ ĜσĦ Ι 66-171)
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®ΙΝ§Κ§° 12
Μ~¤™"°~Ι° - §Ν§@Υ°~Ι° - °ΥΓΚ™Ι°~Ι° Μ~¤§©Υ
¤ΩΝ °Χ℗@~ΙΩΝ °ΥΜ€ΩΝ§ Μ~ ¤"Ν Γ~ΩΓ™§€ΙΚ" Κ§¤§Ν℗Μ" ¤ΩΝ
@°¤ΙΚ§ - "ΜŅ§°¤ΙΚ§ - §Γ™℗¤ΙΚ§
§ " § ^Ņ§€℗™~°
° Μ Γ §Γ℗™ΙΩΝŘ
€Υ°ΙΚ~° ¤ Ι ™ Κ℗™Ι¤°ΙΩΝ
Ι § ℗ Μ℅ταξύ
ΙΚ§Ν℗¤"¤~° Κ ° ¤ Γ~ΩΓ™§€ΙΚΩΝ
§ ¤ Ι ®~™Ι℗ΧΩΝ
Ι Κ
Κ §
§ @°Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ
§Ν¤℗Χ¶Ĝ§Γ℗™ĦĞ ®ĦÍĲĨHĮ ®ĦÍĮÏHĪ ®ĦÍĲÌHÏ w13,O - Ι 1,6 -16,5
Ĝδ℅υτ℅ρόLĦĶταĞ ΜĦΙĮÌHĮ ΜĦ Ι 72,9 ΜĦÍİĨHĲ
§Ν¤℗Χ¶ĜΚ℗™ĦĞ ®ĦÎÍĮHĮ ®ĦŅĲĲHÍ ®ĦÎÌĬHÍ -15,6 -10,2 -10,5
Ĝδ℅υτ℅ρόLĦĶταĞ ΜĦÎÌĨHÎ ΜĦŅĮĮHĲ ΜĦÍĲĪHĬ
~ΥΚ§Μ$Ι§Ĝ§ΓĦĞ D.-1J,8 ®ĦÌHĬ ®Ħ℗H℗ 2,8 0,8 2,6
Ĝ℅κατοστ£Ğ ΜĦΙHĲ ΜĦΙHĪ ΜĦÎHĬ
~ΥΚ§Μ$Ι§ĜΚ℗ĦĞ ®ĦĪHÌ ®ĦÏHĬ ®ĦΙHÏ 3,7 1,5 0,9
Ĝ℅κατοστ£Ğ ΜĦĮHİ ΜĦĬHΙ ΜĦÎHĨ
Κ℗Ι@Ι§Κ℗ΙĜ§ΓĦĞ ®ĦÎÌHİ ®ĦÎÌHĮ ®ĦÎΙHĪ 3,0 2,5 4,7
Ĝ℅πανŘψ℅ις 30") ΜĦÎĨHİ ΜĦÎĨHĨ ΜĦÎĬHÎ
Κ℗Ι@Ι§Κ℗ΙĜΚ℗Ğ ®ĦÍĲHÎ ®ĦÎËHÍ ®ĦÍĲHΙ 2,4 2.1 3,8
Ĝ℅πανŘψ℅ις 30") ΜĦÎÍHĬ ΜĦÎĨHÎ ΜĦÎÎHĲ
§@Μ§Ĝ§Γ℗™ĦĞ ®ĦŅĨĮHÎ ®ĦÍĨĲHĬ ®Ħ Ι 40,6 6,8 4,3 6,5
Ĝ℅κατοστ£Ğ ΜĦÍÏĪHÌ ΜĦÍÏĨHĲ ΜĦÍÏİHÍ
§@Μ§ĜΚ℗™ĦĞ ®ĦÍĨÎHÎ ®ĦÍÎĮHÎ D.135,1 6,2 8,3 4,1
Ĝ℅κατοστ£Ğ ΜĦŅĨĮHÏ ΜĦŅĨĬHĪ M.139,2
ΚĻιΊȚ$NŅ°ĜĻΓĦĞ ®ĦÎÏHĨ ®ĦÎĨHĮ ®ĦÎÎHĨ 4,2 2,2 1,2
Ĝ℅πανŘψ℅ις 30") ΜĦÎĮHĪ ΜĦÎĬHÌ ΜĦÎĨHĪ
Κ§Μ$~Ι°ĜΚ℗™ĦĞ ®ĦÎÎHĮ ®ĦÎĨHĮ ®ĦΙĮHĮ 2,6 2,5 2,2
Ĝ℅πανŘψ℅ις 30") ΜĦÎĪHÏ ΜĦÎĪHĨ ΜĦÎÍH℗
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 7
℗Ι NMŊ^Õ°NŅ° ¤ΩΝ Μ~¤™"°~ΩΝ °¤"Ν §Ν¤℗Χ" Ĝ®ÖŲÔ Κ§Ι Μ~¤§
¤"Ν ~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗Υ ®™℗Γ™§ΜΜ§¤℗°Ğ Μ~¤§©Υ








℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£μματος
§ΝΊĶ αντοχήĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνται σ℅ δ℅υτ℅ρόλ℅πταĦ
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 8
℗Ι ~®Ι^℗°~Ι° ¤ΩΝ Μ~¤™¶°~ΩΝ °¤"Ν ~ΥΚ§Μ$Ι§ Κ§Ι ¤℗ §@Μ§
Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤℗ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§Ğ Μ~¤§©Υ §Γ℗™ΙΩΝ




-1 00 L __",. ĤHĤĤHŸG -----.J .MAlM
astiko imiasl agrot
100
℗ι ℅πιδόσ℅ιςπριν τ#ν ℅φαρμογήτου §ναλυτικούπρογρ£μματος
EUK= ℅υκαμψ¥αHALM= £λμαĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνται σ℅ ℅κατοστ£Ħ
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 9
℗Ι ~®Ι^℗°~Ι° ¤ΩΝ Μ~¤™Ή°~ΩΝ °¤℗Υ° OÕŅ@ŨĻOÕQ° Κ§Ι ¤Ι°
Κ§Μ$~Ι° Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ¶ ¤℗Υ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗Υ















℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£μματος
K[L= κοιλιακο¥H Κ§ΜĶ κ£μψ℅ιςĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνταισ℅ ℅παναλήψ℅ις30".
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 10
οι ~℗Ι^℗°~Ι° ¤ΩΝ Μ~¤™"°~ΩΝ °¤"Ν §Ν¤℗ΧΉ Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§
¤"Ν ~€§™Μ℗ΓΉ ¤℗Υ §Ν§@νπκον ®™℗Γ™§ΜΜ§¤℗°Ğ Μ~¤§©ν




℗ι ℅πιδόσ℅ις ®™ΙGĒ τIν ℅φαρμοΥή του §ναλυτικού προγρ£μματος
ĻÔØŸŠŒĒWŬẄήĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνταισ℅ δ℅υτ℅ρόλ℅πταĦ
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 11
℗Ι NŨŨÙ^Õ°NŅ° ¤ΩΝ Μ~¤™Ή°~ΩΝ °¤"Ν ~ΥΚ§Μ$Ι§ Κ§Ι ¤℗ §@Μ§
Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤℗ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗ ®™℗Γ™§ΜΜ§Ğ Μ~¤§©ν Κ℗™Ι¤°ΙΩΝ
















οĦ ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού προγρ£μματος
EUK= ℅υκαμψ¥αHALM= £λμαĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνται σ℅ ℅κατοστ£Ħ
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Ι°¤℗Γ™§ΜΜ§ 12
℗Ι ~®Í^℗°~Ι° ¤ΩΝ Μ~¤™℗°~ΩΝ °¤℗Υ° OÕŨ@ŨĻOÕQ° Κ§Ι ¤Ι°
Κ§Μ$~Ι° ĜΙΙ™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤℗Ν ~€§™Μ℗Γ¶ ¤℗Υ §Ν§@Υ¤ΙΚ℗Υ
®™℗Γ™§ΜΜ§¤℗°ĞΜ~¤§©Υ¤ΩΝ Κ℗™Ι¤°ΙΩΝ §°¤ΙΚΩΝH







℗ι ℅πιδόσ℅ις πριν τ#ν ℅φα™ȚΙ℗Υι¥ του §ναλυτικούπρογρ£μματος
ΚŅÒĶ κοιλιακο¥H Κ§ΜĶ κ£μψ℅ιςĦ




℗ι ℅πιδόσ℅ις μ℅τρούνταισ℅ ℅παναλήψ℅ις30".
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°τον ®¥νακα 13 παρουσι£№ονται αναλιÜιȘ£ τα αποτ℅λέσματα των ℅πιδόσ℅ων πριν
τIν ℅φαρμοΥή του §ναλυτικού ®ρογρ£μματος στα αγόρια μ℅ τ# μέθοδο τ#ς
®℅ριγραφικής °τατιστικήςĦ
~δώ βλέπουμ℅ τ#ν ℅λÙιĦχιστ# και μέγιστ# ℅π¥δοσ# στ#ν κ£θ℅ δοκιμασ¥α €ẀσιΙĿΉς
Ικανότ#τας ιȘαθώς τους Μέσους Όρους και #ς ¤υπικές §ποκλ¥σ℅ις μ℅ταξύ των
§στικών "μιαστυȘών και §γροτικών σχολ℅¥ωνĦ
Ως προς τις αρχικές ℅πιδόσ℅ις διαπιστώνονται τα ℅ξήςJ
• αντοχή = καλύτ℅ρα σκορ έχουν τα "μιαστικ£Ħ
• ℅υκαμψ¥α = καλύτ℅ρα σκορ ℅μφαν¥№ουν τα "μιαστικ£
• δύναμ# ĜκοιλιακώνĞJJJJ καλύτ℅ρα σκορ τα §γροτικ£Ħ
• δύναμ# Ĝκ£τω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα §γροτικ£Ħ
• δύναμ# Ĝ£νω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα §στικ£Ħ
Ŕ®ΙΝ§Κ§° 13
Μ~°℗Ι ℗™G℗ΙĦ ¤Υ®ΙΚ~° Ļ®ÕΚ@Ņ°NŅ°Ħ ~@§ΧΙ°¤~° Κ§Ι Μ~ΓΙ°¤~° ¤ΙΜ~° °¤Ι°
℅®Ι^℗°~Ι° ®™ΙΝ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ A.D. Μ~¤§ĦJJĦĤΥ ¤ΩΝ §Γ℗™ΙΩΝ §°®ΚΩΝH






MÖΙΝ ¤℗§Ħ §°¤Ħ ®ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ
ĻιGŊØÕÞÑ 127 130 75 129 132 144 282 268 ÏĮσ
. ĜδŲẀπJŬόλ℅πταĞ
EVKAMflA 128 130 75 -27 -25 -21 14 23 16
Ĝ℅ẄŠτŬστ£Ğ
OÕŅ@ŅĻΚÕŅ 128 130 75 6 2 8 49 34 40
! ĜĒHαHŨωŸĤ 30")
@λIΙ§ 128 130 75 80 73 67 187 207 ]85
i Ĝ℅ĒαĤŲοστ£Ğ






®™ιΝ ¤℗ A.ll. §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ
ĻιĒGŨØÕÞŁ 193 184 190 31 26 44
Ι Ĝδ℅ẀτHŬόλ℅πταĞ
ŔΥΚ§ΜGËGΙ§ ĤσHĮ 0,6 0,0 6,9 7.4 6,6Ι Ĝικοτοστ£Ř
OÕŅ@ËĻΚÕŅ 20 20 21 8,0 5,3 6,2
Ĝ℅πανŘŴιĴιȘ 30')
§@Μ§ 138 139 140 21 25 24
ĜΙĴOατŬȘπ£Ğ
Κ§Μ$~Ι° Ν 23 22 6,0 8,0 7,0
ĜĒHŠẂŨŴHιȘ 30")
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°τον ®¥νακα 15 παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα των διαφορών των ℅πιδόσ℅ων
( πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του ĻναλιÜOÕύ ®ρογρ£μματοςĞ στα αγόρια μ℅ταξύ
§στικώνH "μιαστικών και §γροτικών σχολ℅¥ωνH μ℅ τ# μέθοδο τ#ς ®ολλαπλής
§ν£λυσ#ς ^ιακύμανσ#ςH (MANOVA).
°τα αποτ℅λέσματα φα¥ν℅ται το (df), το (F) και # °τατιστική °#μαντικότ#ταĦ
®ΙΝ§Κ§° 15
°¤Ļ¤Í°¤ŨΚÑ °"Μ§Ν¤ΙΚ℗¤"¤§ °¤Í° ^Ι§€℗™~° ¤ΩΝ ~®Ι^℗°~ΩΝ
Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ §®Ğ Μ~¤§ĶJΥ ¤ΩΝ §Γ℗™ΙΩΝ
§°¤ιΚΩΝ "ΜŅ§°¤ΙΚΩΝ Κ§Ι ĻØÖÕØŅΚΩÔ °Χ℗@~ΙΩΝ
Μ~¤"Μ~&℗^℗




df F °¤§ØÍ°ØŨΚÑ °"Μ§Ν¤ιΚ℗¤"¤§
§Ν¤℗Χ" 2 1,5 0,218
~ΥΚ§Μ$Ι§ 2 4,8 0,009
Κ℗Ι@Ι§Κ℗Ι 2 1,0 0,373
§@Μ§ 2 0,5 0,628
Κ§Μ$~Í° 2 2,2 0,110
°τα αποτ℅λέσματα φα¥ν℅ται στατιστική σ#μαντικότ#τα μόνο στ#ν ℅υκαμψ¥αH #
οπο¥α ℅¥ναι μ℅ταξύ των αστικών και #μιαστικών σχολ℅¥ωνĦ
¤ο ĜŮĞυπŬλŬĒĜÙ№℅ταιστο ℅π¥π℅δο του ĜρK 0,01).
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°τον ®¥νακα 16 παρουσι£№ονται αναλυτικ£ τα αποτ℅λέσματα των EmoocrErov πριν
τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού ®ρογρ£μματος στα κορ¥τσια μ℅ τ# μέθοδο τ#ς
®℅ριγραφικής °τατισŪGΚήςĦ
~δώ βλέπουμ℅ τ#ν ℅λ£χιστ# και μέγιστ# ℅π¥δοσ# στ#ν κ£θ℅ δοκιμασ¥α €υσικής
Ικανότ#τας καθώς τους Μέσους Όρους και τις ¤υπικές §ποκλ¥σ℅ις μ℅ταξύ των
ĻστWOώνH ÑμWασ¤ΙOών και §γροτικών σχολ℅¥ωνĦ
Ως προς τις αρχικές ℅πιδόσ℅ις διαπιστώνονται τα ℅ξήςJ
• αντοχή = καλύτ℅ρα σκορ έχουν τα "μιαστικ£Ħ
• ℅υκαμψ¥α = καλύτ℅ρα σκορ ℅μφαν¥№ουν τα §στικ£Ħ
• δύναμ# ĜκοιλιακώνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα "μιαστικ£Ħ
• δύναμ# Ĝκ£τω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα §γροτικ£Ħ
• δύναμ# Ĝ£νω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα §στικ£Ħ
®ΙΝ§Κ§° 16
Μ~°℗Ι ℗™℗ΙH ¤Υ®ΙΚ~° Ļ®ÕΚ@ĦŅ°NŅ°H ~@§ΧΙ°¤~° Κ§Ι Μ~®°¤~° ¤ΙΜ~° °¤Ι°
N®Ņ^Õ°NŅ° ®™ΙΝ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ A.D. Μ~¤§©γ ¤ΩΝ Κ℗™Ι¤°ΙΩΝ Ļ°ØŨΚΩÔ






®™ΙΝ ¤℗§ĦοĦ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ
§HĒ"℗Χ¶ 131 13-1 77 149 150 150 <ISO 274 287
. ΙδŲŬτHŬόλĶταŨ
NQΚĻHPȚÍĻ 131 13-1 77 -12 -12 -22 23 20 15
Ĝ℅κατŬστ£Ÿ
Κ℗Ι@Ι§Κ℗Ι 131 13-1 77 8 6 6 43 .1 31
. ĜN®ŠẂŨĒĒĒ 30''1 ,
§@ÍŘΙ§ 131 13-1 77 90 75 87 183 200 185
, Ι℅ιοJατοστ£Ř






®™ιΝ ¤℗§ĦοĦ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ
ĻιĒGÙØÕÞŁ 218 199 206 52 τι 31
1 Ĝδ℅υτιJρόλ℅πταĞ
℅ΥΚ§ΜGĲGÍ§ 5,0 ',6 ΙHH 6,3 6,8 7,3
ĜιJĒατŬστ£Ÿ
OÕPĻΚÕŅ 19 21 19 5,9 5,6 5,0
ĜN®ŠẂŨĒĒĒ 30"')
§@Μ§ 132 12. 135 20 21 25
ΙιJκατοστ£Ŷ
Κ§ΜĒG~Ι° 22 Ι 22 18 6,6 7,1 6,6Ț℅παẂŘŴιJιĦȘ 30'1
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°τον ℗¥νακα Ι 7 παρουσι£№ονται αναλυτικ£ τα ωιοτ℅λέσματα των ℅πιδόσ℅ων μ℅τ£
τ#ν ℅φαρμ℗Gγή ταυ §ναλυτικού ®ŊÞQQρ£μματος στα κορ¥τσια μ℅ τ# μέθοδο τ#ς
®℅ριγραφικής °τατιστικήςĦ
~δώ βλέπουμ℅ τ#ν ℅λ£χιστ# και μέΥιστ# ℅π¥δοσ# στ#ν κ£θ℅ δοκψασ¥α €Ẁσικής
Ικανότ#τας καθώς τους Μέσους ĒÕŮŬẀς και τις ¤υπικές §ποκλ¥σ℅ις μ℅ταξύ των
§στικώνH "μιαστικJών και §γροτικών σχολ℅¥ωνĦ
Ως προς τις τ℅λικές ℅πιδόσ℅ις διαπιστώνονται τα ℅ξήςJ
• αντοχή = καλύτ℅ρα σκορ έχουν τα ÑμιαȘÜκ£Ħ
• ℅υκαμψ¥α = καλύτ℅ρα σκορ ℅μφαν¥№ουν τα ĻσÜJJ£Ħ
• δύναμ# ĜκοιλιακώνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα ÑμιασŪẄ£Ħ
• δύναμ# Ĝκ£τω £κρωνĞ = καλĬτ℅ρα σκορ τα §γροτικ£Ħ
• δύναμ# Ĝ£νω £κρωνĞ = καλύτ℅ρα σκορ τα §στικ£Ħ
MĦŅÔĻΚĻ° 17
Μ~°℗Ι ℗™℗Ι Í*ŅŅŅŊĜŔ° Ļ®ÕΚ@Ņ°NË°H ~@§ΧË°¤~° ΚĻŨ Μ~Γι°¤~° ¤ΙΜ~° °¤Ũ°
~®Ι^℗°~Ι° Μ~¤§ ¤"Ν ~€@™ΜοÜ ¤℗Υ §®Ħ Μ~¤§©Jν ¤ΩΝ Κ℗™Ι¤°ΙΩΝ §°¤ΙΚΩΝ






Μ~¤§¤℗A-D. §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ
§Ι"℗Χ¶ .131 134 77 ŨĦιο 145 135 Ħιοο 310 280ΙδȘυτ℅ŬόλĶŲαĞ
NQΚĻÓĒGŨĻ 131 13. 77 -12 -10 ĤιĦ 19 20 16
Ι℅κατοστ£Ř
OÕPĻΚÕŅ 131 134 77 12 13 9 .3 .5 Ħιο
Ĝ℅πανŘψ℅ις30"
§λIÍ§ 131 134 77 17 70 26 205 'ΙĮ '℗℗Ĝ℅κατοστ£Ğ






Μ®§ ¤℗§ĤπĦ §°¤Ħ ¶ΜĦ §Γ™Ħ §°¤Ħ "ΜĦ §Γ™Ħ
§Ν¤℗Χ¶ 203 180 195 Ħ' 'Ĩ 32
Ι Ŕδ℅υτ℅ŬόλĶŲαŨ
ŔΥΚ§ĦιŘÍΥΊ§ 8,7 6,1 'HĨ 17 6,3 6,9
! Ι℅κατοστ£Ğ
OÕŅ@ŨĻOÕŅ 'Ι 'Ĩ '' 5,7 4,7 14
Ι ŅĒGŠẂŘŴHŸ 30'"
Ņ §@Μ§ 138 136 139 'Ĩ 'Ï 'Ī
• Ĝ℅OWWτŬστ£Ğ
Κ§ΜGËGŔι° 'Ī 'Ī 'Ι 10 7,6 7,6
t ΙŬιJανŘŨιǾ℅ΙĿ 30"")
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°τον ®¥νακα 18 παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα των διαφορών των ℅Üδόσ℅ων
( πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού ®ρογρ£μματοςĞ στα κορ¥τσια μ℅ταξύ
§στικώνH "μιαστικών και §Υροτικών σχολ℅¥ωνH μ℅ τ# μέθοδο τ#ς ®ολλαπλής
§ν£λυσ#ς ^ιακύμανσ#ςH (MANOVA).
°τα αποτ℅λέσματα φα¥ν℅ται το (dt), το Ĝ™Ğ και # °ταπσŲική °#μανŪκότ#ταH
®ΙΝ§Κ§° 18
°¤§¤ι°¤ΙΚ" °"Μ§Ν¤ΙΚ℗¤"¤§ °¤Ι° ^Ņ§€℗™~° ¤ΩΝ N®Ņ^Õ°NΩÔ
Ĝ®™ΙΝ Κ§Ι Μ~¤§ ¤"Ν ~€§™Μ℗Γ" ¤℗Υ §Ħ®ĦĞ ÓN¤ĻŸQ ¤ΩΝ
Κ℗™ΓΙ°ΙΩΝ §°¤ΙΚΩΝ "ΜΙ§°¤ΙΚΩΝ Κ§Ι Μ™℗¤ΙΚΩΝ °Χ℗@~ΙΩΝ
Μ~¤¶Μ~&℗^℗




df F °¤§¤ι°¤ŅΚ" °"Μ§ΙΙΙ¤ΙΚ℗¤¶¤§
Ŕ§Ν¤℗ΧΉ 2 1,8 0,152
~γΚ§Μ$Ņ§ 2 2,0 0,129Ι
KOLUAK01 2 1,2 0,279
§@Μ§ 2 1,2 0,274
Κ§Μ$~Ι° 2 0,1 0,892
°τα αποτ℅λέσματα δ℅ν φα¥ν℅ται καμ¥α °τατιστική °#μαντικότ#ταĦ
¤ο ĜρĞ υπολογ¥№℅ται στο ℅π¥π℅δο του ĜρK℗H℗ŅĞĦ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




" στατιστική αν£λυσ# των δ℅δομένων των μ℅τρήσ℅ων παρουσ¥ασ℅ τ#ν παρακ£τω
℅ικόναJ
§G : ℗ι ℅πιδόσ℅ις στις °ωματικές Κιν#τικές Ικανότ#τ℅ς των παιδιών των Ιδιωτικών
°χολ℅¥ων ℅¥ναι καλύτ℅ρ℅ς από ℅κ℅¥ν℅ς των ^#μοσ¥ωνĦ §υτό σ#μα¥ν℅ιH ότι ℗Ι ℅πιδόσ℅ις
των μαθ#τώνIτριών στο μ£θ#μα τ#ς €υσιËĿής ĻγωÖŅς διαφοροποιούνται σύμφωνα μ℅
το OÕινωŒΙOό στρώμαH που βρ¥σκονται
Άρα # υπόθ℅σ# πις έρ℅υνας ως προς το π™ώτο σκέλοςĦ δ℅ν Υ¥ν℅τω αποδ℅HĦJτή
και οJ π ℗ ™ ™ ¥ π τ ℅ τ α ι ! αφού οι σωματικές κιν#τικές ℅πιδόσ℅ις των παιδιώνL
παρG όGλιJL που το ισχύον §ναλυτικό ®ρόγραμμα ℅¥ναι το ¥διοH διαφοροποιούνται
σ℅ β£ρος των διδασκομένων των δ#μοσ¥ων σχολ℅¥ωνĦ
¶G : ℗ι ℅πιδόσ℅ις στις °ωματικές Κιν#τικές Ικανότ#τ℅ς των παιδιών των σχολ℅¥ωνH
σύμφωνα μ℅ τ# γ℅ωγραφική κατανομή σ℅ ĻσŪO£ - ÑμιασŪO£ - ĻγρŬτι¥Ș£H δ℅ν
παρουσι£№ουν διαφορέςĦ Κατ£ συνέπ℅ια # υπόθ℅σ# G®Ις έρ℅υναςH ως προς το
δ℅ύτ℅ρο σκέλοςĦ XĜŒ~¤ŬĦι ŬĦπŬδ℅ιÜŨH αφού δ℅ν παρουσι£№ονται διαφοροποιήσ℅ις στις
℅πιδόσ℅ιςŚ
Ως προς το συσχ℅τισμό των ℅πιδόσ℅ων σύμφωνα μ℅ τ#ν κοινωνική διαστρωμ£τωσ#
των μαθ#τών διαφα¥ν℅ταιH ότι οι κοινωνικές διαφορές που ℅νυπ£ρχουν στα δι£φορα
κοινωνικ£ στρώματαH αντανακλώνται σ#ς σχολικές ℅πιδόσ℅ις των παιδιώνĦ §υτό
βέβαιαH έχουν δ℅¥ξ℅ι και πολλές £λλ℅ς παρ℅μφ℅ρ℅¥ς έρ℅υν℅ςH που έγιναν σχ℅τικ£ μ℅
Ūς πν℅υματικές ℅πιδόσ℅ις των μαθ#τών / μαθ#τριών Ĝ®απαμιχαήλ r. 1986,
Μυλων£ς &Ħ 1979, ®απακωνσταẂŪνŬυ ®Ħ 1982, "λιού ΜĦ 1976, €ραγκουδ£κ# §
1985, καĦĞĦ
℗ι λόγοΙH που διαμορφώνουν τις διαφοροποιήσ℅ις ĜπŬλιτισμΙOÕŸ ÕΙOŬẂŬμΙOÕŸ
μορφωτικο¥Ğ αναφέρθ#καν δι℅ξοδικ£ στο θ℅ωρ#τικό μέρος αυτής τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
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~πισ#μα¥νουμ℅ όμως για μια ακόμ# φορ£H ότι σι διαφοροποιήσ℅ις των σωμαπκών
κιν#τικών ℅πιδόσ℅ων των παιδιών μ℅ταξύ Ιδιωτικών και ^#μόσWων °χολ℅¥ων
αν£γονται κυρια στους ακόλουθους παρ£γοντ℅ςĦ που ℅¥ναιJ
1. # καλύτ℅ρ# υλικοτ℅χνική υποδομή των Ιδιωτικών σχολ℅¥ωνĦ
2. # μ℅γαλύτ℅ρ# συνέπ℅ια στ#ν ℅φαρμογή του §ναλυτικού ®ρογρ£μματοςĦ
3. # μ℅γαλύτ℅ρ# υπ℅υθυνότ#τα των διδασκόντων έναντι στο ℅πιτ℅λούμ℅νο
διδακτικό έργο στα Ιδιωτικ£ σχολ℅¥αĦ
4. τα καλύτ℅ρα πολιτιστικ£ κ¥ν#τρα στα παιδι£ των υψ#λών κοινωνικών
στρωμ£των σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υγ℅¥α και τ#ν καλαισθ#σ¥αĦ
℗ι πολιτιστικές αρχές π℅ρ¥ υγ℅¥ας και καλαισθ#σ¥ας ℅¥ναι κυρ¥αρχ℅ς στις ανώτ℅ρ℅ς
κοινωνικές τ£ξ℅ις ĜστρώματαĞ από τ#ν ℅ποχή τ#ς ℅παναβ¥ωσ#ς του αθλ#τισμού από
το 190 ήδ# αιώναH ιδια¥τ℅ρα στ#ν §γγλ¥α Ĝ§ι#℅ρτνός &Ħ 1989 σĦ 30-32)
¤ο γ~ΥονόςĦ ότι υπ£ρχουν διαφοροποιήσ℅ις και στις σωματικές κιν#τικές ℅πιδόσ℅ις
των παιδιών μ℅ταξύ ιδιωτικών και δ#μοσ¥ων σχολ℅¥ωνH πρέπ℅ι να αν#συχήσ℅ι το
Υ®~®&H το οπο¥ο ℅κ προοψ¥ου πρ℅σβ℅ύ℅ι τ#ν ισότιμ# παιδ℅¥αĦĦ Ως ℅κ τούτου
οφ℅¥λ℅ι να λ#φθ℅¥ μέριμνα για :
αĞ τ#ν αθλ#τική υλικοτ℅χνική υποδομή των σχολ℅¥ωνH αφού # ~λλ£δα έπαψ℅ από
καιρό τώρα να ℅¥ναι # «$ωροκώσταινοοĞH ώστ℅ να κατασκ℅υ£№ονται στα νέα
σχολ℅¥α κλ℅ιστ£ γυμναστήριαĦ
βĞ τ#ν αναμόρφωσ# του §Ħ®Ħ τ#ς ~G και °¤G τ£ξ#ς του δ#μοτικού σχολ℅¥ου στα
δ℅δομένα τ#ς σύγχρον#ς ℅ποχήςH στις απαιτήσ℅ις των καιρών και τ#ς ℅πιστήμ#ς
τ#ς παιδαγωγικής και του αθλ#τισμούĦ
~π℅ιδή το γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο τ#ς €υσŘÍȘής §γωγής στο ^#μοτικό σχολ℅¥ο
θ℅ωρ℅¥ται ως ένα από τα βασικ£ μαθήματα ℅π#ρ℅ασμού και διαμόρφωσ#ς τόσο τ#ς
προσωπικότ#ταςH όσο και τ#ς OÕινωŒΙOÕ®Õ¥#σ#ς των μαθ#τώνŘτριών θα πρέπ℅ι να
δοθ℅¥ από τ#ν πολιτ℅¥α ιδια¥τ℅ρ# προσοχή στις κατασκ℅υές των σχολ℅¥ωνH ώστ℅ να
ανταποκρ¥νονται π℅ρισσότ℅ρο σ#ς κιν#τικές αν£γκ℅ς των παιδιώνH που σήμ℅ρα
ασφυκ#ούν στα κουτι£Ĥδιαμ℅ρ¥σματα των πολυκατοικιών και υποφέρουν από τ#ν
έλÏŘψ# ℅λ℅ύθ℅ρων χαIρωνĦ
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" αθλ#τική υλικοτ℅χνική υποδομή αποδ℅ικνύ℅ται ℅ιδικ£ για το μ£θ#μα τ#ς €υσικής
§γωγής ως ο ŬυσιασŪOότ℅ŮŬς παρ£γοντας στ#ν ℅π¥τ℅υξ# των ℅πιδιωκόμ℅νων
στόχωνĦ Ένα ασφαλτοστρωμένο προαύλιοH που καταστρέφ℅ται μ℅ τ#ν π£ροδο του
χρόνουH δ℅ν αποτ℅λ℅¥ για τον ℅κπαιδ℅υτικό τ#ς €υσικής §γωγής το μέσο μ℅ το οπο¥ο
καλ℅¥ται να Ēτιθασ℅ύσ℅ιĒ και να καθοδ#γήσ℅ι δ#μιουργικ£ τ#ν παιδική και
προ℅φ#βική ορμή των μαθ#τώνŘτριώνĦ ~¥ναι αυτονό#το λοιπόνH ότι ούτ℅ οι ÜȘοπο¥
ούτ℅ σι στόχοι μπορούν να ℅πιδιωχθούν ικανοποι#τικ£H όταν μ£λιστα οι Ēξ℅ρές και
κατ℅στραμμέν℅ςĒ αυλές αποτ℅λούν μόνιμ# αιτ¥α τραυματισμώνĦ
" ικανοποι#τική αν£πτυξ# των σωματικών κιν#τικών ℅πιδόσ℅ων των παιδιών τ#ς
~Gκαι °¤Ĥτ£ξ#ς μ℅ το συXκJ℅κριμΈŒŬ §ναλυτικό ®ρόγραμμαH ως φα¥ν℅ταŸ δ℅ν
℅πιτυγχ£νονταιH αφού δ℅ν προβλέπ℅ται # £μ℅σ# καλλιέργ℅ια των Ĝσωματικών
κιν#τικών ικανοτήτωνĞH αλλ£ ℅πιδιώκ℅ται έμμ℅σα # β℅λτ¥ωσ# τους μέσω ¤αIν
σωματικών κιν#τικών δ℅ξιοτήτων Ĝτ℅χνικές δ℅ξιότ#τ℅ς αθλ#μ£τωνĞ
Ĝ" €ŬŬŘÍȘŨÚ §GĜωγή στο δ#μοτικό σχολ℅¥οH Υ®~®& 1997,0.15)
§ντ¥θ℅τα οι μαθ#τές των Ιδιωτικών σχολ℅¥ων βρ¥σκονται σ℅ πιο ℅υνοϊκή θέσ#H λόγω
τ#ς σωστής ℗™*£νωσ#ς των σχολ℅¥ων τους τόσο σ℅ υλικοτ℅χνική υποδομήH όσο και
σ℅ διδακτικ£ μέσα υποστήριξ#ς του μαθήματοςĦ Έτσι ℅δώ οι αδυναμ¥℅ς του
§ναλυτικού®ρογρ£μματος℅ξισορροπούνταιαπό τις καλύτ℅ρ℅ς συνθήκ℅ςγύμνασ#ςĦ
°τ# δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# τ#ς γ℅ωγραφικής κατανομής του δ℅¥γματος δ℅ν
παρουσι£σθ#κανμ℅ν διαφοροποιήσ℅ιςHαλλ£ αυτό αν£γ℅ται μ£λλον στ# θέσ# μας να
μ# συμπ℅ριλ£βουμ℅στ#ν αξιολόγ#σ# των μ℅τρήσ℅ων τις ℅πιδόσ℅ις των παιδιώνH που
℅¥χαν ℅ξωσχολικές αθλ##κές δραστ#ριότ#τ℅ς Ĝαστικ£ OέẂWραĞĦ ^#λαδήH αν και το
πολιτιστικό π℅ριβ£ĦλIον ℅πιδρ£H ως αναφέρθ#κ℅H στ# διαμόρφωσ# των αντιλήψ℅ων
για τ#ν κοινωνική №ωή στ#ν προκ℅ιμέν# π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν ℅μφαν¥στ#καν δια¥τ℅ρ℅ς
τ£σ℅ις αθλ#τικής ικανότ#ταςĦ
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℗ι αναμ℅νόμ℅ν℅ς πολιτιστικές ℅πιδρ£σ℅ις των μ℅γ£λων αστικών κέντρων στο δικό
μας θέμα αφορούν ασφαλώς τ# θέσ# και στ£σ# των ατόμων απέναντι στο №ήτ#μα τ#ς
υγ℅¥ας και τ#ς καλαισθ#σ¥ας του σώματοςĦ αφού στις πόλ℅ις έχουμ℅ π℅ρισσότ℅ρα
γυμναστήριαH mo πολλ£ σωματ℅¥α και γ℅νικ£ μ℅γαλύτ℅ρ# αθλ#τική δραστ#ριότ#ταĦ
(Zeid1er W.1982 , σĦĬÎ -106).
§υτές λοιπόν τις ℅πιδρ£σ℅ις θα τις βλέπαμ℅H αν ℅¥χαμ℅ αφήσ℅ι να συμπ℅ριλ#φθούν
στ#ν αξιολόγ#σ# και τα παιδι£ που αθλούνται μακρι£ από το σχολ℅¥οĦ
¤ο γ℅νικότ℅ρο συμπέρασμακαι ταυτόχρονα # πρότασ# αυτής τ#ς ℅ργασ¥ας ℅¥ναι ότι #
€υσική §γωγή στο σχολ℅¥ο και ℅ιδικότ℅ρα στο δ#μοτικό θα πρέπ℅ι σήμ℅ρα να
αναχθ℅¥ σ℅ αναΥκα¥ο γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοH που βο#θ£ στ#ν καλή ψυχοσωματική
αγωγήH συμβ£λλ℅ι στ# διατήρ#σ# και διαφύλαξ# τ#ς υγ℅¥αςH δ¥ν℅ι διέξοδο στα
καθ#μ℅ριν£ κιν#τικ£ προβλήματα των παιδιών και γ℅νικ£ συμμ℅τέΧ~Ι στ#
διαμόρφωσ# τ#ς Ēολοκκλ#ρωμέν#ςπροσωπικότ#ταςĒ , που ℅¥ναι ο ύψιστος στόχος
τ#ς Γ℅νικής ~κπα¥δ℅υσ#ς των ~λλ#νοπα¥δωνH όπως αυτός ℅κφρ£№℅ται μ℅ το £ρθρο ΙH
παραγρ Ι του Νόμου 1566/1985, G#℅ρ¥ γ℅νικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς , ..
Κ£τι τέτοιο όμως γWα να ℅πιτ℅υχθ℅¥ χρ℅ι£№℅ται τ#ν Ŭυσια°τẀȘΉ σŲήριξ# τ#ς ®ολιτ℅¥ας
σ℅ υποδομήH ανθρώπινο δυναμιιȘό Ĥκαι ℅πιστ#μ℗ŒÍĤκ£ προγρ£μματα τα οπο¥α ιȘαι σ℅
σχέσ# μ℅ τους ℗λυμπιακούς §γών℅ς του 2004 στ#ν §θήνα θα διαμορφώσουν
Ē§θλ#τικ£Ē τI νέα γ℅νW£Ħ
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¶ω@Ι℗Γ™§€Ņ§
§ρρΙĦ ΜĦH Ņδ℅Ŭλι#Ùα και αναλιÜO£ προγρ£μματαH μ℅τĦ ^αρβέρ# ¤ĦH ℅κδόσ℅ις
®αρατ#ρ#τής 1986
App1e ΜĦH ~κπα¥δ℅υσ# και ℅ξουσ¥αH μ℅τĦ Κοκαβέσ#ς €ĦH ℅κδόσ℅ις ®αρατ#ρ#τής 1993
Azemar G., Svillupo motorio e maturita scoIare, NT¥YÙŬŪŤ Societa Stampa Sportiva,
Roma 1979
§ναλυτικό ®ρόγραμμα €υσικής §γωĤΥής ^#μοτικού σχολ℅¥ουH Υ®~®&H §θήνα 1977
ĻναλιÜOό ®ρόγραμμα €υσικής §γωĤΥής ^#μοτικού σχολ℅¥ουH Υ®~®&H §θήνα 1988
§ναλυτικό ®ρόγραμμα €υσικής §γωĤΥής ^#μοτικού σχολ℅¥ουH Υ®~®&H §θήνα 1995
§νδρέου §ĦH ®απακωνσταντ¥νου ΓĦH ~ξουσ¥α και ℗ργ£νωσ#Ĥ^ιο¥κ#σ# του
℅κπαιδ℅υτικού συστήματοςH ℅κδόσ℅ις Νέα °ύνοραĤ@ιβ£ν#H §θήνα 1994
§ντόρνο 1., Χορκχ£ϊμ℅ρ ΜĦH Κοινωνιολογ¥α ~ισαγωγικ£ ^Ŭκ¥μŸ μ℅τĦ Γρ£βαρ#ς ^ĦH
℅κδόσ℅ις ΚριπκήH §θήνα 1987
ĻντωŒΊŬυ ^ĦH GG¤α ®ρογρ£μματα τ#ς Μέσ#ς NŨK®α¥δ℅Ẁσ#ςĒH τĦ 1,11, ℅κδόσ℅ις ΝĦ Γ℅νι£
§θήνα 1987.
§υγ℅ρινός &ĦH Γ℅νική Κοινωνιολι#¥αH ℅κδόσ℅ις Μαυρομ£τ#ςH §θήνα 1983
§υΥ℅ρινός &ĦH Κοινωνιολογ¥α του §θλ#τισμούH ℅κδόσ℅ις SAL¤℗H &℅σŘẂικ# 1989
§υγ℅ρινός &ĦH ^ιδακπκή και Μ℅θοδική τ#ς §θλ#πκής §γωĤΥήςH ĜχĦ ℅κδĦĞH §θήνα
2000
Banks 0., " Κοινωνιολογ¥α τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςH ℅πιμĦ ™£σ#ς °πĦH ℅κδόσ℅ις
®αρατ#ρ#τήςH&℅σσαλον¥κ#ĜχĦχĦĞ
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Baumann 'ĦH ℗ πολιτισμός ως πρ£ξ#H μ℅τĦ °καρπέλσς ΓĦH ℅κδόσ℅ις Gudenberg,
§θήνα 1992
BeIlanova ¶Ē ProbIemi di Oggi, Rivista bim. di scienze umane e ȚŬŲÜŠYÙŬ#Ť sociale
τĦÎH Bologna 1977
Bernstein ΚH ®αιδαγωγικο¥ Κώδικ℅ς και Κοινωνικός Έλ℅ΥΧοςH μ℅τĦ °ολομών 1.,
℅κδόσ℅ις §λ℅ξ£νδρ℅ιαH §θήνα 1991
Bernstein R., Κοινωνιογ λωσσολογική ®ροσέγγισ# τ#ς Κοινωνικοπο¥#σ#ς μ℅
αναφορ£ στ# σχολική ℅π¥δοσ#H μ℅ταφρĦ στο Κοινωνιολογ¥α τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς
€ραγÍKουδ£κτ §ĦH ℅κδόσ℅ις ®απα№ήσ#ςH §θήνα 1985
BIackledge D., "υ#ι ¶ĦH Κοινωνιολογ¥α τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μ℅τĦ ®απαγ℅ωργ¥ου ΝĦH
℅κδόσ℅ις Έκφρασ#H §θήνα 1995
Bottomore ¤ĦH Marsal ¤Ħ"ĦH Ιδιότ#τα του ®ολ¥τ# και Κοινωνική ¤£ξ#H μ℅τĦ
°τασινοπούλου℗ĦH ℅κδόσ℅ιςGutenberg, §θήνα 1997
Bottomore ¤ĦH ΚοτνωνιολοΥ¥αH℅κδόσ℅ιςGutenberg. §θήνα 1974
Bourdieu ™ĦH GIi srudenti e Ia cultura, Guaraldi ~T¥WοήH Bologna-Firenze, 1971
Bourdieu ™ĦH La ή™ŲοTẀ'ŖοŪŤĦ Sistemi di insegnamento e ordine culturale, Guara1di
Editore, Firenze-Rimini,1972
Bourdieu ™ĦH Paseron J., ℗ι κλ#ρονόμοΙH μ℅τĦ ®αναγιωτόπουλος ΝĦH ℅κδόσ℅ις
Καρδαμ¥τσαH §θήνα 1996
Brand R., KindIiche Fruhforderung und Storungens 1988
Bruner J.S., Lorenz ΚĦH Piaget ΙĦH NŲ¥ÛVŬŪ ~ĦH De Beauvoir S., Vygotsky S_. Huinziga
J., et al1., 11 gioco: La sua evoluzione e ¥Ũ suo ruo10 neIIo svillupo umano, Editore
Armando, Roma 1980
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¶℅ργόπσυλος ΚH " °υγκρότ#σ# τ#ς Νέας §σπκής ¤£ξ#ςH ℅κδόσ℅ις &℅μέλŨ℗H §θήνα
1984
¶℅ργόπσυλος ΚH ¤ο §γροτικό №ήτ#μα ατ#ν ~λλ£δαH ℅κδόσ℅ις ~ξ£νταςH §θήνα 1971
Calabrese L., Linee comparate di teoria e metodoIogia delIe attivita motoria, Editore
Societa Starnpa Sportiva, Roma Ι 978
CaIlabrese L., Educazione fisica e schema corporeo, ℅ισήγ#σ# σ℅ συνέδριοH ¤ρ¥καλα
1999
Carboni C., «EJementi per υπ studio su stato e classi sociali», Rasegna ltaIiana di
Sociologia ÞÞŊΙΙH Νο 2, Milano 1982
Ciammaroni ~ĦH Educazlone fisica nelJa scuola elementare, Societa Stampa SPOl1iva,
Roma, 1978
ĿΙŠŮŠŲŤTŤ ~ĦH PsycoIogia delI' infantili, Societa Starnpa Spol1iva, Roma 1971
Cook 1.0., Campbell D.T., Quasi - NẄŮŤŲÙÜŤŪWŠWÙŬŲιH Design and Analysis Issues for
Field Settings 1979
Γιανν¥τσ#ς ¤ĦH " ~λλ#νική ŁιŬμ#χανÙαĦ §ν£πτυξ# και Κρ¥σ#H ℅κδόσ℅ις Gutenberg,
§θήνα 1985
ΓλÜσος ΝĦH §πασχόλ#σ#J ®ρŬŬπŪOές τ#ς ~λλ#νικής §γορ£ς ~ργασ¥αςH ℅κδόσ℅ις
®απα№ήσ#H §θήνα 1995
DahrendorfR., Pfade aus Utopia, Munchen 1986
De Lellis ΜĦH D' AJfonso §H Tetraritmo respiratorio, Analli πĦÎ ISEF, ΙG Aquila,
1982
Debesse ΜĦH Trattato delle scienze pedagogiche, Armando, Roma, 1975
Dewey J., Scuola e Societa., La Nuova Italia, Firenze,19S1
Dewey J., Come pensiamo, La Nuova Italia, Firenze, 1961
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℗¥ Donato ΜĦH Aviamento aJla didattica del educazione fisica nelle scuoIe ŤŅŤÜŤŪWŠήH
La Nuova ftalia Firenze, 1975
Durkheim ~ĦH Power and ldeology ¥# Education, Oxford University Press, New York
1977
^℅ŮτWλής ΓĦH OÕινωŒΙOός Μ℅τασχ#ματισμός και °τρατιωτική ~πέμβασ#H ℅κδόσ℅ις
~ξ£νταςH §θήνα 1996
@£βας r., " ~λλ#νική ℗ικονομ¥αH ℅κδόσ℅ις °ύγχρον# ~ποχήH §θήνα 1980
^ουλκέρ#ς ΜĦH ®ασχαλ¥δ#ς °τĦH ¤έντ℅ς ®ĦH ¤ουλι£τος °πĦH Για ένα σχολ℅¥ο τ#ς
μόρφωσ#ς και τ#ς γνώσ℅ιςH ĜΧĦ ℅κδĦĞH §θήνα 1998
^ρ℅π£κ#ς ΜĦH ®αλιννοστούντ℅ς και αλλοδαπο¥ μαθ#τές στ#ν ℅λλ#νική ℅κπα¥δ℅υσ#H
℅κδόσ℅ις °ύγχρον# ℅κπα¥δ℅υσ#H §θήνα 1998
^ρουκόπουλος ¶Ħ " £νισ# πρόσβασ#H ℅κδόσ℅ις ℗δυσσέαςH §θήνα 1989
EnriIe ~ĦH Invern.ici §ĦH Ι principi fondamentali dell' educazione fisica, Socleta Stampa
Sportiva - Vol. ΙH Roma 1968
EnriIe ~Ħ ΙGH educazione Ț¥VÙȘŠ modema, Societa Stampa SportlVa, Roma, 1978
Enrile ΜĦH Somatica radicale ¥α evoluzlone emergente, Societa Stampa Sportiva,
Roma,1977
~°Υ~JH δ#μογραφικο¥π¥νακ℅ς απογραφής1991, §θήνα 1992
~°Υ~JH ®¥νακ℅ς απογραφής μαθ#τικού πλ#θυσμού πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς κατ£
Γ℅ωγραφικό διαμέρισμα π℅ριόδου 1991, Ĝδ#μόσιαĤιδιωτικ£ σχολ℅¥αH διδακτικό
προσωπικόH μαθ#τέςĞH §θήνα 1993
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~°Υ~JH ®¥νακ℅ς απογραφής πλ#θυσμού σ#ς δ℅κα℅τÙ℅ς 1951 ως και 1991, §θήνα
1993
~°Υ~JH ®¥νακ℅ς απογραφής πλ#θυσμού σ#ς δ℅κα℅τÙ℅ς 195 Ι ως και 1991 μ℅ αναφορ£
σ#ς ασ#κέςH #μιασ#κές και αγροτικές π℅ριοχέςH §θήνα 1993
~°Υ~JH ®¥νακ℅ς απογραφής πλ#θυσμού σ#ς δ℅κα℅τÙ℅ς 195 Ι ως και 1991 μ℅ αναφορ£
στο φύλο και κατ£ ομ£δα #λǾĿΙ†νH §θήνα 1993
~φ#μ℅ρ¥δα Ļθ#ναϋĿΉH Έρ℅υνα από το Ινστιτούτο Καταναλωτών για τ#ν
®αχυσαρκÙαĦH §θήνα 2000
~φ#μ℅ρ¥δα Nπ℅νδŒ¤ΉςH ®απαχ™ήστος ΚĦH ^ιαπολιτισμική ~κπα¥δ℅υσ# και
®ÕλυπαλιτισμΙOÙLτ#ταH §θήνα 2000
~φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ρινήH Έρ℅υνα από το Κέντρο ~κπαιδ℅υτικής Έρ℅υναςH " φο¥τ#σ#
στο δ#μόσιο @ύκ℅ιοH §θήνα 2000
~φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ρινήH @ακασ£ς §ĦH σ ένας στους δύο δ℅ν ℅κπαιδ℅ύ℅ταΙH §θήνα
2000
~φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ρινήH ®αν℅θυμιτ£κ#ς §ĦH ¤α §~Ι και # κοινων¥α τ#ς γνώσ#ς και
τ#ς τ℅χνολογ¥αςH §θήνα 2000
~φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ρινήH ®ιπ℅ρόπουλος ΓĦH §λλογές στ# δαμή και σύνθ℅σ# τ#ς
~λλ#νικής Κοινων¥αςH §θήνα 2000
~φ#μ℅ρ¥δα ~λ℅υθ℅ροτυπ¥αH ®αιδαγωγικό Ũνσ#τσύτοH οĦŅĦ~Ħ@Ħ~ĦH °χολική ℅πιτυχ¥α
στο @ύκ℅ιο το 1998-1999, §θήνα 2000
~φ#μ℅ρ¥δα ~λ℅υθ℅ροτυπ¥αH $αχαρ£πουλος ΓĦH " ανισÙLτ#τα στο ℅λλ#νικό οχολ℅¥ο
σήμ℅ραH §θήνα 2000
Friedman G. ΙG uomo e 1a WŤȘŪÙŸ Fratelli ŃŠŞŲ¥H Milano 1968
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Greco §ĦH Educazione posturale neIIa scuoIa del oblico, Societa Stampa Sportiva,
Roma, 1978
Gross ΚH Spiele der T!ERE 1986
ŇẀŲνÙWȘU G.• Μ℅λέτ℅ς για τις Κοινωνικές ¤£ξ℅ιςH ℅πιμέλ℅ια ¤σαούσ#ς ^ĦH ℅κδόσ℅ις
Gutenberg §θήνα 1994
Huizinga "ĦH Homo Iudens, Einaudi, ¤οπŪοH 1974
"λιού ΜĦH Γ℅ωγραφική κατανομή των ℅κπαιδ℅υτικών ℅υκαψιώνH ~πιθ℅ώρ#σ#
Κοινωνικών ~ρ℅υνώνH τĦÎĮH §θήνα 1976
&℅οδωρ£κ#ς ΙH ®απαϊω£ννου §ĦH Γούδας ΜĦH Για μια καλύτ℅ρ# διδασκαλ¥α τ#ς €Ħ§Ħ
℅κδόσ℅ις SAL¤℗H &℅σσαλον¥κ# 1999
Invemici §ĦH Metodologia e didattica del educazione fisica e sportiva, La Scuola,
Brescia, 1967
ΚŨŠẀVV ¶ĦH Handbuch Sportmorischer Tests Verlas, ÑŬŦŲŤιŤH Goningen, 1987
Klein ΜĦH " ψυχαν£λυσ# των παιδιών ℅κδόσ℅ις ®ύλ#H §θήνα 1979
Konstantinakos ™ĦH Peluso ~ĦH Attualita del1' Educazione Fisica ¥# Ambiente Natura1e:
probIematica e prospeniva, Edizione Rivista Educazione Fisica e ŐροιÍ Nel1a ScuoIa,
n.77, Ottobre 1986\192 Roma
Κονιαβ¥τ#ς &ĦH ®λουραλισμός στ#ν Κοινωνιολογ¥αH Μ℅θοδολογική ®ροσΈΥΥισ#
℅κδόσ℅ις ℗δυσσέαςH ĻȚÍήνα Ι 993
Καλουψή °ĦH °κραπαρλή ¶ĦH ¤℅στ και Μ℅τρήσ℅ις στ# €υσικ# §γωγή και τον
§θλ#ŪσμόH ĜχĦ ℅κδĦĞH §θήνα 1981
Καλτσούν# χĦH Κοινωνικοπο¥#σ# " Γέν℅σ# του OÕινωŒΙOÕύ Υποκ℅ψένουH ℅κδόσ℅ις
ŇẀιŤŪŞŤŲŦH §θήνα 1998
Καμπ¥τσ#ς χĦH Χαραχούσου γĦH §θλ#τικές Μ℅τρήσ℅ιςH ℅κδόσ℅ις SAL¤℗H
&℅σσαλον¥κ# 1990
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Καμπ¥τσ#ς χĦH Χαραχούσου ΥĦH Μέθοδοι Έρ℅υνας στον §θλ#τισμόH ℅ιȘδόσ℅ις
SAL¤℗H &℅σσαλον¥κ# 1990
Καν℅λλόπουλος ΝĦH " ®αραοικονομ¥α στ#ν ~λλ£δαJ Ē¤ι δ℅¥χνουν τα ~π¥σ#μα
°τŬιχ℅ǾιĒH Κ~®~H NργασÙα για °υ№ήτIσ#H αρĦ 4, ĻŸνα 1990
Καν℅λλόπουλος πĦH ΆπαẂŲα ΚοτνωνιολσΥικ£H 4 τόμοιH ℅κδόσ℅ις ~ταιρ¥α €Ùλων ®Ħ
Καν℅λλόπουλουH ĻŸνα 1992
Καφφές ΓĦH Κοινωνιολογ¥αH ℅κδόσ℅ις ®απα№ήσ#H ĻŸνα 1999
Κραβαρ¥τουĤΜανιτ£κ# ΓĦH Ισότ#τα ℅υκαιριών και ℅παγγ℅λματική κατ£ρτισ# στ#ν
~λλ£δαH CEDEFOP, ¶℅ρολ¥νο 1983
Κυρια№ή ΝĦH ^#μŬγραφǾι και ℗ικογέν℅ιαH ℅κδόσ℅ις ®απα№ήσ#H ĻŸνα 1995
Κυρια№ή ΝĦH Κοινωνιολογική Έρ℅υναH ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH ĻŸνα 2000
OωνστανŪν£OŬς ®H ™ŤÍυVŬ ~Ħ Ó℅θŬδŬλŬγǾι ^ιδακπκής τIς €υσικής §γωγήςH
℅κδόσ℅ις University Studio Press, &℅σσαλσŒΊκ# 1988
Κωνσταντιν£κος πĦH ŮαIμ£ẂŬυ €ĦH " §θλ#τική §γωγή στο σχολ℅¥οH ℅κδόσ℅ις
University ŐŪιTÙŬ Press, &℅σŘνιιG# 1994
Lappiere §ĦH La ήŤTẀȘŠYÙŬŪŤ fisica V. ΙH®H Editori SperIing Ÿ Kupfer, Milano 1979
Le Bou1ch 'ĦH Educare con ¥Ũ movimento, Armando, Roma 1982
Le Boulch 'ĦH Verso una scienza de! movimento urnano, ĻπŪŠŪTŬH Roma Ι 979
Letzelte ΜĦH ℅πιμέλ℅ιαΚέλλ#ς °πĦ ®ρŬπŬẂ#πκήH ĜχĦ ℅κδĦĞH &℅σGνικ# 1985
ŨŠŞŤŲWUσŪŪÙŤŲŤ ΙĦH ØŤσŲÙŠ del1' ŤTẀȘŠYÙσŪŤH La Nuova ItaJia, Firenze 1981
Lagrange F., Fisiologia degli esercizi deI corpo, Dumolard, Milano 1985
Lurjia A.R., La storia sociale dei procesi cognitivi, Giunti Barbera, Firenze 1976
@αμπ¥ρ#Ĥ^#μ£κ# 1., ℅Üμέλ℅ια " ~λλ#νική Κοινων¥α στο τέλος του ÎÌÌύ αιώναH
℅κδόσ℅ις ®απα№ήσ#H ĻŸνα 1995
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@αμπψ#Ĥ^#μ£κ# 1., ®αιδ℅¥αJ ~κπαιδ℅υτικές τ£σ℅ις στ#ν ~λλ£δαH ℅κδόσ℅ις
®απα№ήσ#H §θήνα 1995
@ύτρας §ĦH ¶ιοτ℅χν¥α και ~παγγ℅λματικός °υνδικαλισμόςH 1981-1989, Νέα ~¶~H ΝĦ
31 (134), Μ£ρτ#ς ĻπρÙλ#ςH §θήνα 1991
@ύτρας §H ®ρολ℅γόμ℅να στ# &℅ωρ¥α τ#ς ~λλ#νικής ^ομήςH ℅κδόσ℅ις Νέα °ύνορα­
@Wβ£ν#H §θήνα 1993
Merton R.K, SociaI theory and socia! structure, The Free Press, New York, Ι 967
Mosca L. Dal corpo al1a Persona, Ricerco Editrice, Roma 1975
Μαυρής ΓĦH ¤ο πρόβλ#μα τ#ς Μικροαστικής ¤£ξ#ς στ#ν ~λλ£δαH &έσ℅ις Νο 9,
℗κτώβριοςĤ^℅κέμβριοςH §θήνα 1984
Μαυρ¥δ#ς ΚH °#μ℅ιώσ℅ις Κοινωνιολογ¥ας τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςH ℅κδόσ℅ις ®£ẂŲ℅ιŬ
®ανŘμιοH §θήνα 1999
Μαυρογιώ™*ος ΓĦH ~κπαιδ℅υτικο¥ ιȘαι διδασκαλ¥αH π℅ρĦ °ύγχρον# ~κπα¥δ℅υσ#H §Fήνα
1992
Μ℅λ℅τόπουλος ΜĦH Ν¥κος ®ουλοντ№£ς 1936-1979, ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH
§θήνα 1999
Μ#λιός ΓH §ξιολFΥ#σ#H ℅ξ℅τ£σ℅ιςH ℅πËλογήĦ " τ℅χνική τ#ς ℅ξουσ¥αςH ®~ρĦ °ύγχρον#
~κπα¥δ℅υσ#H τ℅ύχος 55, §θήνα 1993
Μιχαλακόπουλος ΓĦH ΚοινωνιολσΥ¥α και ~κπα¥δ℅υσ#Ħ ®ροσ℅ΥΥ¥σ℅ις στ#ν
κοινωνιολογική δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής πρ£ξ#ςH ℅κδόσ℅ις
Κυριακ¥δ#H &℅σσαλον¥κ# 1996
Μοσχον£ς §H Ν℅ο℅λλ#νική Κοινων¥α Ιστορικές και Κριτικές ®ροσ℅γγ¥σ℅ιςH ℅κδόσ℅ις
ΚριτικήH §θήνα 1998
Μοσχον£ς §ĦH Ν℅ολλ#νική Κοινων¥α Ιστορικές και Κριτικές ®ροσ℅ΥΥ¥σ℅ιςH ℅πιμέλ℅ια
και ℅ισαγωγή °ακ℅λλαρόπουλος &ĦH ℅κδόσ℅ις ΚριπκήH §θήνα Ι 999
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Μοσχον£ς §ĦH ®αραδŬσιαιȘ£ μικροαστικ£ στρώματαJ " π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ~λλ£δαςĦ
~κδόσ℅ις ΙΜΜH §θήνα 1986
Μου№έλ#ς ΝĦH Κοινοβουλ℅υτισμός και ~κβιομ#χ£νισ# στ#ν ΉμιĤ®℅ριφέρ℅ιαH
℅κδόσ℅ις &℅μέλιοH §θήνα 1987
Μπαγι£τ#№ ΚH Μέθοδοι Έρ℅υνας στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τ# €υσυȘή §γωγή ℅κδόσ℅ις
Χριστοδουλ¥δ#ςH &℅σσαλον¥κ# 1990
Μπου№£κ# °ĦH Ν℅ο℅λλ#νική ~κπα¥δ℅υσ# (1821-1985), ℅κδόσ℅ις Gutenberg §θήνα
Μυλων£ς &ĒH " αναπαραΥωĤΥή των κοινωνικών τ£ξ℅ων μέσα από τους σχολικούς
μ#χανισμούςH ℅κδόσ℅ις Γρ#γόρ#H §θήνα 1982
Νασι£κου ΜĦH ®ροσδοκ¥℅ς τI№ μ#τέραςH νο#μοσύν# του παιδιού και κ¥ν#τρα
℅πιτυχ¥αςH ℅κδόσ℅ις ®αρατ#ρ#τήςH &℅σŨŒΊκ# 1977
Ντ£ν#ς §ĦH °χολική €υαική §γωγή και ¶ιολογικές ®ροσαρμογέςH ℅ισήγ#σ# στο
σ℅μιν£ριο Oαθ#*ØŨτών §GŘμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς 8-12 Νο℅μβρ¥ουH§θήνα 2000
℗μ£δα °υΥΥραφέωνH°χολ℅¥ο ẄωρÙς σύνοραH ℅κδόσ℅ιςΚ~Μ~¤~H §θήνα 2000
Pareto v.. Trattato di sociologia generaJe, Giunti Barbera, Firenze 1968
Parsons ¤Ħ The Sociology of KnowIedge, Praeger Pub!., New York 1972
Parsons T.,The ShooI ĿΙŠVV as a Social System, ÑŠŲνŠŲT Educationa! Review, 4,1959.
Ĝμ℅ταφρĦ στο Κοινωνιολογ¥ατ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςτ#ς €ραγκουδ£κ# §ĦĞ
PeIuso ~Ũ¥ο The roIe of physica! education within the framework of the educational
ŲŤȚŬπŪ ¥# secondary education ¥# ItaIy, ℅ισήγ#σ# σ℅ συνέδριο ¤ρ¥καλα 1999
Peluso ~ĦH Vantaggiato F., Konstantinakos ™ĦH Linee programmatiche di educazione
psicomotoria attraverso ¥Ι gioco per la scuola ŮŲÙÜŠŲ¥ŠH AnaIIi ISEF #ĦĨH ΙG AquiIa
1983
Piaget 'ĦH Meccanismi percettivi, Giunti Barbera, Firenze 1975
Piaget ΙĦH La nascita deII' intelligenza neI bambino, ℗¥υ#ι¥ Barbera, Firenze 1968
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™οŨŨ¥π¥ ΙĦΜĦH Attivita fisica ed eta evoIutiva. Aspetti auxologi dell' educazione fisica e
dello sport, Idelson, Napoli 1977
ÖτŬϊŤ#¥ F, Mishele S, Trandafi10 $., NTẀȘŠY¥ŬŪŤ ™V¥ȘŬÜοWοήŠ tra sei e dodici anni,
Societa Stampa Sportiva, Roma 1984
®αναγιωτοπούλου 1., " γ℅ωγραφ¥α των ℅κπαιδ℅υτικών διαφοροποιήσ℅ωνH ℅κδόσ℅ις
℗δυσσέαςH ĻŤ#να 1993
®απαδ£κ#ς ΜĦH °ι£μπος ΓĦH ^#μογραφικές ~ξ℅λ¥ξ℅ις και ®ροοπτικές του Nλλ#ŒΙOŬύ
®λ#θυσμού 1951-2041, ℅κδόσ℅ις ®απα№ήσ#H ĻŤ#να 1995
®απαδ#μ#τρ¥ου 'ĦH Κοινωνωλογικ£ §ν£λ℅κταĦ Όψ℅ις τ#ς °ιQXχŮŬẂ#ς ¶ιομ#χανικής
Κοινων¥αςH ℅κδόσ℅ις University Studio Press, &℅σσαλον¥κ# 1996
®απαδόπουλος @ĦH ~¥ναι # Ισότ#τα ~κπαιδ℅υτικών ~υκαφιών ®ραγματικότ#τα ή
ΜύθοςĴ , π℅ριοδικό Κοινωνική ~ργασ¥αH τ℅ύχος 55, ĻŤ#να 1999
®απαδόπουλος #H " ταξική ^ι£ρθρωσ# τ#ς °ύγχρον#ς ~λλ#νικής Κοινων¥αςH
℅κδόσ℅ις °ύγχρον# ~ποχήH ĻŤ#να 1996
®απακωνσταντ¥νου ®ĦH " ανισότ#τα στ#ν ℅λλ#νική υποχρ℅ωτική ℅κπα¥δ℅υσ#H π℅ρĦ
®ολ¥τ#ςH τĦÏÏH ĻŤ#να 1981
®απακωστόπουλος ®H " ροή του μαθ#τικού πλ#θυσμού στ# δ℅κα℅τ¥α 1975 - 1985,
διδακτορική διατριβήH ®£ẂŲ℅ιŬς 2000
®απαμιχαήλ ΓĦH " ΓĦνωστική ~κπα¥δ℅υσ# στ#ν ®ρώτ# °χολική "λικ¥αH ℅κδόσ℅ις
℗δυσσέαςH ĻŤ#να 1994
®απαμιχαήλ ΓĦH Μ£θ#σ# και Κοινων¥αH ℅κδόσ℅ις ℗δυσσέαςH §θήνα 1988
®απαμιχαήλ ΓĦH ~ξατομ¥κ℅υσ# και ®αγκοσμιοπο¥#σ#H ℅κδόσ℅ις University Stydio
Press, &℅σσαλον¥κ# 2001
®απαμιχαήλ ΓĦH ®αραστ£σ℅ις των στόχων τ#ς ^#μοτικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς από τους
Γον℅¥ς των μαθ#τώνJ ^ιαχρονική και διαπολιτισμική προσέγγισ#H ~πιθ℅ώρ#σ#
OÕινωŒΙOών ~ρ℅υνών τĦĬİH ℅κδόσ℅ις ~ΚΚ~H §θήνα 1987
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®απανδρέου r., ¤α Ŕδανικ£ τ#ς ^#μοκρατικής ®αιδ℅¥αςH℗μιλ¥α προς το §νώτατο
NOπαιδ℅ιÜOό °υμβούλιο 24 ℗κτωβρ¥ουH §θήνα 1931
®απαρ¥№ος §ĦH °#μ℅ιώσ℅ις Κοινωνιολογ¥αςH ℅κδόσ℅ις ®£ντ℅ιο ®ανŘστ#μω 1998
®αρασκ℅ύοπουλοςΙH ~ξ℅λικτική ψυχολογ¥αH τĦĨHÏH ĜχĦ ℅κδĦĞH §θήνα 1985
®αρασκ℅ύοπουλος Ι $υχολογ¥α ατομικών διαφορώνH ĜχĦ ℅κδĦĞH §θήνα 1984
®ατ℅ρέκα χĦH ¶ασικές ΈPŬι℅ς των Bourdieu ™ĦH και Paseron J. σ℅ θέματα
κοινωνιολ℗GΥ¥ας τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ℅κδόσ℅ις Κυριακ¥δ#H &℅σσαλον¥κ# 1986
®αυλόπουλος #H " παραοικονομ¥α στ#ν ~λλ£δαĦH °℅φ£ ~ιδικών Μ℅λ℅τώνH αρĦ 17,
℅κδόσ℅ις Ë℗"~H §θήνα 1987
®έτρας ¤№ĦH §κμή και ®αρακμή τ#ς °οσιαλδ#μοκρατ¥ας στ# Νότια ~υρώπ#H ^οκ¥μια
για τον ~λλ#νικό ΚαπιταλισμόH ℅κδόσ℅ις °τοχαστήςĦ §θήνα 198
®ιπ℅ρόπουλος ΓĦH Κοινωνιολογ¥αH ℅κδόσ℅ις ~λλ#νικ£ Γρ£μματαH §θήνα 1997
®ŬυλαẂŲ№£ς ΝĦH ®ολιτική ~ξουσ¥α και Κοινωνικές ¤£ξ℅ιςH ℅κδόσ℅ις &℅μέλιοH §θήνα
1985
®υρΥιωτ£κ#ς ΙH Κοινωνικοπο¥#σ# και Nκπαιδ℅ιÜOές §νισότ#τ℅ςH ℅κδόσ℅ις
Γρ#γόρ#ςH §θήνα 2000
Rangrazi R., ℅πιμέλ℅ια Κιουμουρτ№όγλου ~ĦH ^ιδασκαλ¥α τ#ς €§ στ#ν πρωτοβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ#H ℅κδόσ℅ις Uuniversity Studio Press, &℅σŘνικ# 1999
Rose I.D., ℅πιμέλ℅ια Κιουμουρτ№όγλου~ĦH Κιν#πκή Μ£θ#σ# και Κιν#πκόςΈλ℅γχοςH
℅κδόσ℅ις University ŐUιTÙŬ Press, &℅σŘνικ# 1998
™ήγος §ĦH " ¶G ~λλ#νική δ#μοκρατ¥αH 1924-1935: Κοινωνικές διαστ£σ℅ις τ#ς
πολιπκής σκ#νήςH ℅κδόσ℅ις &℅μέλιοH §θήνα 1992
™ήγουĤ°υρ¥γου ~ĦH §νθρώπινα ^ικαιώματα και ~κπα¥δ℅υσ#H στο °χολ℅¥ο χωρ¥ς
°ύνοραH ℅κδόσ℅ις Κ~Μ~¤~H §θήνα 2000
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™όντος ΚĦH " ℅ξέλιξ# του ®℅ριφ℅ρ℅ιακού και ĻσŪOŬύ ®λ#Ĳυσμού τ#ς NλλÙιδŬς
1951-2001, ℅κδόσ℅ις ®απα№ήσ#H §θήνα 1995
SchiIling F., Was Ieister die Psycomotorik Marburg 1985
Shoeck "ĦH Soziologisches Worterburch. Freiburg 1966
°£ρλ#ς ^ĦH " ℅ργαπκή τ£ξ# και ο ρόλος τ#ς στ# σ#μ℅ρινή ℅λλ#νική κοινων¥αH
℅κδόσ℅ις °ύγχρον# ~ποχήH §θήνα 1979
°ακ℅λλαρ¥ου κĦĦ ®αιδαγωγική τ#ς €Ħ§Ħ και του §θλ#τισμούH ℅κδόσ℅ις §φοι °πύρουH
§θήνα 1985
°*£ρας ΚH §θλ#πκ£ - ®αιδα*ω*ικ£ ®αιχν¥διαH ĜχĦ ℅κδĦĞH ¤ρ¥καλο 1998
°ιδέρ#Ĥ¤ομαρ£ ΜĦH ~κπαιδ℅υτική ®ορ℅¥α και Κοινωνική ΚαταγωĤγήH ℅κδόσ℅ις
~ĦΚΚĦ~ĦH §θήνα 1990
°ολομών ΙH ~ξουσ¥α και ¤£ξ# στο Ν℅ο℅λλ#νικό °χολ℅¥οH ℅κδόσ℅ις §λ℅ξ£νδρ℅ια
1992
°πυρόπουλος ΓĦH §θήνα 1989, ℅κδόσ℅ις °ύγχρονα Κ℅¥μ℅ναH §θήνα 1974
Tugnoli F., Respirazione, Societa Stampa Sponiva, Roma 1980
¤απ℅ινός ΓH OŬẂτÕGXιώÖ*Ųι№ ΓĦH " ~λλ#νική Κοινων¥α στο τέλος του ÎÌου §ιώναH
℅κδόσ℅ις ®απα№ήσ#H §θήνα 1995
¤№£ν# ΜĦH °χολική ℅πιτυχ¥αJ 'ήτ#μα ταξικής προέλ℅υσ#ς και κουλτούραςH ℅κδόσ℅ις
Γρ#*όρ#H §θήνα 2000
¤οκμακ¥δ# °ĦH EYROFIT, ℅κδόσ℅ις SALTO, &℅σσαλον¥κ# 1992.
¤ριλιανός &ĦH Ó℅θŬδŬλŬ*Ùα τ#ς σύγχρον#ς διδασκαλ¥αςH ℅κδόσ℅ις Γρ#*όρ#ς 1998
¤σουκαλ£ς ΚĦH Κοινωνική §ν£πτυξ# και Κρ£τοςH ℅κδόσ℅ις &℅μέλιοH §θήνα 1982
¤σουκαλ£ς ΚĦH Κρ£τοςH Κοινων¥αH ~ργασ¥αĦH στ# Μ℅ταπολιτ℅υτική ~λλ£δαH ℅κδόσ℅ις
&℅μέλιοH §θήνα 1987
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€¥λιας ¶ĦH ^℅κατέσσ℅ρα ^ŬκÙμια ΚοινωνιολσΥ¥αςH ℅κδόσ℅ις ΜπουκĦουμ£ν#H §θήνα
1991
€¥λιας ¶ĦH ~ισαγωγή στ# Μ℅θοδολογ¥α και τις ¤℅χνικές των Κοινωνικών ~πιστ#μώνH
℅κδόσ℅ις Gutenberg, §θήνα 1998
€¥λιας ¶ŚĦ Κοινων¥α και ~ξουσ¥α στ#ν ~λλ£δαĦ " Νόθα §στικοπο¥#σ#H ℅κδόσ℅ις
έκφρασ#H §θήνα 1989
€ÙλǾŨς ¶ĦH Κοινωνιολογιχές ®ροσ℅γγ¥σ℅ιςH ℅κδόσ℅ις °ύγχρον# ~ποχήH §θήνα 1983
€ρα*ŊĿŬυδ£ΙĿ" §H Κοινωνιολογ¥α τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςH ℅κδόσ℅ις ®απα№ήσ#H §θήνα 1985
€ουκώ ΜĦHΙστορ¥α τ#ς °℅ξουαλικότ#τας τĦ 2, ℅κδόσ℅ις ™£ππαH §θήνα 1984
Χατ№#στ℅φαν¥δ#ς &Ħ HΙστορ¥α τ#ς Ν℅ολλ#νικής ~κπα¥δ℅υσ#ς (1821-1986), ℅κδόσ℅ις
®απαδήμαH §θήναĦ 1993
Xenecka χĦH ¶ασική κατ℅ύθυνσ# τ#ς Κοινωνιολογ¥ας τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςH μ℅τĦ
Κακαλέτρ#ς ΓĦH ℅κδόσ℅ις Καστανιώτ#H §θήνα 1989
Χρυσ£κ#ς ΜĦH Κοινωνικός αποκλ℅ισμός και ℅κπαιδ℅υτικές ανισότ#τ℅ςH ℅κδόσ℅ις
~ΚΚ~H §θήνα 1996
$αχαρόπσυλος ΓĦ - Κα№αμ¥ας §H ®αιδ℅¥α και §ν£πτυξ# στ#ν ~λλ£δαH ℅κδόσ℅ις
~ΚΚ~H §θήνα 1985
Vayer ™ĦH Educazione psicomotoria neI!' eta scolastica, Armando, Roma 1974
Vigotsky L. S., °κέψ# και ΓλώσσαH ℅κδόσ℅ις Γνώσ# 1988
Vygotsky L.S., Immaginazione e creativita ne!l' eta infantiIe, NTÙWŬŲ¥ Riuniti, Roma
1972
VolpicelIi ι.. La vita de! gioco, §ν¥οH Roma, 1962
Wallon "Ħ L', Evoluzione psicologica del bambino, Editori Boringhieri, ¤οΓ¥#ο 1973
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Weber ΜĦH ^οκ¥μια ℅π¥ τ#ς θ℅ωρ¥ας των κοινωνικών ℅Üστ#μώνĦ ℅κδόσ℅ις ~ΚΚ~H
§θήνα 1972
ZeidIeir W., Stadt und ΚυιιυΓH ŃŲŠπÛȚẀŲW 1982
ÔÕÓÕŘĤ^ŨĻØĻΓÓĻØĻ
Νομοθ℅τικό ^ι£ταγμα 437911964 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 18211964)
Νομοθ℅τικό ^ι£ταγμα 65 Ι ΙŖ 970 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 17911970)
Νόμος 30911976 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 10011976)
Νόμος 156611985 Ĝ€~ĦΚĦ 16711985)
Νόμος 252511997 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 18811997)
®Ħ^Ħ 103411977 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 347)
®Ħ^Ħ 37311988 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 168)
®Ħ^Ħ 37711995 Ĝ€Ħ~ĦκĦ 209)
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®~™Ι@"$"
«Κ℗ΙΝΩΝΙΚ" ^Ņ§°¤™ΩΜ§ ¤Ω°" Κ§Ι °ΩΜ§¤ΙΚ" ~®Ι^℗°"
°¤§ ~@@"ΝΙΚ§ ^"Μ℗¤ΙΚ§ °Χ℗@~Ι§»
Ĝ^ιαφοροπο¥#σ# τ#ς ℅π¥δοσ#ς αν£λοGΥα μ℅ τ#ν κοινωνική κατ£ταξ# και
τ# *℅ωΥραφική κατανομή των σχολ℅¥ωνĞ
°τ# μ℅λέτ# αυτή ℅ξ℅τ£σθ#κ℅ # ℅π¥δρασ# που έχ℅ι # κοινωνική διαστρωμ£τωσ# στ#
σχολική ℅π¥δοσ# και ℅ιδικότ℅ρα στο γνωστικό ŠẂŪO℅Ùμ℅XŬ τ#ς €υσικής §γωγής στο
^#μοτικό σχολ℅¥οĦ
" υπόθ℅σ#H που τέθ#κ℅Ħ ήταν κατ£ πόσο το §ναλυτικό ®ρογρ£μμα €υ°ǾĿΉς §γωγής
του Υ®~®&H το οπο¥ο ℅¥ναι κοινό σG όGλα τα σχολ℅¥αĦH έχ℅ι τ#ν ¥δια ℅π¥δρασ# στους
μαθ#τέςŘτρι℅ς τ#ς °¤ τ£ξ#ς του δ#μοτικούH αν℅ξ£ρτ#τα τ#ς κοινωνικής ένταξ#ς και
τ#ς γ℅KιLXραφιΙĿΉς κατανομής τους
°τ#ν έρ℅υνα ως προς τ#ν κοινωνική κατ£ταξ# των σχολ℅¥ων συμμ℅τ℅¥χαν 550
μαθ#τέςŘτρι℅ςH που ανήκαν σ℅J αĞ ^#μόσĒH ŸÎĬÌ
βĞ Ιδιωτικ£ Ÿ 290
°τ# γ℅ωγραφική κατανομ# των σχολ℅¥ων έλαβαν μέρος 674 μαθ#τέςŘτρι℅ς που
δǾŨμοψ£№ονταν σ℅ : αĞ §στικ£ ŸÎĪĮ
βĞ "μǾŨοτικ£ =264
γĞ ĻγρŬτWκ£ŸÍĪÎ
°υνολικ£το δ℅¥γμα αποτ℅λ℅¥το από 1204 μαθ#τές και μαθήτρι℅ςĦ
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§πό τ#ν αξιολόγ#σ# των δ℅δομένων προέκυψ℅ στατιστικ£ σ#μανπκή υπ℅ροχή των
μα~®ιτώνŘτ™ιών που φοιτούν στα ιδιωτικ£ σẄŬλ℅Ÿ έναν# των μαθ#τώνŘτριών που
παρακολουθούν τα δ#μόσια σχολ℅¥αĦ
Ως προς τ# γ℅ωγραφική κατανομή των σχολ℅¥ωνH σ℅ §στικ£H "μιαστικ£ και
§γροτικ£H διαπιστών℅ται όŪ οι °ωματικές Κιν#τικές ℅πιδόσ℅ις των μαθ#τώẂŘτριών
δ℅ν παρουσι£№ουν σταπστικ£ σ#μαντικές διαφορές μ℅ταξύ τουςĦ " σταπστικ£
σ#μαντική διαφορ£H που υπ£ρχ℅ι στ#ν ℅υκαμψ¥α των §γοριών των §στικών
σχολ℅¥ωνH δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ι το σύνολο των ℅πιδόσ℅ωνH το οπο¥ο παραμέν℅ι στατιστικ£
μ# σ#μαν#κόĦ ¤α αποτ℅λέσματα αυτής τ#ς έρ℅υνας μπορούν να βοήθ#σουν τόσο
προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς αναβ£θμισ#ς του ^#μόσιου σχολ℅¥ου για υποστήριξ# τ#ς
οργ£νωσ#ς και υποδομής τ#ς €υσικής §γωγήςH όσο και στ# β℅λτ¥ωσ# γ℅νικότ℅ρα
του §ναλυτικού ®ρογρ£μματος τ#ς €λ τ#ς §G β£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ςĦ
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SUMMARY
«ŐÕĿΙĻÒCLASSIFICA¤Ι℗Ν §Ν℗ PHYSICAL DEVELOPMENT ΙΝ ¤"~
GREEK PRIMARY SCHOOLS"
(DIFFERENTIATION OF PROGRESS CONSIDERING
¤"~ CLASSIFICATION §Ν℗ ¤"~ GEOGRAPHIC
DISTRIBUTION OF SCHOOLS)
Ι# tbis consideration, the effects of scbool progress aod especiaIly tbe gnostic subject of
pbysical educatioD ¥ο tbe Greek Primary Schools has been examined. The bypothesis
ρυι forth was whether tbe Analytical Program οΙ PhysicaI EducatioD from the
Ministry of Education aod ŎŤŨ¥ŦÙŬẀV Studies, wbicb is cornmOD amoog all scbools, has
tbe same effect σ# students οΙ tbe Six (6) class of the Primary school independentIy of
social ȘŨŠVVÙȚ¥ȘŠWÙŬŪ and geographic distributioD.
Ι# tbis study, regarding social ȘŨŠVVÙȚ¥ȘŠW¥ŬŪH the following samples were taken:
§Ğ Public scbools = 260
¶Ğ Private schools = 290
Geograpbic distribution samples were taken as follows:
§Ğ Urban areas = 258
¶Ğ Rurban areas = 264
C) RuraI areas = 152
The total cross - section consisted of 1.204 students (boys and girls).
From the evaluation of the statistical data it is evideot that students who atteod private
schools bave θ# ovenvhelming advantage ον℅τ students who attend public schools.
10 regard to the geograpbic distribution ¥# urban, rurban and rural areas, it was found
that tbe physical Kioetic progrcss of θΙΙ students sbows 00 great statistical differences
exist. The main differences exist ¥ο the flexibility of students studying ¥ο urban schools
wbich does oot effect the overall progress, and therefore remains statistically
unimportant. The results of this study can help ¥ω™Γον℅ the attitude of the Public
Schools towards the Ph)'sicaI Educatioo infrastructure aod organisation and also tbe
general improvement of tbe AnalyticaJ Programme of Primary NTẀȘŠW¥ŬŪĦ
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